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序  章  
 
（ １ ） 研 究 対 象  
本 研 究 は 、 1 9 5 0 年 代 か ら 9 0 年 代 に か け て 岐 阜 県 恵 那 地 域 の 小 学 校 で
生 活 綴 方 教 育 に 取 り 組 ん だ 丹 羽 徳 子（ 1 9 3 5～ ）と そ の 教 育 実 践 が 研 究 対
象 で あ る 。  
生 活 綴 方 教 育 は 、 子 ど も が 自 ら の 生 活 を 見 つ め て 書 い た 作 品 を 、 学 級
で の 読 み あ い や 相 互 批 評 を 通 じ て 、 自 己 の 内 面 の 育 ち へ と つ な げ る 教 育
活 動 で あ る 。 生 活 綴 方 教 育 に 取 り 組 む 教 師 、 い わ ゆ る 綴 方 教 師 は 、 子 ど
も の 書 く 活 動 と 読 み あ う 活 動 の 両 面 を 支 え る 役 割 を 担 っ て い る 。  
丹 羽 徳 子（ 以 下 、丹 羽 と す る ）の 生 活 綴 方 教 育 は 、子 ど も の 書 く 活 動・
読 み あ う 活 動 を 支 え た だ け で な く 、 子 ど も た ち の 主 体 的 な 学 習 要 求 ・ 成
長 要 求 を 重 視 し 、 そ れ に 応 答 す る よ う に 実 践 さ れ た 。 教 師 と 子 ど も が 互
い の 意 図 を 擦 り あ わ せ な が ら 方 向 性 を も っ て 働 き か け あ う 活 動 を 教 育 実
践 と 呼 ぶ な ら ば 、 丹 羽 の 生 活 綴 方 教 育 は 子 ど も が 自 己 を 形 作 る 「 生 活 綴
方 教 育 実 践 」 で あ っ た 。 論 文 の 題 目 に あ る 「 生 活 綴 方 教 育 実 践 」 は 、 こ
の よ う な 意 味 を 含 ん で 用 い て い る 。  
 
（ ２ ） 研 究 目 的  
本 研 究 の 目 的 は 、 丹 羽 の 教 育 実 践 を 時 間 軸 に 沿 っ て 把 握 し 、 子 ど も の
主 体 性 を 重 視 し た 生 活 綴 方 教 育 実 践 の な か で 追 究 さ れ た 子 ど も 観 ・ 教 育
観 ・ 綴 方 観 に つ い て 考 察 す る と と も に 、 そ れ ら に 貫 か れ た 教 育 思 想 の 核
心 を 明 ら か に す る の が 目 的 で あ る 。  
丹 羽 の 教 育 実 践 は 、 生 活 綴 方 教 育 の 特 徴 で あ る 、 生 活 を 見 つ め ・ 綴 る
こ と 、 綴 ら れ た 作 品 を 読 み あ う こ と の そ れ ぞ れ が 一 層 深 く 追 究 さ れ た も
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の で あ っ た 。 と り わ け 丹 羽 が 貫 い た の は 、 見 つ め た い ・ 書 き た い ・ 見 せ
た い ・ 読 み あ い た い と す る 子 ど も の 主 体 性 を 重 視 す る こ と 、 そ の う え 書
か れ た 綴 方 作 品 で 子 ど も を 追 わ な い こ と で あ っ た 。 こ こ に 丹 羽 徳 子 の 教
育 実 践 ・ 教 育 思 想 の 核 心 が あ ら わ れ て い る 。  
こ の よ う な 丹 羽 の 姿 勢 は 、 生 活 綴 方 教 育 実 践 を 通 し て 出 合 っ た 子 ど も
た ち の 生 活 現 実 、 そ れ ら に 向 き 合 お う と し て き た 教 育 実 践 の 蓄 積 の 中 で
築 か れ た も の で あ る 。 自 分 の 想 像 が 及 ば な い 貧 し さ に 身 を 置 く 子 ど も 、
家 庭 の 問 題 に 翻 弄 さ れ つ つ も 、 そ れ を 理 解 し て 生 き よ う と す る 子 ど も 、
さ ま ざ ま な 生 き 方 を 示 す 子 ど も た ち と 教 育 実 践 を 通 じ て 出 会 っ た 。  
丹 羽 の 教 育 実 践 は 、「恵 那 の 教 育 」が 目 指 す 子 ど も 像 を 実 現 し よ う と し
た 。そ れ は 、子 ど も が 自 ら 成 長 を 望 み 、自 己 変 革 を 求 め 、「生 活 の 主 体 者 」
と な る こ と で あ っ た 。 そ の た め に 丹 羽 が 追 究 し た の が 、 教 育 実 践 に お い
て 子 ど も の 自 由 を 保 障 す る こ と で あ っ た 。  
丹 羽 が 貫 い た 、子 ど も の 自 由 を 保 障 す る 姿 勢 と い う の は 、生 き る こ と・
成 長 す る こ と が 「 自 分 に 由 る 」 の だ と い う こ と を 示 し 続 け る こ と と も 言
え る 。 生 活 綴 方 教 育 に お い て 、 何 を 書 く か 、 い つ 書 く か 、 誰 に 向 け て 書
く か 、 あ る い は 書 く こ と を 控 え る か と い う 「 書 く 自 由 」 や 、 書 い た 作 品
を 誰 に 見 せ る か 、 い つ 見 せ る か 、 見 せ た う え で 読 み あ う か 、 あ る い は 誰
に も 見 せ ず に 自 分 の も の と す る か と い う 「 見 せ る 自 由 」 は 、 す べ て 「 自
分 に 由 る 」 こ と で あ る 。 丹 羽 実 践 に お い て 「 自 由 」 は 合 言 葉 の よ う に 用
い ら れ て い る 。 そ の 自 由 の 保 障 に 内 包 さ れ る の は 、 自 己 の 成 長 は 「 自 分
に 由 る 」 こ と に 起 因 す る と い う 主 体 性 の 思 想 で あ る 。  
一 方 、 子 ど も が 書 い た 綴 方 作 品 の 捉 え 方 に も 丹 羽 の 教 育 思 想 が あ ら わ
れ て い る 。 丹 羽 は 、 子 ど も た ち が 今 の 自 分 を 精 一 杯 に 表 現 さ せ て 書 い た
綴 方 作 品 に 、 そ の と き の 子 ど も の 視 点 や 要 求 を 映 し 見 る 。 し か し 、 そ れ
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ら は 変 わ る 可 能 性 を も つ も の と し て 認 識 さ れ て い る 。 そ の た め 、 書 か れ
た 作 品 は 、 あ る 時 点 で の 子 ど も の 作 品 と し て 把 握 は す る が 、 そ の 作 品 を
書 い た 作 者 と い う 視 点 で 子 ど も を 追 う こ と は し な か っ た 。 そ の 後 の 子 ど
も が ど の よ う な 要 求 を も ち 、 ど の よ う な 生 き 方 を 望 み 、 何 を 選 択 す る の
か は 、 そ の と き の 自 分 が 考 え 、 選 択 す る も の で あ る か ら で あ る 。  
自 己 の 成 長 が 「 自 分 に 由 る 」 と い う こ と を 示 す 教 育 実 践 が 丹 羽 実 践 で
あ る な ら ば 、 そ こ で 重 視 さ れ て い た の は 、 子 ど も に お け る 自 主 選 択 ・ 自
主 決 定 の 自 由 で あ り 、 そ れ ら を 含 み 込 ん だ 子 ど も の 主 体 性 と い う こ と に
な る 。 丹 羽 実 践 は 、 子 ど も の 主 体 性 を 徹 底 し て 重 視 し た 。 だ か ら こ そ 、
子 ど も の 主 体 性 が 育 つ 土 壌 と し て 生 活 を と ら え 、 か れ ら の 生 活 理 解 を 続
け て い っ た 。 そ し て 、 生 活 の 主 体 と し て の 子 ど も 像 を 描 き な が ら 、 自 ら
の 教 育 実 践 像 を 構 想 し 続 け た 。  
以 上 の よ う な 丹 羽 実 践 の 核 心 部 を 明 ら か に す る の が 、 こ の 論 文 の 研 究
目 的 で あ る 。  
 
（ ３ ） 研 究 方 法  
１ ） 文 献 調 査 と 聴 き と り 調 査 に つ い て  
本 研 究 で は 、 文 献 ・ 資 料 調 査 と そ の 成 果 を 補 完 す る た め の 聴 き と り 調
査 を 行 っ た 。  
文 献 ・ 資 料 調 査 で は 、 丹 羽 実 践 に 関 す る 資 料 と し て 、 ① 教 育 実 践 記 録
『 明 日 に 向 か っ て 』、 ② 教 育 ・ 保 育 系 雑 誌 に 掲 載 さ れ た 実 践 報 告 ・ 小 論 、
③ 丹 羽 学 級 で 編 ま れ た 学 級 文 集（ 学 級 通 信 集 ）、④ 丹 羽 の 勤 務 地 で あ っ た
恵 那 地 域 の 教 育 史 料 、 こ れ ら 4 種 類 の 研 究 資 料 を 論 考 の 根 拠 と し た 。  
聴 き と り 調 査 で は 、 上 記 の 文 献 に は 記 さ れ て い な い 事 実 ・ 背 景 を 知 る
た め に 丹 羽 の 生 活 史 と 教 育 実 践 史 に 関 す る 聴 き と り を 行 っ た 。 調 査 に あ
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た っ て は 、 調 査 者 が 事 前 に 質 問 項 目 を 用 意 し 、 語 り の 流 れ の 中 で 事 柄 の
詳 細 や 焦 点 課 題 を 明 ら か に し て い く 半 構 造 化 面 接 の 形 式 を 採 用 し た 。 調
査 回 数 は 2 回 （ 2 0 1 2 年 11 月 0 6 日 、 2 0 1 3 年 3 月 1 4 日 ） だ が 、 こ れ 以
外 に も 修 士 論 文 研 究 の 一 環 で 行 っ た 聴 き と り （ 2 0 0 6 年 4 月 2 4 日 ）、 片
岡 洋 子 ・ 佐 藤 隆 ら と 行 っ た 聴 き と り （ 2 0 1 2 年 2 月 1 2 日 ） を 参 照 し た 。 
ま た 、 研 究 目 的 で は な い 訪 問 の 際 に 語 る こ と も あ っ た 。 こ の よ う な 対
話 で 得 ら れ た 情 報 も 、 本 論 文 の 下 支 え と な っ て い る 。 た だ し 、 論 文 中 に
紹 介 す る 語 り は 、 2 0 1 2 年 か ら 1 3 年 の 博 士 論 文 調 査 で 得 ら れ た テ キ ス ト
デ ー タ を 主 と し て い る 。  
２ ） 聴 き と り 調 査 の 方 法 論 に 関 す る 補 足  
聴 き と り 調 査 に 関 し て は 、方 法 論 の 面 で 記 述 し て お き た い こ と が あ る 。 
丹 羽 実 践 研 究 の 方 法 論 を 考 え る 場 合 、 教 育 実 践 記 録 や 雑 誌 掲 載 文 書 、
学 級 文 集 ・ 学 級 通 信 を 対 象 と す る の は 必 然 で あ る 。 た だ し 、 文 献 ・ 資 料
調 査 に は 限 界 が あ る た め 、 当 事 者 へ の 聴 き と り 調 査 を 組 み 合 わ せ る こ と
で 文 献 ・ 資 料 の 背 景 に 接 近 す る こ と を 試 み た 。  
丹 羽 と の 対 話 は 筆 者 が 丹 羽 実 践 研 究 を 始 め て か ら 何 度 も 重 ね て き た が 、
そ の よ う な 関 係 性 を 前 提 と し た 聴 き と り は 初 対 面 の 時 に 比 べ て 語 り の 理
解 を 易 し く さ せ た が 、 一 方 で 筆 者 を 難 渋 さ せ る こ と も あ っ た 。 そ の 主 た
る 要 因 は 、語 り を 重 ね る ほ ど に 多 く を 語 ら な く な る と い う こ と で あ っ た 。
見 ず 知 ら ず の 者 や 一 時 的 な 関 係 性 の 者 、 あ る い は ス ト レ ン ジ ャ ー と 呼 ば
れ る 部 外 者 が 初 め て 聴 き と る 内 容 と 、 関 係 性 が 築 か れ て き た 間 柄 の 者 が
聴 き と る 内 容 と で は 、 語 り の 質 は 異 な る 。  
「 語 り 」 は 、 語 り 手 と 聴 き 手 の 間 に 生 ま れ る も の で あ る 。 こ の 性 質 の
た め に 、 語 り は 一 つ と し て 同 じ も の が な く 、 両 者 の 関 係 性 を 反 映 さ せ た
も の と な る 。 他 者 の 語 り は 、 個 々 の 具 体 的 経 験 に 基 づ い た 客 観 的 デ ー タ
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に 違 い な い が 、 語 り 手 と 聴 き 手 の 合 作 と い う 側 面 も あ る 。 そ こ で は 、 両
者 の 立 場 の 違 い は も ち ろ ん 、 年 齢 や 性 別 の 違 い と い っ た 差 異 も 、 語 り の
質 を 左 右 す る も の と し て 働 き 得 る 。  
今 回 の 研 究 で 言 え ば 、 3 0 代 の 調 査 者 が 8 0 代 の 元 教 師 に 行 う 聴 き と り
は 、 年 齢 的 な 隔 た り を は じ め 、 次 第 に 「 知 る 者 」 と な っ て い く 関 係 性 を
反 映 し た も の と な っ た 。イ ン タ ビ ュ ア ー と イ ン タ ビ ュ イ ー の 関 係 問 題 は 、
語 り ・ 聴 く と い う 相 互 行 為 の バ イ ア ス と し て 語 り に 影 響 を 及 ぼ す が 、 そ
の バ イ ア ス 自 体 が 語 り の 真 実 性 を 歪 め る 要 因 と な る か ど う か は 、 一 様 に
そ う で あ る と 言 い 切 る こ と が で き な い 。  
聴 き と り 調 査 を 通 し て わ か っ た こ と は 、 こ の 人 は こ の よ う に 自 分 と 世
界 を 見 て い て 、 そ れ を 今 私 が 聴 き と っ て い る の だ と い う 「 客 観 的 主 観 」
と で も 言 う よ う な 弁 証 法 的 な 態 度 を 調 査 者 に 求 め る と い う こ と で あ っ た 。 
 
（ ４ ） 研 究 の 背 景 － 生 活 綴 方 教 育 史 に お け る 丹 羽 実 践 の 位 置 －  
 １ ） 日 本 教 育 史 に お け る 生 活 綴 方 運 動  
生 活 綴 方 教 育 は 、 明 治 3 3 年 の 小 学 校 令 の 改 正 に 伴 い 、 国 語 科 の 領 域
に お け る 作 文 が 「 綴 リ 方 」 と さ れ た こ と に 端 を 発 す る 。 そ の 後 、 日 本 の
教 師 た ち の 自 主 的 な 努 力 に よ っ て 民 間 教 育 運 動 と し て 生 活 綴 方 教 育 が 興
り 、1 9 3 0 年 前 後 に は 生 活 綴 方 運 動 ま た は 生 活 綴 方 教 育 運 動 と 呼 ば れ る 動
き が 全 国 に 広 が っ た 。 生 活 綴 方 教 育 運 動 の 興 隆 に お い て は 、 芦 田 恵 之 助
と 鈴 木 三 重 吉 が 重 要 な 役 割 を 担 っ た 。  
生 活 綴 方 教 育 の 創 始 者 と 言 わ れ る 芦 田 恵 之 助（ 1 8 7 3 - 1 9 5 1）は 、随 意 選
題 綴 方 を 提 唱 し た 。 芦 田 は 、 子 ど も （ あ る い は お と な さ え も ） が 今 の 自
分 の 「 真 情 」 を 起 点 と し て 文 章 を 綴 る こ と に 重 点 を 置 い た 。 生 活 綴 方 を
実 用 的 ・ 技 能 的 な 側 面 を 主 と す る 教 科 で は な く 、 人 生 や 生 き 方 と い っ た
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人 格 を 養 う 科 目 で あ る と 位 置 づ け 、「ま づ 書 か う と す る 材 料 に つ い て 、し
き り に 内 観 を つ と め る 」 こ と と し た 1。  
芦 田 は 「 座 禅 」 や 「 教 壇 行 脚 」 な ど 、 他 の 綴 方 教 師 に は な い 実 践 上 の
特 徴 も あ る が 、生 活 綴 方 教 育 が 隆 盛 を 迎 え る 1 9 3 0 年 代 、戦 後 の 1 9 5 0 年
代 よ り も 前 に 、綴 る 主 体 の 内 面 か ら 出 発 す る も の と し て 綴 方 を 位 置 づ け 、
そ れ を 人 格 修 養 と 結 び つ け て い た の で あ る 。  
一 方 、鈴 木 三 重 吉（ 1 8 8 2 - 1 9 3 6）は 、子 ど も の 生 活 に も と づ く 文 章 表 現
に い ち 早 く 着 目 し た 運 動 家 で あ っ た 。 鈴 木 は 、 1 9 1 8 年 に 児 童 向 け 雑 誌
『 赤 い 鳥 』 を 創 刊 し 、 子 ど も た ち の 読 み 物 の 文 化 的 水 準 を 高 め る こ と を
目 指 し た 。『 赤 い 鳥 』 で は 、 子 ど も が 書 く 文 章 の 指 導 も 行 っ て い た た め 、
子 ど も の 綴 方 作 品 が 誌 上 に 掲 載 さ れ た 。た だ し 、『赤 い 鳥 』に 応 募 し て く
る 子 ど も の 綴 方 作 品 を 鈴 木 が 選 評 し 、 内 容 を 修 正 し て 誌 上 掲 載 す る と い
う 方 法 は 、 教 育 的 な 観 点 か ら 賛 否 を 巻 き 起 こ し た 。 と く に 綴 方 教 師 か ら
の 反 発 を 受 け た 。  
そ の 後 、生 活 綴 方 教 育 の 領 域 で は 、1 9 2 9 年 に 小 砂 丘 忠 義（ 1 8 9 7 - 1 9 3 7）
ら が 創 刊 し た 『 綴 方 生 活 』 を 中 心 に 、 生 活 綴 方 を 実 践 す る 全 国 の 教 師 た
ち（ 綴 方 教 師 ）が 実 践 の 交 流 を す る よ う に な っ て い っ た 2。同 じ 頃 、東 北
で は 、 1 9 3 0 年 に 創 刊 さ れ た『 北 方 教 育 』を 契 機 に「 北 方 性 教 育 運 動 」が
推 し 進 め ら れ 、 子 ど も の 生 活 綴 方 へ の 取 り 組 み と と も に 「 生 活 台 」 と い
う 概 念 が 生 み 出 さ れ て い っ た 。 こ の よ う な 教 師 た ち の 実 践 と 連 帯 の 拡 大
と と も に 、 生 活 綴 方 は 教 育 運 動 と し て 全 国 に 広 が っ て い っ た 。  
た だ し 、そ の 広 が り も 、1 9 4 0 年 代 に は フ ァ シ ズ ム 体 制 下 で 始 ま っ た 弾
圧 に よ っ て 遮 ら れ 、 運 動 は 中 断 し た 。 戦 後 、 生 活 綴 方 教 育 は 、 新 教 育 運
動 へ の 批 判 意 識 を も つ 綴 方 教 師 た ち の 手 に よ っ て 復 興 し た 。 1 9 5 0 年 に
は 、「日 本 綴 り 方 の 会 」（現 在 の「 日 本 作 文 の 会 」）が 発 足 し 、そ の 活 動 は
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今 日 ま で 続 い て い る 。 ま た 、 1 9 5 1 年 に 発 行 さ れ た 『 山 び こ 学 校 』（ 無 着
成 恭 編 ） に よ っ て 、 子 ど も の 綴 方 作 品 が 一 般 の 人 に 読 ま れ る よ う に な っ
た 。 山 形 県 の 農 村 を 舞 台 と し た 子 ど も た ち の 生 活 の 表 現 は 、 雪 国 の 農 家
で 暮 ら す 子 ど も た ち の 生 活 現 実 を 世 に 知 ら し め た だ け で な く 、 戦 後 の 教
育 実 践 を 方 向 付 け て い っ た 。  
 丹 羽 が 教 師 と し て 勤 め た 岐 阜 県 恵 那 地 域 が 教 育 運 動 の な か で 生 活 綴 方
教 育 を 重 視 し 始 め た の は 、こ の 頃 で あ っ た 。『山 び こ 学 校 』に 代 表 さ れ る
よ う な 生 活 綴 方 教 育 の 復 興 の 波 は 恵 那 に も 届 い て い た 。 た だ し 、 恵 那 の
教 師 た ち は 、 全 国 的 な 時 流 に 乗 っ て 生 活 綴 方 教 育 に 取 り 組 み 始 め た の で
は な か っ た 。恵 那 で は 、教 師 た ち の 内 的 要 求 か ら 生 活 綴 方 教 育 が 選 ば れ 、
地 域 の 教 育 運 動 と 一 体 と な っ て 実 践 さ れ た の で あ る 。 こ れ は 恵 那 の 生 活
綴 方 教 育 の 特 徴 だ と 言 っ て よ い 。  
２ ） 恵 那 の 生 活 綴 方 運 動 の 起 点  
戦 後 の 民 主 的 な 教 師 た ち に 共 通 す る よ う に 、 恵 那 の 教 師 た ち は 皇 国 教
育 の 「 い つ わ り 」 3か ら 戦 後 教 育 の 模 索 を 始 め て い っ た 。  
恵 那 の 地 に 生 活 綴 方 教 育 が 根 付 い て い っ た の は 二 つ の 大 き な 要 因 が あ
っ た 。 一 つ は 「 新 教 育 」 へ の 批 判 的 態 度 の 形 成 で あ り 、 も う 一 つ は 恵 那
郡 教 組 ・ 文 化 部 を 中 心 と し た 教 育 運 動 の 展 開 で あ っ た 。  
こ の 頃 、 教 育 界 に は 「 新 教 育 」 が 席 巻 し て い た が 、 当 時 の 恵 那 の 教 師
た ち は 、 こ う し た 時 流 の 教 育 思 潮 に 乗 ら な か っ た 。 そ の 理 由 に は 、 次 の
文 章 に 示 さ れ る よ う な 、子 ど も に 向 き 合 お う と す る 姿 勢 が 関 わ っ て い た 。 
「 新 教 育 が 提 唱 さ れ て か ら 、 め ま ぐ る し い ま で に 教 育 新 語 が 宣 伝
さ れ た 。 社 会 科 カ リ キ ュ ラ ム 研 究 が 当 時 の 先 端 を 往 く 観 が あ っ た 。
し か し わ が 恵 那 で は こ の こ と は 民 主 教 育 の 本 流 と は な ら な か っ た 。
時 流 の バ ス に 早 乗 り し て 、 翻 訳 用 語 を い く ら 使 っ て み て も そ れ に よ
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っ て ど れ だ け 子 ど も の 発 達 が 保 障 で き る の か 。 子 ど も の 幸 せ に ど れ
だ け の 寄 与 が で き る の か 。 教 育 と い う 崇 高 な し ご と に つ い て の 教 師
の 安 心 、 自 信 が 得 ら れ る の か 。 と い う 反 問 が あ っ た の で あ る 。 カ リ
キ ュ ラ ム に し ろ ガ イ ダ ン ス に し ろ 、 子 ど も の 理 解 を 離 れ て は 成 立 た
な い 。 子 ど も を 真 に 理 解 し て 育 て て い く に は 子 ど も 自 身 の 心 の 叫 び
を 基 本 と し な け れ ば な ら な い 。 子 ど も が 綴 る 文 章 に 子 ど も 理 解 の 基
礎 を 置 き 、 生 活 教 育 、 科 学 教 育 へ の 有 効 な 武 器 と し て 綴 方 実 践 を 進
め る と い う 考 え 方 で 一 致 し た 数 多 く の 教 師 が 、 夢 中 に な っ て 一 途 に
綴 方 に 取 り く ん で い っ た 。」 4  
こ の よ う に 恵 那 の 教 師 た ち は 、 戦 後 の 日 本 社 会 に 広 が る 状 況 を 肌 で 感
じ な が ら 、 子 ど も と つ な が る こ と に 価 値 を 見 出 し 、 そ う な る こ と を 志 向
し 、 生 活 綴 方 教 育 へ の 思 い を 高 め て い っ た 。 こ の 教 師 た ち の 思 い の 一 端
は 、 1 9 5 2 年 に 刊 行 さ れ た『 惠 那 の 子 ど も 』の「 あ と が き 」に 次 の よ う に
記 さ れ て い る 。  
「 恵 那 郡 の 綴 方 運 動 は 、 ひ と く ち に い え ば 教 員 組 合 運 動 と 、 戦 後
外 国 か ら き た 新 教 育 思 潮 へ の 、 深 い 批 判 と 反 省 の 中 か ら 生 れ 出 た 。 
私 た ち は 、 私 た ち の 目 前 に あ る 社 会 の 現 実 の 中 で 、 毎 日 を 生 き て
く ら し て い る 子 供 た ち を 置 き 忘 れ て 、 と ん で も な い と こ ろ へ つ っ 走
っ て い っ て し ま い そ う な 、 ど ん な 傾 向 に 対 し て も 、 ぜ っ た い に が ま
ん が で き な く な っ て い た 。 ど う に か し て 、 子 供 た ち と 共 に 生 き 、 共
に 感 じ 、 共 に 行 動 し た い と の み ね が い 、 そ う し て 、 そ の た め の 子 供
と の つ な が り を 、 綴 方 に よ っ て は じ め て み つ け る こ と が で き た の だ 。 
す さ ま じ い 教 員 組 合 運 動 の ま っ た だ 中 に あ っ て も 、 心 中 で は み ん
な 、 子 供 た ち に 後 髪 の ひ か れ る よ う な 思 い で あ っ た 。 ま た 、 は な ば
な し い 新 教 育 論 議 の 流 れ の 底 に あ っ て 、 現 実 の 日 本 の 子 供 に つ い て
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『 忘 れ ら れ た も の の な げ き 』で 、ひ そ か に 心 を い た め る 教 師 が い た 。
そ う い う 教 師 た ち が 、 あ っ ち の 町 、 こ っ ち の 村 で 、 ひ そ や か に 、 時
と し て お ず お ず し な が ら 、 つ づ り 方 に 向 い あ っ て い た の だ っ た 。」 5  
当 時 の 恵 那 の 教 師 た ち の 中 に は 、「 新 教 育 」思 潮 へ の 疑 い と と も に 、子
ど も を 置 き 忘 れ て は い け な い こ と 、 子 ど も と 深 く つ な が る こ と 、 子 ど も
を 理 解 す る こ と へ の 願 い が あ っ た 。 こ れ が 、 恵 那 の 生 活 綴 方 教 育 の 起 点
で あ っ た 。  
1 9 7 0 年 以 降 、恵 那 の 教 師 た ち と 深 く 関 わ り な が ら 生 活 綴 方 教 育 の 理 論
化 を 試 み た 坂 元 忠 芳 は 、 恵 那 の 教 師 た ち の 戦 後 の 実 態 と し て 、 子 ど も の
生 活 を 危 惧 す る 教 師 の 姿 が あ っ た と 述 べ 、 そ こ に 「 教 師 の 子 ど も を 見 る
リ ア ル な 眼 と 行 動 と が あ っ た 」 こ と を 見 出 し て い る 6。  
ま た 、 1 9 5 2 年 に 恵 那 の 教 育 調 査 を 目 的 に 現 地 を 訪 問 し た 教 育 学 者 ・ 勝
田 守 一 は 、 恵 那 の 教 師 で あ っ た 林 鉦 三 の 手 記 を 通 し て 「 庶 民 の 生 活 」 へ
の 着 眼 が あ っ た こ と を 次 の よ う に 指 摘 し た 。  
「 恵 那 に は 、戦 後 は じ め か ら 、『新 』教 育 の 形 成 へ の 熱 狂 は 見 ら れ
な か っ た 。こ れ は 無 力 と 怠 惰 と が 生 ん だ 無 風 状 態 で は な い 。む し ろ 、
も っ と 真 実 の 『 新 』 教 育 が 求 め ら れ た の で あ る 。 そ れ は 日 本 の 庶 民
の 生 活 に 根 ざ し 、 庶 民 の 生 活 の 解 放 の た め の 、 教 育 で あ っ た 。 こ う
し て 、 綴 方 教 育 に よ っ て 恵 那 の 誠 実 な 教 師 た ち は 立 ち 上 が っ た の で
は な か ろ う か 。」 7  
も う 一 つ 、 恵 那 で 生 活 綴 方 教 育 が 取 り 組 ま れ る よ う に な っ た 決 定 的 要
因 が あ る 。 そ れ は 、 地 域 に よ っ て 創 ら れ る 「 自 立 教 育 」 を 目 指 し た 教 職
員 組 合 の 存 在 で あ る 。 こ の 点 に つ い て は 、 恵 那 の 教 育 を 実 践 ・ 運 動 の 両
面 か ら 研 究 し 続 け て き た 森 田 道 雄 が 次 の よ う に 述 べ て い る 。  
「 こ の 地 域 の 人 々 は 命 令 に 忠 実 で 愚 直 で あ る と い う 意 味 で 『 恵 那
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雑 巾 』 と 軍 隊 で は 言 わ れ た が 、 戦 争 中 の 教 育 熱 心 さ は 『 皇 国 教 育 』
へ の 無 批 判 的 な 追 随 と な ら ざ る を え ず 、 敗 戦 に よ る 一 種 の シ ョ ッ ク
状 態 は 教 育 界 に も 存 在 し た 。 こ の 戦 争 中 の 過 誤 へ の 反 省 が 、 教 職 員
組 合 の 結 成 や 生 活 綴 方 運 動 へ の 伏 線 と な っ た 。 戦 後 、 教 職 に つ い た
若 い エ ネ ル ギ ー が 、 先 輩 た ち に 気 兼 ね せ ず に 自 由 な 活 動 を 展 開 で き
た こ と が 、 大 き な 要 因 と し て 指 摘 で き る 。」 8  
恵 那 の 教 師 た ち が 生 活 綴 方 教 育 に 教 育 復 興 の 活 路 を 見 出 し た 背 景 に は 、
皇 国 教 育 へ の 反 省 の 念 が あ っ た が 、 そ れ は あ く ま で も 一 つ の 契 機 で あ っ
た 。 つ ま り 、 教 職 員 組 合 の 結 成 と い う 教 員 の 民 主 化 と と も に 、 生 活 綴 方
運 動 を 展 開 す る 基 盤 が 整 え ら れ た の で あ る 。 教 員 と 教 育 の 両 面 に お け る
民 主 化 が 、 恵 那 地 域 に 生 活 綴 方 教 育 の 必 要 性 を 生 じ さ せ た の で あ る 。  
ま た 、 組 合 活 動 を 通 じ て 若 い 教 師 集 団 が 育 ち 始 め た こ と も 、 そ の 一 因
と な っ た 。 そ の 若 い 教 師 集 団 の 一 人 で あ っ た 石 田 和 男 と い う 教 師 は 、 当
時 の 組 合 活 動 を 次 の よ う に 振 り 返 っ て い る 。  
「 こ の 組 合 の 方 針 が 、 生 活 綴 方 な ど を 、 こ こ で 運 動 化 し て い く う
え で 大 事 な 役 割 を 果 た し た と 思 う の で す 。そ れ は 、当 時 の 言 葉 で『 政
経 活 動 と 文 化 活 動 は 車 の 両 輪 だ 』 と い う だ け の も の で す が 、 教 員 組
合 の 任 務 と し て 、 権 利 、 賃 金 闘 争 と 同 時 に 、 教 育 研 究 、 文 化 活 動 の
両 方 を た え ず と り あ げ な く て は な ら な い と い う 方 針 な の で す 。」 9  
ま た 、 こ の 恵 那 教 組 が 掲 げ た 文 化 活 動 に つ い て 、 勝 田 守 一 は 次 の よ う
に 評 価 し た 。  
「 恵 那 の 教 員 組 合 が 、 文 化 部 活 動 と し て 、 綴 方 の 文 集 発 行 を 支 持
し て い る と い う こ と … そ こ に は 、 本 質 的 に 組 合 が 、 庶 民 の 生 活 の 解
放 の た め の 教 育 の 本 質 を 綴 方 教 育 に 見 出 し た 正 し さ を 見 な く て は
な ら な い 。 本 来 組 合 は 、 働 く 庶 民 と 地 盤 を 同 じ く す る 立 場 に あ る 。
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そ の 文 化 活 動 が 、 綴 方 教 育 と 、 真 の 生 活 教 育 を 支 持 し 、 そ の 活 動 を
団 結 の 力 に よ っ て 守 る の は 本 質 的 に 正 し い と い わ な く て は な ら な
い 。 と く に 郡 の 教 組 と 郡 の 教 育 研 究 所 の 今 ま で の 関 係 の 密 接 さ は 、
綴 方 教 育 に と っ て 有 利 で あ っ た 。」 1 0  
石 田 が 述 べ た よ う に 、 政 経 活 動 と 文 化 活 動 が 、 恵 那 の 組 合 活 動 の 両 輪
を な し て い た 。 こ の 文 化 活 動 及 び 教 育 研 究 活 動 の 中 で 実 践 面 の 活 動 と し
て 立 ち 上 が っ た の が 生 活 綴 方 教 育 で あ っ た 。  
ま た 、 勝 田 が 述 べ た よ う に 、 恵 那 に お け る 生 活 綴 方 教 育 の 支 持 は 、 研
究 者 の 目 に も 「 教 育 の 本 質 を 綴 方 教 育 に 見 出 し た 正 し さ 」 と し て 映 っ て
い た 。こ う し た 評 価 か ら も わ か る よ う に 、恵 那 郡 教 組・文 化 部 の 存 在 は 、
恵 那 の 生 活 綴 方 教 育 の 土 台 形 成 に は 不 可 欠 な も の と な っ て い た 1 1。  
３ ） 文 集 の 発 行 に 始 ま っ た 生 活 綴 方 の 取 り 組 み  
上 記 の よ う な 経 緯 で 恵 那 に 生 活 綴 方 教 育 の 土 台 が 形 成 さ れ て い っ た 。
1 9 4 9 年 春 、恵 那 郡 教 職 員 組 合・文 化 部 が 発 行 し た 小 中 学 校 文 集「 恵 那 の
子 ど も 」 が 、 そ の こ と を 決 定 づ け た 出 来 事 で あ っ た 。 そ れ は 、 三 種 類 か
ら な り 、「 え な の 子 ど も 」（ 小 1・ 2・ 3 年 ）、「 恵 那 の な か ま 」（ 小 4・ 5・
6 年 ）、「 恵 那 の グ ル ー プ 」（ 中 学 校 ）（ 以 下 、「 三 文 集 」 と す る ）と し て 地
域 の 子 ど も た ち 全 員 に 配 ら れ た 。 こ の 三 文 集 の 発 行 の 意 味 を 、 恵 那 の 教
師 で あ っ た 丸 山 雅 巳 は 次 の よ う に 述 べ た 。  
「 単 行 本 は お ろ か 、 雑 誌 一 つ す ら 自 分 の も の と し て 持 ち 得 な か っ
た 恵 那 の 山 村 の 子 ど も た ち が 自 分 の も の と し て 文 集 を 手 に す る そ
の 喜 び 、 教 育 的 文 化 的 な 意 味 の 大 き さ は 計 り 知 れ な い 。」 1 2  
子 ど も が 自 ら の 文 集 を 持 つ と い う 体 験 は 、 丸 山 が 言 う よ う に 教 育 的 ・
文 化 的 意 味 の あ る 体 験 で あ る 。 文 集 は 、 同 じ 地 域 に 生 き る 子 ど も の 実 感
や 感 情 、 生 活 と そ の 歴 史 を 学 ぶ べ き 「 文 化 」 で あ る と 意 味 づ け た 。  
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三 文 集 が 出 版 さ れ た 翌 年（ 1 9 5 0 年 ） 9 月 に は「 恵 那 綴 方 の 会 」が 発 足
し た 。 こ れ に よ っ て 教 師 に よ る 実 践 と 研 究 の 共 有 化 が 図 ら れ 、 生 活 綴 方
教 育 が 恵 那 郡 下 の 学 校 へ と 広 が る 契 機 と な っ た 。  
1 9 5 1 年 、恵 那 綴 方 の 会 が 機 関 紙『 恵 那 綴 方 教 師 』の 発 行 を 開 始 す る と 、
恵 那 の 生 活 綴 方 は 次 第 に 中 央 ・ 地 方 の 実 践 家 や 研 究 者 の 間 で 注 目 を 集 め
る よ う に な っ た 。 さ ら に は 、 機 関 紙 編 集 同 人 の 一 人 で あ る 石 田 和 男 が 指
導 し た 文 集 『 あ り の 子 』 と 版 画 集 が 日 本 綴 方 の 会 の 委 員 の 目 に と ま り 、
恵 那 の 綴 方 を 出 版 し て 全 国 に 紹 介 す る 計 画 が 進 め ら れ た 。 そ れ が 1 9 5 2
年 に 恵 那 地 域 の 綴 方 集 と し て 出 版 さ れ た 『 惠 那 の 子 ど も 』 1 3で あ っ た 。
ま た 、『惠 那 の 子 ど も 』出 版 の 同 年 、一 教 師 の 教 育 実 践 記 録 と し て 、石 田
が 担 当 す る 学 級 の 綴 方 作 品 を 取 り 上 げ た 『 夜 明 け の 子 ら 』 1 4と 題 す る 書
籍 も 出 版 さ れ た 。  
ま た 、1 9 5 2 年 は「 日 本 作 文 の 会 」主 催 の 第 1 回 作 文 教 育 全 国 協 議 会 が
中 津 川 南 小 学 校 で 開 催 さ れ た 年 で も あ っ た 。 そ こ に は 、 教 師 や 研 究 者 を
は じ め と す る 1 3 0 0 名 以 上 の 参 加 者 が 集 ま っ た 。 前 述 し た よ う に 教 育 学
者 の 勝 田 守 一 が 教 育 科 学 研 究 会 の 調 査 団 と と も に 恵 那 を 訪 れ て 地 域 調 査
を 行 っ た の も 、こ の 1 9 5 2 年 で あ っ た 1 5。恵 那 に と っ て 1 9 5 2 年 は 、大 き
な 節 目 に 当 た る 年 で あ っ た 。  
こ の よ う な 実 践 ・ 運 動 ・ 思 想 が 密 接 に 絡 み あ い な が ら 、 恵 那 の 生 活 綴
方 教 育 は 地 域 に 根 ざ す 教 育 活 動 と な っ て い っ た 。 後 に 、 勤 評 反 対 運 動 や
学 テ 反 対 運 動 な ど を 通 し て 「 教 育 正 常 化 」 の 圧 力 に 幾 度 と な く さ ら さ れ
た が 、 生 活 綴 方 教 育 を 軸 に 据 え た 教 育 運 動 が 衰 え る こ と は な か っ た 。  
丹 羽 た ち の 世 代 が 運 動 を 担 う よ う に な っ た 1 9 6 0・ 7 0 年 代 の 生 活 綴 方
教 育 は 、 さ ら に 子 ど も の 生 活 へ と 近 づ き 、 子 ど も を 生 活 の 主 体 者 と し て
育 む た め の 実 践 の 掘 り 起 こ し が 試 み ら れ た 。 ま た 、 実 践 面 で は 恵 那 地 域
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の 各 校 で 生 活 綴 方 教 育 が 取 り 組 ま れ る よ う に な っ て お り 、 1 9 7 1 年 2 月
に は 中 津 川 市 立 西 小 学 校 で 学 校 単 位 で の 研 究 会 も 開 か れ た 。 学 校 レ ベ ル
で 生 活 綴 方 教 育 に 関 す る 研 究 会 が 開 催 さ れ た の は 、 恵 那 地 域 で は 初 め て
の こ と だ っ た 。 こ の と き 丹 羽 も 同 校 に 在 籍 し て お り 、 生 活 綴 方 教 育 に 取
り 組 む 中 心 校 で そ の 精 神 を 学 び と っ て い た 。  
 
1  芦 田 恵 之 助 （ 1 9 1 5）． 綴 り 方 教 授 に 関 す る 教 師 の 修 養  育 英 書 院
p . 8 0 .  
2  中 内 敏 夫 は 、『 生 活 綴 方 成 立 史 研 究 』（ 1 9 7 0） に お い て 、『 綴 方 生 活 』
発 刊 の 直 接 的 な 動 機 を 『 赤 い 鳥 』 運 動 の 教 育 現 場 へ の 定 着 形 態 と の 対
立 の な か で 準 備 さ れ た と 述 べ 、 両 者 を 不 可 分 の 関 係 と し て 見 て い る
が 、 こ こ で は そ の 論 議 を 叙 述 す る の は 控 え 、 芦 田 の 随 意 選 題 綴 方 運
動 、 鈴 木 の 『 赤 い 鳥 』 運 動 を 伏 線 と し て 生 じ た 動 き の 一 つ と し て 紹 介
す る に と ど め て い る 。  
3  戦 後 、 恵 那 の 教 師 た ち が 実 感 し た 皇 国 教 育 の 「 い つ わ り 」 の 自 覚 に つ
い て は 、「 恵 那 の 教 育 」 資 料 集 編 集 委 員 会 が 編 集 し た 『 1 9 4 5 年 ～
1 9 9 9 年 「 恵 那 の 教 育 」 資 料 集 ― ほ ん も の の 教 育 を 求 め 続 け て 【 1】』
（ 2 0 0 0） に お い て 次 の よ う に 記 さ れ て い る 。「 敗 戦 に よ る 当 時 の 教 師
と し て の 、 戦 争 責 任 に 対 す る 反 省 と 自 覚 の 表 れ は さ ま ざ ま で し た 。 降
伏 を 潔 し と し な い 人 は 職 を 辞 し ま し た 。 少 年 兵 や 満 蒙 開 拓 少 年 義 勇 軍
志 願 の 勧 誘 に や む な く も 奔 走 し 、 そ の た め に 戦 死 し た 教 え 子 を 抱 え た
教 師 は 、 い た た ま れ な い 思 い に 駆 ら れ ま し た 。 事 実 や 事 実 を 曲 げ て 、
『 い つ わ り 』 を 教 え 、 あ る い は 教 え ら れ た こ と へ の 自 覚 と 遺 恨 を か こ
つ な ど 、 戦 争 責 任 へ の 対 応 は 多 様 で し た 。 し か し い ず れ に し て も 反 省
と 自 覚 の 焦 点 は 、 学 び 、 信 じ 、 従 い 、 協 力 し て き た こ と へ の 総 て が
『 い つ わ り 』 で あ っ た こ と の 驚 き で あ っ た し 、 真 実 や 事 実 の 『 ほ ん と
う 』 の こ と か ら 遠 ざ け ら れ た 、 偽 り と 嘘 の 中 に 浸 か り 切 っ て い た こ と
が わ か っ た こ と で し た 。」  
4  生 活 綴 方 ： 恵 那 の 子 編 集 員 会 （ 編 ）（ 1 9 8 2）． 生 活 綴 方 ： 恵 那 の 子  
別 巻 3  恵 那 の 生 活 綴 方 教 育  草 土 文 化  p p . 2 0 - 2 1 .  
5  惠 那 綴 方 の 会 「 惠 那 の 子 ど も 」 編 集 委 員 会 （ 編 ）（ 1 9 5 2）． 惠 那 の 子
ど も  百 合 出 版  p p . 3 1 2 - 3 1 8 .  
6  「 恵 那 の 教 育 」 資 料 集 編 集 委 員 会 （ 編 ）（ 2 0 0 0）． 1 9 4 5 年 ～ 1 9 9 9 年
「 恵 那 の 教 育 」 資 料 集 ― ほ ん も の の 教 育 を 求 め 続 け て  【 1】  桐 書
房  p p . 9 5 - 9 6 .  
7  勝 田 守 一 （ 1 9 5 2）． 子 ど も の 幸 福 を ま も る 教 師 た ち  勝 田 守 一 著 作 集  
第 3 巻  教 育 研 究 運 動 と 教 師  p p . 2 1 - 2 2 .  
8  「 恵 那 の 教 育 」 資 料 集 編 集 委 員 会 （ 編 ）（ 2 0 0 0）． 同 上  p . 2 8 .  
9  生 活 綴 方 ： 恵 那 の 子 編 集 員 会 （ 編 ）（ 1 9 8 2）． 同 上  p . 3 2 .  
1 0  勝 田 守 一 （ 1 9 5 2）． 同 上  p p . 2 2 .  
1 1  当 時 の 恵 那 の 教 育 活 動 ・ 綴 方 運 動 を 支 え た 団 体 と し て は 、 も う 一 つ
「 恵 那 郡 教 育 研 究 所 」 が あ っ た 。 1 9 4 9 年 2 月 に 発 足 し 、 1 9 5 3 年 3 月
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に は 解 散 と な っ た た め 短 期 間 の 活 動 で あ っ た が 、 子 ど も た ち の 学 力 低
下 の 問 題 に 関 す る 実 態 調 査 や 、 そ れ を も と に し た 諸 対 策 を 講 じ て い っ
た 。 ま た 、 子 ど も の た め の 文 化 活 動 を 重 視 し 、 講 演 会 な ど も 主 催 し
た 。 同 時 期 に 活 動 し て い た 恵 那 綴 方 の 会 や 、 教 員 組 合 の 活 動 と も 深 く
つ な が り な が ら 活 動 を し た 。 な お 、 こ の 教 育 研 究 所 は 、 校 長 会 、 恵 那
郡 教 組 、 P TA が 協 働 し て 開 設 に 至 っ た も の で あ っ た 。  
1 2  生 活 綴 方 ： 恵 那 の 子 編 集 員 会 （ 編 ）（ 1 9 8 2）． 同 上  p . 1 6 .  
1 3  惠 那 綴 方 の 会 「 惠 那 の 子 ど も 」 編 集 委 員 会 （ 編 ）（ 1 9 5 2）． 同 上  
当 時 は 、 1 9 5 1 年 に 出 版 さ れ た 無 着 成 恭 の 『 山 び こ 学 校 』 が 全 国 の 教
師 を 中 心 と し て 読 ま れ て い た が 、『 惠 那 の 子 ど も 』 は 『 山 び こ 学 校 』
の よ う な 教 室 文 集 で は な く 、 恵 那 の 全 体 を 示 す 地 域 の 綴 方 集 を 目 指 し
て 編 集 さ れ て い た 。 な お 、 こ こ に 掲 載 さ れ た 綴 方 の 中 に は 、 石 田 和 男
が 指 導 し た 中 津 川 東 小 学 校 6 年 生 の 文 集 『 あ り の 子 』 か ら 転 載 さ れ
た 作 品 も あ っ た 。  
1 4  石 田 和 男 （ 1 9 5 2）． 夜 明 け の 子 ら ― 生 活 版 画 と 綴 方 集  春 秋 社  
1 5  こ の と き の 調 査 対 象 は 、 中 津 川 を 中 心 と し た 恵 那 の 地 域 で あ り 、 調
査 に 同 行 し た の は 、 大 内 力 （ 経 済 学 者 ）、 大 田 堯 （ 教 育 学 者 ）、 小 川 太
郎 （ 教 育 学 者 ）、 塚 本 哲 人 （ 社 会 学 者 ） ら で あ っ た 。 勝 田 ら は 、 こ の
調 査 の 中 で 渡 辺 春 正 ・ 近 藤 武 典 ・ 中 西 克 巳 の 授 業 参 観 を し た 。  
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第 １ 章  丹 羽 実 践 の 研 究 的 価 値 － 先 行 研 究 者 に よ る 評 価 と 恵 那 地 域 に
よ る 評 価 －  
 
 戦 後 日 本 の 教 師 、 と り わ け 生 活 綴 方 教 師 の 中 で 、 丹 羽 徳 子 は 地 域 の 教
育 運 動 と 深 く 結 び つ い た 教 育 実 践 を 構 想 ・ 展 開 し た 人 物 で あ る 。 本 章 で
は 、 丹 羽 徳 子 の 実 践 に 関 す る 先 行 研 究 を 検 討 し 、 丹 羽 実 践 の 特 質 と 研 究
の 到 達 点 に つ い て 考 え る 。  
 
（ １ ） 国 民 教 育 研 究 所 ・ 人 格 と 能 力 の 発 達 研 究 会 に よ る 丹 羽 実 践 研 究  
１ ） 田 中 孝 彦 と 汐 見 稔 幸 に よ る 丹 羽 実 践 の 資 料 化  
 丹 羽 徳 子 に 着 目 し 、 そ の 教 育 実 践 に 焦 点 を 当 て た 最 初 の 研 究 者 は 、 田
中 孝 彦 と 汐 見 稔 幸 で あ っ た 。  
1 9 7 8 年 7 月 、 国 民 教 育 研 究 所 ・ 人 格 と 能 力 の 発 達 研 究 会 は 、『 仲 間 と
と も に 、 今 あ る 自 分 を の り こ え る 喜 び を ど の 子 に も 』
1と い う 冊 子 を 発 行 し た 。 こ れ は 、 1 9 7 5 年 4 月 か ら 1 9 7 7 年 3 月 ま で
に 丹 羽 が 担 任 し た 中 津 川 市 立 坂 本 小 学 校 の 5・ 6 年 生 の 学 級 で 発 行 さ れ
た 通 信 『 劈 く 』 を も と に し て 編 ま れ た も の で あ る 。 そ の 編 集 作 業 を 担 当
し た の が 、 教 育 学 者 の 田 中 孝 彦 と 汐 見 稔 幸 で あ っ た 。  
こ の 冊 子 が 重 要 な の は 、 丹 羽 の 教 育 実 践 記 録 『 明 日 に 向 か っ て 』 の 前
身 と な っ た か ら で あ る 。 田 中 と 汐 見 が 丹 羽 実 践 の 資 料 化 を 行 っ た こ と に
よ り 、 戦 後 の 民 主 教 育 、 と り わ け 恵 那 の 生 活 綴 方 教 育 の 典 型 的 実 践 が 掘
り 起 こ さ れ 、 広 く 世 間 の 目 に 触 れ る こ と と な っ た 2。  
２ ） 丹 羽 の 教 育 思 想 の 提 起  
冊 子 の 巻 末 に は 、 田 中 と 汐 見 の 文 章 が 載 っ て い る 。 そ れ を 読 む 限 り 、
両 者 は 、 学 級 通 信 『 劈 く 』 の 資 料 化 に 当 た り 、 丹 羽 に 教 師 と し て の 歩 み
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を 聴 き と っ た こ と が わ か る 。 そ れ を 踏 ま え 、 汐 見 は 「 丹 羽 先 生 と い う 人
― 聞 き と り を お え て ― 」 と い う 文 章 を 書 き 、 聴 き と り を 通 し た 印 象 と 評
価 を 次 の よ う に 記 し た 。  
   「 丹 羽 先 生 は 、 そ の 歩 み に み ら れ る よ う に 、 確 か に 綴 方 教 師 の 一
員 な の だ が 、 綴 方 教 師 の 中 に も 、 大 き く 区 別 す る と 、 子 ど も の 作 品
に 対 し て 、文 章 表 現 上 の 形 式（ 内 容 は も ち ろ ん だ が ）を 重 視 す る 人 々
と 、 形 式 よ り も ま ず 内 容 を （ 子 ど も が 自 分 の 真 実 を 語 っ て い る か 、
現 実 を 直 視 し て い る か 、 そ れ が 自 己 変 革 の 契 機 に な り え て い る か ）
重 視 す る 人 々 が い る こ と は よ く 知 ら れ て い る … 丹 羽 先 生 の 考 え 方
は 、 こ う 区 別 し た 場 合 は 、 後 者 の 考 え 方 に 属 す る と い え る 。  
… 先 生 は ど ん な と き に で も 、 で き る だ け 生 徒 を 信 頼 し よ う 、 と さ
れ て い る … ど の よ う な 子 ど も の 行 為 に も 、 必 ず ど こ か に そ の 子 ら し
さ 、 そ の 子 の 良 さ 、 そ の 子 の 誠 意 が 出 て い る 面 が あ る は ず で 、 そ こ
に 信 頼 を 寄 せ る こ と に よ っ て は じ め て 教 育 と い う 営 み が 成 り 立 つ
基 盤 が で て く る 、 と い う 子 ど も 観 、 教 育 観 が 、 丹 羽 先 生 に は 体 質 の
よ う に 備 わ っ て い る 。  
… も う ひ と つ は 、 綴 方 に お け る 子 ど も の 表 現 で 大 切 に し な け れ ば
な ら な い の は 、 な に よ り も 、 そ の 子 が 事 実 を 事 実 と し て 見 、 そ れ に
対 す る 自 分 の 感 じ 方 、 思 い を 素 直 に 出 し て い る か ど う か だ 、 と い う
点 で 徹 底 し て い る こ と で あ る 。  
   … こ う し た 丹 羽 先 生 の 子 ど も 観 、 教 育 観 は 、 子 ど も の こ と ば が ど
の よ う な も の で な け れ ば な ら な い か 、 と い う こ と ば 観
・ ・ ・ ・
に も 反 映 し て
い る 。 先 生 は 、 大 人 が 使 う こ と ば 、 マ ス コ ミ で 用 い ら れ る こ と ば な
ど を そ の 意 味 も よ く 納 得 し な い で 子 ど も が 用 い る （ 模 倣 す る ） こ と
を 徹 底 し て 警 戒 さ れ る 。 … 自 分 の 生 活 を じ っ く り と み つ め 、 そ の 中
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で 自 分 が 真 に 確 か め え た 、 自 分 の も の と な っ た こ と ば 以 外 に 、 子 ど
も を 主 体 と し て ふ と ら せ る こ と ば は な い と 考 え て お ら れ る の だ 。 先
生 の 綴 方 観 は こ う い う こ と ば 観 の 上 に な り た っ て い る 。」 3  
 汐 見 が 提 示 し た 丹 羽 の 教 師 と し て の 特 徴 を 、 こ こ で 改 め て 整 理 す る 。  
一 つ 目 は 、 子 ど も の 作 品 に お い て 形 式 よ り も 内 容 を 重 視 し た こ と で あ
る 。 汐 見 の 言 葉 で 言 え ば 、 書 か れ た 内 容 に 「 自 己 変 革 の 契 機 」 を 見 出 す
こ と が で き る か と い う 視 点 が あ っ た 。  
二 つ 目 は 、 ど の 子 ど も に も あ る は ず の 「 そ の 子 ら し さ 」 を 見 出 し 、 そ
れ に 信 頼 を 寄 せ よ う と し て い た こ と で あ る 。 こ れ は 、 教 育 活 動 が 成 立 す
る 基 盤 の 形 成 、 さ ら に 言 え ば 、 子 ど も 理 解 の 窓 口 に も な っ て い た 。  
三 つ 目 は 、 子 ど も が 生 活 の 事 実 に 対 峙 し て い る か 、 そ こ で の 感 じ 方 や
考 え 方 、 思 い を 表 現 し て い る か と い う 視 点 で あ っ た 。 そ れ は 、 子 ど も の
内 実 に 対 す る ま な ざ し と も 言 え る 。  
四 つ 目 は 、 子 ど も 観 ・ 教 育 観 を 支 え る 丹 羽 の 「 こ と ば 観 」 の 存 在 で あ
る 。 つ ま り 、 子 ど も が 自 分 を と ら え る 「 こ と ば 」 を 獲 得 す る こ と は 、 子
ど も の 主 体 と し て の 育 ち を 「 ふ と ら せ る 」、 促 す の だ と い う 認 識 で あ る 。 
こ れ ら の 特 徴 を 踏 ま え た う え で 、 汐 見 は 丹 羽 の 教 育 思 想 に つ い て 次 の
よ う に 批 評 し た 。  
   「 し か し 、子 ど も の 本 も の と な っ た こ と ば を 大 切 に す る だ け で は 、
ま だ 十 全 に 教 育 の 論 理 と は な ら な い 。 丹 羽 先 生 が そ の 上 に 重 視 さ れ
る の は 、 子 ど も に 子 ど も 自 身 の 考 え 、 悩 み 、 感 じ を 、 外 に 表 現 さ せ
る こ と に よ っ て 、 そ れ を 子 ど も 自 身 の 成 長 へ の 契 機 と さ れ よ う と し
て い る こ と で あ る … 。  
   こ う し た 子 ど も へ の 接 し 方 は 、 単 に 、 子 ど も を 教 師 の 定 め た 尺 度
で だ け 評 価 し な い で 、 あ ら ゆ る 子 ど も の 行 為 、 表 現 を そ の 子 な り の
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歴 史 を 背 負 っ た も の で あ る と し て 、 か け が え の な い も の と し て 評 価
し て い こ う と し て い る 、 と い う 意 味 だ け で 大 切 な の で は な い 。 そ こ
に は 、 何 よ り も 子 ど も を 主 体 と し て 感 じ て い る と い う 思 想 が あ ら わ
れ て お り 、 子 ど も を 人 間 と し て 、 人 格 と し て 、 な お か つ 子 ど も と し
て 、 尊 重 し よ う と す る 子 ど も 観 が ひ そ ん で い る の で あ る … 。  
先 生 の 教 育 思 想 は 、 自 己 教 育 の 可 能 な 主 体 を 育 て る こ と で あ る 、
と い っ て も 決 し て い い す ぎ で は な い 。 そ し て 、 そ れ を 可 能 に す る た
め に 、 粘 り づ よ く 、 子 ど も た ち に 自 分 の 課 題 、 問 題 を 見 つ け さ せ よ
う と さ れ る の で あ り 、 そ の 方 法 、 精 神 と し て 生 活 綴 方 が 位 置 づ い て
い る の で あ る 。」 4  
 汐 見 の 見 方 で は 、 丹 羽 は 「 子 ど も 自 身 の 成 長 へ の 契 機 」 と し て 、 生 活
綴 方 教 育 実 践 に お け る こ と ば や 表 現 を 考 え て い る と 言 う 。 そ し て 、 そ の
よ う な 考 え 方 は 、 子 ど も を 歴 史 的 存 在 と し て と ら え て い る だ け で な く 、
育 つ 主 体 、「自 己 教 育 の 可 能 な 主 体 」と し て と ら え て お り 、そ の 主 体 と し
て の 成 長 の た め に 生 活 綴 方 が 位 置 づ い て い る と 結 論 づ け た 。  
 丹 羽 実 践 に お い て 主 体 性 と い う 視 点 は 抜 き に で き な い 。 汐 見 の 指 摘 の
重 要 な 点 は 、 子 ど も を 歴 史 的 存 在 と し て だ け で な く 、 自 己 教 育 の 主 体 と
し て と ら え た 丹 羽 の 子 ど も 観 を 言 い 当 て て い る こ と で あ る 。 こ の よ う な
子 ど も 観 を 前 提 に し て み れ ば 、 上 述 し た 四 つ の 特 徴 も 、 丹 羽 の 子 ど も 観
に 基 づ く 子 ど も 理 解 の 視 点 と し て 解 釈 す る こ と が で き る 。  
国 民 教 育 研 究 所 ・ 人 格 と 能 力 の 発 達 研 究 会 に よ る 丹 羽 へ の 聴 き と り 調
査 は 、 丹 羽 実 践 研 究 の 端 緒 に お い て す で に 教 育 実 践 の 底 流 に あ る 教 育 思
想 へ と 迫 っ て い た 。聴 き と り 調 査 の 総 括 は 汐 見 の 筆 に よ っ て 行 わ れ た が 、
「 人 格 と 能 力 の 発 達 研 究 会 」 と し て 丹 羽 実 践 の 資 料 化 が 図 ら れ た こ と を
考 慮 す れ ば 、 こ こ に 書 か れ た こ と は 田 中 と 汐 見 の 共 通 し た 見 解 で あ っ た
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と 推 察 さ れ る 。 た だ し 、 こ こ で 提 起 さ れ た 丹 羽 の 子 ど も 観 な い し 教 育 思
想 は 、 こ れ 以 上 の 追 究 が 果 た さ れ て い な い 。 こ の 課 題 は 、 本 研 究 が 引 き
取 っ て 検 討 す る 。  
 
（ ３ ） 五 十 嵐 顕 の 丹 羽 実 践 研 究 と 着 眼 点  
 １ ）教 育 史 と 教 育 原 理 と の 接 近 ・ 交 錯 の 問 題 － 五 十 嵐 の 丹 羽 実 践 研 究
の 起 点 －  
「 人 格 と 能 力 の 発 達 研 究 会 」 以 降 、 丹 羽 実 践 研 究 を 本 格 的 に 行 っ た の
は 教 育 行 政 学 者 の 五 十 嵐 顕 で あ っ た 。 五 十 嵐 は 『 明 日 に 向 か っ て 』 に 刺
激 を 受 け 、 発 刊 直 後 か ら 丹 羽 実 践 の 積 極 的 な 評 価 を 試 み た 。  
五 十 嵐 の 丹 羽 実 践 に 関 す る 論 文 は 二 つ あ る 。『 講 座・現 代 教 育 学 の 理 論  
第 １ 巻 』に 掲 載 さ れ た「 教 育 学 に お け る 教 育 史 の 位 置 」 5と 、雑 誌『 教 育
実 践 』に 掲 載 さ れ た 連 続 論 文 6で あ る 。な お 、後 者 に つ い て は 連 載 途 中 で
終 え ら れ て お り 、 未 完 の 論 文 で あ る 。  
当 初 、 五 十 嵐 は 、 教 育 史 の 教 育 学 に 対 す る 位 置 の 問 題 を 掲 げ て 丹 羽 実
践 研 究 に 取 り か か っ た 。 五 十 嵐 の 研 究 は 、 教 育 実 践 の 探 究 と い う 直 線 的
な 課 題 意 識 で は な く 、 教 育 実 践 と 教 育 史 と の 接 近 と い う 複 線 の 課 題 意 識
が あ っ た 。 そ し て 、 教 育 史 と 教 育 学 の 接 近 は 具 体 的 な 教 育 実 践 の 中 で 可
能 に な る と し 、 そ の 根 拠 を 丹 羽 実 践 に 見 出 そ う と し た 。 こ の こ と を 五 十
嵐 は 次 の よ う に 述 べ て い る 。  
「 教 育 史 は 教 育 に た い す る 人 間 の 側 の 能 動 の 一 つ の 形 態 あ る い は
そ の 成 果 で あ る 。 そ し て そ の 教 育 は 成 長 し つ つ あ る 子 ど も に た い す
る 人 間 的 成 長 の た め の 働 き か け で あ る の だ か ら 、 教 育 史 は 教 育 の 継
起 や 変 化 の 考 察 を と お し て 再 び 人 間 に 働 き か け る こ と を ふ く ん で
い る と い え な い こ と は な い 。 教 育 史 と い え ば 通 常 は 叙 述 さ れ 書 物 と
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な っ て い る 教 育 史 の こ と で あ る が 、 教 育 と い う 人 間 の 能 動 か ら 発 し 、
ふ た た び 能 動 へ 返 っ て い く 意 味 を も っ て い る も の で あ る 。」 7  
 五 十 嵐 に よ れ ば 、 教 育 史 と は 人 々 の 教 育 活 動 の 成 果 を 蓄 積 し た も の で
あ り 、教 育 と い う「 人 間 の 側 の 能 動 の 一 つ の 形 態 」の 成 果 で あ る 。一 方 、
教 育 と は 何 か と 言 え ば 、 そ れ は 「 成 長 し つ つ あ る 子 ど も に た い す る 人 間
的 成 長 の た め の 働 き か け 」の こ と で あ る 。そ う だ と す れ ば 、教 育 史 に は 、
そ の 教 育 の 営 み が ど の よ う な 過 程 を 辿 っ て き た か 、 ど の よ う な 変 化 を 経
験 し 、 前 の 出 来 事 と 後 の 出 来 事 を ど う 引 き 継 い で き た か と い っ た 教 育 成
果 の 蓄 積 が あ る 。 教 育 史 と い う 領 域 は 、 こ の 蓄 積 の 上 に 、 そ の 教 育 の 営
み が ど れ ほ ど の 価 値 を 有 す る か と 考 察 す る こ と で 、「ふ た た び 人 間 に 働 き
か け る 」 可 能 性 を 持 つ 。 そ れ を 教 育 史 の も つ 能 動 性 と し て 五 十 嵐 は 提 示
し た 。 さ ら に 、 こ の 問 題 意 識 は 同 じ 論 文 の 次 の 提 起 へ と つ な が る 。  
「 教 育 史 は 、 何 が 人 間 の 活 動 を 教 育 と い わ れ る も の に す る の か 、
そ の 原 な い し 源 に か ん す る 教 育 原 理 を 含 蓄 し て い る 。 逆 に 教 育 原 理
な い し そ の こ と に つ い て の 教 育 原 （ 理 ） 論 は 教 育 的 価 値 の 現 象 諸 形
態 の 認 識 を 歴 史 的 な 客 観 性 に お い て 教 育 史 に 依 存 し 、 か つ ま た 期 待
す る と み る こ と が で き る 。 教 育 学 活 動 と し て の 教 育 史 と 教 育 原 理
（ 論 ） と は た が い に 交 錯 し 、 交 錯 し て 成 立 し て い る … 」 8  
五 十 嵐 は 、具 体 的 な 教 育 実 践 が 包 含 す る 教 育 原 理（ 論 ）の 吟 味 こ そ が 、
教 育 史 を 「 叙 述 さ れ た 歴 史 書 」 と な る に と ど め ず 、 教 育 原 理 と の 生 き た
交 流 の 地 平 を 切 り 拓 く と す る 発 想 を 描 い た 。 五 十 嵐 の 丹 羽 実 践 研 究 の 起
点 に は 、 こ の よ う な 問 題 関 心 が あ っ た 。  
２ ） 個 人 の 体 験 を 交 流 さ せ る 意 味 と 「 教 育 実 践 内 史 」 概 念  
こ う し た 問 題 関 心 の も と 、 五 十 嵐 は 論 文 「 教 育 学 に お け る 教 育 史 の 位
置 」 の 中 で 「 信 頼 論 」「 時 間 論 」「 教 師 論 」 と い う 枠 組 み を 設 け 、 丹 羽 学
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級 に お け る 教 育 活 動 を 吟 味 し た 。 こ の 論 文 で 注 目 し た い の は 、 丹 羽 実 践
の 内 部 で 働 く 「 個 の 体 験 」 の 意 味 を 発 見 し た こ と で あ る 。  
五 十 嵐 は 、 日 下 部 和 彦 と い う 子 ど も の 綴 方 作 品 「 ぼ く が 読 ん で や る 」
を 検 討 し た 部 分 で 「 教 育 実 践 内 史 」 と い う 概 念 を 編 み 出 し た 。 こ れ は 、
丹 羽 学 級 の 子 ど も た ち が 、 自 ら の 綴 方 作 品 を 通 じ て 学 級 に 歴 史 を 持 ち 込
み 、そ れ が 実 践 内 部 で 有 機 的 に 働 い て い る こ と を 示 す 概 念 で あ る 。な お 、
日 下 部 和 彦 の 綴 方 作 品 は 次 の よ う な 内 容 で あ っ た 。  
 
「 ぼ く が  読 ん で や る 」  日 下 部 和 彦   
 ぼ く の お か あ ち ゃ ん は 、 ぼ く が 、 四 年 生 に な っ た こ ろ か ら 、 お と う ち
ゃ ん が 名 古 屋 へ 働 き に 行 っ て 、 一 週 間 に 二 回 ぐ ら い し か 帰 っ て こ な い の
で 、そ の 時 に 学 校 か ら も ら っ て く る 紙 は 、ぼ く に 読 ま せ る よ う に な っ た 。  
お か あ ち ゃ ん は 、 字 が 読 め な い の で は な い 。 あ ん ま り お ぼ え て お ら な
い け ど 、ぼ く が 、む つ か し い 字 を お ぼ え て 辞 書 を ひ く よ う に な っ た こ ろ 、
お か あ ち ゃ ん も ぼ く の 辞 書 を ひ い て お ぼ え て い く と い っ て い た 。  
お と う ち ゃ ん が お る 時 は 、 ご は ん を た べ た あ と 、 お と う ち ゃ ん が 読 む
の で 、 そ れ を お か あ ち ゃ ん も 聞 い て い る し 、 ぼ く た ち も 聞 い て い て む つ
か し い こ と ば が 出 て く る と 、お と う ち ゃ ん が 、「辞 書 を ひ い て 調 べ て み れ 。」
と い う の で 、 ぼ く が ひ い て 、 そ の こ と ば も む つ か し い と お と う ち ゃ ん か
お か あ ち ゃ ん が お し え て く れ る 。  
こ の ご ろ は  お 父 ち ゃ ん が こ な い と き に は 学 校 か ら 来 た 書 か な け れ ば
な ら な い 紙 は 、ぜ ん ぶ ぼ く が 書 い て い る 。幼 稚 園 か ら 弟 が 持 っ て く る『 は
ら っ ぱ 』 と い う の も ぼ く が 読 む し 書 い て や る 。 妹 た ち は も う そ れ が く せ
に な っ て し ま っ て 、 持 っ て く る と ぼ く に 、「 は い 、 お に い ち ゃ ん 。」 な ん
て 、 ぼ く に わ た す 。  
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そ う や け ど 、 と き ど き い や に な っ て 、 あ ん ま り え ら く て め ん ど う く さ
く な る と 、「 な ん や あ 、 自 分 で 読 み ゃ あ い い の に 。 中 学 校 出 た ん や ら 。」
と い う と お か あ ち ゃ ん は た る そ う な 顔 を し て 、「お か あ ち ゃ ん の 子 ど も の
時 は 戦 争 が あ っ た も ん で 、 あ ん ま り 学 校 へ 行 け な ん だ も ん で 、 あ ん ま り
頭 が よ く な い の よ 。だ か ら 、和 彦 読 ん で よ う 。」と い う 。ぼ く は 、そ れ を
聞 く と ぼ く に 読 ま せ る の は し か た が な い な あ と 思 う 。  
お か あ ち ゃ ん に 戦 争 の と き 、 ど ん な ふ う だ っ た か ら 勉 強 が 覚 え ら れ な
か っ た の か 、 聞 い て み た 。 お か あ ち ゃ ん の 生 ま れ た の は 、 九 州 の 姫 島 と
い う は な れ 島 。 戦 争 の ひ ど い 時 は す ぐ そ ば ま で 、 せ ん す い か ん や 、 こ う
く う ぼ か ん と い う 船 が き て い て 、 島 に は 、 水 兵 さ ん と い う 兵 隊 さ ん が い
っ ぱ い お っ た そ う だ 。  
そ れ で 、 島 に あ る 小 さ な 小 学 校 も 、 兵 隊 さ ん た ち が 、 と ま っ て し ま っ
て い る の で 、 つ か え ず 、 し か た な し に 男 子 は 家 の ち か く の ク ラ ブ に あ つ
ま っ て 勉 強 を し た 。 女 子 は お 宮 さ ん に 行 っ て 勉 強 し た 。 先 生 は 三 日 に 一
度 ぐ ら い ま わ っ て き て 三 十 分 ぐ ら い で 帰 っ て し ま う 。 先 生 が 帰 る と 、 外
へ 出 て 行 っ て 松 葉 を 集 め た り 、 森 の 草 な ど を と っ て い た 。 飛 行 機 音 が す
る と 大 き い 子 が 小 さ い 子 を 先 に し て ぼ う く う ご う へ 入 っ た 。 飛 行 機 の 音
が し な く な る と ぼ う く う ご う か ら 出 て く る け ど 、 ま た い つ 来 る か わ か ら
な い と ビ ク ビ ク し て い る の で 勉 強 な ど や る 気 も し な か っ た し 、 先 生 も い
な い か ら 遊 ん で ば か り い た 。  
お か あ ち ゃ ん た ち は い ち ば ん 覚 え れ る と き に こ ん な ふ う だ っ た か ら 、
読 め る の だ け ど 、 す ら す ら と 読 め な い か ら か な し い よ と い っ た 。 だ か ら
い ま は し よ う と 思 え ば 、 な に も じ ゃ ま が な い か ら い っ ぱ い や り な さ い と
い う 。  
ぼ く は む ず か し い 字 が あ る と 辞 書 を ひ い た り し て 読 ん で や る 。 そ う す
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る と 、 そ の あ と に お か あ ち ゃ ん は 自 分 で も う い っ ぺ ん 持 っ て 、 声 を 出 さ
ず に 読 ん で い る 。  
こ の 前  お か あ ち ゃ ん が 生 ま れ た 九 州 の 姫 島 か ら 電 話 が き て 、 お か あ
ち ゃ ん の お と う さ ん 、 ぼ く の お じ い ち ゃ ん が 病 気 が 悪 く な っ た か ら 、 あ
い た い と い っ て い る か ら こ れ な い か と か か っ て き た 。 そ の と き 、 お と う
ち ゃ ん は 仕 事 が い そ が し か っ た の で 、 ぼ く と お か あ ち ゃ ん と 妹 と 弟 の 四
人 で 行 っ た 。  
名 古 屋 か ら 、 新 幹 線 に 乗 っ て 徳 山 ま で 行 っ て 、 徳 山 か ら フ ェ リ ー で 二
時 間 も か か っ て 、 大 分 県 の 竹 田 津 と い う 港 へ 着 い て 、 ま た そ こ か ら ハ イ
ヤ ー で 行 っ て 、 ま た 船 に の っ て 三 十 分 く ら い で 姫 島 へ 着 い た 。  
お じ い ち ゃ ん は 、 ぼ く た ち が 行 っ た ら よ く な っ た の で う れ し か っ た 。
フ ェ リ ー に 乗 る 時 住 所 は お か あ ち ゃ ん が 書 い た け れ ど 、 名 前 は ぼ く が 書
い た 。 帰 り に 徳 山 で 新 幹 線 に 乗 る 時 、 一 号 車 か ら 四 号 車 ま で が 自 由 席 や
の で 、ホ ー ム に 行 っ た 時 、そ の へ ん は 十 号 車 と 書 い て あ っ た の で 、「こ っ
ち や に 」 と い っ て 四 号 車 の 方 へ つ れ て 行 っ た 。  
ぼ く は 四 年 生 の こ ろ は 字 を 読 む だ け み た い だ っ た の で 、 す ぐ い げ ち ゃ
っ た り 9、た く さ ん 書 い て あ る と い や や な あ と 思 っ て い た け ど 、五 年 生 に
な り は じ め た こ ろ か ら 読 ん で も 意 味 が わ か る よ う に な っ た の で 、 あ ん ま
り え ら く な い 。  
四 年 生 の こ ろ は 、 ち ょ っ と め ん ど う く さ く な る と 漢 字 を ま た 辞 書 で さ
が す の が い や に な っ て 、「 そ し て マ ル マ ル は 。」 な ど と 言 っ て 、 ご ま か し
て 読 ん で い っ た こ と も あ っ た 。 こ の ご ろ で は 、 学 校 か ら 紙 を も ら っ て く
る と 辞 書 を 持 っ て い っ て 自 然 に 読 め る よ う に な っ た し 、妹 や 弟 に 、「な に
か 紙 や 『 は ら っ ぱ 』  あ っ た ら 早 く 出 せ よ 。 朝 な ん か 読 ん で や ら ん ぞ 。」
と い う 。… こ の あ い だ 書 く の が あ っ た 。「こ の ご ろ 苦 に な っ て い る こ と は
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あ り ま せ ん か 」と い う の だ っ た 。ぼ く は お か あ ち ゃ ん に 、「こ の ご ろ 弟 の
こ と で こ ま っ て い る こ と な あ い 。」 と き い た ら 、「 元 気 が 出 て き て 、 ま え
よ り 悪 く な っ た み た い だ け ど 。」 と い っ て い た の で 、「 そ れ は 弟 が よ う な
っ た こ と や わ 。」と い っ て 、「べ つ に 苦 に な る こ と は あ り ま せ ん 。」と 書 い
て お い た 。 幼 稚 園 で は ま さ か 、 ぼ く の よ う な 子 ど も が 読 む と は 思 わ な い
の で 、小 さ い 字 で 、漢 字 が い っ ぱ い か い て あ る の で 、『は ら っ ぱ 』を 読 む
と き は ぼ く の 方 が 苦 に な っ て し ま う 。  
ぼ く は 、 妹 も 二 年 生 に な っ た か ら 、 辞 書 の 使 い か ら も 教 え て や っ て 早
く 読 め る よ う に し て や ろ う と 思 っ て い る 。（ 1 9 7 5 年 ） 1 0  
 
こ の 綴 方 作 品 と 「 教 育 実 践 内 史 」 概 念 と の 関 係 に つ い て 、 五 十 嵐 は 次
の よ う に 説 明 し た 。  
「 和 彦 に と っ て い ち ば ん 近 い 人 ― 母 の 体 験 は 実 は 日 本 の 教 育 史 に
お い て 戦 争 中 の 教 育 史 と な る 部 分 に あ た る の で あ り 、 こ の 母 親 の 体
験 と 教 育 史 の 重 な る と こ ろ が 、 い ま 和 彦 の 綴 方 の 主 題 で あ る 『 ぼ く
が 読 ん で や ろ う 』 を 必 要 に さ せ て い る の で あ る 。 生 活 綴 方 の な か で
の べ ら れ た 母 の 体 験 を 仮 に 教 育 実 践 内 史 と い う こ と に し た い 。」 1 1  
五 十 嵐 は 、 和 彦 の 作 品 中 で 語 ら れ る 「 母 の 体 験 」 が 教 育 実 践 内 史 に あ
た る と 仮 定 し た 。和 彦 の 母 の 体 験 は 、戦 争 と い う 歴 史 的 事 実 を 含 み 込 む 。
戦 時 中 の 子 ど も た ち が 十 分 な 教 育 を 受 け ら れ な か っ た 体 験 は 、 教 育 史 に
刻 み 込 ま れ た 事 実 で あ る 。 五 十 嵐 は 、 母 の 体 験 （ 個 人 史 ） と 教 育 史 と の
重 な り が 、 和 彦 に 生 活 綴 方 を 書 か せ た の だ と 考 え た 。 そ の う え で 、 母 の
体 験 の 独 自 性 に つ い て 次 の よ う に 捉 え た 。  
「 幼 少 の 頃 の 母 の 戦 争 体 験 は 母 の 独 自 の 体 験 で あ り 、 子 ど も の 生
ま れ る 以 前 の 母 の 体 験 で あ っ て そ の 子 ど も の あ ず か り 知 ら な い 事
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柄 で あ る 。 そ れ は 、 人 間 個 の 体 験 と し て た と え 親 子 の 間 柄 で あ っ て
も 、 子 に 意 識 さ れ ず 、 子 ど も に と っ て 意 味 深 い 言 葉 に な ら な か っ た
か も し れ な い も の で あ る 。」 1 2  
 こ こ で 五 十 嵐 は 、 母 の 体 験 は あ く ま で も 「 独 自 の 体 験 」 で あ る と し 、
そ れ ゆ え に 和 彦 が 意 識 す る の を 困 難 と さ せ て い る と 指 摘 し た 。 こ の こ と
は 、 和 彦 の 綴 方 作 品 「 ぼ く が  読 ん で や る 」 が 二 度 書 か れ て い る こ と と
関 係 し て い る 。  
和 彦 が 初 め て 生 活 綴 方 を 書 い た 際 、 丹 羽 は 和 彦 と 母 親 に 了 承 を 得 て 学
級 で の 読 み あ い を 行 っ た 。 そ の と き の 感 想 や 意 見 を 読 み 込 ん だ 和 彦 は 、
あ ら た め て 生 活 綴 方 を 書 き 直 し た 。 書 き 直 す 際 、 戦 争 体 験 に つ い て 母 親
に イ ン タ ビ ュ ー を し 、 母 親 が 字 を 読 む の が 苦 手 な こ と 、 母 親 の 姫 島 で の
体 験 に 関 す る 記 述 な ど を 書 き 加 え た 。 こ の 論 文 で 紹 介 し た 和 彦 の 綴 方 作
品 は 二 作 目 で あ る 。  
五 十 嵐 が「 子 ど も に と っ て 意 味 深 い 言 葉 に な ら な か っ た か も し れ な い 」
と 述 べ た の は 一 作 目 の こ と で あ る 。 そ れ を 踏 ま え て 書 き 直 さ れ た 二 作 目
に 、 五 十 嵐 は 和 彦 の 変 化 を 見 た 。 そ し て 、 こ の 変 化 を も た ら し た も の と
し て 、 次 の よ う な 説 明 と と も に 「 教 育 実 践 内 史 」 を 提 起 し た 。  
「 母 の 体 験 が 子 の 綴 方 の 文 章 を 構 成 す る 生 き た 言 葉 と 化 し て い る
こ と 、 つ ま り 綴 る と い う 生 活 活 動 の な か へ 汲 み い れ ら れ て い る こ と 、
人 間 的 成 長 に 消 化 さ れ る 可 能 性 を 生 起 さ せ て く る 過 程 は 教 育 実 践
内 史 で あ り 、 つ き つ め て い え ば 人 間 的 成 長 を 中 心 と し た 人 格 関 係 の
歴 史 で あ る 。 教 師 は こ の 教 育 実 践 内 史 に お い て 活 動 す る の で あ る 。
こ れ は 子 ど も の 人 間 的 成 長 と い う 見 地 か ら 承 認 さ れ る 価 値 に よ っ
て 首 尾 一 貫 し て 統 制 さ れ ね ば な ら な い 人 生 の 過 程 で あ る 。 す べ て の
成 長 し つ つ あ る 人 間 は こ の 過 程 を 必 要 と す る の で あ る 。」 1 3  
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 上 記 の よ う に 説 明 さ れ た 「 教 育 実 践 内 史 」 概 念 で あ る が 、 先 に 「 母 の
体 験 」 が そ れ に 当 た る と 前 提 し て い た た め に 解 釈 が 困 難 と な っ て い る 。
こ こ で 概 念 構 造 の 解 釈 を 深 め る た め に 整 理 を 試 み る 。  
 ま ず 、 戦 時 中 を 生 き た 母 の 体 験 は 、 和 彦 が 生 活 綴 方 を 書 き 直 し た こ と
に よ っ て 、 綴 方 作 品 を 構 成 す る 「 生 き た 言 葉 」 と な っ た 。 こ の と き 、 母
の 体 験 は 「 綴 る と い う 生 活 活 動 」 の 中 に 汲 み い れ ら れ た 。 つ ま り 、 個 人
的 体 験 に 留 ま っ て い た 段 階 か ら 、 綴 る と い う 生 活 活 動 へ と 掬 い 上 げ ら れ
た こ と で 、 母 の 体 験 は 「 生 き た 言 葉 」 と な り 、 和 彦 の 人 間 的 成 長 を 促 し
た の で あ る 。  
し た が っ て 、① 他 者 に 開 か れ 、他 者 の 成 長 を 促 し て い く 個 人 の 体 験 と 、
② そ の よ う な 活 動 を 生 み 出 し て い く 過 程 （ 実 践 の 過 程 ） と が 、 五 十 嵐 の
提 出 し た 「 教 育 実 践 内 史 」 と い う 概 念 に 込 め ら れ て い る の で あ る 。  
こ の よ う に 概 念 の 構 造 を 解 釈 し た う え で 、 五 十 嵐 が 刺 激 を 受 け た と 思
わ れ る 和 彦 の 書 き 直 し に 着 目 し な が ら 、「教 育 実 践 内 史 」概 念 に つ い て 考
え て み た い 。  
和 彦 は 、 一 作 目 に お い て 自 分 が 知 る 限 り の 母 の 体 験 に つ い て 書 い た 。
そ の 後 、 学 級 で の 読 み あ い を 通 じ て 、 あ ら た め て 母 親 の 体 験 に 最 接 近 し
た 。 一 作 目 と 二 作 目 を 比 べ る と 、 母 親 の 体 験 に 対 す る 和 彦 の 主 体 性 の 度
合 い に 違 い が あ る 。 学 級 で の 読 み あ い は 、 聴 き 直 し 、 書 き 直 す と い う 主
体 的 活 動 を 和 彦 に も た ら し た 。 和 彦 の 内 面 的 変 化 を 推 し 測 れ ば 、 学 級 の
仲 間 と の 意 見 交 流 も 、 母 親 の 体 験 へ の 最 接 近 も 、 個 人 と 個 人 と が 人 格 レ
ベ ル で 交 流 し た こ と と 把 握 で き な い だ ろ う か 。 そ し て 、 そ の 交 流 は 他 な
ら ぬ 個 人 の 成 長 に 帰 結 し て い た 。  
そ う だ と す れ ば 、丹 羽 の 生 活 綴 方 教 育 実 践 は 、「人 間 的 成 長 を 中 心 と し
た 人 格 関 係 」 の 交 差 を も た ら し て い た と 言 え る 。 さ ら に 、 そ れ を 途 絶 え
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さ せ る こ と な く 紡 ぐ こ と が で き た な ら ば 、 五 十 嵐 の 言 う と こ ろ の 「 人 間
的 成 長 を 中 心 と し た 人 格 関 係 の 歴 史 」 へ と 発 展 す る 可 能 性 も あ る 。  
こ の 解 釈 に 立 つ と 、 後 半 で 述 べ ら れ て い る こ と は 次 の よ う に 解 釈 す る
こ と が で き る 。  
教 師 の 仕 事 と は 、 人 間 的 成 長 を 目 指 し た 人 格 と 人 格 （ ま た は 自 己 と 自
己 ） と の 関 わ り を 生 み 出 す も の で あ り 、 そ れ を 途 絶 え さ せ る こ と な く 紡
ぐ こ と で あ る 。だ か ら こ そ 、「教 師 は 教 育 実 践 内 史 に お い て 活 動 す る 」の
で あ る 。 こ の こ と は 、 子 ど も の 人 間 的 成 長 と い う 側 面 か ら 、 常 に 批 評 さ
れ 、 検 証 さ れ る べ き で あ る 。 す べ て の 成 長 し つ つ あ る 人 間 は 、 自 他 の 体
験 を 深 く 交 流 さ せ 、 人 間 的 に 成 長 し て い く よ う な 過 程 を 必 要 と す る 。  
五 十 嵐 は 、 こ の 部 分 を 「 首 尾 一 貫 し て 統 制 さ れ ね ば な ら な い 」 と い う
言 葉 で 説 明 し た 。 五 十 嵐 が 教 育 史 に 関 心 を も つ 学 者 で あ る こ と を 考 慮 す
れ ば 、 人 格 関 係 の 歴 史 を 生 み 出 す よ う な 教 育 実 践 は 関 わ っ た 者 の 人 生 を
左 右 さ せ る と い う 認 識 が あ っ た よ う に 考 え ら れ る 。 だ か ら こ そ 、「 統 制 」
と い う 語 を 用 い た の だ ろ う 。 あ る い は 、 丹 羽 が 実 践 自 体 を 作 品 主 義 に 陥
ら な い よ う に 自 己 規 制 を 加 え て い た こ と を 感 じ た う え で の 語 句 の 選 択 で
あ っ た 可 能 性 も あ る 。  
い ず れ に し て も 、 こ こ で 述 べ た よ う に 、 個 人 の 体 験 を 人 間 的 成 長 に ま
で 高 め る 丹 羽 実 践 の 特 質 を 、 五 十 嵐 は 「 教 育 実 践 内 史 」 と い う 概 念 で 把
握 し よ う と し た こ と は 確 か で あ る 。  
 
（ ３ ） 田 中 孝 彦 に よ る 丹 羽 実 践 研 究 の 到 達 点  
 田 中 の 丹 羽 実 践 研 究 の 成 果 は 、岩 波 書 店 か ら 出 版 さ れ た『 教 育 学 入 門 』
に 掲 載 さ れ た 論 文 1 4に 結 晶 さ れ る 。こ の 論 文 は 、丹 羽 の 実 践 記 録『 明 日 に
向 か っ て 』 を 考 察 の 対 象 と し て お り 、 学 級 通 信 『 劈 く 』 の 冊 子 化 に 取 り
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組 ん だ 田 中 が 、世 間 に 向 け て 丹 羽 実 践 の 意 味 を 問 う た 論 文 で あ る 。2 0 年
と い う 歳 月 を か け て 論 文 化 し た に も か か わ ら ず 、 田 中 の 丹 羽 実 践 に 対 す
る 研 究 的 関 心 は 薄 れ て お ら ず 、 む し ろ そ れ ま で の 教 育 学 研 究 が 丹 羽 実 践
の 考 察 に 生 か さ れ て い る 。  
 田 中 は 、 こ の 論 文 で 丹 羽 実 践 の 教 育 的 意 義 を 見 出 そ う と 試 み て お り 、
そ れ を 一 人 の 子 ど も （ 捫 垣 泉 ） の 成 長 過 程 に 即 し て 論 じ る と い う 手 法 で
ま と め 上 げ た 。 そ こ で 見 出 さ れ た の が 、 次 の 4 点 で あ っ た 。  
 ① 丹 羽 学 級 で は 、「一 人 ひ と り の 子 ど も が 、そ れ ぞ れ の 生 活 と 生 育 史 の
な か か ら 発 生 し た 切 実 な 問 題 に 正 面 か ら と り く も う と す る 姿 勢 を 、 少 し
ず つ 強 く し て い っ た 」 1 5。 つ ま り 、 生 き て い る 現 実 か ら 発 生 す る 問 題 ・
課 題 を 見 つ め る こ と を 促 す 、 教 師 の 働 き か け が あ っ た 。  
 ② ま た 、「あ る 子 ど も が 、自 分 の 問 題 を 考 え 抜 い て 飛 躍 す る こ と が 、別
の 子 ど も が 自 分 の 問 題 に と り く ん で い く 条 件 に な る よ う な 、 子 ど も 同 士
の 内 面 的 な 交 流 の 関 係 が 、 徐 々 に し っ か り と 形 成 さ れ て い っ た 」 1 6。 こ
れ は 、 主 に 生 活 綴 方 を 読 み 合 う 活 動 に よ っ て 推 進 さ れ た 。  
 ③ 丹 羽 学 級 で は 、「個 人 の 内 面 の 発 達 と 、他 者 と の 関 係 の 発 達 と の 、単
純 で な い 関 係 」 1 7が 、育 ち あ う 人 間 関 係 へ と 発 展 し て い た 。そ れ は 、「 人
間 が 成 長 の た め に 必 要 と す る 『 熟 慮 』 の 時 間 を 、 一 人 一 人 に 保 障 し 得 る
よ う な 関 係 」 1 8を 意 味 す る 。 つ ま り 丹 羽 実 践 は 、 子 ど も の 成 長 に 必 要 な
熟 慮 の 時 間 を 重 視 し た 実 践 で あ っ た 。  
 ④ 子 ど も た ち が 成 長 す る た め の 熟 慮 の 時 間 は 、 丹 羽 先 生 の 待 つ 姿 勢 に
よ っ て 支 え ら れ て い た 。そ れ は 、何 も し な い で 待 つ と い う こ と で は な く 、
「 子 ど も た ち が 内 面 的 に 交 流 し 育 っ て い く よ う な 、 子 ど も 同 士 の 関 係 を
創 る 意 識 的 な 努 力 と と も に あ っ た 」 1 9積 極 性 を も つ 姿 勢 で あ っ た 。  
 田 中 の 丹 羽 実 践 研 究 は 、教 育 実 践 論 、教 師 論 、子 ど も 論 に と ど ま ら ず 、
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地 域 論 、 時 間 論 に も 言 及 し 、 そ れ ぞ れ が も た ら す 相 互 作 用 の 中 心 に 丹 羽
実 践 が 据 え 置 か れ て い る 。 そ れ ら の 基 礎 に は 、 子 ど も の 自 己 形 成 へ の 着
眼 が あ り 、 た と え ば 、 ピ エ ー ル ・ ジ ャ ネ の 「 人 格 」 研 究 （ 身 体 的 自 己 、
社 会 的 自 己 、 時 間 的 自 己 ） の 影 響 も 読 み と れ る 。 と り わ け 、 時 間 論 を 軸
と し た 丹 羽 実 践 の 分 析 で は 、 子 ど も が 生 き る 時 間 の 流 れ が 意 識 さ れ て い
る の が わ か る 。 こ れ は 、 子 ど も の 自 己 の 形 成 に お け る 時 間 の 役 割 へ の 着
目 と 言 え る 。  
田 中 が 指 摘 し た 、 丹 羽 実 践 に お け る 「 熟 慮 」 の 時 間 の 保 障 も ま た 、 こ
の よ う な 文 脈 の 中 で 理 解 し な け れ ば な ら な い 。田 中 の 丹 羽 実 践 研 究 で は 、
子 ど も が 時 間 の 流 れ を 通 し て 自 己 を 育 む と い う 視 点 が 、 丹 羽 の 子 ど も 観
と し て 見 出 さ れ て い る 。田 中 の 教 育 学 研 究 全 般 に 目 を 向 け て み て も 、「時
間 的 自 己 」 や 「 生 活 史 」 と い う 概 念 が 意 味 を 込 め て 用 い ら れ て い る 。 こ
れ ら の 概 念 は 丹 羽 実 践 研 究 で は 登 場 し な い が 、「 熟 慮 」概 念 の 射 程 に は 当
然 入 っ て い る は ず で あ る 。  
た だ し 、こ こ で 取 り 上 げ た 田 中 の 論 文 は 、『教 育 学 入 門 』と い う 入 門 書
に 収 め ら れ て い る 。そ の た め 、学 術 的・理 論 的 な 検 討 が 控 え ら れ て お り 、
概 念 の 徹 底 し た 吟 味 は 見 ら れ な い 。 し か し 、 田 中 が 着 目 す る 「 生 活 史 」
や「 熟 慮 」と い っ た 概 念 は 、丹 羽 実 践 を 検 討 す る 際 の 重 要 な 観 点 で あ る 。  
 
（ ４ ） 恵 那 に お け る 丹 羽 実 践 の 評 価  
先 行 研 究 と は 言 い 切 れ な い が 、 丹 羽 実 践 を 客 観 的 に 批 評 す る う え で 、
丹 羽 実 践 に 対 す る 恵 那 の 評 価 も 重 要 で あ る と 考 え 、 こ こ に 紹 介 す る 。  
1 9 8 2 年 に 出 版 さ れ た『 明 日 に 向 か っ て 』は 、唯 一 出 版 さ れ た 丹 羽 の 教
育 実 践 記 録 で あ る 。そ こ に は 、 2 年 間（ 1 9 7 5・ 7 6 年 度 ）に わ た る 生 活 綴
方 教 育 実 践 が 具 体 的 に 描 か れ て い る 。  
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 『 明 日 に 向 か っ て 』は 、「生 活 綴 方 ：恵 那 の 子 編 集 委 員 会 」に よ っ て 編
ま れ た 9 冊 の 書 籍 群 の 一 つ で あ る 。 9 冊 の う ち 5 冊 は 恵 那 に 暮 ら す 小 学
生 か ら 高 校 生 の 子 ど も た ち が 書 い た 綴 方 作 品 集 、1 冊 は 親 の 綴 方 作 品 集 、
も う 1 冊 が 恵 那 の 教 育 運 動 の 歴 史 と 理 論 を ま と め た 資 料 集 で あ っ た 。 残
り の 2 冊 が『 明 日 に 向 か っ て 』（ 上 ・ 下 ）で あ る 。こ れ ら は 、恵 那 に お け
る 1 9 7 0 年 代 の 教 育 運 動 を ま と め る 目 的 で 出 版 さ れ た 。  
次 に 紹 介 す る 文 章 に は 、 こ の 書 籍 群 が 編 ま れ た 意 図 、 と り わ け 丹 羽 実
践 が 地 域 の 教 育 実 践 記 録 と し て 選 出 さ れ た 理 由 が 書 か れ て い る 。  
「 生 活 綴 方 の 作 品 は 、子 ど も た ち の 生 活 の 断 章 で す が 、そ こ に は 、
人 間 と し て 真 実 に 生 き よ う と す る 子 ど も た ち の 足 跡 が 生 々 し く 再
現 さ れ て い ま す 。 … こ の 生 活 記 録 は 、 教 師 が 子 ど も た ち に 教 育 と し
て 、 意 図 的 ・ 計 画 的 に は た ら き か け る こ と に よ っ て の み 、 綴 ら れ る
作 品 だ と い う 点 で 、 単 に 子 ど も の 作 品 と し て だ け で は 見 る こ と が で
き な い も の で も あ り ま す 。 い わ ば 、 生 活 綴 方 の 作 品 は 、 あ く ま で も
子 ど も と 教 師 の 合 作 に よ る 教 育 的 所 産 と し て の 性 格 を も っ て い る
の で す … 。  
そ の た め 、私 た ち は 、『生 活 綴 方：恵 那 の 子 』の 作 品 に ま つ わ る 教
師 の 実 践 記 録 を ま と め る こ と を 思 い た ち ま し た 。 … あ れ や こ れ や と
考 え ま し た 結 果 、『生 活 綴 方：恵 那 の 子 』全 作 品 の 底 を 流 れ る 、7 0 年
代 の 生 活 綴 方 教 育 の 典 型 的 実 践 を 、 一 人 の 教 師 の 一 時 期 に し ぼ っ て 、
重 み の あ る 実 践 記 録 と し て ま と め て も ら う 以 外 に 、 恵 那 地 域 の 生 活
綴 方 教 育 実 践 の 意 味 を 深 く 伝 え る こ と は で き な い と 判 断 し 、 そ れ を
丹 羽 徳 子 先 生 に お ね が い し ま し た 。 … 腰 を 据 え こ ん だ そ の 実 践 は 、
子 ど も を つ か む こ と に お い て 、 際 立 っ た 素 晴 ら し さ を も っ て い ま す
し 、 そ の 教 育 性 の 高 さ に は 定 評 が あ り ま す 。」 2 0  
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 こ の 文 章 に あ る よ う に 、「子 ど も と 教 師 の 合 作 」と い う 生 活 綴 方 の 特 質
ゆ え に 、 子 ど も の 作 品 集 だ け で は な く 地 域 の 「 典 型 的 実 践 」 を ま と め る
必 要 が あ っ た 。 そ こ で 、 丹 羽 実 践 が 選 出 さ れ た の で あ る 。 こ の こ と は 、
恵 那 に お け る 丹 羽 実 践 の 評 価 と し て 解 釈 で き る 。こ こ で は 、「腰 を 据 え こ
ん だ そ の 実 践 」、「 子 ど も を つ か む こ と に お い て 、 際 立 っ た 素 晴 ら し さ 」
と い う 言 葉 に 、 丹 羽 実 践 に 対 す る 地 域 の 評 価 の 程 を 知 る こ と が で き る 。  
『 明 日 に 向 か っ て 』が 地 域 の 教 育 資 料 群 の 一 つ と し て 上 梓 さ れ た の は 、
一 つ の 教 育 実 践 と し て す ぐ れ て い た こ と を 意 味 す る と と も に 、7 0 年 代 の
恵 那 の 教 育 運 動 ・ 教 育 思 想 の 典 型 化 が 果 た さ れ た こ と を 意 味 し て い る 。  
 
（ ５ ） 本 研 究 の 検 討 課 題   
国 民 教 育 研 究 所・人 格 と 能 力 の 発 達 研 究 会（ 田 中 孝 彦 と 汐 見 稔 幸 ）は 、
子 ど も を 歴 史 的 存 在 と し て だ け で な く 自 己 教 育 の 主 体 と し て と ら え て い
る の が 丹 羽 の 子 ど も 観 で あ る と し た 。  
こ の こ と は 本 研 究 で も 実 践 場 面 と 共 に 言 及 す る が 、 田 中 と 汐 見 の 研 究
か ら 引 き 継 ぐ の は 、 歴 史 的 存 在 と し て の 子 ど も 、 自 己 教 育 の 主 体 と し て
の 子 ど も と い う 丹 羽 実 践 に お い て 貫 か れ て い る 視 点 を 掘 り 下 げ る こ と で
あ る 。 掘 り 下 げ る 際 に 着 目 す る の は 、 丹 羽 が 常 に 子 ど も た ち に 伝 え て い
た 自 由 に つ い て で あ る 。 生 活 綴 方 を 書 く 自 由 、 書 か な い 自 由 、 見 せ る 自
由 、 見 せ な い 自 由 、 こ れ ら の 自 由 が 、 丹 羽 実 践 に お け る 主 体 形 成 の 思 想
の 鍵 と な っ て い る 。  
 ま た 、 子 ど も の 主 体 形 成 に 関 し て は 、 作 品 主 義 に 陥 ら な い こ と 、 子 ど
も が 書 き 上 げ た 綴 方 作 品 で 子 ど も 自 身 を 追 わ な い こ と と い っ た 丹 羽 の 特
徴 も 深 く 関 わ っ て い る 。 作 品 が 先 行 す る の で は な く 、 書 き た い と す る 要
求 を 待 つ こ と を 丹 羽 は 重 視 し た 。 そ の た め 、 丹 羽 実 践 で は 「 書 か な い 綴
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方 」 が 成 立 し た 。 さ ら に は 、 一 度 書 き 上 げ ら れ た 作 品 は 、 あ る 時 点 で の
子 ど も の 姿 と し て 理 解 し 、「あ の 作 品 を 書 い た 子 ど も 」と し て 見 な い よ う
に 、 追 わ な い よ う に し て い た 。 こ れ ら の 視 点 を 加 え て 、 本 研 究 で は 、 丹
羽 実 践 に お け る 主 体 性 の 問 題 を 掘 り 下 げ る 。  
五 十 嵐 の 研 究 成 果 か ら は 、 丹 羽 実 践 に お け る 個 人 の 体 験 が 他 者 の 人 間
的 成 長 を 促 す 事 実 が 導 き 出 さ れ て い た が 、 個 人 的 体 験 の 教 育 的 意 味 に つ
い て は 課 題 が 残 さ れ て い た 。 筆 者 は 、 こ の 課 題 を 「 生 活 史 」 と い う 概 念
を 用 い て 説 明 で き な い か と 考 え て い る 。  
子 ど も が 主 体 的 に 自 己 を 見 つ め て い く 中 で 、 あ る 個 人 的 体 験 は 、 そ の
契 機 と な り 得 る 。 そ の と き 、 子 ど も の 主 体 性 を 引 き 出 し 、 自 己 を 見 つ め
さ せ 、 人 間 的 成 長 を 促 し て い く の は 、 自 ら の 「 生 活 史 」 に 根 を も つ 体 験
で は な い だ ろ う か 。 教 師 は 、 子 ど も の 綴 方 作 品 に 、 人 生 に お け る 意 味 を
持 っ た 個 人 的 体 験 の 一 部 を 垣 間 見 る が 、 そ れ が 子 ど も の 生 活 史 に ど れ だ
け 根 ざ し た も の か 、 他 者 と の 人 格 的 交 流 を 必 要 と す る も の か ど う か と い
う 視 点 が 必 要 と な る 。 つ ま り 、 生 活 綴 方 教 育 実 践 に お け る 個 人 的 体 験 の
意 味 を 、 子 ど も の 生 活 史 の 視 点 か ら 掘 り 下 げ る こ と が 、 も う 一 つ の 課 題
で あ る 。  
最 後 に 、 田 中 孝 彦 の 研 究 に よ っ て 指 摘 さ れ た 、 子 ど も の 成 長 に 必 要 な
「 熟 慮 の 時 間 」 と 、 そ れ を 保 障 す る 教 師 の 「 待 つ 」 姿 勢 は 、 子 ど も の 主
体 性 の 育 ち と 、 生 活 史 に 根 ざ し た 個 人 的 体 験 の 双 方 に ま た が る 問 題 で あ
る 。  
 生 活 綴 方 教 育 は 、 子 ど も に 自 ら の 生 活 を 通 し て 自 己 を 見 つ め さ せ る 。
子 ど も が 自 分 を 見 つ め る こ と は 、 そ れ ほ ど 容 易 な こ と で は な い 。 だ か ら
こ そ 、 教 育 実 践 と し て 子 ど も の 見 つ め る 作 業 を 支 え る 必 要 が あ る 。 そ の
な か で 子 ど も が 主 体 的 に 自 己 を 見 つ め て い く に は 、相 応 の 時 間 が か か る 。
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と り わ け 、 丹 羽 の 生 活 綴 方 教 育 実 践 は 、 即 席 の 作 品 を 書 き 上 げ て し ま え
ば 済 む よ う な 作 品 主 義 の 対 極 に あ っ た 。丹 羽 は 、「自 分 が 書 き た い と き に
書 く の が 綴 方 」 だ と 子 ど も た ち に 伝 え て い た 。 そ の 態 度 は 、 子 ど も に 熟
慮 の 時 間 を 保 障 し 、 教 師 と し て 子 ど も の 育 ち を 待 と う と す る こ と の 意 思
表 明 で も あ っ た 。  
教 育 に お け る 「 待 つ 」 と い う 行 為 は 、 相 手 に 対 す る 主 体 の 認 識 が な け
れ ば 、 教 育 的 行 為 と は な り 得 な い 。 相 手 の な か に 確 か な 主 体 と し て の 育
ち を 感 じ 、そ れ が い つ し か 変 わ る の だ と い う 強 い 認 識 が 教 師 に な け れ ば 、
相 手 で あ る 子 ど も を 徹 底 的 に 待 つ こ と は で き な い 。 丹 羽 に は 、 そ れ が あ
っ た 。 本 研 究 で は 、 こ の 点 を さ ら に 検 討 し て い き た い 。  
以 上 の よ う に 、 先 行 研 究 者 た ち が 示 し た 到 達 と 課 題 は 、 本 研 究 に お け
る 検 討 課 題 へ と 通 じ て い る 。 つ ま り 、 子 ど も の 主 体 性 の 育 ち 、 丹 羽 実 践
に お け る 自 由 の 問 題 、 生 活 史 に 根 ざ す 個 人 的 体 験 の 意 味 、 子 ど も に お け
る 熟 慮 の 時 間 と 教 師 の 待 つ 姿 勢 、 こ れ ら の 関 連 を 明 ら か に す る こ と が 、
本 研 究 の 課 題 で あ る 。  
 
1  国 民 教 育 研 究 所 ・ 人 格 と 能 力 の 発 達 研 究 会 （ 編 ）（ 1 9 7 8）． 資 料 ・「 教
育 正 常 化 」 攻 撃 化 の 教 育 実 践  仲 間 と と も に 、 今 あ る 自 分 を の り こ え
る 喜 び を ど の 子 に も ― 新 学 習 指 導 要 領 を 批 判 し 、 民 主 教 育 を 創 造 す る
た め に ―  国 民 教 育 研 究 所 ・ 人 格 と 能 力 の 発 達 研 究 会  
2  こ の 資 料 の 巻 末 に は 、 汐 見 の 「 丹 羽 先 生 と い う 人 ― 聞 き と り を お え て
― 」 と い う 文 章 と 田 中 の 「 解 説 ― 資 料 集 の 編 集 に あ た っ て ― 」 と い う
文 章 と が 添 え ら れ て い る 。 そ れ ら を 読 む と 、 編 集 作 業 の 中 心 を 担 っ た
の は 田 中 孝 彦 で あ っ た こ と が わ か る 。 こ の 実 践 記 録 の 資 料 化 は 、 田 中
の 丹 羽 実 践 研 究 の 端 緒 と な っ た の は 確 か だ ろ う 。  
3  国 民 教 育 研 究 所 ・ 人 格 と 能 力 の 発 達 研 究 会 （ 編 ）（ 1 9 7 8）． 同 上  
p p . 2 0 9 - 2 1 8 .  
4  同 上  p p . 2 0 9 - 2 1 8 .  
5  五 十 嵐 顕 （ 1 9 8 2 a）． 教 育 学 に お け る 教 育 史 の 位 置  矢 川 徳 光 ・ 五 十
嵐 顕 ・ 坂 元 忠 芳 ・ 村 山 士 郎 （ 編 ）  講 座 ・ 現 代 教 育 学 の 理 論  第 1
巻  青 木 書 店  
6  五 十 嵐 顕 （ 1 9 8 2 b）． 教 育 実 践 に つ い て の 考 察 － 生 活 綴 方 に お け る 時
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間 の 問 題 － （ 上 ）  日 本 民 間 教 育 研 究 団 体 連 絡 会 （ 編 ）  教 育 実 践  
第 3 6 号 （ 1 9 8 2 年 1 0 月 ）  
 五 十 嵐 顕 （ 1 9 8 3 a）． 教 育 実 践 に つ い て の 考 察 － 生 活 綴 方 に お け る 時
間 の 問 題 － （ 中 ）  日 本 民 間 教 育 研 究 団 体 連 絡 会 （ 編 ）  教 育 実 践  
第 3 7 号 （ 8 3 年 1 月 ）  
五 十 嵐 顕 （ 1 9 8 3 b）． 教 育 実 践 に つ い て の 考 察 － 生 活 綴 方 に お け る 時
間 の 問 題 － （ 中 の 2）  日 本 民 間 教 育 研 究 団 体 連 絡 会 （ 編 ）  教 育 実
践  第 3 8 号 （ 8 3 年 4 月 ）  
五 十 嵐 顕 （ 1 9 8 3 c）． 教 育 実 践 に つ い て の 考 察 － 生 活 綴 方 に お け る 時
間 の 問 題 － （ 中 の 3）  日 本 民 間 教 育 研 究 団 体 連 絡 会 （ 編 ）  教 育 実
践  第 4 0 号 （ 8 3 年 1 0 月 ）  
7  五 十 嵐 顕 （ 1 9 8 2 a）． 同 上  p . 2 1 3 .  
8  五 十 嵐 顕 （ 1 9 8 2 a）． 同 上  p . 2 1 5 .  
9  い げ る と は 、 飽 き て し ま う と い う 意 味 で あ る 。  
1 0  生 活 綴 方 ： 恵 那 の 子 編 集 員 会 （ 編 ）（ 1 9 8 2）． 生 活 綴 方 ： 恵 那 の 子  
別 巻 2 - 1  丹 羽 徳 子 の 生 活 綴 方 教 育  明 日 に 向 か っ て  上  草 土 文 化  
p p . 6 2 - 6 6 .  
 引 用 す る に あ た っ て 一 部 省 略 を 施 し 、 原 文 の 改 行 部 分 を 組 み 直 し 、 き
ょ う だ い の 名 前 を 「 妹 」「 弟 」 と 置 き 換 え た 。  
1 1  五 十 嵐 顕 （ 1 9 8 2 a）． 同 上  p . 2 4 1 .  
1 2  同 上  p . 2 4 1 .  
1 3  同 上  p p . 2 4 1 - 2 4 2 .  
1 4  田 中 孝 彦 （ 1 9 9 7）． 子 ど も と 教 育  田 中 孝 彦 ・ 藤 田 英 典 ・ 寺 崎 弘 昭
（ 編 著 ）  教 育 学 入 門  岩 波 書 店  
1 5  同 上  p . 2 1 7 .  
1 6  同 上  p . 2 1 7 .  
1 7  同 上  p . 2 3 2 .  
1 8  同 上  p . 2 3 2 .  
1 9  同 上  p . 2 4 0 .  
2 0  生 活 綴 方 ： 恵 那 の 子 編 集 員 会 （ 編 ）（ 1 9 8 2）． 同 上  p p . 7 - 8 .  
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第 ２ 章  子 ど も と 生 活 を と も に す る 教 師 像 － 教 師 と し て の 原 点 －  
 
丹 羽 の 教 師 と し て の 原 点 は 、 初 め て 教 壇 に 立 っ た 本 郷 小 で の 教 育 経 験
に あ る 。 と き に 寝 食 を と も に し な が ら 子 ど も た ち と 学 び あ っ た 体 験 は 、
地 域 で 暮 ら す 子 ど も の 姿 と 学 校 で 学 ぶ 子 ど も の 姿 と を 同 時 に 丹 羽 に 植 え
つ け た 。 本 郷 小 で の 日 々 は 、 地 域 で 生 き て 学 ぶ 子 ど も 像 と 、 子 ど も の 生
活 現 実 か ら 理 解 を 試 み る 教 師 像 の 形 成 を 丹 羽 に も た ら し た 。  
こ の 章 で は 、 丹 羽 の 生 活 史 と 家 族 的 背 景 、 そ し て 最 初 の 勤 務 校 で の 教
育 経 験 に つ い て 取 り 上 げ 、 後 年 の 生 活 綴 方 教 育 実 践 と の 結 節 点 を 探 る 。  
 
（ １ ） 教 師 歴 と 人 柄  
１ ） 生 い 立 ち と 人 柄  
は じ め に 、 筆 者 が 行 っ た 丹 羽 へ の 聴 き と り 調 査 の 結 果 と 恵 那 の 教 育 史
料 を も と に 丹 羽 の 略 歴 を 紹 介 す る 。語 り の 引 用 に 際 し て は 、か ぎ 括 弧「 ○
○ 」 で テ キ ス ト を 、 丸 括 弧 （ ○ ○ ） で 筆 者 に よ る 補 足 を 、 リ ー ダ （ … ）
で 省 略 箇 所 を 示 し た 。な お 、教 育 実 践 に 関 す る 略 年 表 は 附 表 に 掲 載 し た 。  
丹 羽 徳 子 は 、岐 阜 県 の 恵 那 地 域（ 現 在 の 恵 那 市 と 中 津 川 市 の 一 部 ） 1の
元 小 学 校 教 師 で あ り 、教 師 歴 は 1 9 5 4 年 か ら 1 9 9 4 年 ま で の 4 0 年 で あ る 。  
1 9 3 5 年 1 0 月 １ 日 、 岐 阜 県 恵 那 郡 蛭 川 村 に て 、 梶 田 家 の 第 一 子 と し て
生 ま れ た 。 八 人 き ょ う だ い の 長 女 で 、 両 親 は 共 に 教 員 を し て い た 。 幼 少
時 は 「 楽 天 的 」 な 性 格 で 、 長 女 と し て 振 る 舞 う よ り は 末 っ 子 の よ う な 気
持 ち で 過 ご し て い た 。幼 い 頃 か ら の 知 人 か ら は 、「徳 ち ゃ ん は … 弟 や 妹 を
連 れ ち ゃ あ 一 緒 に 遊 び に 行 っ た り し よ っ た 」 と 言 わ れ た 。  
か つ て の 教 え 子 は 、 丹 羽 の 人 柄 を 、 よ く 笑 い 、 よ く 怒 る 先 生 だ っ た と
語 っ た 2。自 宅 で の 聴 き と り 調 査 の 最 中 、担 任 し た 児 童 の 保 護 者 が 訪 ね て
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く る こ と が あ り 、 今 で も 交 流 が 続 い て い る こ と が わ か っ た 。 地 域 住 民 の
つ な が り が 深 い 土 地 柄 で も あ る の だ ろ う が 、 子 ど も ・ 保 護 者 と 深 く か か
わ り 、地 域 に 根 ざ す 教 師 と し て 生 き て き た こ と が 伝 わ る 出 来 事 で あ っ た 。 
丹 羽 の 人 柄 は 、子 ど も の 作 品 に も 表 さ れ て い る 。た と え ば 、 1 9 7 9 年 に
担 任 し た 小 学 一 年 生 の 子 ど も は 、 丹 羽 と の 「 お た よ り ご っ こ 」 を 通 し て
「 ぼ く よ う 、 せ ん せ い の 目 す き  ど し て と い う と よ  み ん な み る と き よ  
う ん う ん て 目 う ご か し て き く ら 。  そ い だ で 、 す き 。  こ れ が 、 ぼ く の
お て が み 」と 書 い た 。こ の 手 紙 に あ る よ う に 、子 ど も に ま な ざ し を 向 け 、
子 ど も の 声 を 聴 き と ろ う と す る 姿 勢 は 、丹 羽 が 大 切 に し た 姿 勢 で あ っ た 。 
ま た 、 子 ど も を 取 り 巻 く 社 会 や 文 化 を と ら え る 感 覚 も 持 ち 合 わ せ て い
た 。 1 9 8 0 年 代 、 フ ァ ミ リ ー コ ン ピ ュ ー タ ー （ フ ァ ミ コ ン ） が 流 行 し た 。
丹 羽 は そ れ を 教 室 に 持 ち 込 み 、 休 み 時 間 に 子 ど も た ち と 遊 ん だ 。 時 流 の
社 会 ・ 文 化 を 子 ど も の 目 線 で と ら え よ う と す る 態 度 は 、 こ の 行 動 に 限 ら
ず 、 教 師 人 生 を 貫 く も の だ っ た 。  
２ ） 4 0 年 の 教 師 人 生  
丹 羽 の 教 師 人 生 は 、 1 9 5 4 年 に 串 原 村 立 本 郷 小 学 校（ 現 在 の 恵 那 市 立 串
原 小 学 校 ）の 助 教 3と し て 職 に 就 い た こ と か ら 始 ま っ た 。初 め か ら 教 師 を
志 望 し て い た の で は な く 、 教 職 関 係 の 知 人 に 「 そ ん な 難 し い こ と を 教 え
ん で も え え 」と 依 頼 さ れ 、「半 年 か そ こ ら だ と 思 っ て 」引 き 受 け た と 言 う 。
両 親 と も に 教 師 だ っ た が 、 教 職 を 勧 め ら れ は し な か っ た 。 し か し 、 子 ど
も た ち と 過 ご す う ち 、 正 規 の 教 員 に な ろ う と す る 想 い が 募 っ て い っ た 。  
本 郷 小 に 勤 務 し て 間 も な く 、 働 き な が ら 通 信 制 の 教 職 課 程 を 受 講 し 始
め 、 2 年 で 教 員 免 許 を 取 得 し た 。 そ の 後 の 異 動 先 は 、 山 岡 町 立 山 岡 東 小
学 校 、 付 知 町 立 北 小 学 校 、 中 津 川 市 立 西 小 学 校 、 中 津 川 市 立 南 小 学 校 、
中 津 川 市 立 坂 本 小 学 校 、 中 津 川 市 立 神 坂 小 学 校 、 中 津 川 市 立 東 小 学 校 と
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続 い た 。 教 師 人 生 を 通 じ て 勤 務 し た 学 校 は 8 校 で あ っ た 。 こ れ ら の 学 校
に お け る 教 育 実 践 の 記 録 は 、 丹 羽 に よ っ て 発 行 さ れ た 学 級 通 信 や そ れ ら
を ま と め た 学 級 文 集 と し て 残 っ て い る 。し か し 、初 期 の 資 料 4に つ い て は
処 分 さ れ た も の が あ り 、 今 で は 入 手 困 難 と な っ て い る 。  
現 在 確 認 で き る 教 育 実 践 記 録 の 中 で 重 要 な 指 標 と な る の が 、 坂 本 小 で
の 教 育 実 践 を 書 き 表 し た『 明 日 に 向 か っ て 』 5で あ る 。こ れ は 、坂 本 小 の
5・ 6 年 生 と の 日 々 を 綴 っ た も の だ が 、丹 羽 の 実 践 記 録 の 中 で 唯 一 書 籍 化
さ れ 、恵 那 に お け る「 7 0 年 代 の 生 活 綴 方 教 育 の 典 型 的 実 践 」6と さ れ た 。  
『 明 日 に 向 か っ て 』 の 出 版 以 降 、 丹 羽 は 、 教 育 や 保 育 に 関 す る 雑 誌 に
お い て 実 践 記 録 や 小 論 文 を 執 筆 し た 。 対 談 や 鼎 談 の 記 録 も 含 め る と 、 そ
れ ら は 確 認 で き る だ け で も 3 0 を 越 え る 。 こ の 資 料 群 か ら は 、『 明 日 に 向
か っ て 』 に み た 教 育 実 践 の 到 達 が 、 そ の 後 の 社 会 状 況 や 子 ど も の 変 化 に
よ っ て ど の よ う に 揺 さ ぶ ら れ た か 、 そ こ か ら ど う 深 ま っ て い っ た の か 、
そ の 変 遷 を 読 み と る こ と が で き る 。  
恵 那 市 と 中 津 川 市 の 8 小 学 校 で 勤 務 し た 4 0 年 が 丹 羽 の 教 師 歴 で あ る 。
出 産 や 体 調 不 良 に よ る 休 職 期 間 で 現 場 を 離 れ た り 、 新 採 用 教 員 の 指 導 担
当 と し て 担 任 を 外 れ た り し た 期 間 も あ っ た 。1 9 9 4 年 の 退 職 は 、定 年 退 職
ま で ２ 年 を 残 し て の 早 期 退 職 で あ っ た 。 退 職 の 理 由 は 明 確 に 語 ら れ て い
な い 7。 退 職 後 は 恵 那 教 育 研 究 所 の 所 員 と し て 地 域 の 教 育 に 携 わ っ た 。  
３ ） 家 族 的 背 景  
丹 羽 徳 子（ 以 下 、本 項 目 中 で は 徳 子 と す る ）の 家 系 は 、一 言 で い え ば 教
師 の 家 系 で あ っ た 。 こ こ で も 聴 き と り 調 査 を 通 じ て 語 ら れ た 内 容 を も と
に 家 族 的 背 景 を 紹 介 す る 。  
徳 子 の 父 親 、梶 田 敏 郎
と し ろ う
は 1 9 0 8 年 に 五 人 き ょ う だ い の 長 男 と し て 生 ま れ
た 。 戦 時 中 、 弟 を 一 人 失 く し て い る が 、 梶 田 家 の 三 人 兄 弟 と 言 え ば 、 全
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員 が 校 長 を 務 め た こ と で 有 名 だ っ た 。 梶 田 家 は 、 三 人 兄 弟 の 母 親 、 つ ま
り 徳 子 に と っ て の 父 方 の 祖 母 も 教 員 を し て い た が 、そ の 人 が「 す ご い 人 」
で 、 息 子 た ち を 師 範 学 校 に 入 れ 、 教 師 に 育 て 上 げ た 当 人 で あ っ た 。  
敏 郎 は 、幼 い 徳 子 か ら 見 て も「 変 わ っ た 人 」だ っ た 。教 え 子 が 家 の 風 呂
に 入 り に 来 る こ と が あ っ た り 、 当 時 は 珍 し か っ た 自 動 車 に 乗 っ て 周 辺 地
域 に 映 画 を 持 っ て 出 か け 、 住 民 に 見 せ て 回 っ た り も し た 。  
他 に も 敏 郎 の 人 柄 を 示 す 象 徴 的 な 出 来 事 が あ っ た 。 そ れ は 、 国 民 学 校
高 等 科 ２ 年 を 担 当 し て い た 父 親 が 、 卒 業 式 の 生 徒 代 表 を 決 め る 際 に 成 績
が 優 秀 だ っ た 在 日 朝 鮮 人 の 生 徒 を 指 名 し た こ と で あ る 。  
1 9 1 0 年 の 韓 国 併 合 以 降 、朝 鮮 か ら 日 本 に 渡 る 労 働 者 が 増 え 、と り わ け
戦 時 中 は 兵 役 で 不 足 す る 労 働 力 を 補 お う と す る 社 会 状 況 を 背 景 に 、 日 本
各 地 に 「 在 日 朝 鮮 人 」 が 渡 っ て 来 て い た 。 そ の た め 、 第 二 次 世 界 大 戦 の
終 結 ま で に 、 い わ ゆ る 朝 鮮 人 が 日 本 に 流 入 す る 状 況 が あ っ た 。  
徳 子 の 幼 少 時 、 在 日 朝 鮮 人 は 、 全 国 で も そ う で あ っ た よ う に 恵 那 で も
差 別 視 さ れ る こ と が あ っ た 。 そ の 人 々 が 暮 ら す 部 落 も 存 在 し た 。 そ の た
め 、 成 績 優 秀 だ と し て も 在 日 朝 鮮 人 の 生 徒 を 卒 業 生 代 表 に 指 名 し た こ と
は 大 き な 反 発 が あ っ た と 言 う 。 し か し 、 敏 郎 は 周 囲 か ら の 反 対 を 押 し 切
っ て 卒 業 生 代 表 に 指 名 し た の で あ る 。  
ま た 、 戦 後 、 敏 郎 は 岐 阜 県 教 職 員 組 合 ・ 恵 那 支 部 の 初 代 組 合 長 を 務 め
た 。 そ の こ と を 示 す 次 の 文 章 が 地 域 の 資 料 に 残 っ て い る 。  
「 恵 那 郡 教 組 の 初 代 組 合 長 は 梶 田 敏 郎 氏 で あ る が 、 恵 那 教 組 が 結 成
以 後 に 遭 遇 す る 幾 多 の 試 練 と 曲 折 と 困 難 を 克 服 し 、 組 織 の 団 結 を 一
貫 し て 保 持 し 今 日 ま で 主 体 的 に 局 面 打 開 を 続 け て い る 力 量 を 顧 み
る 時 、 創 設 の 中 に す で に 真 理 に 忠 実 た ら ん こ と を 願 い 、 科 学 的 な 社
会 観 で 運 動 を 推 進 し た 原 動 力 を 持 ち 得 た こ と を 特 記 し て お か ね ば
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な る ま い 。」 8  
こ こ に 記 載 さ れ て い る 組 合 長 と し て の 人 物 像 を 先 の 行 動 と 重 ね 合 わ せ
て み る と 、 徳 子 の 育 っ た 環 境 の 輪 郭 も 明 確 さ を 増 し て く る 。 敏 郎 は 、 地
域 に 文 化 と 教 育 の 芽 を 蒔 こ う と し 、 真 理 に 忠 実 た ら ん こ と を 願 い 、 そ の
た め の 行 動 を 厭 わ な い 教 育 者 で あ っ た と 言 え る 。  
一 方 、 徳 子 の 母 親 も ま た 社 会 に 目 を 開 い た 教 育 者 で あ っ た よ う だ 。  
徳 子 の 母 親 、 梶 田 福 子 （ 旧 姓 三 宅 ） は 、 1 9 1 5 年 生 ま れ で 、 教 員 と 保 育
士 の 双 方 を 経 験 し た 人 で あ っ た 。 教 員 と し て 勤 め て い た 1 9 4 5 年 、 徳 子
の 妹 が 結 核 を 患 っ た た め 、 教 職 を 辞 し 、 妹 の 看 病 に 専 念 し た 。 妹 の 結 核
が 治 っ た 後 、 教 員 と し て 職 場 復 帰 す る の で は な く 、 保 母 （ 保 育 士 ） を 目
指 す こ と に し 、 資 格 取 得 の た め に 岐 阜 市 へ 講 習 を 受 け に 行 っ た 。 福 子 が
勉 強 す る 姿 は 、 幼 い 徳 子 に も 印 象 深 く 映 っ て お り 、 聴 き と り 当 時 も そ の
姿 を 覚 え て い る と 述 べ て い た 。  
そ の 後 、福 子 は 保 育 士 の 資 格 を 取 得 し 、坂 下 保 育 園 に 赴 任 し た 。ま た 、
1 9 7 3 年 ４ 月 に 開 設 さ れ た タ カ ベ 乳 児 保 育 所 の 立 ち 上 げ に 携 わ り 、開 設 時
は 「 所 長 兼 給 食 婦 兼 用 務 員 」 と い う 肩 書 が 当 時 の 資 料 に 記 さ れ て い る 9。 
福 子 に は 教 育 者 と し て の 一 面 だ け で な く 、 活 動 家 と し て の 一 面 も あ っ
た 。 こ の こ と は 聴 き と り の 中 で 次 の よ う に 語 ら れ て い る 。  
「 う ち の 母 と い う の は や っ ぱ り 強 い 人 だ っ た と 思 う の 。… 権 利 と い
う か 、抵 抗 心 と い う か 、権 力 に 対 す る 抵 抗 心 と い う も の は 、ず っ と
死 ぬ ま で あ っ た で ね 。 そ う い う こ と で は 余 計 、『 校 長 に な る っ ち ゅ
う こ と は 自 由 が の う な る こ と や 』と い う よ う な ね 、そ う い う も の は
感 じ 取 っ た 人 や と 思 う の 。  
… 活 動 家 や ね 、 新 婦 人 や ら い ろ い ろ で 。 ほ ん で 国 連 ま で 行 っ と る
で ね 。 お そ ろ し い 人 や ろ う 。 … そ れ こ そ 本 当 に 世 界 中 ぐ ら い 旅 行 し
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た い っ て 言 い よ っ た し ね … 旧 の ソ ビ エ ト な ん か も 行 っ と っ た し 。 そ
れ こ そ 一 人 で 行 っ た わ け や な い け ど ね 、 そ う い う 旅 行 が あ る と 行 き
よ っ た し 。 私 は 結 局 、 あ れ は 退 職 し て か ら か な 、 北 欧 の ３ カ 国 行 っ
た と き も 母 も 一 緒 に 行 っ た け ど ね 。  
何 し ろ あ の 人 は 方 々 へ 行 っ て 、 国 連 も 行 っ た り し て 、 い ろ い ろ し
た も ん で … 『 あ ん な ぜ い た く な 親 は な か っ た な 』 っ て （ き ょ う だ い
で ） 言 っ て ね 。 本 当 に 。 そ れ で 妹 た ち も 『 何 も 悔 い る こ と な い 、 行
き た い と こ ろ 行 っ た し 』 な ん て 言 い よ っ た ぐ ら い 。 本 当 に す ご い 人
や っ た よ 。」  
福 子 は 、新 日 本 婦 人 の 会 1 0と 関 わ る 社 会 的 視 野 を 持 っ た 女 性 で あ っ た 。
敏 郎 が 校 長 に な る 時 に 反 対 し た と い う エ ピ ソ ー ド は 、 田 中 孝 彦 と 汐 見 稔
幸 が 行 っ た 聴 き と り の 記 録 に も 記 載 さ れ て い る 。  
「 お と う さ ん は 校 長 に な る の を き ら い 、 何 年 も そ れ を け っ た よ う
な 方 で あ り 、 お か あ さ ん も 校 長 に な る と 良 さ が な く な る と い っ て そ
れ を 応 援 さ れ て い た そ う で あ る 。 丹 羽 先 生 は 実 際 に お と う さ ん が 校
長 に な ら れ た と き に 、 お か あ さ ん が 泣 い て お ら れ た こ と を 、 今 で も
よ く 覚 え て お ら れ る 。」 1 1  
妹 を 看 病 す る た め に 職 を 辞 す る 姿 、 校 長 職 を 断 り 続 け た 父 親 を 送 り 出
す 姿 、 そ し て 社 会 的 活 動 に 参 加 し て い た 姿 、 こ れ ら が 徳 子 の 見 て き た 母
の 姿 で あ っ た 。 徳 子 が 幼 い 時 か ら 見 て い た 福 子 の 生 き 方 に は 、 自 分 ら し
い 考 え を 持 っ て 家 族 と 社 会 に 同 時 に 目 を 向 け る 女 性 像 が 立 ち 現 れ て い る 。 
徳 子 が 育 っ た 環 境 に は 、 自 分 ら し い 生 き 方 を 選 び 取 っ て い た 両 親 の 存
在 が あ っ た 。 家 族 的 影 響 と い う も の が あ る な ら ば 、 そ れ は 本 人 の 個 性 の
中 に 忍 ん で 働 く も の だ ろ う 。 し か し 、 あ え て 言 う な ら ば 、 子 ど も と 社 会
を 見 据 え 、 そ れ ら を 見 据 え る 自 分 自 身 を 見 つ め る 姿 勢 を 、 徳 子 は 両 親 か
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ら 学 び と っ た の で は な い か 。  
教 育 実 践 と は 、 教 師 が 自 ら の 教 育 実 践 史 と 教 育 思 想 を も と に し て 、 目
の 前 の 子 ど も に 必 要 な 教 育 的 活 動 を 考 案 し て い く も の で あ る 。 そ う で あ
れ ば 、 そ こ に は 教 師 自 身 の 生 活 史 （ 両 親 の 生 き 方 を 目 の 当 た り に し て い
た 歴 史 ） も 、 教 育 実 践 を 形 作 る 構 成 体 と な る の で は な い か 。 こ こ で 紹 介
し た 語 り を 踏 ま え れ ば 、 両 親 の 存 在 は 、 徳 子 の 教 師 像 の 形 成 に お い て 一
定 の 意 味 を 与 え 、 後 年 の 丹 羽 実 践 を 構 成 す る 要 素 と し て も 働 い て い た と
考 え ら れ る 。  
 
（ ２ ） 教 師 と し て の 原 点 － 本 郷 小 で の 臨 時 教 員 時 代 －  
丹 羽 の 教 師 と し て の 原 点 の 一 つ に 、 初 任 校 で あ る 本 郷 小 で の 体 験 が あ
る 。 本 郷 小 は 、 丹 羽 の 教 師 と し て の 出 発 点 で あ る 。 そ こ で 子 ど も た ち と
過 ご し た 日 々 は 、 教 師 と し て 子 ど も た ち と 関 わ っ た 原 体 験 で あ っ た と 言
え る 。 本 郷 小 で は 、 さ ま ざ ま な 子 ど も た ち と の 交 流 が 待 っ て い た 。 こ こ
で 、 丹 羽 の 語 り に 即 し な が ら 、 当 時 の 生 活 の 様 子 を 紹 介 す る 。  
本 郷 小 で 働 き 始 め た 2 年 間 、 丹 羽 の 下 宿 先 は 寺 で あ っ た 。 村 で の 葬 儀
は 、ほ と ん ど が 自 宅 で 執 り 行 わ れ た が 、夕 方 に な る と 寺 で 法 事 が あ っ た 。
「 御 位 牌 が 置 い て あ る と 思 う と 寝 れ ん の よ 、 怖 く て 」 と 語 る よ う に 、 寺
で の 下 宿 は 怖 さ が 伴 っ た 。 そ ん な 丹 羽 を 気 遣 っ た の だ ろ う 、 子 ど も た ち
は 葬 儀 が あ る た び に 寺 へ 行 っ た 。  
「 子 ど も ん た ち は 朝 聞 く わ け ね 、き ょ う は ど こ に 葬 式 が あ る っ て 。
教 室 行 く っ ち ゅ う と 、 当 番 が 出 て い っ て じ ゃ け ん し た り 何 し た り 、
『 何 （ し て い る の ）』 っ て 言 う と 、『 き ょ う 先 生 と こ で 泊 ま る 人 』 っ
て 言 っ て 、 ２ 人 決 め て ね 。 … 布 団 は １ 枚 し か な い も ん で 、 私 が 真 ん
中 で ２ 人 抱 え て 、 こ う や っ て 寝 た よ 。 ほ ん で 、 こ の あ い だ （ 同 窓 会
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で 集 ま っ た と き ）も そ の 話 を し た ら 、『俺 は（ 布 団 か ら ）は み だ さ れ
た 』 と か 何 と か 言 っ て 。」  
 寺 で の エ ピ ソ ー ド は 他 に も あ る 。 当 時 、 子 ど も た ち は 家 か ら 弁 当 を 持
参 し て い た 。 昼 食 時 、 教 員 は 子 ど も と 一 緒 に は 食 べ ず 、 そ の 時 間 だ け 下
宿 先 や 自 宅 で 食 事 を 済 ま せ て く る こ と が あ っ た 。 丹 羽 は 「 お 昼 に 寺 ま で
帰 っ て い っ て 、 自 分 で 朝 炊 い た 御 飯 を 食 べ と っ た 」 と 語 っ た 。  
あ る と き 、 一 人 の 子 ど も が 弁 当 を 忘 れ て 来 て し ま っ た 。 そ こ で 、 丹 羽
は 、そ の 子 ど も を 下 宿 先 へ 連 れ て 帰 り 、一 緒 に 昼 食 を 食 べ る こ と に し た 。  
「 子 ど も が 一 人 … 忘 れ た わ け よ 、 弁 当 。 ほ ん だ も ん で 、 私 が う ち
に 連 れ て 行 っ て や っ て 、 私 の と 一 緒 に 食 べ た わ け よ ね 。 そ れ に 味 を
し め て … 忘 れ る 子 が 増 え た の よ 。 一 人 、 や ん ち ゃ な 、 一 番 小 さ い 子
や っ た け ど ね 、 Ｔ 君 ち ゅ う 子 が … 何 回 も （ 弁 当 忘 れ を ） し た わ 。 そ
し た ら そ の 子 は ね 、こ の 間 会 っ た ら 、『先 生 ん と こ で 食 べ た ら 、う ま
か っ た 』と 言 う わ け ね 、『お か ず は 余 り な か っ た け ど 、う ま か っ た 』
っ て 。『あ ん た 本 当 に 弁 当 忘 れ た の 』と 言 う と 、『忘 れ へ ん 』と 。（ど
う し て い た の か と 聞 く と ） 持 っ て き て 、 途 中 の 土 手 に 隠 し と い て 、
お 昼 は（ 丹 羽 の 家 で ）食 べ て 、帰 っ て い く と き に そ こ で ま た 食 べ て 、
お 弁 当 を 空 に し て い か な 叱 ら れ る も ん で 、 そ う や っ て 行 き よ っ た っ
て 。」  
 ま た 、丹 羽 は こ の 頃 、分 校 で 音 楽 を 教 え て も い た 。そ の 分 校 に は 、A と
い う 女 児 が い た 。 丹 羽 は 、 彼 女 の た め に 1 ヶ 月 に 1 回 、 本 校 か ら 分 校 ま
で の 道 の り を 通 っ て い た 。  
「 ４ 年 生 に な る と 本 校 へ 来 よ っ た も ん で 。（ 分 校 の ）２ 年 生 で 教 え
た 子 ん た ち を ４ 年 生 で 私 持 っ た も ん で ね 。 ４ 年 生 で 教 え た 子 が 、 A
ち ゃ ん と い う 子 や っ た け ど 、 そ の 子 も 来 た の ね 。  
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… 分 校 の 先 生 は 男 の 先 生 一 人 だ け や っ た も ん で 音 楽 が で き な か っ
た の 、 年 を と っ た 先 生 で ね 。 だ も ん で ね 、 １ 月 に １ 回 ず つ 本 校 か ら
… 音 楽 を や る た め に 行 っ と っ た 。 そ の と き に 、 私 が 若 い ち ゅ う こ と
も あ っ た も ん で 何 回 も 行 っ た の 。 … ６ キ ロ ぐ ら い あ る ん じ ゃ な い か
な 、 そ の 山 道 を ね 。 朝 行 っ て 、 歩 い て 行 っ て 、 午 前 中 ぐ ら い 音 楽 を
し て 、 お 弁 当 を 食 べ て 帰 っ て き よ っ た の よ ね 。  
（ 同 総 会 で 集 ま っ た 際 に 聞 い た 話 で は ）も う そ れ が 楽 し み で 、『楽
し み だ っ た 』 っ て 言 う わ け … 『 先 生 に 教 え て も ら っ た 歌 が も う う れ
し ゅ う て 、 う れ し ゅ う て 、 ひ と 月 歌 っ と っ た 』 な ん て 言 い よ っ た け
ど ね 。『 私 、 何 を 教 え た か 忘 れ ち ゃ っ た 』 っ て 言 っ た ら 、『 一 つ だ け
覚 え と る わ 、 歌 う の は 「 原 爆 は 許 す ま じ 」 や っ た … そ れ を よ う 歌 っ
と っ た 、 よ う 歌 っ た も ん や 』 な ん て 言 っ て ね 。」  
本 郷 小 の 本 校 と 分 校 、 そ れ ぞ れ の 子 ど も た ち と の 生 活 が 、 丹 羽 の 教 師
と し て の 原 点 に あ る 。教 師 と 子 ど も が 密 接 に 関 わ り あ っ た 日 々 の 連 続 が 、
十 代 の 新 米 教 師 で あ る 丹 羽 の 日 常 で あ っ た 。 子 ど も た ち の 暮 ら す 地 域 に
身 を 置 き な が ら 、 か れ ら と 寝 食 を と も に し 、 生 活 に 根 ざ し た 教 育 活 動 を
と も に し た 。丹 羽 の 教 育 活 動 は 、子 ど も の 生 活 と と も に あ っ た と 言 え る 。  
ま た 、 本 郷 小 で の 子 ど も た ち と の 生 活 は 、 丹 羽 に 教 師 に な ろ う と す る
想 い を 醸 成 さ せ た 。 丹 羽 は 、 退 職 後 に 当 時 の 教 え 子 た ち と 同 窓 会 で 再 会
し 、「あ ん た た ち が か わ い か っ た も ん で 先 生 に な る 気 に な っ た に 」と 伝 え
て い た 。 田 中 と 汐 見 の 聴 き と り 記 録 に は 、 丹 羽 が 教 師 を 目 指 す よ う に な
っ た 理 由 が 次 の よ う に 記 載 さ れ て い る 。  
「 臨 教 を し な が ら 、 丹 羽 先 生 は 、 す ぐ に 大 学 の 通 信 教 育 を 受 け ら
れ た 。先 生 自 身 は 、『た だ 、ま あ も っ と 勉 強 し た か っ た か ら 』受 け た
の だ と お っ し ゃ っ て い る が 、 私 た ち の 印 象 か ら い え ば 、 当 時 す で に
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丹 羽 先 生 は 教 師 と い う 仕 事 の 意 義 を あ れ こ れ む つ か し く 説 明 し て
納 得 す る と い う の で は な く 、 子 ど も と 接 し て み て 、 子 ど も が 好 き で
た ま ら な い 自 分 を 発 見 し 、 思 わ ず し ら ず 、 子 ど も と 格 闘 し て し ま っ
て い る 、 そ う い う 方 な の で あ る 。」 1 2  
田 中 ・ 汐 見 ら が 聴 き と っ た 語 り と 筆 者 が 聴 き と っ た 語 り に よ れ ば 、 本
郷 小 で の 子 ど も た ち と の 関 わ り が 教 職 を 目 指 す 契 機 と な っ た の は 間 違 い
な い だ ろ う 。 そ の 後 、 丹 羽 は 恵 那 地 域 の 正 規 教 員 と な り 、 恵 那 で 暮 ら す
生 活 者 と し て の 軸 足 を も っ た 教 育 者 1 3と な っ て い っ た 。 丹 羽 の 子 ど も を
生 活 か ら 理 解 す る 姿 勢 は 、 こ の よ う な 教 育 経 験 に 源 流 が あ る と 考 え ら れ
る 。  
 
1  本 論 文 に お い て 「 恵 那 地 方 」 や 「 恵 那 」 と 用 い る 場 合 、 必 ず し も 現 在
の 恵 那 市 を 意 味 し て い る の で は な い 。 た と え ば 、 現 地 で 用 い ら れ て い
る 「 恵 那 の 教 師 」 と い う の は 、 か つ て の 恵 那 郡 （ 現 在 の 恵 那 市 と 中 津
川 市 の 一 部 ） を も と に し て 用 い ら れ る こ と が 多 い 。 こ の 区 分 は 、 教 員
人 事 が 行 わ れ る 地 域 区 分 と 同 等 の も の と 思 わ れ 、 平 成 の 大 合 併 以 前 の
恵 那 郡 を 指 し て い る 。  
2  修 士 論 文 「 丹 羽 徳 子 の 教 育 実 践 に つ い て の 研 究 ― 子 ど も の 自 己 表 現 、
他 者 理 解 、 自 己 の エ ラ ボ レ ー シ ョ ン と 教 育 ― 」 に お い て 紹 介 し た 丹 羽
学 級 に 在 籍 し て い た 元 児 童 が 語 っ た 内 容 を 踏 ま え て い る 。  
3  終 戦 直 後 の 学 校 教 育 に お い て 、 教 員 の 不 足 や 無 資 格 教 員 の 対 策 と し
て 、 高 年 齢 の 退 職 教 員 の 再 採 用 を し た り 、 教 員 免 許 状 を 所 有 し な い 中
等 学 校 卒 業 者 や 高 等 女 学 校 卒 業 者 等 を 代 用 教 員 と し て 採 用 し た り し
た 。 こ う し た 状 況 下 で 、 丹 羽 は 教 員 免 許 状 を 所 有 し な い 「 助 教 」 と 呼
ば れ る 代 用 教 員 と し て 勤 務 し 始 め た 。  
4  山 岡 東 小 、 付 知 北 小 の 記 録 は す で に 処 分 さ れ て い た 。 か つ て の 教 え 子
が 所 有 し て い る 可 能 性 も あ る が 入 手 す る こ と は で き な か っ た 。  
5  生 活 綴 方 ： 恵 那 の 子 編 集 員 会 （ 編 ）（ 1 9 8 2 a）． 生 活 綴 方 ： 恵 那 の 子  
別 巻 2 - 1 ･ 2  明 日 に 向 か っ て  丹 羽 徳 子 の 生 活 綴 方 教 育 （ 上 ・ 下 ）  
草 土 文 化  
6  生 活 綴 方 ： 恵 那 の 子 編 集 員 会 （ 編 ）（ 1 9 8 2 b）． 生 活 綴 方 ： 恵 那 の 子  
別 巻 2 - 1  明 日 に 向 か っ て  丹 羽 徳 子 の 生 活 綴 方 教 育 （ 上 ）  草 土 文
化  p . 8 .  
7  聴 き と り 調 査 で は 、 本 人 の 口 か ら 退 職 の 直 接 の 理 由 は 語 ら れ な か っ
た 。 し か し 、 教 師 仲 間 の 一 人 に よ れ ば 、 退 職 前 の 丹 羽 は 「 学 校 じ ゃ の
う な っ と る 」 と 、 よ く こ ぼ し て い た と 言 う 。 こ れ が 直 接 の 理 由 と は 言 い
切 れ な い が 、 学 校 が 学 校 で な く な っ て い る と い う 感 覚 が 退 職 前 の 丹 羽 の
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心 情 で あ っ た こ と は 記 し て お く 。  
8  生 活 綴 方 ： 恵 那 の 子 編 集 員 会 （ 編 ）（ 1 9 8 2 c）． 生 活 綴 方 ： 恵 那 の 子  
別 巻 3  恵 那 の 生 活 綴 方 教 育  草 土 文 化  p . 1 5 .  
9  タ カ ベ 乳 児 保 育 所 に 母 ・ 梶 田 福 子 が 関 わ っ て い た こ と は 、 丹 羽 本 人 か
ら 聴 い た こ と で あ り 、 次 の 資 料 に も 載 っ て い る 。（「 恵 那 の 教 育 」 資 料
集 編 集 委 員 会 （ 編 ）（ 2 0 0 0）． 1 9 4 5 年 ～ 1 9 9 9 年 「 恵 那 の 教 育 」 資 料 集
― ほ ん も の の 教 育 を 求 め 続 け て  【 3】  桐 書 房  p . 11 0 1 .）  
1 0  1 9 6 2 年 に 、 平 塚 ら い て う 、 い わ さ き ち ひ ろ 、 壺 井 栄 、 野 上 弥 生 子 、
羽 仁 説 子 、 岸 輝 子 ら の 呼 び か け に よ り 結 成 さ れ た 「 新 日 本 婦 人 の 会 」
の こ と 。  
1 1  国 民 教 育 研 究 所 ・ 人 格 と 能 力 の 発 達 研 究 会 （ 編 ）（ 1 9 7 8）． 資 料 ・「 教
育 正 常 化 」 攻 撃 下 の 教 育 実 践  仲 間 と と も に 、 今 あ る 自 分 を の り こ え
る 喜 び を ど の 子 に も ― 新 学 習 指 導 要 領 を 批 判 し 、 民 主 教 育 を 創 造 す る
た め に ―  国 民 教 育 研 究 所 ・ 人 格 と 能 力 の 発 達 研 究 会  p . 2 1 0 .  
1 2  同 上  p . 2 1 0 .  
1 3  「 教 育 者 」（ e d u c a t o r） と し て の 教 師 に つ い て は 、 田 中 孝 彦 に よ る 次
の 提 起 に 示 唆 を 得 て い る 。 田 中 は 、 著 書 『 子 ど も 理 解 』 の 中 で 「 単 に
『 教 え る 人 』（ t e a c h e r） で あ る だ け で な く 、 子 ど も の 生 存 ・ 成 長 を 、
父 母 ・ 住 民 や 他 の 発 達 援 助 専 門 職 の 人 た ち と 協 力 し な が ら 、 全 体 的 に
支 え る 『 教 育 者 』（ e d u c a t o r） で あ ろ う と す る 存 在 」（ p . 1 2 4 .） が 教 師
で あ る と 提 起 し た 。 筆 者 は 、 丹 羽 と い う 教 師 も ま た 、 こ こ で 示 さ れ て
い る 子 ど も の 生 存 と 成 長 を 全 体 的 に 支 え る 教 育 者 で あ っ た と 考 え る 。  
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第 ３ 章  教 育 者 と し て の 立 ち 位 置 、綴 方 教 師 と し て の 問 題 意 識 を 定 め る  
  
正 規 教 員 と な っ た 丹 羽 は 、 中 津 川 市 立 西 小 学 校 （ 以 下 、 西 小 ） に 赴 任
し た 。 西 小 時 代 、 き び し い 生 活 現 実 を 背 負 う 子 ど も た ち と 出 会 っ た 丹 羽
は 、 教 師 と し て の 立 場 や 教 育 者 と し て の 立 ち 位 置 を 考 え た 。 そ し て 、 子
ど も の 生 活 現 実 に 向 き あ う う ち に 、 生 活 綴 方 教 育 を 実 践 し 始 め た 。  
し か し 、 何 を 書 い て よ い か わ か ら な い 、 何 の た め に 書 く の か つ か め な
い と 言 う 子 ど も た ち が 、 丹 羽 に 綴 る こ と の 意 味 を 突 き つ け た 。 丹 羽 は 、
同 じ 西 小 に 在 籍 し て い た 石 田 和 男 の 協 力 を 得 な が ら 、 恵 那 の 「 生 活 綴 方
の 精 神 」 を 学 び 、 綴 方 教 師 と し て の 基 礎 を 形 作 っ て い っ た 。  
第 3 章 で は 、 丹 羽 が 生 活 綴 方 教 育 の 実 践 者 と な る 過 程 を 当 時 の 学 級 文
集 や 資 料 を 通 し て 詳 ら か に す る 。 そ の う え で 、 丹 羽 の 綴 方 教 師 と し て の
問 題 意 識 や 綴 方 観 の 起 源 を 探 る 。  
 
（ １ ）生 活 綴 方 教 育 に 取 り 組 み 始 め た 西 小 時 代 － 石 田 和 男 か ら 学 ん だ 時
期 －  
 １ ） 11 年 間 の う ち に 担 任 し た 学 年 と 編 ん だ 学 級 文 集  
本 郷 小 に 勤 務 し て 間 も な く 、 丹 羽 は 働 き な が ら 通 信 制 の 教 職 課 程 を 受
講 し 始 め 、 2 年 で 教 員 免 許 を 取 得 し た 。 丹 羽 が 臨 時 教 員 時 代 に 赴 任 し た
学 校 は 、本 郷 小（ 4 年 間 ）、 山 岡 東 小（ 2 年 間 ）、付 知 北 小 （ 1 年 間 ）で あ
っ た 。そ の 後 、 1 9 6 0 年 に 正 規 教 員 と し て 採 用 さ れ 、西 小 に 赴 任 し た 。な
お 、 同 年 1 月 に は 丹 羽 豊 と の 結 婚 が あ っ た 。  
1 9 6 0 年 度 （ 1 年 目 ） は 2 年 生 の 担 任 に な り 、 学 級 文 集 『 大 き な ゆ め 』
を 編 ん だ 。 1 9 6 1 年 度（ 2 年 目 ）は 4 年 生 の 担 任 を し 、途 中 で 長 女 の 出 産
の た め に 休 暇 を 取 っ た が 、 産 後 の 体 調 不 良 の た め 半 年 間 の 休 職 を し た 。
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1 9 6 2・ 6 3 年 度（ 3・ 4 年 目 ）は 、 1 年 生 の 担 任 を し た 後 、そ の ま ま 持 ち 上
が っ て 2 年 生 の 担 任 と な っ た 。 こ の 時 に 編 ん だ 学 級 文 集 は 『 手 を つ な ご
う 』 だ っ た 。 1 9 6 4・ 6 5 年 度 （ 5・ 6 年 目 ） も 、 同 じ く 1 年 生 を 担 任 し て
2 年 生 へ と 持 ち 上 が り『 な か よ し 』と い う 学 級 文 集 を 編 ん だ 。ま た 、1 9 6 5
年 度 に は 次 女 を 出 産 し た 。  
1 9 6 6・ 6 7 年 度 （ 7・ 8 年 目 ） も ま た 1・ 2 年 生 を 担 任 し 、『 は な 』 と い
う 文 集 を 編 ん だ 。 1 9 6 8・ 6 9 年 度 （ 9・ 1 0 年 目 ）、 四 度 連 続 と な っ た 1・ 2
年 生 の 担 任 を 務 め 、『う し 』と い う 文 集 を 編 ん だ 。1 9 7 0 年 度（ 11 年 目 ）、
西 小 時 代 の 最 後 に 担 任 し た の は 5 年 生 で あ っ た 。 こ の 時 に 編 ま れ た 文 集
は『 な か ま た ち 』で あ っ た 。西 小 の 赴 任 時 、 2 4 歳 だ っ た 若 手 教 師 は 、こ
の と き 3 5 歳 の 中 堅 教 師 と な っ て い た 。  
 ２ ） 石 田 和 男 と の 出 会 い  
西 小 に 赴 任 し た 丹 羽 は 、生 活 綴 方 教 育 に 取 り 組 む 教 師 た ち と 出 会 っ た 。
丹 羽 の 教 師 人 生 に お け る 生 活 綴 方 教 育 と の 出 合 い は 、 こ の 西 小 に お い て
も た ら さ れ た 。 筆 者 が 行 っ た 聴 き と り に お い て も 「 本 当 に 私 が 教 師 と し
て 目 覚 め た っ ち ゅ う こ と な い け ど 、 意 識 し 出 し た の は 中 津 へ 来 て か ら や
ね 、 石 田 先 生 に 出 会 っ て か ら や も ん ね 」 と 語 っ た 。  
「 中 津 へ 来 て か ら 」と は 、西 小 に 赴 任 し た こ と を 指 す 。そ し て 、「石 田
先 生 」 と は 、 西 小 の 教 員 で あ っ た 石 田 和 男 の こ と で あ る 。 石 田 は 、 敗 戦
直 後 か ら 生 活 綴 方 教 育 の 実 践 を 積 み 重 ね て き た 教 師 で あ り 、 恵 那 の 教 育
運 動 を 組 織 し て き た 一 人 で も あ っ た 。 こ の 石 田 と の 出 会 い が 、 丹 羽 の 教
育 実 践 を 発 展 さ せ る 契 機 を も た ら し た 。  
石 田 は 、1 9 2 8 年 生 ま れ で 丹 羽 よ り も 7 歳 年 上 で あ る 。石 田 が 教 師 に な
っ た の は 1 9 4 8 年 で あ る 。 戦 後 教 育 の 始 ま り と と も に 教 師 に な り 、 恵 那
で 生 活 綴 方 教 育 に 取 り 組 ん だ 。 そ の 後 、 地 域 の 教 育 運 動 に 関 わ り な が ら
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自 ら の 実 践 を 深 め 、 1 9 5 0 年 代 か ら 8 0 年 代 に わ た っ て 地 域 の 教 師 た ち を
支 え 続 け た 。 恵 那 の 生 活 綴 方 教 育 に は 欠 か せ な い 存 在 で あ り 、 地 域 に 根
ざ し た 教 育 実 践 、 教 育 運 動 に 取 り 組 ん だ 。  
ま た 、 石 田 が 指 導 し た 子 ど も の 生 活 綴 方 ・ 生 活 版 画 は 1 9 5 2 年 に 出 版
さ れ た『 惠 那 の 子 』と『 夜 明 け の 子 ら 』に 収 録 さ れ た 。 2 0 代 半 ば の こ と
で あ っ た 。 石 田 は 恵 那 で 生 活 綴 方 教 育 に 取 り 組 む 実 践 者 と し て 内 外 か ら
注 目 さ れ 始 め た 。組 合 活 動 に お い て も 、1 9 5 7 年 に は 恵 那 教 職 員 組 合（ 恵
那 教 組 ）の 書 記 長 、 6 3 年 に は 岐 阜 県 教 職 員 組 合（ 県 教 組 ）の 書 記 長 に 抜
擢 さ れ 、 恵 那 の 教 育 の 支 え と な る べ く 組 合 運 動 に 力 を 注 い だ 1。  
 丹 羽 が 西 小 に 赴 任 し た 1 9 6 0 年 、 石 田 は 同 校 に 籍 を 置 き な が ら 恵 那 教
組 の 書 記 長 を 務 め て い た 。丹 羽 が 2 4 歳 、石 田 が 3 1 歳 の 頃 で あ る 。丹 羽
の 西 小 在 籍 期 間 は 、 1 9 6 0 年 4 月 か ら 7 1 年 3 月 ま で の 11 年 間 で あ る 。
石 田 は 、 1 9 5 5 年 4 月 に 赴 任 し 、 5 5・ 5 6 年 度 は 3・ 4 年 生 の 学 級 担 任 、 5 7
～ 6 4 年 度 の 8 年 間 は 恵 那 教 組 の 専 従 、 6 5・ 6 6 年 度 は 5・ 6 年 生 の 学 級 担
任 、 そ し て 6 7 年 度 か ら は 県 教 組 の 専 従 を 務 め た 。 両 者 が 西 小 に 在 籍 す
る 間 、 石 田 に お い て は 二 度 の 組 合 専 従 、 丹 羽 に お い て は 長 女 と 次 女 の 出
産 及 び 育 児 休 暇 が あ っ た 。両 者 と も 籍 だ け を 置 い て い た 期 間 が あ っ た が 、
こ の 西 小 時 代 を 機 に 生 活 綴 方 の 精 神 を 学 び あ う 丹 羽 と 石 田 の 実 践 的 ・ 思
想 的 交 流 が 始 ま っ た と 考 え ら れ る 。  
３ ） 西 小 の 教 育 研 究 に つ い て  
丹 羽 が 恵 那 の 教 育 実 践 ・ 教 育 運 動 に 深 く 関 わ り 、 生 活 綴 方 教 育 に 取 り
組 む よ う に な っ た の は 、子 ど も の 生 活 現 実 や 子 ど も の 内 面 の 理 解 を 望 み 、
そ こ か ら 教 育 実 践 を 構 想 し よ う と し た こ と が 関 係 し て い る 。  
丹 羽 が 勤 務 し た 1 9 6 0・ 7 0 年 代 の 西 小 で は 、「 教 育 研 究 」と 呼 ば れ る 取
り 組 み が さ れ て い た 。石 田 和 男 の 報 告「 や っ と 探 し あ て た 生 活 綴 方 」 2に
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は 、 当 時 の 教 育 研 究 の 様 子 が 記 さ れ て い る 。  
石 田 報 告 に よ れ ば 、 1 9 6 0 年 代 前 半 は 、「 学 力 特 に 知 力 の 偏 重 、 教 育 の
中 身 よ り 外 形 を 整 え る た め の 教 育 諸 施 策 に お け る 学 力 偏 重 の 教 育 諸 施 策
が 、子 ど も や 学 校 に 対 し て 、影 響 を あ ら わ に し は じ め て い た 頃 」 3で あ っ
た 。 こ う し た な か 、 西 小 で は 学 力 充 実 の 研 究 が 図 ら れ 、 一 方 で は 教 科 の
教 育 に 諸 科 学 の 成 果 を 取 り 入 れ る 点 で 大 き な 成 果 を 収 め た 。 し か し 、 も
う 一 方 で は 、子 ど も を「 丸 ご と 把
つ か
み 」、子 ど も の 内 面 か ら 自 発 性 を ひ き だ
す と い う 点 で 不 十 分 さ が あ っ た 。  
そ こ で 、 1 9 6 0 年 代 後 半 に は 、「 学 力 の 充 実 を 科 学 の 系 統 性 の 側 に の み
力 点 を お く の で な く 、 子 ど も の 内 面 か ら の 自 発 性 を 重 視 す る こ と に よ っ
て 、真 に 子 ど も の 生 活 力 と し て 充 実 さ せ る 必 要 」4が 確 認 さ れ た 。そ し て 、
知 識 の テ ス ト に か わ る「 人 間 把 握 の 方 法 」と 、表 現 活 動 を 重 視 し た 実 践・
研 究 が 模 索 さ れ た 。 そ の 具 体 的 な 方 法 と し て 、 子 ど も の 人 間 性 ・ 自 主 性
を 発 見 す る た め の 「 教 育 調 査 （ 子 ど も の つ か み な お し ）」 5、 新 聞 づ く り
や ク ラ ブ 活 動 を 通 し た 子 ど も の 表 現 活 動 の 充 実 な ど が 図 ら れ た 。 こ れ ら
の 活 動 が 展 開 さ れ る 中 で 、 子 ど も の 人 間 性 ・ 自 主 性 の 表 現 方 法 と し て 生
活 ノ ー ト や 生 活 綴 方 が 位 置 づ き 始 め 、 そ れ が 学 級 文 集 の 発 行 へ と つ な が
っ て い っ た 。 丹 羽 が 生 活 綴 方 を 実 践 し 始 め る の は 、 こ の 学 校 ぐ る み の 取
り 組 み が 広 が る 時 期 と 一 致 し て い る 。  
こ の よ う な 取 り 組 み を 経 て 、1 9 6 0 年 代 末 に は「 雑 草 の ご と き 子 ど も の
地 肌 」 が 学 校 生 活 の 中 で 見 ら れ る よ う に な っ て き た 。 ち ょ う ど 恵 那 の 教
育 運 動 の 中 で 「 地 肌 の 教 育 」 と い う 取 り 組 み が 展 開 さ れ て い た 頃 の こ と
で あ る 。「 地 肌 の 教 育 」 と は 、「 教 育 の 上 か ら い え ば 、 野 放 し に な っ て い
る が 、 雑 草 の 如 く に 茂 っ て い る 子 ど も た ち の 真 の 人 間 性 や 自 主 性 を ど の
よ う に 発 見 し て 、 ど の よ う に そ れ を 教 室 の 中 に 引 き ず り こ ん で く る か 、
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教 育 の 舞 台 に ど う す え こ む か と い う 問 題 が 、『地 肌 の 教 育 』の は じ ま り で
あ っ た 」 6と さ れ る 。 つ ま り 、「 地 肌 の 教 育 」 と は 、 子 ど も た ち の 人 間 性
や 自 主 性 へ の 教 育 的 働 き か け の こ と で あ る 。  
し た が っ て 、1 9 6 0 年 代 末 に は 、子 ど も た ち が 本 来 持 っ て い る は ず の 人
間 性 や 自 主 性 が 学 校 生 活 の 中 で 見 え 始 め て い た だ け で な く 、 そ れ へ の 着
目 が 意 味 の あ る も の と し て 恵 那 で は 認 識 さ れ 始 め て い た 。 学 力 の 充 実 や
科 学 的 系 統 性 の 議 論 に 対 峙 す る 人 間 的 な 教 育 を 模 索 し て 構 想 さ れ た 「 地
肌 の 教 育 」 は 、 一 定 の 成 果 を 上 げ て 子 ど も た ち の 変 化 を も た ら し て い た
と 言 え る 。  
た だ し 、「磨 き を か け ら れ な い 地 肌 の 組 織 化 と 表 現 で は 、生 活 を 楽 し む
こ と は で き て も 、 真 に 生 活 を 開 発 し 得 る 質 と は な り 難 く 、 質 の 高 い 学 力
と し て の 、生 き る 力 の 充 実 と い う 点 で 新 し い 矛 盾 を 生 み 出 し て き た 」 7と
い う 反 省 も 恵 那 で 共 有 さ れ た 。 こ の 反 省 は 、 子 ど も を 生 活 の 主 体 と 考 え
る が ゆ え の も の で あ っ た 。  
子 ど も の 「 地 肌 」 と し て の 人 間 性 と 自 主 性 は 、 活 動 を 豊 か に し 、 表 現
の 機 会 が 増 え れ ば よ い と 言 う も の で は な い 。 子 ど も に と っ て の 教 育 活 動
や 表 現 活 動 の 質 が 、 子 ど も の 生 活 を 変 革 さ せ る よ う な 「 真 に 生 活 を 開 発
し 得 る 質 」 へ と 高 ま ら な け れ ば な ら な い 。 そ れ が 、 地 肌 を 磨 く と い う こ
と で あ り 、「質 の 高 い 学 力 と し て の 、生 き る 力 の 充 実 」へ と つ な が る と さ
れ た 。 こ こ に は 、 恵 那 に お け る 学 力 の 捉 え 直 し も 含 ま れ て い る 。  
こ の よ う な 議 論 が 生 活 綴 方 教 育 の 取 り 組 み の 背 景 に は あ っ た 。 同 じ こ
と は 、 西 小 の 全 職 員 に も 認 識 さ れ て お り 、 後 に 「 私 の 教 育 方 針 ― 西 校 教
育 を 考 え る ― 」 と い う 個 々 の 教 師 が 掲 げ る 実 践 的 課 題 （ 方 針 ） を 交 流 し
合 う 活 動 へ と つ な が っ た 。 地 肌 の 教 育 か ら 生 き る 力 の 充 実 、 そ の 線 上 に
西 小 に お け る 生 活 綴 方 教 育 の 取 り 組 み が 据 え ら れ て い っ た 。  
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（ ２ ） 子 ど も の 内 面 へ の 関 心 の 高 ま り  
西 小 の 教 育 研 究 と そ の 取 り 組 み が 、 丹 羽 を 生 活 綴 方 教 育 実 践 へ と 導 い
た こ と は 確 か だ ろ う 。 た だ し 、 こ れ は 環 境 要 因 で あ っ て 内 的 要 因 で は な
い 。 田 中 ・ 汐 見 に よ る 聴 き と り 記 録 に よ れ ば 、 丹 羽 は 西 小 時 代 に 「 子 ど
も を み る 目 」 の 変 化 を 経 験 し た と い う 。  
「 生 活 綴 方 教 育 に 本 格 的 に 取 り 組 む よ う に な っ た の は 、6 0 年 に 中
津 川 の 西 小 学 校 に 赴 任 し た 頃 か ら で あ る 。  
そ の き っ か け と な っ た の は 様 々 で あ る が 、 何 よ り も 、 子 ど も を 見
る 目 が 変 わ っ て い っ た こ と が 大 き い 、 と 丹 羽 先 生 は い う 。 … 当 時 、
安 保 闘 争 が 高 揚 し 、 子 ど も の 中 に も 『 ア ン ポ ハ ン タ イ 』 と い う よ う
な こ と ば が 『 流 行 』 の よ う に 広 が っ て い く の を 見 て 、 先 生 は 逆 に 、
安 易 に こ う し た 大 人 の こ と ば を つ か う 子 ど も に 危 惧 を 抱 か れ て い
た よ う で あ る 。 こ れ で は 大 人 が 子 ど も を お ど ら せ て い る の で は な い
か 、 大 人 の 尺 度 だ け で 子 ど も を 評 価 し て い て も 、 子 ど も は 本 当 に 自
立 し て い け な い の で は な い か 、 こ う い う 思 い が 先 生 の 胸 中 に 強 く つ
の っ て い っ た と い う 。  
ま た 、 弁 当 の 時 間 に な る と い つ も 教 室 を 抜 け 出 す 三 人 の 生 徒 を 前
に 、 よ く 調 べ て み る と 、 弁 当 の お か ず の 貧 し さ が は ず か し い ゆ え の
行 動 で あ っ た の を 知 り 、 貧 し さ が 人 間 を 卑 屈 に す る こ と に 非 常 な 悲
し み を 覚 え て 、 何 と か 貧 し さ に も め げ ず 、 自 由 に も の が い え 、 本 当
に 信 頼 で き る 学 級 を つ く り た い 、 と 思 う よ う に な っ た と い う 。  
と も か く も 、 こ う い う 子 ど も の 見 方 の 変 化 － 子 ど も の 内 面 へ も っ
と く い 入 っ て 子 ど も を と ら え な け れ ば な ら な い － を 契 機 に 、 先 生 は 、
生 活 綴 方 の 教 育 に 全 力 を 注 が れ る よ う に な っ て い っ た 」 8  
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 こ の 記 録 に よ れ ば 、 生 活 綴 方 教 育 に 取 り 組 む よ う に な っ た 契 機 と し て
「 子 ど も を 見 る 目 」 の 変 化 、 と り わ け 子 ど も の 内 面 に 対 す る 関 心 の 高 ま
り が あ っ た と 記 さ れ て い る 。 こ の こ と は 丹 羽 の 内 的 変 化 と し て 重 要 な こ
と で あ る 。 た だ し 、 臨 時 教 員 と し て 子 ど も と 生 活 を と も に す る よ う な 日
常 を 送 っ て い た 時 期 も 、 丹 羽 の 目 に は 子 ど も た ち の 生 活 現 実 が 見 え て い
た は ず で あ る 。 そ の 目 が 変 わ っ た と は 、 ど う い う こ と だ ろ う か 。  
 
（ ３ ） 教 師 と し て の 立 場 、 教 育 者 と し て の 立 ち 位 置  
田 中 と 汐 見 ら の 聴 き と り 記 録 に は 、「ア ン ポ ハ ン タ イ 」と 言 う 子 ど も の
言 葉 に 、 丹 羽 が 「 大 人 が 子 ど も を お ど ら せ て い る の で は な い か 」 と 危 惧
し て い た と 記 さ れ て い た 。 ま た 、 お と な の 尺 度 だ け で 子 ど も を 評 価 す る
こ と が 子 ど も の 自 立 に な ら な い と い う 思 い を 抱 い た と も あ る 。 後 年 、 丹
羽 は 、 子 ど も が 主 体 的 に 生 活 綴 方 を 書 く こ と を 重 視 し 、 教 師 が 生 活 綴 方
を 書 か せ て し ま う こ と に は 常 に 警 戒 心 を 働 か せ て い た 。よ っ て 、「大 人 が
子 ど も を お ど ら せ る 」 と い う 言 葉 に は 、 子 ど も を 操 作 の 対 象 と す る こ と
へ の 批 判 が 込 め ら れ て い た と 考 え る 。  
お と な や 教 師 の 振 る 舞 い は 、子 ど も へ の 暗 黙 の 要 求 と な る こ と が あ る 。
「 ア ン ポ ハ ン タ イ 」 が 、 な ぜ 、 ど う し て 叫 ば れ る の か を 知 ら な い で 、 単
な る 真 似 事 と な っ て い る こ と を 丹 羽 が 気 に し た の は 、 お と な と 子 ど も の
関 係 に 対 す る 危 機 意 識 が あ っ た か ら だ ろ う 。 そ れ は 、 教 師 と な っ た 自 分
自 身 へ の 危 機 意 識 で も あ っ た 。  
さ ら に 、も う 一 つ の 関 心 事 に 貧 し さ を 恥 じ る 子 ど も の 姿 が 挙 げ ら れ る 。
丹 羽 は 、 弁 当 の お か ず を 見 ら れ た く な い と 言 う 子 ど も に 出 会 い 、 自 分 と
は 異 な る 生 活 環 境 で 生 き る 子 ど も 、 自 分 が 体 験 し た こ と の な い 感 情 を 抱
え て 生 き る 子 ど も を 目 の 当 た り に し た 。 丹 羽 は 、 生 活 の 根 本 を 変 え る こ
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と が で き な い に し て も 、学 級 と い う 生 活 空 間 で の 自 由 を 保 障 す る こ と で 、
貧 し さ や 卑 屈 さ に 対 抗 し よ う と 「 信 頼 で き る 学 級 」 を つ く る こ と を 希 求
し た 。  
学 級 の 子 ど も た ち の 生 活 現 実 を 知 る ほ ど に 、 自 ら の 存 在 意 義 が 問 わ れ
た 。 そ の 問 い は 、 子 ど も に 関 わ る 教 師 の 立 ち 位 置 を 確 認 す る 作 業 を 丹 羽
に も た ら し て い っ た 。 教 師 と い う 立 場 に あ っ て 、 し て は い け な い こ と は
何 か 、 反 対 に 何 か で き る の か と 悩 ん だ 。 そ れ だ け で な く 、 一 人 の 教 育 者
と し て 、 ど の よ う に 子 ど も と 接 す る か 、 子 ど も を 前 に し て ど こ に 立 つ の
か 決 め る 「 立 ち 位 置 」 の 問 題 に 直 面 し た 。 西 小 の 子 ど も た ち と の 出 会 い
は 、 こ れ ら の 認 識 と 確 認 を 丹 羽 に 突 き つ け 、 教 師 と し て の 目 を 開 か せ た
の で は な い だ ろ う か 。 こ の よ う に 考 え る 根 拠 に は 、 丹 羽 が 西 小 時 代 に 行
っ た 次 の 報 告 が あ る 。  
1 9 6 7 年 11 月 1 9 日 に 開 催 さ れ た 「 第 5 回 民 主 教 育 を 守 る 岐 阜 県 民 集
会 」 に お い て 、 丹 羽 は 「 給 食 の パ ン が 家 族 の 夕 食 に ― 小 学 校 教 育 の 問 題
― 」 9と い う テ ー マ で 報 告 を し た 。こ の 報 告 で は 、 2 年 生 で 受 け 持 っ た ミ
カ ち ゃ ん （ 仮 名 ） の 家 庭 が 経 済 的 な 困 窮 状 態 に あ り 、 貧 困 が 子 ど も の 人
間 性 を 奪 っ て い る 現 実 を 伝 え た 。 集 会 の 記 録 集 に は 、 そ の よ う な 現 実 に
対 す る 丹 羽 の 受 け と め が 次 の よ う に 記 さ れ て い る 。  
「 … 子 ど も が 、 今 夜 の 夕 食 の こ と を 心 配 し な が ら 、 遊 ん だ り 、 勉 強
す る よ う な こ と は 、 余 り 聞 い た こ と が あ り ま せ ん 。 で も 、 ミ カ ち ゃ
ん の 気 持 の 中 に は 、 そ れ が あ る の で す 。 一 年 生 の 始 め ご ろ の 給 食 の
時 で し た 。 牛 乳 も 飲 ま ず に 、 パ ン も 残 し て 持 っ て 帰 る の で す 。 わ け
を 聞 く と 、 家 に い る 母 ち ゃ ん と 妹 の 昼 飯 に 持 っ て い っ て や る と い う
の で す 。  
自 分 で も 食 べ た い の に 、 そ ん な こ と を し て い る の で す 。 他 の 子 ど
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も た ち が 自 分 の あ ま っ た パ ン を 『 だ れ か い ら ん か ― 』 と い う と 、 う
ば う よ う に も ら い 、 教 科 書 は 全 部 机 の 中 に 入 れ 、 カ バ ン の 中 へ パ ン
を い っ ぱ い つ め こ ん で 背 負 っ て い く よ う に な り ま し た 。 … そ の パ ン
が そ の 日 の 家 族 み ん な の 夕 食 に な る と 知 っ た 時 、 私 は 、 何 と も 言 え
な い 、 し ょ う げ き を 受 け ま し た 。」 1 0  
 こ の 報 告 の 末 尾 で は 、 ミ カ に 接 す る 自 分 自 身 の 態 度 を 「 そ の 場 限 り の
対 策 の 白 じ ら し さ 」 と 表 現 し て も い る 。 そ の き っ か け と な っ た 出 来 事 が
次 の こ と で あ っ た 。  
あ る と き 、 丹 羽 は 子 ど も た ち に 「 好 き な 絵 」 と 題 し て 絵 を 描 か せ た 。
ミ カ が 描 い た 絵 を 見 た と き 、 一 人 の 女 の 子 が 病 気 で 寝 て い る の を 誰 か が
見 舞 い に 来 た の だ ろ う と 思 っ た 。 し か し 、 本 人 の 説 明 は 違 っ て い た 。 ミ
カ に よ れ ば 、 こ の 絵 は 自 分 が 亡 く な っ た 場 面 で あ る と 言 う 。 そ し て 、 友
だ ち が 花 を 持 っ て き て 、 先 生 が パ ン と 牛 乳 を 持 っ て き て く れ た と こ ろ だ
と 説 明 し た 。丹 羽 は こ の 説 明 を 聞 い た と き の こ と を 、次 の よ う に 記 し た 。  
「 自 分 の 今 迄 の 教 育 の 仕 方 を 、 思 い っ き り た た き の め さ れ た よ う
な 気 が し ま し た 。 理 屈 や 言 葉 で は 『 生 き る 喜 び を 子 ど も に 持 た せ る
教 育 を 』 と い い な が ら 、 精 い っ ぱ い の 夢 が 自 分 が 生 き て い る 現 実 で
は 実 現 で き な い と い う 思 い を 、 ミ カ ち ゃ ん に さ せ て い る こ と を 、 申
し 訳 な く 思 う と と も に ミ カ ち ゃ ん に 本 当 に 生 き る 喜 び を 持 た せ る
に は 、 ど う し た ら い い だ ろ う と 、 し み じ み 考 え さ せ ら れ ま し た 。 …
ミ カ ち ゃ ん が 貧 乏 と 斗 い 、 乗 り 越 え て い け る よ う な 、 そ ん な た く ま
し い 、 強 い 人 間 に し て や る こ と を 、 教 師 の 任 務 と し て 、 や っ て い き
た い と 考 え て い ま す 。」 1 1  
給 食 の パ ン を 家 族 の た め に 持 ち 帰 る 子 ど も が 教 室 に い る と い う 事 実 は 、
丹 羽 の 子 ど も 像 を 揺 さ ぶ っ た 。 そ し て 、 自 分 が 語 っ て い た 教 育 が 、 い か
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に 子 ど も た ち の 生 活 現 実 と か け 離 れ て い る か を 察 知 し て い た 。  
筆 者 は 、 こ う し た 出 来 事 を 通 じ て 、 丹 羽 が 教 育 者 と し て の 立 ち 位 置 を
確 認 し た の で は な い か と 考 え る 。 こ こ で 言 う 「 立 ち 位 置 」 と は 、 教 師 と
い う 立 場 に あ り な が ら 、 子 ど も の 生 活 感 情 の 表 現 の 受 け 手 ・ 聴 き 手 に な
る こ と の で き る 位 置 で あ り 、 子 ど も と 応 答 的 関 係 を 結 ぶ こ と の で き る 位
置 を 意 味 す る 。  
ミ カ を「 た く ま し い 、強 い 人 間 に し て や る 」と 力 を 込 め て 述 べ た の は 、
子 ど も の 生 活 現 実 と 人 間 形 成 に 関 わ る 教 師 と し て の 責 務 を 自 覚 し て の こ
と だ ろ う 。 丹 羽 は 「 教 師 と し て の 任 務 」 と 述 べ て い た が 、 自 己 の 存 在 意
義 を 規 定 す る ほ ど の 精 神 作 業 が あ っ た こ と を 考 え れ ば 、 教 師 と し て の 責
務 の 自 覚 で あ っ た と 考 え る 。  
次 項 で は 、 こ う し た 内 面 作 業 を 経 験 し た 丹 羽 の 西 小 時 代 の 典 型 的 な 教
育 実 践 を 検 討 し 、 丹 羽 の 生 活 綴 方 教 育 実 践 そ の も の に 迫 り た い 。  
 
（ ４ ） 綴 方 教 師 と し て の 出 発 － 西 小 時 代 の 教 育 実 践 と そ の 発 展 －  
 １ ） 生 活 感 情 の 言 語 化 に 取 り 組 む － 学 級 文 集 『 は な 』 よ り －  
 丹 羽 の 西 小 時 代 を 知 る た め の 資 料 は 限 ら れ て い る が 、 そ の 中 で 1 9 6 6
年 以 降 の 教 育 実 践 記 録 で あ る 『 は な 』『 う し 』『 な か ま た ち 』 は 、 生 活 綴
方 教 育 実 践 の 端 緒 を 知 る た め の 重 要 な 資 料 で あ る 。  
『 は な 』 は 、 1 9 6 6・ 6 7 年 度 に 丹 羽 が 担 任 し た 1・ 2 年 生 の 子 ど も た ち
の 学 習 成 果 が 紹 介 さ れ た 学 級 文 集 で あ る 。 1 学 年 ご と に 1 冊 発 行 さ れ た
た め 、 名 前 は 同 じ で あ る が 発 行 時 期 の 異 な る 2 冊 が 存 在 す る 。  
そ れ ら に 収 め ら れ て い る 内 容 は 、「 お た よ り ご っ こ 」（ 子 ど も か ら 教 師
へ の 手 紙 ）、「え ん ぴ つ で お は な し 」（書 き 言 葉 で の 対 談 ）、「ぼ く・わ た し
の け ん ぽ う 」（自 分 の 生 活 上 の 目 標 を 立 て る こ と ）、「お か あ さ ん  お と う
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さ ん の 一 ね ん せ い の と き の こ と 」（親 の 生 活 史 を 知 る こ と ）、「く ら し の 中
か ら 」 と 題 さ れ た 日 記 、「 自 分 の 歴 史 調 べ 」（ 名 前 の 由 来 や 生 ま れ た 時 の
話 ） な ど が あ る 。 そ の 他 に は 子 ど も の 作 品 が 多 数 掲 載 さ れ て い る 。  
 こ の 文 集 に 「 生 活 綴 方 」 と い う 言 葉 は 見 当 た ら な い 。 た だ し 、 教 育 活
動 の 端 々 に 生 活 綴 方 へ の 架 橋 の よ う な 取 り 組 み が あ る 。 た と え ば 、 2 年
生 に 実 施 さ れ た 「 ぼ く ・ わ た し の け ん ぽ う 」 1 2と い う 取 り 組 み は 、 1 9 7 5
年 度 の 坂 本 小 実 践 に も 見 ら れ 、 自 分 の 生 活 に 「 ね う ち 」 の あ る 行 動 を 見
出 す こ と が 目 指 さ れ た 。 ま た 、 1 年 生 で の 「 お か あ さ ん  お と う さ ん の
一 ね ん せ い の と き の こ と 」 と い う 取 り 組 み に は 、 親 （ 他 者 ） の 生 活 史 を
通 し て 自 己 を 見 つ め さ せ る 視 点 が 盛 り 込 ま れ て お り 、 こ れ も そ の 後 の 丹
羽 実 践 に 通 じ て い る 。 子 ど も の 生 存 ・ 成 長 ・ 学 習 を つ な ぎ 、 自 ら の 生 活
や 生 活 史 に 目 を 向 け さ せ よ う と す る 発 想 、 言 わ ば 生 活 綴 方 的 発 想 は 、 こ
き と き す で に 現 れ て い た 。  
 な お 、 こ の 文 集 は 子 ど も の 作 品 （ 子 ど も の 文 章 ・ 言 葉 ） が 大 部 分 を 占
め て い る 。 一 般 的 な 学 級 文 集 も 子 ど も の 作 品 を 載 せ る も の だ が 、 丹 羽 の
そ れ は 教 師 の 言 葉 を 見 つ け る の が 困 難 な ほ ど 子 ど も の 作 品 と 言 葉 で 溢 れ
て い る 。 そ の た め 、 学 級 文 集 が 子 ど も た ち の 学 習 の 履 歴 と な っ て お り 、
生 活 感 情 の 言 葉 集 と も 言 え る 内 容 に な っ て い る 。 丹 羽 の 学 級 文 集 が 学 級
通 信 を ま と め た も の で あ る こ と を 考 慮 す れ ば 、 子 ど も た ち に と っ て 学 級
文 集 は 学 習 履 歴 を 振 り 返 る た め の 記 録 で あ り 、 次 の 学 習 へ と つ な げ る た
め の 素 材 で も あ っ た と 考 え ら れ る 。  
 た と え ば 、 次 に 紹 介 す る 作 品 は 丹 羽 と 子 ど も と の 「 お た よ り ご っ こ 」
で 生 ま れ た も の で あ る 。  
  「 ひ ま わ り さ ん  い き と る の  し ん ど る の  
い き と る ね  ど し て と ゆ う と  大 き な っ た か ら  
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そ ん な ら  ふ ゆ に な る と  は え ら ん で  し ぬ の 。  
し ぬ と き  た る い か ら ね 。  
ど ん な き が す る の  お し え て  わ た し  し ぬ の た る い よ  
み ん な  い き と り ゃ え え よ 。 し ぬ こ と  ぜ っ た い  は ん た い や よ 。  
ひ ま わ り さ ん  き た の う な る と  し ん だ わ け  か わ い そ う だ ね 。 M」
1 3  
 こ の 詩 を 書 い た M と い う 子 ど も は 、ひ ま わ り の 姿 を 通 じ て 生 死 に つ い
て 考 え た こ と を 丹 羽 へ の 手 紙 に 書 い た 。 生 死 に 対 し て 抱 く 問 い と も 言 え
る 内 容 を 、 ひ ま わ り を 介 し て 丹 羽 に 投 げ か け て い る 。 こ こ で 用 い ら れ て
い る 「 た る い 」 と は 、 恵 那 の 方 言 で 「 つ ら い 、 か な し い 、 つ ま ら な い 、
残 念 、 だ る い 」 と い う 意 味 が あ る 。  
こ の 作 品 に は 、 二 つ の 実 践 的 特 徴 が 表 れ て い る 。  
一 つ は 、 子 ど も の 日 常 生 活 に お け る 問 い と 生 活 感 情 が 学 級 に 持 ち 込 ま
れ て い た こ と で あ る 。も う 一 つ は 、「生 と 死 」と い う 哲 学 的 内 容 で さ え も 、
丹 羽 が 受 け と め て い た こ と で あ る 。  
問 い と い う か た ち で の 生 活 感 情 の 表 現 は 、 教 師 が そ れ に 対 し て 関 心 を
示 し 、 耳 を 傾 け る 姿 勢 が な け れ ば 生 ま れ に く い 。 丹 羽 学 級 が 、 そ の よ う
な 感 情 を 表 現 し て も よ い と 子 ど も に 感 じ さ せ る 雰 囲 気 を も っ て い た こ と
が わ か る 。 だ か ら こ そ 、 自 ら の 捉 え 難 い 生 活 感 情 を 見 つ め よ う と す る 子
ど も が い た の だ ろ う 。 小 学 校 低 学 年 の 子 ど も が 「 生 と 死 」 と い う テ ー マ
を 書 き 言 葉 で 表 現 す る の は 困 難 で あ る 。 こ こ で は 詩 の 形 式 と し て 表 現 さ
れ て い る が 、 そ れ は 丹 羽 学 級 と い う 条 件 が あ っ た の で は な い か 。 M が 生
活 感 情 を 作 品 化 し た こ と は 、 子 ど も に 生 活 感 情 を 表 現 さ せ る た め の 条 件
が 整 っ て い た こ と を 証 明 し て い る 。  
た だ し 、 M と 同 じ よ う に 他 の 子 ど も た ち も 作 品 を 残 し て い た か と 言 え
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ば 、 そ う 言 い 切 れ な い 。 こ の 時 期 の 丹 羽 学 級 の 作 品 に は 子 ど も の 生 活 感
情 が 滲 み 出 る よ う な 作 品 は 少 な い か ら で あ る 。 そ れ で は 、 子 ど も た ち は
ど の よ う な 学 習 を し て い た の だ ろ う か 。『は な 』（ 1 9 6 6 年 度 ）の「 あ と が
き 」 に は 、 次 の よ う に 記 さ れ て い る 。  
「 し っ か り  い き て い る し ょ う こ は  じ ぶ ん の 目  み み  こ こ ろ
を は た ら か し  そ れ を  は な  し た り  か い た り す る よ う が ん ば
っ て き た こ と で す 。 …  
 じ ぶ ん の 目 で み た こ と  じ ぶ ん の み み で き い た こ と  じ ぶ ん の
心 で か ん が え た こ と  こ ん な こ と を  二 年 生 に な っ て も  う ん と  
が ん ば っ て や っ て い き ま し ょ う 。」 1 4  
こ の 時 期 の 丹 羽 実 践 は 、 子 ど も の 生 活 感 情 を 表 現 の 対 象 と し て 見 つ め
る こ と を 意 識 し て い た 。 そ の た め に 、 子 ど も た ち は 生 活 と 学 習 に お い て
五 感 を 働 か せ 、教 師 は 子 ど も の 表 現 の 受 け 手 と な る こ と を 心 が け て い た 。
『 は な 』 の 作 品 を 見 れ ば 、 丹 羽 が 子 ど も た ち の 表 現 の 受 け 手 、 あ る い は
聴 き 手 に 徹 し て い た こ と が わ か る 。 １ ・ ２ 年 生 で 取 り 組 ま れ て い た 「 え
ん ぴ つ で お は な し 」は 、1 年 生 で は 丹 羽 が 、2 年 生 で は 友 だ ち や 親 が 、話
し 相 手 に な っ て お り 、 言 葉 を 受 け と る 他 者 を 拡 げ る 発 想 も あ っ た 。  
 『 は な 』に 描 か れ た 6 6・ 6 7 年 度 の 丹 羽 実 践 は 、生 活 感 情 の 言 語 化 を 目
指 そ う と す る 丹 羽 の 姿 勢 が 特 徴 的 で あ っ た 。 こ れ は 、 生 活 綴 方 教 育 に 取
り 組 む 前 提 条 件 が 丹 羽 の 内 部 で 整 い つ つ あ っ た こ と を 示 し て い る 。  
 ２ ）教 師 の 枠 で 子 ど も を と ら え ず 、子 ど も 自 身 に 立 場 を も た せ る － 学
級 文 集 『 う し 』 よ り －  
 1 9 6 8・ 6 9 年 度 に 丹 羽 が 担 任 し た 1・ 2 年 生 の 学 級 文 集『 う し 』も 、1 学
年 ご と に 1 冊 編 ま れ て お り 、 発 行 時 期 が 異 な る 2 冊 が 存 在 す る 。  
1 9 6 8 年 度 の 『 う し 』 に は 、「 つ づ り か た 」 と い う 言 葉 が 載 っ て お り 、
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実 践 記 録 上 、初 め て 生 活 綴 方 が 言 葉 と し て 登 場 す る 。そ の 中 に は 、「つ づ
り か た を か い て く る な か で わ か っ て き た こ と 」 と い う 取 り 組 み が あ り 、
子 ど も た ち 自 身 が 生 活 綴 方 を 書 く 意 味 を 考 え 合 っ た 文 章 が 載 っ て い る 。
そ れ を 読 む と 、 生 活 綴 方 に 対 す る 子 ど も た ち の さ ま ざ ま な 受 け と め が あ
っ た こ と が わ か る 。 次 に 紹 介 す る の は 、 そ の 一 部 で あ る 。  
「 わ た し は つ づ り か た を ど う し て か く の か … わ か り ま せ ん … わ た
し は  ま い 日  か き た い な と お も い ま し た が  ど う や っ て か く か  
わ か り ま せ ん 。 … ど う し て わ た し は わ か り ま せ ん で し ょ う 。」 1 5  
「 ぼ く は  ど う し て つ づ り か た を  か く の か … ち ゃ ん と  い う こ
と を  き い て  ち ゃ ん と  た だ し く や っ て い く 子 に す る た め に  
つ づ り か た を  か く の と  お も い ま す 。」 1 6  
「 わ た し は  つ づ り か た は  お り こ う に す る の や と お も う 。 お り
こ う て い う の は  じ ぶ ん が  き が つ い た こ と を  は な し た り  か
い た り し て  え え ふ う に し て い こ う と  す る こ と で  ほ め ら れ て  
お り こ う で は な い と お も う 。 わ た し は  つ づ り か た を か く よ う に な
っ た ら  ど う し て も  か ん が え る く せ が  で て き た 。」 1 7  
「 わ た し は  つ づ り か た を  ど う し て  か く っ て ゆ う と  つ づ り
か た を  か い て  せ ん せ い に  も っ て く と  せ ん せ い が  よ ん で  
い ろ い ろ  き い て  F ち ゃ ん は  こ こ を  じ ょ う ず に か い た と か  
こ こ が  か ん が え と る と い っ て く れ る か ら  う れ し く な っ て  こ
ん ど も  か こ う と い っ て  か く よ う に な り ま す 。」 1 8  
「 わ た し は  す き や も ん で  か き ま す 。 こ う  お も う の で  し か
た が  な い で す 。 つ づ り か た は  お も う た ま ん ま  か く と  か け る
で  す き で す 。 そ う や け ど  か ん が え て  か か な  だ め で す か ら  
か ん が え ま す 。」 1 9  
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こ こ に 載 せ た 子 ど も た ち の 言 葉 に は 、 生 活 綴 方 教 育 の 端 緒 に お け る 教
師 と 子 ど も の 実 践 的 摸 索 が 表 さ れ て い る 。 ど う し て 書 く の か わ か ら な い
と す る 子 ど も も い れ ば 、生 活 綴 方 が 好 き だ と 言 う 子 ど も も い る 。さ ら に 、
生 活 綴 方 の 意 味 を 自 分 な り に 考 え よ う と し て い る 子 ど も 、 生 活 綴 方 を 書
け ば 丹 羽 が 読 ん で く れ て 嬉 し い と 言 う 子 ど も も い る 。 こ れ ら の 言 葉 に 表
さ れ て い る よ う に 、 こ の 時 期 の 生 活 綴 方 教 育 実 践 は 自 分 た ち で 生 活 綴 方
と は 何 か を 確 か め 、 模 索 し て い た 時 期 で あ っ た 。  
こ の 文 集 の 中 に は 、 丹 羽 に よ る 生 活 綴 方 に 関 す る 説 明 と 、 題 の 大 切 さ
に 関 す る 説 明 が 載 っ て い る 。  
   「 ど う や っ た ら  い い つ づ り か た が  か け る の か  み ん な で  か
ん が え た り  か い て  き ま し た ね 。 わ か っ た こ と は  ま ず  じ ぶ ん
の せ い か つ （ く ら し ） を  よ く み て  な に を  や る に も じ ぶ ん で  
ま ず  か ん が え  ほ ん き で  や る こ と で す ね …  
   つ ぎ に  だ い じ な こ と は  い い  だ い  を み つ け る こ と で す 。  
い い  だ い  は  
   〇  う ん と  う れ し か っ た こ と  
   〇  お も し ろ く て  お も し ろ く て  し か た な か っ た こ と  
   〇  よ か っ た な あ と  お も っ た こ と  
   〇  い や で  い や で  た ま ら な か っ た こ と  
  〇  と て も  た る か っ た こ と や  か な し か っ た こ と  
  〇  く や し く て  ご が わ い て  た ま ら な か っ た こ と  
  〇  ど う も  お か し い な  へ ん だ な と お も っ た こ と  
 … … な ど の 中 に あ り ま す 。 み ん な の  く ら し の 中 に は  こ う い う こ
と が  い っ ぱ い あ る で し ょ う 。 そ の 中 で  じ ぶ ん の  こ こ ろ に  一
ば ん つ よ く  の こ っ て い る こ と を  え ら べ ば  よ い の で す 。」 2 0  
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恵 那 で は 「 題 見 つ け 」 と 呼 ば れ る 生 活 綴 方 教 育 の 一 環 と し て 取 り 組 ま
れ て い た 実 践 が あ っ た 。 こ こ に 記 さ れ た 内 容 は 「 題 見 つ け 」 の 説 明 が 大
半 で あ る が 、 生 活 を 見 つ め る こ と 、 そ こ か ら 生 活 感 情 を と ら え る こ と が
全 体 と し て 伝 え ら れ て い る 。  
こ の 時 期 の 丹 羽 が 考 え て い た こ と を 知 る に は 、 東 濃 地 区 民 主 教 育 研 究
会 の 機 関 紙『 民 主 教 育 』（第 2 号 ）に 掲 載 さ れ た「 綴 る こ と は ― 生 き て 動
い て い く こ と  そ ん な 教 育 が し た い 」 2 1と 題 し た 丹 羽 の 報 告 が 参 考 に な
る 。  
こ の 報 告 の 下 地 と な っ た の は 、 1 9 6 9 年 度 の 2 年 生 と の 教 育 活 動 で あ
る 。 西 小 で は 教 員 一 人 ひ と り が 自 ら の 教 育 方 針 2 2を 独 自 に 立 て て い た 。  
「 … 今 年 度 私 た ち の 学 校 で は ま ず 自 分 の 教 育 方 針 を は っ き り さ せ
よ う と い う こ と で … 私 も 〝 生 き る 目 的 を は っ き り 持 ち 抵 抗 力 を も
っ て な か ま と 進 ん で い け る 子 ど も 〟 に し た い し 、 自 分 の 力 で 生 き て
動 く 人 間 を つ く る 教 育 を 目 指 し た い と ね が っ て つ く っ て み ま し た 。 
も っ と 具 体 的 に い え ば 、 人 間 は 見 通 し を 持 っ た 時 に は 、 あ せ ら ず
の ん び り か ま え て お れ る と い う こ と か ら 、 の ん び り し て い て た く ま
し さ を 持 つ 子 に し た い と 思 う の で す 。 そ れ は 自 分 の 欠 点 か ら 目 を そ
ら さ な い で 、 ち ゃ ん と 自 信 が 持 て 、 フ ワ フ ワ と し た り ん か く の な い
人 間 で は な く 、 何 が 正 し い の か 、 何 が ま ち が っ て い る の か を 生 活 の
中 か ら み つ け ら れ 、 ほ ん も の の 美 し さ 、 正 し さ を つ く り 出 せ る 子 ど
も で あ る と 思 う の で す 。  
… そ れ ら の こ と を 子 ど も た ち が 自 分 の く ら し を み つ め る 学 習 の 中
で 、 自 分 の 目 、 耳 、 口 、 手 、 足 、 心 ― 五 体 を つ か っ て 獲 得 す る こ と
を 教 え て や り た い と ね が い 歩 み 出 し た は ず で し た 。」 2 3  
 こ こ に は 、「の ん び り し て い て た く ま し さ を 持 つ 子 」と い う 言 葉 が 登 場
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す る が 、 そ れ は 学 級 文 集 『 う し 』 の 題 名 と も 重 な る 。 こ の 題 は 、 新 見 南
吉 の 「 牛 」 と い う 詩 と 、 高 村 光 太 郎 の 「 牛 」 と い う 詩 か ら 引 い て き た も
の で 、 こ の 学 級 の 子 ど も た ち を 表 す 言 葉 と し て 、 意 味 を 込 め て 付 け ら れ
た 。 丹 羽 学 級 で は 、 子 ど も た ち に よ っ て 学 級 の 名 前 が 決 め ら れ て い た 。
文 集 は 、 そ の 名 前 が 付 け ら れ る こ と が 多 く 、 こ こ で も そ う で あ っ た と 想
像 で き る 。  
2 冊 の『 う し 』（ 1 9 6 8・ 6 9 年 度 ）に は 、そ れ ぞ れ の 冒 頭 に「 牛 」の 詩 が
掲 載 さ れ て い る 。た と え ば 、新 見 南 吉 の 詩 に は「 牛 は  お も い も の を  ひ
く の で  し ず か な  め で  あ る く 」 や 「 牛 は  お も い も の を  ひ く の で  
い き さ き を み つ め て  あ る く 」 な ど の 言 葉 が あ る 。 ま た 、 高 村 光 太 郎 の
詩 に は「 牛 は  の ろ の ろ と  歩 く 」「自 分 の 行 き た い と こ ろ へ は  ま っ す
ぐ に 行 く 」「 牛 は  急 ぐ こ と を し な い 」「 牛 は  力 一 ぱ い に  地 面 を 頼 っ
て 行 く 」「ひ と 足  ひ と 足  牛 は  自 分 の 道 を  味 わ っ て  行 く 」 2 4な ど
の 言 葉 が あ る 。丹 羽 報 告 に あ る「 の ん び り し て い て た く ま し さ を 持 つ 子 」
と い う 言 葉 に は 、 こ れ ら の 詩 が あ ら わ す 「 牛 の あ り 方 」 が 重 な る 。  
人 間 が 自 ら の 生 活 や 生 き 方 に 確 か な 見 通 し を 持 て た と き 、 物 事 に 向 き
合 う 構 え は 、 人 間 的 な 自 信 に 裏 打 ち さ れ た 「 の ん び り 」 さ と 「 た く ま し
さ 」 を 湛 え る も の と な る 。 そ の よ う に 考 え た 丹 羽 は 、 子 ど も た ち に 「 自
分 の く ら し を み つ め 」 さ せ 、 生 き る 目 的 を も っ た 自 分 自 身 を 「 目 、 耳 、
口 、手 、足 、心 ― 五 体 を つ か っ て 獲 得 す る こ と 」を 、自 ら の「 教 育 方 針 」
と し て 掲 げ た の で あ る 。  
 な お 、 こ の 実 践 報 告 が 行 わ れ た の は 、 丹 羽 が 「 教 育 方 針 」 を 立 て て か
ら 約 半 年 が 経 過 し た と き で あ っ た 。 そ の 半 年 が ど の よ う な も の で あ っ た
か 、 丹 羽 は 次 の よ う に 振 り 返 っ て い る 。  
「 自 分 の 枠 の 中 に 子 ど も を 入 れ る の で は な く 子 ど も の 変 化 を 鋭 く
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み つ め 、 自 分 の 概 念 く だ き を 徹 底 的 に や る こ と と 子 ど も た ち に 立 場
を は っ き り 持 た せ る こ と を ね が っ て き ま し た … 二 学 期 に 入 っ て か
ら 、『綴 る 』と い う 表 現 で も っ て 子 ど も た ち に 、み つ め る 力 、考 え る
力 、 生 活 を 変 え る 力 を つ け て や り た い 。」 2 5  
 教 師 の 枠 の 中 に 子 ど も を 入 れ 込 ま な い と い う 姿 勢 は 、 赴 任 時 の 姿 勢 に
通 ず る 。 た だ し 、 こ こ で は 「 自 分 の 概 念 く だ き 」 が 加 わ っ て い る 。 こ れ
は 、 教 師 の 側 の 既 成 概 念 や 価 値 観 に 子 ど も を 嵌 め 込 む の で は な く 、 子 ど
も が も つ 真 実 に 教 師 の 目 を 開 い て い く よ う な 厳 し い 姿 勢 で あ る 。  
生 活 綴 方 は 子 ど も と 教 師 の 合 作 と 言 わ れ る 。 そ れ は 教 師 の 綴 方 観 が 子
ど も の 綴 方 観 を 培 う と い う こ と で も あ る 。 教 育 方 針 を 掲 げ て か ら の 半 年
間 は 、 子 ど も た ち の 感 想 が 示 す よ う に 生 活 綴 方 教 育 の 端 緒 に お け る 模 索
が あ る 。 感 想 を 読 む 限 り で は あ る が 、 子 ど も に 生 活 綴 方 が 浸 透 し て い な
い と も 言 え る 。 そ れ は 丹 羽 の 綴 方 観 が 形 成 の 緒 に つ い た ば か り で あ っ た
か ら だ ろ う 。  
し か し 、 手 探 り で あ っ て も 自 前 の 生 活 綴 方 教 育 を 始 め 、 自 ら の 教 育 方
針 に 「 生 き る 目 的 を は っ き り 持 ち 抵 抗 力 を も っ て な か ま と 進 ん で い け る
子 ど も 」 と い う 視 点 を 掲 げ た 。 同 時 に 、 自 ら の 「 概 念 く だ き 」 の 徹 底 に
も 取 り 組 ん だ 。 そ の 背 景 に は 、 貧 困 の 中 で 生 き る 子 ど も た ち と の 学 習 を
ど う 考 え 直 す か 、 教 師 と し て 何 が で き る の か と い う 切 実 な 想 い 、 焦 り が
あ っ た は ず で あ る 。 こ こ に 、 丹 羽 の 内 面 に お け る 変 化 、 つ ま り 生 活 綴 方
教 育 を 実 践 す る よ う に な っ た 動 機 が あ る 。  
丹 羽 の 教 育 方 針 や 想 い に 引 っ 張 ら れ な が ら 始 ま っ た 生 活 綴 方 教 育 実 践
は 、 こ こ か ら 更 な る 探 究 へ と 歩 を 進 め て い く の で あ る 。  
３ ） 生 活 を あ り の ま ま に 綴 ら せ る こ と 、 そ の 戸 惑 い  
『 民 主 教 育 』 誌 上 の 丹 羽 報 告 の 後 半 で は 、 初 期 の 生 活 綴 方 教 育 実 践 が
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ど の よ う に 展 開 さ れ た か が 時 間 的 経 過 に 沿 っ て 分 析 さ れ て い る 。 丹 羽 は
そ れ を 4 つ の 時 期 に 分 け て 特 徴 と 変 化 を 記 し 、 そ の 根 拠 と な る 綴 方 作 品
も 紹 介 し た 。 こ こ で 丹 羽 実 践 の 経 過 を 整 理 し て お く 。  
① 第 一 の 時 期 － 字 を 書 く こ と へ の 抵 抗 、 羅 列 文 の 時 期 －  
 生 活 綴 方 に 取 り 組 ん だ 一 学 期 に つ い て 、 丹 羽 は 「 綴 る と い う 段 階 に 入
っ て 自 分 の 気 持 ち を 表 現 す る の に 一 年 生 の 文 字 を お ぼ え た と い う 時 は 、
ま ず 字 を 書 く と い う 抵 抗 か ら は じ ま り ま し た 。」 2 6と 振 り 返 っ て い る 。そ
し て 、 こ の 時 期 の 作 品 を 「 み た こ と 、 き い た こ と を あ り の ま ま に か く と
い う 、 ら 列 文 の 状 態 」 2 7だ と 位 置 づ け た 。 こ の 時 期 に は 、 次 の よ う な 子
ど も の 綴 方 作 品 が 書 か れ た 。  
 
 か く れ ん ぼ を し ま し た 。 く つ と り を し ま し た 。 じ ょ ん じ ょ り か く し を
や り ま し た 。 ぼ う や い を し て あ そ び ま し た 。 し ょ う ぎ を し ま し た 。 ぼ う
る で う け て あ そ び ま し た 。 ね ん ど で き ん を つ く っ た 。 … さ か な を す き ま
し た 。 ば っ た を つ か ま へ り ま し た 。 2 8  
 
 こ の 作 品 に は 子 ど も が 遊 ん だ 内 容 が 、 ま さ に 羅 列 さ れ て い る 。  
た だ し 、 丹 羽 の 報 告 に よ れ ば 、 文 字 や 書 き 方 が わ か ら な い 子 ど も た ち
が 、 ど う や っ て 書 く の か と 聞 い て き た 時 期 で も あ っ た と 言 う 。 丹 羽 は マ
ジ ッ ク を 持 っ て 問 い か け て く る 子 ど も の と こ ろ へ 行 き 、 紙 片 や 手 の 平 に
書 い て 指 導 し た 。 子 ど も た ち は そ の や り と り を 嬉 し が っ た 。 報 告 資 料 に
は 、「手 が ま っ く ろ に な る と 洗 っ て き て は『 教 え て 』と い っ て と ん で き ま
す 」 2 9と 、 当 時 の 様 子 を 伝 え た 丹 羽 の 言 葉 が 載 っ て い る 。  
 作 品 と し て は 羅 列 文 に 違 い な い が 、 実 践 と し て は 「 問 い 」 を 中 心 と し
た 教 師 と 子 ど も の 相 互 交 流 が 行 わ れ た 。 第 一 の 時 期 は 、 子 ど も と 教 師 の
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問 答 を 主 体 と し た 学 習 準 備 の 段 階 で あ っ た と 言 え る 。  
 ② 第 二 の 時 期 － 生 活 感 情 を 表 現 す る 兆 し －  
そ の 後 、 子 ど も た ち の 表 現 に 少 し ず つ 変 化 が 現 れ た 。 丹 羽 は 、 こ の 時
期 を 文 字 に 抵 抗 が な く な っ て き た 頃 と し 、「目 の つ け ど こ ろ が 少 し ず つ か
わ っ て き ま し た 」 3 0と 記 し て い る 。  
報 告 資 料 に は 、 こ の 時 期 に 書 か れ た 子 ど も の 作 品 が 三 つ 紹 介 さ れ て い
る 。 そ の う ち の 一 つ が 次 の も の で あ る 。  
 
 わ た し は お と う さ ん に し ろ い 1 2 い ん ち の じ て ん し ゃ を か っ て も ら い
ま し た 。 き の う ま で に 1 0 か い ぐ ら い こ ろ び ま し た 。 こ の あ い だ こ ろ が
っ た と き 、 と な り の さ か え さ ん の お ば さ ん と お ば あ さ ん が み と っ て 「 い
か れ た ね 」 と い い ま し た 。 わ た し は た る い き も ち が し ま し た 。 そ い で も
の す ご く く や し く て や ら し い な そ ん な こ と い わ ん で も え え に と お も っ て
た る か っ た 。 そ い で そ れ か ら は み ち の ほ う へ い か ん よ う に し て う ち の と
こ で け い こ し て 1 0 か い く ら い こ ろ ん だ 。  
 き ん の う は じ め て こ ろ ば な か っ た 。 う れ し い と お も っ て わ ら っ た 。 だ
あ れ も み と ら な ん だ の で も っ と ほ ん と う に こ ろ ば ん よ う に な る ま で み ち
の ほ う へ い か ん よ う に し よ う と お も っ た 。 3 1  
 
こ れ を 読 む と 「 目 の つ け ど こ ろ 」 と は 、 生 活 の な か で 心 に 残 っ た こ と
へ の 着 眼 で あ る こ と が わ か る 。  
こ の 時 期 は 、 生 活 綴 方 に 主 眼 を 置 き な が ら 、 さ ま ざ ま な 表 現 方 法 を 活
用 し て 子 ど も に 自 ら の 生 活 を 見 つ め さ せ る よ う に な っ て い た 。 丹 羽 に よ
れ ば 、「お 手 紙 ご っ こ 、詩 な ど の 形 式 を つ か っ た り 、ど う し て も か け な い
子 に 対 し て は 、 一 対 一 の 対 話 な ど の 方 法 を つ か っ て 現 実 の 生 活 を み つ め
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さ せ 自 分 が 考 え て み る と い う こ と を ゆ っ く り や っ て き ま し た 」3 2と あ る 。 
手 紙 や 詩 、 対 話 な ど の 手 法 は 、 生 活 綴 方 に 取 り 組 む 前 に も 実 践 さ れ て
い た 。 前 述 し た 『 は な 』 に も 、 こ の よ う な 活 動 模 様 が 載 っ て い る 。 こ う
し た 子 ど も の 表 現 活 動 は 、 丹 羽 実 践 の 晩 年 ま で 取 り 組 ま れ た 。  
ま た 、 第 一 の 時 期 に あ っ た よ う な 子 ど も た ち と の 応 答 関 係 が 、 こ こ で
は 一 対 一 の 対 話 に 発 展 し て 位 置 づ い て い る 。 丹 羽 は 、 子 ど も た ち に た だ
書 か せ る の で は な く 、 話 し 相 手 や 聴 き 手 と し て 子 ど も た ち と 接 す る 中 で
子 ど も の 表 現 の 媒 介 す る 役 割 を 担 っ て い た 。  
た だ し 、『は な 』の 頃 と は 違 っ て 、そ れ ぞ れ の 活 動 の 目 的 が 自 分 の 生 活
を 見 つ め ・ 考 え る と い う 点 に 向 か っ て い た 。 自 転 車 に 乗 っ て 転 ん だ こ と
の み を 綴 る の で は な く 、そ こ で 抱 い た「 た る い 」「く や し い 」と い っ た 生
活 感 情 が 表 さ れ て い る の は 、 丹 羽 自 身 が 生 活 感 情 の 表 現 を 重 視 し 始 め た
こ と と 関 係 し て い る 。  
 ③ 第 三 の 時 期 － 綴 方 を 書 く 視 点 の 獲 得 、綴 る 方 向 性 の と ら え に く さ －  
こ の 時 期 に は 、「何 を 訴 え た い の か 、何 を 問 題 に し た い の か を 作 品 の ス
イ コ ウ を 子 ど も た ち と 黒 板 で し た り 、 グ ル ー プ で や ら せ て み た り 、 い い
作 品 を よ ん で や っ た り し て 話 し 合 い を し て き ま し た 」 3 3と 、 学 習 活 動 に
工 夫 を 加 え た こ と が 記 さ れ て い る 。さ ら に は 、こ の よ う な 活 動 を 通 し て 、
子 ど も た ち の 中 に 「 少 し ず つ 自 分 の 立 場 を も っ て も の を 見 た り 、 考 え た
り す る 」 3 4姿 勢 が 見 ら れ る よ う に な っ た と 言 う 。 次 に 紹 介 す る 作 品 は 、
こ う し た 学 習 の 中 で 生 ま れ た も の で あ る 。  
 
 う ち の こ と  
 お か あ ち ゃ ん も お と う ち ゃ ん も 、 ふ た り と も し ご と や で  お ば あ ち ゃ
ん が D 子 の も お り で E 子 は と な り へ あ そ び に い く し  わ た し が が っ こ
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う か ら か え っ て く る と も う り し ら ん な ん で た る い し 、 し ゃ っ き ん も は ら
わ ん な ん で た る い し 、 い ろ い ろ か っ て く れ ん し 、 あ み ぼ う も か っ て く れ
ん し 、 な ん に も か っ て く れ ん し 、 し ゃ っ き ん や で か っ て く れ ん も の 。 そ
い で わ た し は と っ て も た る い 。 … が っ こ う か ら か え る と 、 お ば あ ち ゃ ん
と わ た し と ふ た り で 1 0 ま ん え ん も あ れ ば い い ね 。 し ゃ っ き ん も は ら え
る し 、 ま り も か え る し 、 ふ く も か え る し 、 あ み ぼ う な ん か い っ く ら で も
か え る や と お ば あ ち ゃ ん と い っ て い ま す 。 3 5  
 
 自 分 の 立 場 へ の 意 識 づ け は 、 丹 羽 が 自 ら に 掲 げ た 教 育 方 針 に も 挙 げ ら
れ て い た 。 自 分 の 立 場 と は 、 自 ら が 置 か れ た 環 境 で あ り 、 生 活 現 実 に 立
脚 し た 自 分 自 身 で あ り 、 ど う 生 き る か と い う 問 い を 含 ん だ 将 来 の 見 通 し
も 含 ま れ る 概 念 で あ る 。 そ れ だ け に 、 子 ど も の 生 活 現 実 、 子 ど も の 自 己
の あ り 方 、そ れ ら と 教 育 活 動 と を 結 び 付 け る 教 師 の 視 点 が 不 可 欠 と な る 。 
 上 記 の 綴 方 作 品 は 、 あ る 子 ど も が 家 庭 生 活 に お け る 「 た る い 」 こ と を
書 き 連 ね た も の で あ る 。 こ の 子 ど も た ち が 1 年 生 の 頃 、 題 見 つ け の 説 明
を 通 し て 生 活 感 情 の 表 現 に 関 す る 指 導 が あ っ た 。 そ の こ と も 影 響 し て い
る の だ ろ う 、 こ の 作 品 に は 負 の 生 活 感 情 が 表 現 さ れ て い る 。 ま た 、 自 ら
の 生 活 を 見 つ め る 視 点 も 獲 得 さ れ 始 め て い る の が わ か る 。  
し か し 、 こ の 作 品 に は 難 点 も あ る 。 そ れ は 、 何 の た め に 書 い て い る の
か 、 書 く こ と に よ っ て 自 分 を ど う し た い の か と い っ た 方 向 性 が 見 出 せ な
い こ と で あ る 。丹 羽 の 言 葉 を 借 り れ ば 、「何 を 訴 え た い の か 、何 を 問 題 に
し た い の か 」と い う 視 点 が 見 出 し に く い 。生 活 を 切 り 取 る 視 点 は あ る が 、
心 情 の 発 露 に 留 ま っ て し ま っ て い る 。2 年 生 と い う 年 齢 の 問 題 も あ る が 、
目 的 の な い 感 情 の 表 現 は 教 育 実 践 の 消 極 性 を 増 す ば か り で 、 子 ど も の 自
己 の 成 長 に も つ な が り に く い 3 6。  
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当 時 、 学 級 で 作 品 の 推 敲 を し て い た と あ る よ う に 、 推 敲 を 通 し て 自 分
の 立 場 、 つ ま り 生 活 を 綴 る 視 点 と 方 向 性 を 意 識 さ せ よ う と し て い た こ と
が わ か る 。 た だ し 、 こ の 頃 の 丹 羽 実 践 は 、 生 活 綴 方 に 取 り 組 み 始 め た 時
期 で も あ り 、 ど の よ う に 指 導 す れ ば 子 ど も が 目 的 を も っ て 生 活 を 綴 る の
か 、 そ の こ と は 模 索 段 階 に あ っ た と 言 え る 。  
 生 活 綴 方 教 育 へ と 足 を 踏 み 入 れ た 丹 羽 は 、 子 ど も の 生 活 を 重 視 す る 教
育 者 と し て 目 覚 め て い っ た が 、 そ れ は 容 易 な こ と で は な か っ た 。  
 ④ 第 四 の 時 期 － あ り の ま ま の 表 現 を ど う 保 障 す る か と い う 課 題 －  
 こ の 一 連 の 報 告 は 、 次 の よ う な 課 題 の 提 示 へ と 結 ば れ て い る 。  
「 私 が つ き あ た っ て い る こ と は 、 や は り 、 綴 る ― 心 を あ ら わ に さ
ら け 出 す 保 障 を ど の よ う に し て つ く っ て い く か と い う 問 題 で す 」 3 7  
丹 羽 に こ の よ う な 問 題 を 感 じ さ せ た 作 品 と し て 挙 げ ら れ て い る の は 、
ど れ も 生 活 上 の 生 々 し い 場 面 が 綴 ら れ て い る 。 た と え ば 、 あ る 子 ど も は
お と う ち ゃ ん の こ と 」 と 題 し た 次 の 作 品 を 書 い た 。  
 
 お と う ち ゃ ん の こ と  
① わ た し た ち の お と う ち ゃ ん は わ た し が 2 さ い の と き 、 こ う ば で は た
ら い て い た ら 、 き か い の し た じ き に な っ て し ん だ の で す 。 わ た し は 小 さ
か っ た の で お と う ち ゃ ん の ほ ん と う の か お は し り ま せ ん 。  
② あ た ら し い お と う ち ゃ ん  
 そ し て あ た ら し い お と う ち ゃ ん を も ら っ て ア パ ー ト で く ら し て い た け
ど 、 お と う ち ゃ ん は ふ ね に の る し ご と や っ た し 、 お と う ち ゃ ん は お か あ
ち ゃ ん が き ら い に な っ た も ん で ほ か の ひ と と ち い さ な こ ど も と く ら し て 、
そ の ひ と と あ る い て い る と こ を み て 、 わ た し は あ た ら し い お と う ち ゃ ん
は は じ め は す き だ っ た け ど 、 き ら い に な り ま し た 。 そ れ で お か あ ち ゃ ん
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は も う お と う ち ゃ ん と わ か れ ま し た 。  
 ③ い ま お ば あ ち ゃ ん と こ に い ま す 。 お か あ ち ゃ ん は ア パ ー ト に ひ と り
で か い し ゃ に つ と め て い ま す 。わ た し は た る い け ど が ま ん を し て い ま す 。
2 ね ん に な っ た ら お か あ ち ゃ ん の う ち か ら が っ こ う へ か よ い ま す 。 も う
す ぐ や で う れ し い で す 。  
 ④ わ た し の お も っ て い る こ と  
 わ た し は お か あ ち ゃ ん も す き で す 。 だ け ど お か ね が な い の で 、 お か あ
ち ゃ ん と く ら せ な い の で 、 お か ね が ほ し い と お も い ま す 。 3 8  
 
こ の 作 品 に は 、 父 親 の 死 、 義 父 と の 生 活 と そ の 破 綻 、 離 れ ば な れ の 母
子 、 貧 し さ と そ こ か ら の 解 放 が テ ー マ と し て 書 か れ て い る 。 こ れ ま で に
紹 介 し た 作 品 に 比 し て 子 ど も の 生 活 現 実 が 生 々 し く 表 現 さ れ て い る 。  
こ こ に き て 丹 羽 実 践 は 実 践 と し て 深 ま っ た 。 し か し 、 こ の よ う な 生 活
現 実 を 教 師 個 人 の 力 だ け で 乗 り 越 え さ せ る こ と は 至 難 で あ る 。 子 ど も 自
身 の 成 長 要 求 と 生 活 現 実 に 向 き あ う 活 動 と が 密 接 に 関 わ ら な け れ ば 、 生
活 綴 方 教 育 で は な い 。 包 み 隠 さ ず に 事 実 を 書 く こ と だ け が 生 活 綴 方 な の
で は な い 。 こ の こ と は 丹 羽 自 身 に も 意 識 さ れ て い た は ず で あ る 。 丹 羽 は
こ れ ら の 作 品 を 踏 ま え て 「 心 を あ ら わ に さ ら け 出 す 保 障 」 に つ い て 考 え
る よ う に な っ た 。 そ れ は 次 の 文 章 に 表 さ れ て い る 。  
「 今 私 が つ き あ た っ て い る こ と は 、 や は り 、 綴 る ― 心 を あ ら わ に
さ ら け 出 す 保 障 を ど の よ う に し て つ く っ て い く か と い う 問 題 で す 。 
学 級 づ く り の 中 で 、 な ん で も 、 わ か り あ え る 人 間 関 係 、 み ん な で
考 え あ う 人 間 関 係 を つ く ろ う と 努 め て は き ま し た が 、 単 に 形 で も っ
て 保 障 す る の で は な く … な に よ り も ま ず 自 分 の 立 場 を し っ か り と
持 ち 、 ど う 解 決 し て い く の が 正 し い の か を 、 自 分 で つ く り だ せ る こ
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と を 、 綴 る こ と は ― 考 え る こ と と い う 営 み の 中 か ら つ か ま せ て い く
べ き で は な い か と 考 え て い る の で す 。  
   綴 る こ と は ― 自 分 を 見 つ め 、 生 活 を 見 つ め 、 変 革 し て い く こ と  
   綴 る こ と は ― 生 き て 動 く こ と  
   こ ん な こ と に 確 信 を も っ て 、 歩 ん で い き た い と 思 い ま す 。」 3 9  
こ の 丹 羽 の 意 思 表 明 の よ う な 文 章 は 、 生 活 綴 方 に 取 り 組 む 子 ど も た ち
と 学 習 を 積 み 重 ね な が ら 気 づ い た 反 省 の う え に 書 か れ て い る 。 そ の 反 省
と は 、 綴 る こ と が 考 え る こ と 、 自 己 と 生 活 と を 変 え て い く こ と に つ な が
っ て い か な い と い う 問 題 で あ る 。  
こ の こ と は 、 丹 羽 が 後 年 に 「 書 か な い 自 由 」 と 述 べ た こ と と 関 係 し て
い る 。 上 記 の 意 思 表 明 の 中 に は 、 丹 羽 の 綴 方 教 師 と し て 育 ち や 綴 方 観 の
醸 成 が 見 ら れ る 。 し か し 、 す で に 子 ど も た ち が 綴 る 内 容 は 、 か れ ら の 生
活 現 実 の 秘 中 の 秘 で あ り 、「心 を あ ら わ に さ ら け 出 す 保 障 」が あ っ た と し
て も 、 書 か せ て し ま っ て よ い の か と い う 問 題 は 残 る 。 社 会 構 造 の 変 化 が
家 庭 や 子 ど も に 暗 い 影 を も た ら す な か で 、 綴 る こ と 、 考 え る こ と 、 変 革
す る こ と と い う 言 葉 だ け で は 乗 り 越 え ら れ な い 問 題 が 、 す で に 丹 羽 の 生
活 綴 方 実 践 の 初 期 に お い て 芽 を 出 し て い た 。  
こ の 問 題 性 に 丹 羽 自 身 が 気 づ い て い な か っ た わ け で は な い だ ろ う 。 だ
か ら こ そ 、次 に 取 り 上 げ る 次 年 度（ 1 9 7 0 年 度 ）の 教 育 実 践 で 、丹 羽 は 綴
方 教 師 の 先 達 で あ る 石 田 和 男 の 協 力 を 得 る よ う に な っ た と 考 え る 。  
 
（ ５ ） 石 田 和 男 の 協 力 を 得 た 『 な か ま た ち 』（ 1 9 7 0 年 度 ） の 実 践  
１ ） X 先 生 （ 石 田 和 男 ） と と も に 学 ん だ 生 活 綴 方  
学 級 文 集『 な か ま た ち 』は 、1 9 7 0 年 度 に 丹 羽 が 担 任 し た 5 年 生 の 子 ど
も た ち の 学 習 履 歴 で あ る 。こ の と き 担 任 し た 5 年 生 は 、学 級 文 集『 は な 』
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を 編 ん だ と き （ 1 9 6 6・ 6 7 年 度 ） に 担 任 し た 子 ど も た ち で あ っ た 。  
『 な か ま た ち 』は 3 部 構 成 と な っ て い る 。第 1 部 は X 先 生 と の 交 流 で
あ る 「 し が み 顔 の お じ い ち ゃ ん を 勉 強 し て か ら の 『 な か ま た ち 』」、 第 2
部 は 岸 武 雄 『 も ぐ り の 公 紋 さ 』 や 椋 鳩 十 『 残 雪 』 な ど の 学 習 記 録 を 載 せ
た「 な か ま た ち の 生 き 方 を 示 し て く れ た 文 学 か ら 」、第 3 部 は 子 ど も た ち
の 綴 方 作 品 を 載 せ た「『 な か ま た ち 』の 心 と 目 を 育 ん だ 綴 方 と 詩 」と 、性
に 関 す る 学 習 記 録 を 載 せ た 「 ヒ ト の か ら だ 学 習 ノ ー ト よ り  ヒ ト  そ し
て  か ら だ の ふ し ぎ 」 で あ っ た 。 こ こ で は 、 生 活 綴 方 教 育 の 展 開 を た ど
る た め 、 第 1 部 を 主 な 検 討 対 象 と す る 。  
 前 項 で 触 れ た よ う に 、 1 9 6 8・ 6 9 年 度 、丹 羽 は「 心 を あ ら わ に さ ら け 出
す 保 障 」 と い う 課 題 に 直 面 し た 。 そ し て そ の 打 開 を 石 田 和 男 の 協 力 を 得
る こ と に よ っ て 実 現 し よ う と し た 。1 9 7 0 年 度 の 教 育 実 践 は 、子 ど も た ち
が 生 活 綴 方 を 学 ぶ た め の キ ー パ ー ソ ン と し て X 先 生 と 称 し た 石 田 和 男 が
登 場 す る 。子 ど も た ち は 、生 活 綴 方 の 学 習 を 通 じ て X 先 生 と 手 紙 の 交 流
を し 、 意 見 や 質 問 を 交 わ し て い っ た 。 X 先 生 の 正 体 は 最 後 ま で 子 ど も た
ち に 明 か さ れ な か っ た 。  
石 田 の 協 力 は 、「心 を さ ら け 出 す こ と の 保 障 」に 対 す る 迷 い を 抱 え た 丹
羽 に と っ て 必 然 的 で あ り 、 丹 羽 の 生 活 綴 方 教 育 実 践 に 方 向 性 を 与 え る 役
割 を 担 っ た 。 次 項 以 降 で は 、『 な か ま た ち 』 に 掲 載 さ れ て い る X 先 生 と
子 ど も た ち の 手 紙 の 交 流 を 取 り 上 げ る 。 そ の う え で 丹 羽 の 教 育 実 践 史 に
お け る 1 9 7 0 年 度 の 実 践 の 意 味 を 検 討 す る 。  
 ２ ） 今 枝 英 子 の 綴 方 作 品 と 、 そ の 指 導 者 へ の 関 心  
 文 集 の 記 述 に よ れ ば 、 丹 羽 学 級 で は 、 石 田 が 1 9 5 0・ 5 1 年 度 に 担 任 し
た 今 枝 英 子 と い う 子 ど も の 綴 方 作 品 「 し が み 顔 の お じ い ち ゃ ん 」 と 「 生
き て い こ う 」 4 0を 学 習 し た 。  
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「 し が み 顔 の お じ い ち ゃ ん 」は 、5 年 生 の 英 子 が 2 年 生 の 頃（ 1 9 4 7 年 ）
の 生 活 を 思 い 出 し 、 戦 後 の 貧 し さ の 中 で 生 き る 家 族 の 姿 を 描 い た 作 品 で
あ る 。 し が み 顔 と は 、 歯 を 食 い し ば っ た 顔 と い う 意 味 で 、 配 給 を も ら う
た め の 金 の や り と り を す る 際 に 祖 父 が し が み 顔 に な っ て 怒 り 出 し た 出 来
事 が 綴 ら れ て い る 。「 生 き て い こ う 」は 、 6 年 生 に な っ た 英 子 が「 し が み
顔 の お じ い ち ゃ ん 」 を 振 り 返 り 、 あ る べ き 家 族 の 姿 と こ れ か ら の 生 き 方
を 模 索 し て 書 い た も の で あ る 。 こ れ ら の 綴 方 作 品 は 、 丹 羽 が そ の 後 の 実
践 で も 取 り 上 げ て お り 、 恵 那 地 域 で も 広 く 読 ま れ て い た 。  
英 子 の 綴 方 作 品 を 学 習 し た 子 ど も た ち は 、 英 子 自 身 や 、 英 子 の 先 生 、
学 級 に 関 心 を 寄 せ た 。 学 習 後 の 感 想 交 流 で は 次 の よ う な 内 容 が 提 出 さ れ
た 。 引 用 文 中 の カ ッ コ は 原 文 の 通 り で あ る 。  
「 み ん な が さ い ご に い ち ば ん 知 り た い こ と や し ら べ た い こ と は
（ 今 枝 さ ん は ど ん な 子 だ っ た ろ う ）（ 今 枝 さ ん た ち は ど ん な 学 級 を
つ く っ て い た の だ ろ う ）（ 今 枝 さ ん た ち と い っ し ょ に い た 先 生 は ど
ん な ひ と だ ろ う ） こ う い う こ と で し た 。 … 先 生 に 今 枝 さ ん た ち の こ
と を 知 っ て い る 人 を 知 る に は ど う し た ら い い か と き き ま し た 。  
先 生 は 、『 な ん で 知 り た い の 、 ど う し て ？ 』 と き き ま し た 。 私 は 、
『 だ っ て さ ー こ ん な に い い 綴 方 が 書 け る の は 、 き っ と ク ラ ス じ ゅ う
が い い く み だ と 思 う で 』 と い っ た 。 そ う し た ら 先 生 が 『 あ ん た た ち
の 組 と だ い ぶ ん ち が う か ね 』と 聞 い た 。私 た ち は 、『だ い ぶ ん ち が う
な あ 、 そ り ゃ あ 綴 方 を や っ て き て 、 私 な ん か も こ の あ い だ 、 お と う
さ ん の こ と を か い た 時 に 、 は じ め て ぐ ら い ら く に か け た け ど … ま ん
だ 組 全 体 は 書 け ん て ー 』 と い っ た 。  
こ ん ど は 先 生 が 『 そ ん な ら 、 い っ ぺ ん こ の し が み 顔 の お じ い ち ゃ
ん や 苦 労 す る 母 4 1を 読 ん で み て 、 こ の 学 級 は ど ん な 学 級 だ っ た か よ
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そ う を し て み 』 と い い ま し た … 」 4 2  
上 記 の 子 ど も の 感 想 に は 、「い い 綴 方 」と し て 英 子 の 綴 方 作 品 の 感 想 が
簡 潔 に 述 べ ら れ て い る 。 そ し て 、 そ れ が 教 師 の 質 、 学 級 の 質 に 関 わ る こ
と だ と 認 識 さ れ て お り 、 自 分 た ち の 学 級 に は な い も の で あ る と 直 感 さ れ
て い る 。 こ の こ と は 、 丹 羽 の 生 活 綴 方 教 育 実 践 の 実 情 を 示 し て い る が 、
生 活 綴 方 を 学 ぼ う と す る 子 ど も た ち の 学 習 要 求 の 高 ま り も 示 し て お り 、
石 田 と の 学 び あ い の 準 備 が 整 っ て い た こ と が わ か る 。  
丹 羽 は 、子 ど も た ち の 要 望 を 受 け て X 先 生 を 呼 ぼ う と し た が 、子 ど も
た ち は 待 ち き れ ず に 手 紙 を 書 い た 。 そ の 際 、 名 前 が わ か ら な か っ た こ と
か ら「 X 先 生 」と 宛 名 を 書 き 、こ れ が 子 ど も た ち の 中 で の 通 称 と な っ た 。  
手 紙 を 受 け 取 っ た X 先 生 は 、身 体 の 調 子 が 悪 く 学 級 訪 問 が で き な い 代
わ り に 手 紙 を 書 い た 。こ の 手 紙 を 機 に 子 ど も た ち と X 先 生 と の 交 流 が 始
ま っ た 。 手 紙 の 往 復 は 5 回 に わ た っ た 。 X 先 生 か ら の 5 通 の 手 紙 は 全 て
『 な か ま た ち 』 に 掲 載 さ れ て い る 。  
丹 羽 は こ の と き 、 手 紙 の 届 け 手 と し て の 役 割 を 担 っ た 。 た だ し 、 子 ど
も た ち と X 先 生 と の 交 流 は 、丹 羽 の 頭 上 で 繰 り 広 げ ら れ た も の で は な か
っ た 。 こ の と き 、 丹 羽 自 身 も 子 ど も た ち と 一 緒 に な っ て 生 活 綴 方 に つ い
て 学 ん で い た 。  
３ ） 生 活 綴 方 を 教 え て ほ し い と 言 っ た 子 ど も た ち  
丹 羽 学 級 の 子 ど も た ち は 、 X 先 生 に さ ま ざ ま な 質 問 ・ 意 見 を 投 げ か け
た 。 た と え ば 次 の よ う な も の で あ る 。  
「 ぼ く た ち の 組 は 、 よ く 綴 方 を や る け ど 、 ま だ ま だ … あ り の ま ま
に く わ し く か け ん 。 で も 、 も っ と も っ と あ り の ま ま に 書 く っ て い う
こ と を X 先 生 に は な し て も ら い た い 。」 4 3  
「 私 た ち の ク ラ ス で も 、 今 、 つ づ り 方 で お お い に は り き っ て い ま
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す 。ど ん な こ と を か く か と い う と 、自 分 の 今 一 番 な や ん で い る こ と 、
生 活 の 中 で あ っ た こ と を あ り の ま ま に か く と い う こ と が 、 ほ ん と の
つ づ り 方 だ と 、 い つ も わ た し た ち の 先 生 に 教 え て も ら っ て い ま す 。 
わ た し の つ づ り 方 の 目 標 は『 先 生 に ほ め ら れ る つ づ り 方 じ ゃ な く 、
ほ ん と う の つ づ り 方 を か く 』 と い う こ と を 私 は 目 標 に し て い ま す 。 
わ た し た ち の つ づ り 方 は 、 ま だ 一 人 前 で は あ り ま せ ん 。 X 先 生 、
わ た し た ち に つ づ り 方 を 教 え て く だ さ い 。」 4 4  
「 先 生 が き て く れ た ら 、 ち ょ っ と い け ん 言 え ん か も し れ ん か ら 手
紙 で い っ と く よ 。 一 つ は 、 先 生 は ど こ の 先 生 し と っ た の 。 二 つ は 、
ち ょ っ と 丹 羽 先 生 じ ゃ あ 、 も の た り ん で 、 つ づ り 方 の こ と も っ と く
わ し く お し え て け 。」 4 5  
「 わ た し た ち は 、 今 、 ほ ん と う の つ づ り 方 を か く 勉 強 を し て い ま
す 。 な か な か ほ ん と う の こ と が か け ま せ ん 。 そ れ は 、 と き ど き 綴 方
っ て 本 当 に 勉 強 な ん だ ろ う か な と 思 う か ら だ と 思 い ま す 。 そ れ に 、
本 当 の こ と を か く と 、は ず か し い と 思 う か ら だ と も お も い ま す 。」 4 6  
「 先 生 が … ど う い う ふ う に お し え た か と い う こ と が わ か れ ば 、 ぼ
く た ち も そ の こ と を ま ね し て か い て い け ば 、 す ば ら し い と 思 う 。 ど
う ぞ 、 ぼ く た ち の 先 生 に 教 え て や っ て 下 さ い 。」 4 7  
こ れ ら の 質 問 に 共 通 す る の は 、 生 活 綴 方 を 教 え て ほ し い と い う 願 い で
あ り 、「ほ ん と う の 綴 方 」を 書 き た い と す る 子 ど も た ち の 要 求 で あ る 。そ
れ ゆ え に 、 丹 羽 先 生 で は 物 足 り な い 、 丹 羽 先 生 に も 教 え て や っ て ほ し い
と い う 要 望 に つ な が っ て い る 。  
こ こ で 注 目 し た い の は 、「ほ ん と う の 綴 方 」と は 何 で あ る か と い う こ と
で あ る 。「ほ ん と う の 綴 方 」の 対 極 に は 、本 当 で は な い 綴 方 が あ る の だ ろ
う 。 上 記 の 感 想 の 中 で 「 先 生 に ほ め ら れ る つ づ り 方 じ ゃ な く 、 ほ ん と う
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の つ づ り 方 を か く 」 と 書 い た 子 ど も が い る 。 こ の 子 ど も の 捉 え 方 を 参 考
に す れ ば 、 本 当 で は な い 綴 方 と は 、 誰 か を 意 識 し た 綴 方 と い う こ と に な
る 。 そ う だ と す れ ば 、 自 分 の た め に な ら な い 綴 方 で は い け な い と い う 認
識 が 子 ど も た ち に あ り 、 そ れ は 丹 羽 の 指 導 に 基 づ く も の で あ っ た と 考 え
ら れ る 。子 ど も た ち は 、そ う で は な い 綴 方 、い わ ゆ る「 ほ ん と う の 綴 方 」
を 書 く た め に 、丹 羽 が 伝 え た と さ れ る「 あ り の ま ま 」に 書 く と い う こ と 、
「 ほ ん と う の こ と 」 を 書 く と い う こ と を 模 索 し て い た 。 し か し 、 丹 羽 か
ら は そ れ 以 上 の 指 導 が 望 め な い と 考 え 、 そ れ を 石 田 に 主 張 し 、 助 け を 求
め た の で あ る 。 丹 羽 か ら し て み れ ば 不 名 誉 な こ と だ が 、 そ れ が 言 え る 雰
囲 気 が 丹 羽 学 級 に あ っ た こ と が 伺 え る 。  
恵 那 に お い て 「 あ り の ま ま 」 に 「 ほ ん と う の こ と 」 を 書 く こ と は 、 生
活 綴 方 教 育 の 要 と し て 論 議 さ れ て き た 。 こ の こ と を 子 ど も た ち が 知 り た
い と 言 っ た の は 、 丹 羽 学 級 の 子 ど も た ち が 生 活 綴 方 に 真 剣 に 取 り 組 み 始
め て い た こ と を 意 味 し て い る 。「し が み 顔 の お じ い ち ゃ ん 」の 学 習 を 構 想
す る 時 点 で 、そ の こ と を 丹 羽 が ど こ ま で 意 識 し て い た の か は わ か ら な い 。
し か し 、 子 ど も た ち に 意 見 を 出 さ せ 、 綴 方 教 師 の 先 輩 で あ る 石 田 と 子 ど
も た ち と の 意 見 交 流 を 実 現 さ せ た の は 、 丹 羽 自 身 も そ の 輪 に 加 わ っ て 生
活 綴 方 教 育 に つ い て 学 ぼ う と し て い た か ら で は な い だ ろ う か 。「も の た り
な い 」 と 言 う 子 ど も の 要 求 を 実 践 の 発 展 材 料 と し 、 自 ら の 不 十 分 さ を 意
識 し な が ら 生 活 綴 方 教 育 を 学 ぶ 機 会 へ と つ な げ て い っ た の で あ る 。  
４ ） 石 田 和 男 の 綴 方 観 を 学 び あ う  
 石 田 の 最 初 の 手 紙 に は 綴 方 観 が 色 濃 く 表 れ て い た 。 長 年 、 地 域 の 子 ど
も ・ 教 育 の 実 情 と 照 ら し 合 わ せ て 生 活 綴 方 教 育 を 探 究 し て き た 石 田 の 言
葉 は 、 丹 羽 学 級 の 子 ど も た ち を 知 的 に 刺 激 す る 内 容 で あ っ た 。  
こ こ で は 石 田 が 書 い た 手 紙 の 文 面 か ら 、 丹 羽 学 級 で の 綴 方 学 習 の 中 身
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を 見 て い き た い 。 な お 、 こ こ で 検 討 対 象 と す る の は 石 田 の 生 活 綴 方 に 対
す る 考 え 方 （ 綴 方 観 ） が 最 も 表 れ て い る 第 一 信 と 第 二 信 で あ る 。 は じ め
に 第 一 信 を 引 用 す る 。 石 田 は こ こ で 「 よ い 綴 方 」 に つ い て 説 明 し た 。  
 
【 第 一 信  2 月 1 日 】  
み な さ ん が 丹 羽 先 生 に … 綴 方 を し ょ う か い し て も ら い  そ の 綴 方 に か
か れ て い る こ と だ け で な し に 、 そ の 綴 方 を 書 い た 人 や そ の 人 た ち が い た
学 級 の こ と ま で 知 り た い と 考 え た こ と は 、 た い へ ん り っ ぱ な こ と だ と 思
い ま す 。  
そ れ は 綴 方 の 勉 強 が 文 を じ ょ う ず に か く こ と だ と か 、 特 別 な 人 だ け が
す ぐ れ た 綴 方 を か く の だ と い う よ う に 、 み な さ ん が 綴 方 の 勉 強 を 考 え て
い な い こ と を あ ら わ し て い る か ら で す 。  
よ い 綴 方 は  よ い 生 活 の 中 か ら 生 ま れ る し  よ い 生 活 は  よ い 生 き
方 を 見 つ け だ す  よ い 学 級 の 中 か ら し か  生 み だ す こ と が で き な い か
ら だ  
そ の 点 で 、 み な さ ん は 、 ほ ん も の の 綴 方 の 勉 強 を 知 っ て い る の だ と い
う こ と が わ か り ま し た 。 私 は そ の こ と を み な さ ん の 便 り の 中 か ら 感 じ た
の で す 。  
… み な さ ん は 綴 方 が 好 き な 子 ど も た ち の よ う で す か ら 、 き っ と わ か っ
て く れ る こ と と 思 い ま す が 、 私 の 好 き な 言 葉 を 一 つ お く り ま す 。  
一 人 の 悲 し み が  み ん な の 悲 し み と な り  み ん な の よ ろ こ び が  一
人 の よ ろ こ び と な る よ う な  そ う し た 学 級 を つ く り た い 」 4 8  
 
 石 田 は 生 活 綴 方 の 説 明 の 中 で 、「よ い 綴 方 」が「 よ い 生 活 」か ら 生 ま れ
る と 述 べ た 。 そ れ は 、 子 ど も が 生 活 の 主 体 者 と な っ て 生 活 を 見 つ め 、 自
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分 に つ い て 考 え る と い う こ と だ ろ う 。 ま た 、「 よ い 生 活 」 は 「 よ い 学 級 」
か ら し か 生 ま れ な い と い う の は 、 学 級 で の 学 び あ い が 「 よ い 生 き 方 」 を
見 出 だ す ほ ど の 質 と な れ ば 、 そ れ が 可 能 に な る と い う こ と だ ろ う 。 子 ど
も た ち が し き り に 「 ほ ん も の の 綴 方 」 と 言 っ て い た の は 、 石 田 の 手 紙 で
示 さ れ た よ う な 、 生 活 ・ 生 き 方 ・ 綴 方 ・ 学 習 と が 円 環 を な し て 働 い て い
る 生 活 綴 方 教 育 の こ と だ と 解 釈 で き る 。  
ま た 、 こ こ で は 「 一 人 の 悲 し み が  み ん な の 悲 し み と な り  み ん な の
よ ろ こ び が  一 人 の よ ろ こ び と な る よ う な  そ う し た 学 級 を つ く り た い 」
と い う 言 葉 を 通 し て 学 級 づ く り の 重 要 性 が 強 調 さ れ て い る 。 こ れ は 、 学
級 の 子 ど も た ち が 、 そ れ ぞ れ の 生 活 感 情 を 共 有 す る 存 在 で あ る こ と を 示
し て い る 。 そ し て 、 そ れ を 実 現 さ せ る の が 学 級 で あ り 、 学 級 は 教 育 活 動
の 母 体 で あ る と す る 石 田 の 考 え ・ 綴 方 観 が 、 こ の 文 章 に 表 さ れ て い る 。  
生 活 綴 方 教 育 は 学 級 づ く り と 不 可 分 の 関 係 に あ る 。生 活 綴 方 の 学 習 は 、
一 人 ひ と り の 悲 し み や 喜 び と い っ た 生 活 感 情 を 子 ど も ど う し で 交 流 す る
よ う な 学 習 環 境 が 必 要 で あ る 。 そ れ は 、 生 活 感 情 の 表 現 の 受 け 手 ・ 読 み
手 を 育 て る こ と だ と 言 え る 。 第 一 信 で は 、 こ う し た 石 田 の 綴 方 観 が 子 ど
も た ち と 丹 羽 に 伝 え ら れ て い た 。  
次 に 紹 介 す る 第 二 信 に は 、 石 田 が 実 際 に 行 っ た 教 育 実 践 の 場 面 が 具 体
的 に 書 か れ 、 丹 羽 学 級 に 伝 え ら れ た 。  
 
【 第 二 信  2 月 7 日 】  
… 質 問 に は 、 今 枝 英 子 さ ん た ち の 学 級 は ど ん な 学 級 だ っ た か と い う こ
と が 、 た く さ ん あ り ま す の で 、 ま ず そ の こ と か ら 書 き ま す 。  
あ の 学 級 も 、 み な さ ん と 同 じ よ う に 5 年 3 組 で し た 。… そ し て 学 級 に
は 自 分 た ち で つ け た 「 あ り の 子 」 と い う 名 前 が つ い て い ま し た 。  
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「 あ り の 子 」 と い う の は 、 あ り の よ う に 、 み ん な が 団 結 し て よ く 働 こ
う と い う こ と か ら 、 つ け ら れ ま し た 。 世 の 中 も 、 い ま と ち が っ て い ま し
た が 、 ほ ん と う に よ く 働 き ま し た 。 綴 方 を か い て も 、 働 い た と き の よ う
す や 働 く 人 の こ と が た く さ ん あ り ま し た 。  
 … 学 級 の な か ま は 、 ほ ん と う に な か よ し で し た 。 勉 強 な ど で わ か ら な
い 友 だ ち が あ れ ば 、 わ か る 者 が 中 心 に な っ て 、 わ か り き る ま で 教 え 合 う
と い う よ う に し ま し た 。 … わ か ら ず に 勉 強 嫌 い に な っ て い る 一 人 の か な
し み を 、 み ん な の か な し み に し て 解 決 し た の で す 。  
ど う し て そ ん な に な か よ し に な れ た の か 、 と い う こ と に つ い て は 、 み
な さ ん に も い ろ い ろ 考 え て い た だ き た い の で す が 、 い く つ か の こ と が 考
え ら れ ま す 。  
 一 つ は 、 み ん な が 、 ほ ん も の の 綴 方 を 書 い て い た こ と で す 。  
ほ ん も の の 綴 方 と い う の は 、 じ ょ う ず に 書 く こ と で は あ り ま せ ん 。 自
分 の 本 当 の 気 持 ち を「 思 っ た 」「考 え た 」と 書 く の で は な し に 、そ の よ う
す と し て 、 あ り の ま ま に 書 く こ と で す が ― （ み な さ ん は 、 よ く わ か っ て
い る で し ょ う ）  
そ の 綴 方 で 、 顔 や 服 装 だ け で し か み て い な か っ た 友 だ ち の 一 人 一 人 の
家 の よ う す や 心 の な か が 、 わ か り あ え た の で す 。  
一 人 ひ と り の 友 だ ち が 、 ど う し て あ あ し た 考 え 方 を す る の か 、 な ぜ あ
ん な 態 度 を と る の か 、 そ の 考 え 方 や 態 度 の 背 景 （ う ら が わ ） で つ く り だ
し て い る も の が 、 少 し ず つ わ か り あ え て き た の で す 。 そ の こ と は 、 友 だ
ち を し り あ い 、 な か よ く す る う え に 、 と て も だ い じ な こ と で し た 。  
も う 一 つ は 、 み ん な で 共 同 の し ご と を た く さ ん し た こ と で す 。 共 同 の
し ご と と い う の は … み ん な が や れ る も の 、 み ん な が や り た い こ と を 、 み
ん な で つ く り だ し て い く こ と で す 。 … 「 あ り の 子 」 た ち は 、 い つ も 学 級
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自 治 会 を だ い じ に し な が ら 共 同 の し ご と を し て い ま し た 。  
… い ま 一 つ は 、 み ん な の た め に 役 立 つ こ と が だ い じ だ と か 、 み ん な と
な か よ く し 力 を あ わ せ あ う こ と が 、 だ い じ だ と か い う こ と が 、 わ か る 者
が 勇 気 を だ し て 、 自 分 か ら す す ん で や り は じ め る よ う に し た こ と で す 。
… み ん な の た め に 役 立 つ こ と 、 正 し い こ と 、 わ か っ た ら ま ず 自 分 か ら す
す ん で や っ て み て 、 そ の よ さ を み ん な に ひ ろ げ て い く と い う よ う に 、 自
分 の 実 行 に よ っ て 、 み ん な を み ち び い て い く 友 だ ち が 、 だ ん だ ん ふ え て
い っ た こ と が 、 学 級 の か た ま り を つ よ く し て い っ た の で す 。  
… 私 が 思 い つ く こ と は 、 こ の 三 つ の こ と で す が 、 み な さ ん も 自 分 た ち
の 学 級 の よ う す と く ら べ て 、 学 級 を ほ ん と う に 、 よ く す る も の は 何 な の
か 、ど う し た ら み ん な が 力 を だ し あ い 、力 を あ わ せ 、あ そ び も 、仕 事 も 、
勉 強 も よ く や れ る 学 級 が で き る の か 、 し ん け ん に 考 え て み て く だ さ い …
せ い い っ ぱ い や り ぬ い た と い え る よ う に 勉 強 し 、 ま ち が い な い よ う に 生
活 し た と い い き れ る よ う に 生 き て く だ さ い 。  
お わ り に 私 の す き な こ と ば を ひ と つ お 知 ら せ し ま す 。  
人 間 の 面 を し た 人 形 で な く  動 物 の 面 し た 人 間 に な れ  4 9  
 
 こ の 手 紙 は 、 丹 羽 学 級 の 子 ど も た ち の 質 問 に 対 す る 返 答 で あ る が 、 こ
こ に は 石 田 の 生 活 綴 方 教 育 実 践 の 要 点 が ま と め ら れ て い る 。 そ れ は 、 次
の 三 つ の 点 で あ っ た 。  
 ⅰ ） 生 活 を あ り の ま ま に 綴 る 「 ほ ん も の の 綴 方 」 を 書 い て い た こ と 。
そ れ は 、た だ「 思 っ た 」「考 え た 」と 書 い て し ま う の で は な い 。一
人 ひ と り の 家 の 様 子 や 心 の 中 が わ か り あ い 、 考 え 方 や 態 度 の 背 景
を 理 解 し あ え る よ う に 書 く の で あ る 。  
 ⅱ ） 学 級 の 一 人 ひ と り が 「 共 同 の し ご と 」 を し て い た こ と 。 特 に 、 学
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級 自 治 会 を 大 事 に し て 、 一 人 ひ と り が 主 体 と な っ て い た こ と 。  
 ⅲ ） 学 級 の た め に 必 要 だ と 思 う こ と を 自 分 か ら 進 ん で 実 行 す る 姿 勢 を
大 事 に し た こ と 。 そ の よ さ を 広 め る 子 ど も が 増 え て い っ た こ と 。  
 こ れ ら の 実 践 的 特 徴 は 、石 田 の 綴 方 観 の 下 支 え が あ っ た と 考 え ら れ る 。
石 田 は 、 子 ど も が 自 ら の 生 活 を 見 つ め 、 そ れ を 上 手 に 書 こ う と す る の で
は な く 、 あ り の ま ま に 書 く こ と を 重 視 し た 。 そ れ は 、 一 人 ひ と り の 「 考
え 方 や 態 度 の 背 景 （ う ら が わ ） で つ く り だ し て い る も の 」 を 、 学 級 の 子
ど も ど う し で 理 解 し 合 う た め で あ っ た 。 そ し て 、 子 ど も た ち が 主 体 的 に
学 校 生 活 を 送 り 、 自 分 た ち の 手 で 何 か を 創 り 出 し て い く 活 動 （ 共 同 の し
ご と ） を 通 し て 、 生 活 の 主 体 、 学 習 の 主 体 と し て 子 ど も が 育 つ こ と を 望
ん だ 。さ ら に 、「自 分 の 実 行 に よ っ て 、み ん な を み ち び い て い く 友 だ ち が 、
だ ん だ ん ふ え て い っ た こ と が 、 学 級 の か た ま り を つ よ く し て い っ た 」 と
あ る よ う に 、 主 体 的 に 学 ぼ う と す る 子 ど も が 他 の 子 ど も を 導 く こ と を 重
視 し て も い た 。こ れ ら の こ と は 生 活 綴 方 を 書 く た め の 基 礎 的 環 境 と な る 。 
こ の 手 紙 を 読 ん だ 子 ど も た ち は 、 綴 方 や 詩 を た く さ ん 書 き た い 、 綴 方
を ほ ん も の に し た い 、 自 分 た ち の 作 っ た 新 聞 を 見 て ほ し い 、 自 分 た ち の
学 級 を よ く し た い と 願 う よ う に な っ た 。 ま た 、 そ の 中 に は 次 の よ う な 感
想 を 述 べ た 子 ど も も い た 。  
   「 人 間 の 面 を し た 人 形 で な く  動 物 の 面 を し た 人 間 に な れ  と い
う こ と ば が あ っ た 。 そ の 意 味 も 、 し ょ っ ち ゅ う 丹 羽 先 生 が い っ て い
る 外 だ け 人 間 で な か み は 人 形 と い う 意 味 や と 思 う 。 … X 先 生 の し そ
う は 、 丹 羽 先 生 と ま っ た く 同 じ だ な あ と 思 っ た 。」 5 0  
 石 田 の 思 想 が 丹 羽 の 思 想 と 同 じ で あ る と い う 直 観 は 、 丹 羽 が 石 田 か ら
日 常 的 に 学 び と っ て い た 可 能 性 を 示 唆 し て い る 。 た だ し 、 丹 羽 が 何 を 学
び と り 、 何 を 伝 え ら れ た か と い う こ と は 、 ど の 資 料 に も 載 っ て い な い 。
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筆 者 が 行 っ た 聴 き と り に お い て も 、 そ の こ と は 語 ら れ な か っ た 5 1。  
丹 羽 と 石 田 の 思 想 的 交 流 に 関 す る 客 観 的 資 料 は 存 在 し な い が 、 こ こ で
取 り 上 げ た 綴 方 学 習 は 、 両 者 の 間 に 思 想 的 な 交 流 が あ っ た 可 能 性 を 示 唆
し て い る 。  
西 小 で の 「 教 育 研 究 」 や 石 田 と の 教 育 実 践 を 通 じ て 培 っ た 教 師 と し て
の 姿 勢 、 子 ど も の 内 面 へ の 関 心 、 生 活 綴 方 の 精 神 を 、 丹 羽 は そ の 後 の 教
育 実 践 に お い て も 確 か め 、 磨 い て い っ た 。 そ れ が 結 実 し た の が 、 教 育 実
践 記 録 『 明 日 に 向 か っ て 』 に 収 録 さ れ た 坂 本 小 で の 教 育 実 践 で あ っ た 。  
 
1  2 0 0 7 年 8 月 、 児 美 川 孝 一 郎 と 野 々 垣 務 が 石 田 の 実 践 史 を 聴 き と っ
た 。 そ れ は 「 生 活 綴 方 運 動 と 組 合 運 動 を 結 合 さ せ て － 岐 阜 の 教 育 正 常
化 攻 撃 の 中 で 」 と い う 題 で 『 あ る 教 師 の 戦 後 史 』 に 掲 載 さ れ て い る 。  
2  石 田 和 男 （ 1 9 8 2）． や っ と 探 し あ て た 生 活 綴 方 － 西 小 学 校 教 育 研 究 の
あ ゆ み か ら －  恵 那 の 子 編 集 委 員 会 （ 編 ）  生 活 綴 方 ： 恵 那 の 子  別
巻 3 巻  恵 那 の 生 活 綴 方 教 育  草 土 文 化  p p . 7 4 - 8 3 .  
3  同 上  p . 7 4 .   
4  同 上  p . 7 5 .  
5  石 田 和 男 教 育 著 作 集 編 集 委 員 会 （ 編 ）（ 2 0 1 7）． 石 田 和 男 教 育 著 作 集  
第 ２ 巻  運 動 方 針 の 転 換  p . 2 6 7 .  
6  同 上  p . 2 6 7 .   
 な お 、 引 用 し た 石 田 の 文 章 は 1 9 7 0 年 に 東 濃 民 主 教 育 研 究 会 で 報 告 し
た も の で あ り 、 初 め て 収 録 さ れ た の は 、 1 9 7 1 年 に 国 民 教 育 研 究 所 が
編 集 し た 『 子 ど も と 教 育 実 践 』（ 鳩 の 森 書 房 ） に お い て で あ る 。  
7  石 田 和 男 （ 1 9 8 2）． 同 上  p . 7 6 .  
8  国 民 教 育 研 究 所 ・ 人 格 と 能 力 の 発 達 研 究 会 （ 編 ）（ 1 9 7 8）． 丹 羽 先 生
と い う 人 ― 聞 き と り を お え て ― 資 料 ・「 教 育 正 常 化 」 攻 撃 下 の 教 育 実
践  仲 間 と と も に 、 今 あ る 自 分 を の り こ え る 喜 び を ど の 子 に も ― 新 学
習 指 導 要 領 を 批 判 し 、 民 主 教 育 を 創 造 す る た め に ―  国 民 教 育 研 究
所 ・ 人 格 と 能 力 の 発 達 研 究 会  p p . 2 1 0 - 2 11 .  
9  丹 羽 徳 子 （ 1 9 6 7）． 給 食 の パ ン が 家 族 の 夕 食 に ― 小 学 校 教 育 の 問 題  
岐 阜 県 民 主 教 育 を 守 る 会 （ 編 ） 第 5 回 民 主 教 育 を 守 る 岐 阜 県 民 集 会
記 録 集  p p . 3 8 - 4 2 .  
1 0  同 上  p p . 3 8 - 3 9 .   
こ こ で 実 践 記 録 等 に 登 場 す る 子 ど も の 名 前 は 仮 称 で あ る 。  
1 1  同 上  p p . 4 1 - 4 2 .  
1 2  こ の 当 時 、 地 域 の 教 育 運 動 を 組 織 し た 民 教 研 で は 、「 地 肌 の 教 育 」 の
取 り 組 み に よ っ て 子 ど も た ち の 「 本 音 」 に 注 目 し よ う と し た 。 そ れ
は 、 教 科 だ け で な く 、 表 現 ・ 集 団 ・ 労 働 の 領 域 に 重 点 を 置 く 教 育 活 動
の 中 で 、 子 ど も の 本 音 を 引 き 出 す 実 践 と し て 展 開 さ れ た 。 そ の 取 り 組
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み の 一 つ に 、「 学 級 憲 法 づ く り 」 が あ っ た 。 こ れ は 、「 子 ど も た ち に 生
き る 目 あ て を は っ き り も た せ 、 人 間 の ね う ち を う ん と 自 覚 さ せ る こ と
を 目 指 し て 取 り 組 ま れ た の で あ っ た 。  
1 3  丹 羽 徳 子 （ 編 ）（ 1 9 6 7）． 西 小 学 校 1 年 2 組  学 級 文 集  は な  p . 7 .  
『 は な 』 は 頁 に 付 番 が な い 。 本 文 中 の 頁 は 筆 者 が 付 け た も の で あ る 。  
1 4  同 上  p . 5 2 .  
1 5  丹 羽 徳 子 （ 編 ）（ 1 9 6 9）． 西 小 学 校 1 年 4 組  学 級 文 集  う し  
p p . 5 4 - 5 5 .  
1 6  同 上  p . 6 0 .  
1 7  同 上  p . 5 7 .  
1 8  同 上  p . 6 1 .  
1 9  同 上  p . 6 5 .  
2 0  同 上  p . 8 4 - 8 5 .  
文 中 の 「 ご が わ い て 」 は 、 腹 が 立 っ て と い う 意 味 で あ る 。  
2 1  丹 羽 徳 子 （ 1 9 7 0）． 綴 る こ と は ― 生 き て 動 い て い く こ と  そ ん な 教 育
が し た い  東 濃 地 区 民 主 教 育 研 究 会 （ 編 ）  民 主 教 育  第 2 号  
2 2  「 私 の 教 育 方 針 」 は 、 1 9 6 0 年 代 末 期 に 西 小 の 全 教 員 に よ っ て 取 り 組
ま れ た 。 当 時 、 西 小 で は 、 子 ど も の 生 活 に 働 き か け る 教 育 活 動 を 展 開
す る た め に 、「 人 間 尊 重 、 生 活 重 視 」 と い う 学 校 教 育 方 針 の 具 体 化 が
図 ら れ た 。 し か し 、 個 々 の 教 員 で 実 践 に お け る 重 点 の か け か た や 方 法
の 違 い が 生 じ た 。 そ こ で 、 個 々 の 実 践 を 総 括 し 、 個 々 の 教 育 方 針 を 明
確 化 す る こ と に よ っ て 、 そ の 一 致 点 ・ 統 一 点 を 求 め る こ と に し 、 そ れ
ま で の 学 校 教 育 方 針 の 理 念 に お い て 共 通 理 解 を 深 め る 克 服 を 試 み た 。  
2 3  丹 羽 徳 子 （ 1 9 7 0）． 同 上  p . 3 .  
2 4  こ こ で の 「 牛 」 の 詩 は 、 学 級 文 集 に 記 さ れ た ま ま 引 用 し た 。  
2 5  丹 羽 徳 子 （ 1 9 7 0）． 同 上  p . 4 .  
2 6  同 上  p . 4 .  
2 7  同 上  p p . 3 - 4 .  
2 8  同 上  p . 5 .  
2 9  同 上  p . 4 .  
3 0  同 上  p . 4 .  
3 1  同 上  p . 6 .  
3 2  同 上  p . 4 .  
3 3  同 上   p . 4 .  
3 4  同 上  p . 4 .  
3 5  同 上  p . 7 - 8 .  
本 文 中 の 「 も お り 」「 も う り 」 と は 、 子 守 り の こ と と 考 え ら れ る 。  
3 6  教 育 学 者 の 勝 田 守 一 は 、「 子 ど も の 幸 福 を ま も る 教 師 た ち 」（『 勝 田 守
一 著 作 集  ３  教 育 研 究 運 動 と 教 師 』 所 収 ） に お い て 、 生 活 綴 方 に よ
る 表 現 活 動 の 負 の 側 面 を 指 摘 し 、「 幻 想 や 自 己 集 中 が 抑 圧 さ れ た 生 活
か ら の 逃 避 で あ る よ う に 、 表 現 活 動 に 自 足 す る 時 に は 、 そ れ は し ば し
ば 消 極 的 な 逃 避 の 一 形 態 に な る 」 と 述 べ た 。  
3 7  丹 羽 徳 子 （ 1 9 7 0）． 同 上  p . 4 .  
3 8  同 上  p p . 8 - 9 .  
引 用 の 際 、 地 域 の 記 載 箇 所 の み 削 除 し た 。  
3 9  同 上  p p . 4 - 5 .  
4 0  今 枝 英 子 の 綴 方 作 品 「 し が み 顔 の お じ い ち ゃ ん 」「 生 き て い こ う 」
は 、 1 9 5 0 年 代 の 恵 那 の 綴 方 集 『 惠 那 の 子 ど も 』 に 掲 載 さ れ た 。 こ の
作 品 は 、 丹 羽 実 践 に お い て 何 度 も 読 ま れ て い る 。 本 文 は 附 表 に 掲 載 し
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た 。  
4 1  安 江 満 寿 子 の 綴 方 作 品 「 苦 労 す る 母 」 の こ と 。 石 田 の 指 導 し た 子 ど
も が 書 い た 作 品 で あ り 、 こ ち ら も 『 惠 那 の 子 ど も 』 に 掲 載 さ れ た 。  
4 2  丹 羽 徳 子 （ 編 ）（ 1 9 7 1）． 西 小 学 校 5 年 3 組  学 級 文 集  な か ま た ち  
p p . 8 - 1 0 .  
4 3  同 上  p . 2 4 .  
4 4  同 上  p p . 1 6 - 1 7 .  
4 5  同 上  p . 1 8 .  
4 6  同 上  p . 2 2 .  
4 7  同 上  p p . 2 3 - 2 4 .  
4 8  同 上  p p . 2 6 - 2 8 .  
4 9  同 上  p p . 2 9 - 3 6 .  
5 0  同 上  p . 4 6 .  
5 1  石 田 は 組 合 の 専 従 を 経 験 し 、 地 域 の 教 員 集 団 を つ な ぎ ・ ま と め る 立
場 に 長 く 就 い て い た た め 、 特 定 の 誰 か と 深 く 交 流 を す る と い う こ と は
し な か っ た 。 そ れ は 、 地 域 に お い て 民 主 的 な 教 員 集 団 を 組 織 す る 立 場
ゆ え の こ と だ と 考 え ら れ る 。 そ の た め 、 本 研 究 の よ う な 石 田 と 丹 羽 の
関 係 を 明 ら か に す る よ う な 試 み に お い て は 、 そ の 客 観 的 根 拠 を 見 つ け
る の が 困 難 で あ る 。 し か し 、 丹 羽 実 践 を 辿 っ て み る と 、 丹 羽 の 子 ど も
へ の 声 か け や 生 活 綴 方 を 語 る 言 葉 の 中 に 、 石 田 か ら 学 び と っ た と 思 わ
れ る 思 想 的 片 鱗 が 現 れ て い る の は 確 か で あ る 。 同 じ 言 葉 、 同 じ 表 現 で
生 活 綴 方 の 説 明 を す る 場 面 も あ っ た 。 そ れ ら を 考 慮 す れ ば 、 師 弟 関 係
と ま で は 言 い 切 れ な い が 、 そ れ に 近 い 関 係 が あ っ た と 言 え る 。  
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第 ４ 章  自 他 の 生 活 史 の 交 流 と 自 己 の 成 長 を 促 す 教 育 実 践 の 展 開  
 
 西 小 で 生 活 綴 方 に つ い て の 学 び を 深 め た 丹 羽 は 、 坂 本 小 に お い て 自 ら
の 教 育 観 ・ 綴 方 観 に 基 づ い た 生 活 綴 方 教 育 を 実 践 し 始 め た 。 教 育 実 践 記
録 『 明 日 に 向 か っ て 』 に 編 ま れ た 教 育 実 践 は そ の 到 達 点 を 示 し て い る 。  
『 明 日 に 向 か っ て 』 に 綴 ら れ た 2 年 間 の 教 育 活 動 を 通 し て 、 子 ど も た ち
は 自 他 の 生 活 史 の 交 流 や 自 己 を 見 つ め る 体 験 を 重 ね て い っ た 。 第 4 章 で
は 、 こ の 記 録 を 中 心 に 1 9 7 0 年 代 の 丹 羽 実 践 を 具 体 的 場 面 と と も に 検 討
す る 。  
 
（ １ ） 学 級 文 集 「 劈
ひ ら
く 」 と 教 育 実 践 記 録 『 明 日 に 向 か っ て 』  
1 9 7 1 年 4 月 、 西 小 か ら 中 津 川 市 立 南 小 学 校 （ 南 小 ） に 異 動 し た 丹 羽
は 、特 殊 学 級（ 現 在 の 特 別 支 援 学 級 ）の 担 任 と な っ た 。そ の 2 年 後 、1 9 7 3
年 4 月 に 同 市 立 坂 本 小 学 校（ 坂 本 小 ）へ と 異 動 し 、 1 9 7 7 年 3 月 ま で の 4
年 間 、 高 学 年 の 担 任 を 務 め た 。  
坂 本 小 で の 教 育 実 践 、と り わ け 1 9 7 5 年 4 月 か ら 7 7 年 3 月 ま で の 2 年
間 の 教 育 実 践 は『 明 日 に 向 か っ て 』と い う 題 で 出 版 さ れ た 。『明 日 に 向 か
っ て 』は 、上・下 巻 で 編 ま れ て い る 。そ こ に は 、5 年 生 の 始 業 式 か ら 6 年
生 の 卒 業 式 に 至 る ま で の 2 年 間 が 時 系 列 に 沿 っ て 綴 ら れ て い る 。  
ま た 、 子 ど も た ち の 学 級 生 活 ・ 学 習 活 動 の 具 体 的 な 場 面 と と も に 、 教
師 と 子 ど も の 対 話 、 子 ど も ど う し の 意 見 交 流 の 様 子 、 保 護 者 か ら の 意 見
や 手 紙 、 丹 羽 が 子 ど も に 向 け て 話 し た 内 容 や 自 身 の 教 育 ノ ー ト に メ モ し
て い た こ と な ど 、 教 育 実 践 の 全 貌 が 掲 載 さ れ て い る 。  
こ の よ う な 特 徴 は『 明 日 に 向 か っ て 』が 学 級 文 集『 劈
ひ ら
く 』（ 1 9 7 5・ 7 6 年
度 、坂 本 小 5・ 6 年 生 ）を も と に し て 編 ま れ た 記 録 で あ る こ と と 関 係 し て
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い る 。『劈 く 』は 、子 ど も や 保 護 者 向 け に 配 布 さ れ た 学 級 通 信 が 集 約 さ れ
た 冊 子 で あ る 。丹 羽 の 学 級 通 信 に は 、子 ど も た ち の 綴 方 や 日 記 、詩 、絵 、
つ ぶ や き 、 授 業 で の 発 言 は も ち ろ ん 、 教 師 と の 会 話 、 保 護 者 か ら 寄 せ ら
れ た 声 や 手 紙 、 同 僚 教 師 か ら 寄 せ ら れ た 言 葉 か け 、 子 ど も の 周 囲 に い る
地 域 住 民 と の 会 話 な ど も 掲 載 さ れ て い る 。し た が っ て 、『劈 く 』は 、子 ど
も ・ 保 護 者 ・ 住 民 ・ 教 師 の 合 作 で あ り 、 子 ど も を 取 り 巻 く 「 当 事 者 た ち
の 声 の 記 録 」 と も 呼 ぶ こ と が で き る 1。  
 
（ ２ ） 戦 争 を 体 験 し た 母 の 生 活 史 を 綴 っ た 子 ど も  
 １ ） 母 の 生 活 史 と 出 合 い 直 し た 和 彦 の 綴 方 作 品 と そ の 実 践 背 景  
『 明 日 に 向 か っ て 』 に 登 場 す る 子 ど も は 、 そ れ ぞ れ に 意 味 深 い 成 長 過
程 を 見 せ た 。 こ こ か ら は 、 そ の 中 の 3 人 の 子 ど も が 取 り 組 ん だ 生 活 綴 方
に 着 目 し て 、 丹 羽 実 践 の 深 ま り を と ら え て い き た い 。  
一 人 目 は 、 日 下 部 和 彦 が 書 い た 「 ぼ く が  読 ん で や る 」 と い う 綴 方 作
品 で あ る 。 こ の 作 品 は 第 1 章 で 紹 介 し て い る た め 、 こ こ で は 簡 単 な 紹 介
に と ど め 、 実 践 背 景 に つ い て 詳 し く 述 べ る 。  
和 彦 の 綴 方 作 品 は 、 家 庭 内 で の 和 彦 の 日 常 的 な 役 割 と 、 そ の 必 要 性 を
生 じ さ せ る 母 親 の 戦 争 体 験 と を 結 び 付 け た も の で あ っ た 。 教 育 実 践 と の
関 係 で 言 え ば 、 こ の 作 品 は 憲 法 学 習 を 通 じ て 書 か れ て い た 。 し か し 、 こ
こ ま で 私 的 な 内 容 を 表 現 で き た の は 、 4 月 の 学 級 開 き か ら 始 ま る 丹 羽 学
級 で の 学 習 体 験 と 、 同 じ く 4 月 か ら 丹 羽 が 伝 え て き た 生 活 綴 方 の 精 神 と
が 、 和 彦 の 内 面 に 蓄 積 さ れ 、 表 現 の 契 機 を も た ら し た か ら だ ろ う 。  
丹 羽 学 級 （ 5 年 2 組 ・ 4 2 名 ） で は 、 教 師 と 子 ど も が 初 め て 出 会 う 学 級
開 き の 日 か ら 、 丹 羽 の 言 動 を 通 し て 生 活 綴 方 の 精 神 が 伝 え ら れ て い た 。
学 級 開 き の 日 、丹 羽 は 子 ど も た ち に 1 冊 の ノ ー ト を 渡 し 、「そ の ノ ー ト を
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自 分 な り に つ か っ て い っ て ご ら ん よ 。 み せ た い 時 に は 、 み せ て も い い け
れ ど 自 分 の 気 持 ち を 正 直 に つ け て お く ノ ー ト に し て い っ て ご ら ん 」2と 呼
び か け た 。 子 ど も た ち の 反 応 は 芳 し く な く 、 書 く こ と が 一 番 嫌 い な ど と
こ ぼ す 子 ど も も い た が 、 そ れ か ら 1 0 日 後 に 有 田 真 実
ま こ と
と い う 子 ど も が ノ
ー ト を 提 出 し た 。 そ こ に は 次 の よ う に 書 か れ て い た 。  
「 先 生 の 話 を  聞 い た り せ ん せ い と し ゃ べ っ た り  あ そ ん で い る
と な ぜ か つ づ り 方 が か き た く な っ て き た 。 先 生  は よ か こ ま い
（ 早 く か こ う ）
 ぼ
く  書 い て 先 生 に わ か っ て も ら い た い こ と  い っ ぱ い あ る で 」 3  
丹 羽 は 、 こ の こ と を す ぐ に 子 ど も た ち に 伝 え た 。 そ の と き 子 ど も た ち
に 向 け て 話 し た 内 容 は 、 次 の よ う な こ と で あ っ た 。  
「 有 田 君 の 生 活 ノ ー ト が 、 机 の 上 に は じ め て の っ た こ と 。 そ れ を
読 ん で と て も う れ し か っ た こ と 。 私 に 知 ら せ た い こ と を い っ ぱ い し
ゃ べ っ た り 書 い た り し て ほ し い こ と 。 そ れ ら は ど ん な こ と で も ち ゃ
ん と 受 け と め て 、 一 緒 に 考 え て い く つ も り だ と い う こ と ― そ ん な こ
と を 子 ど も た ち に 話 し た の で す 。」 4  
こ の 出 来 事 が あ っ て か ら 、 子 ど も た ち は 少 し ず つ ノ ー ト に 自 分 の 気 持
ち を 書 く よ う に な っ た 。 丹 羽 は 、 子 ど も た ち の 表 現 を 受 け と り な が ら 、
生 活 綴 方 が 子 ど も た ち の も の と な る よ う 働 き か け 、 学 級 と し て の 土 台 を
固 め て い っ た 。 ま た 、 学 級 の 土 台 づ く り と い う こ と で は 、 学 級 開 き の 場
面 だ け で な く 、次 に 紹 介 す る「 学 年 会 へ の 提 案 」、「5 年 2 組 の 教 育 目 標 」、
「 年 度 初 め の 学 級 通 信 」 も 一 役 を 担 っ て い た 。  
年 度 初 め 、 教 員 た ち が 学 年 方 針 や 学 習 方 針 を 学 年 会 や 連 合 学 年 会 で 話
し あ っ て い た と き 、 丹 羽 は 一 つ の 方 向 性 と し て 次 の 提 案 を し た 。  
「 生 活 綴 方 は 、 ○ 子 ど も を 自 由 に し  ○ そ の 認 識 を リ ア ル に し  
○ 具 体 的 な 条 件 の な か で 正 し い 人 間 的 な 生 き 方 を 考 え  ○ 子 ど も
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の 集 団 が ヒ ュ ー マ ニ ズ ム に 貫 か れ た 統 一 集 団 に す る と い う 教 育 の
基 本 的 な 課 題 に こ た え る と い う 立 場 に た っ て 、 綴 る 自 由 と 語 り 合 う
自 由 を 守 り 育 て る 学 級 づ く り を め ざ し た い 。  
そ の た め に 、 〇 た の し い こ と や 悲 し い こ と も 、 心 配 や な や み も 自
分 の 気 持 ち を 率 直 に さ ら け だ し て 、 う ち あ け て く る こ と の で き る 子
ど も と 教 師 の あ い だ を つ く る こ と  〇 学 級 の 子 ど も た ち が 、 ひ と り
ひ と り の 自 由 で 率 直 な 表 現 を 、 あ た た か く 正 し く 受 け と め て い く 態
度 が で き る こ と  〇 ど ん な こ と を 書 い て も 、 そ の こ と に よ っ て 自 分
が 成 長 し て い く の だ と い う 安 心 感 と よ ろ こ び が 、 ひ と り ひ と り の 子
ど も の な か に あ る よ う な 学 級 で あ る こ と  〇 父 母 た ち に 綴 方 は 、 子
ど も の 成 長 の 一 つ の 過 程 と し て あ ら わ れ る も の で あ る と い う 、 綴 方
教 育 に つ い て の 正 し い 理 解 を し て も ら う こ と  〇 そ し て 何 よ り も
子 ど も の 内 面 を し っ か り と 深 く つ か み た い こ と 」 5  
こ こ に は 、学 年 全 体 で 生 活 綴 方 に 取 り 組 も う と す る 姿 勢 が 表 れ て い る 。
さ ら に は 、「綴 る 自 由 と 語 り 合 う 自 由 を 守 り 育 て る 学 級 づ く り 」と い う 綴
方 学 習 の 土 台 作 り に つ い て も 触 れ ら れ て い る 。 こ の 方 針 に 基 づ き な が ら
5 年 2 組 の 教 育 目 標 は 次 の よ う に 設 定 さ れ た 。  
   「 1  生 活 綴 方 を 学 級 の 軸 と し て 、 子 ど も ひ と り ひ と り の 内 面 を 掘
り お こ し 生 き る こ と と わ か る こ と が 、 統 一 し て つ か め る 子 を
つ く っ て い き た い  
    2  生 活 に と り く み 、 生 活 を き り ひ ら く 力 を 育 て る  
    3 生 活 を 綴 ら せ る こ と に よ っ て 、 も の ご と を あ り の ま ま に み つ
め さ せ 、 も の の 感 じ 方 や 見 方 を 深 め 、 考 え る 力 の 基 礎 を 培 う  
4  わ か る 学 習 6の 授 業 追 求 を や っ て み る  
   5 地 域 子 ど も 会 7 の 自 主 的 な 活 動 を つ よ め 、 生 活 に も と づ く 連  
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帯 を 強 化 す る 」 8  
ま た 、 年 度 初 め に 配 布 さ れ た 学 級 通 信 に は 、 こ れ ま で の 丹 羽 学 級 で 模
索 さ れ 続 け た 「 ほ ん と う の 綴 方 」 に 関 す る 説 明 も 記 さ れ て い た 。  
「 綴 方 は 、 自 分 が 書 き た い と き に 書 く の が 、 ほ ん と う の 綴 方 な の
で す 。 書 け ！ な ん て 命 令 さ れ て 書 く の は  い や い や に な っ て し ま っ
て  本 当 の 気 持 ち が 書 け な い の で す 。 い や い や 書 い た 綴 方 な ん て  
み ん な の  ほ ん と う の こ こ ろ が  あ ら わ れ て い な い か ら  さ み し
い 綴 方 に な っ て し ま い ま す 。」 9  
こ れ ら の 文 章 を 読 む だ け で も 、 西 小 時 代 の 子 ど も た ち と 探 っ た 「 ほ ん
と う の 綴 方 」 に 対 す る と ら え 方 、 生 活 綴 方 教 育 実 践 の 意 味 や 方 向 性 が 深
ま り 、 言 葉 と し て 結 実 し て い る こ と が わ か る 。  
丹 羽 学 級 で は 、学 級 開 き の 早 い 段 階 か ら 、「何 で も 書 い て い い の ？ 」「何
を 書 い て も 怒 ら ん の ？ 」と い う 質 問 が 出 さ れ て い た 。そ れ に 対 し て 、「 書
き た い と き に 書 く の が 、 ほ ん と う の 綴 方 」 だ と 丹 羽 は 言 い 続 け た 。 そ の
た め 、 丹 羽 の 本 意 が 子 ど も た ち に も 伝 わ り 、 学 級 全 体 に 「 書 く 自 由 ・ 書
か な い 自 由 」 が 浸 透 し た 。 こ の 背 景 に は 、 生 活 綴 方 が 子 ど も の 自 発 的 な
活 動 の 結 果 で あ り 、 そ う な る た め に は 表 現 の 自 由 を 守 る 学 級 が 必 要 で あ
る と す る 丹 羽 の 綴 方 観 が あ っ た 。  
「 綴 方 は 、自 分 が 書 き た い と き に 書 く の が 、ほ ん と う の 綴 方 」と す る 丹
羽 の 綴 方 観 は 、坂 本 小 の 実 践 全 体 に 貫 か れ て い た 。「自 分 が 書 き た い と き 」
は 、子 ど も 一 人 ひ と り で 異 な り 、そ れ を 重 視 す れ ば 、「書 か な い 」と い う
選 択 も 保 障 し な け れ ば な ら な い 。 丹 羽 は 、 担 任 し た 子 ど も が 生 活 綴 方 を
書 こ う と し て 悩 み な が ら も 作 品 と し な か っ た と き に 、「書 か ず に 心 に た た
む こ と も 綴 方 」 だ と 言 っ た 。 こ の 「 書 か れ な か っ た 作 品 」 も ま た 、 坂 本
小 時 代 の 丹 羽 の 綴 方 観 を 象 徴 し て い る 。  
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こ の よ う に し て 、 生 活 綴 方 に 取 り 組 む た め の 土 台 、 つ ま り 子 ど も た ち
が 自 分 の た め に 綴 方 を 書 こ う と 思 え る 学 習 環 境 が 築 か れ て い っ た 。 5 月
の 憲 法 学 習 に 至 る ま で の 僅 か な 期 間 、 子 ど も た ち は 、 丹 羽 が 生 活 綴 方 を
ど の よ う に 考 え て い る か を 知 り 、 自 分 た ち の 書 き た い 思 い 、 書 き た く な
い 思 い を ど う 受 け と め て く れ る の か 、 そ し て 実 際 に 綴 方 を 書 い た 子 ど も
に ど の よ う に 対 応 す る の か を 、目 で 見 て 、耳 で 聞 い て 確 か め た の で あ る 。  
こ の よ う な 学 習 の 日 々 は 、 子 ど も た ち の 内 面 に 、 書 き た い こ と を 「 綴
る 」 自 分 の 存 在 と 、 綴 ら れ た も の を 「 読 む 」 丹 羽 の 存 在 と を 意 識 づ け て
い っ た 1 0。 前 述 し た 日 下 部 和 彦 の 綴 方 作 品 が 書 か れ た の も 、 こ の よ う な
学 級 の 雰 囲 気 と 、「 綴 る 自 分 」「 読 む 他 者 」 が 意 識 さ れ た 結 果 で あ っ た と
考 え る 。  
２ ） 綴 方 作 品 を 生 ん だ 憲 法 学 習  
続 け て 、 和 彦 の 綴 方 作 品 が 書 か れ る き っ か け と な っ た 憲 法 学 習 に つ い
て 実 践 記 録 を も と に 整 理 す る 。  
5 月 、丹 羽 学 級 の 子 ど も た ち は 、憲 法 学 習 に 取 り 組 ん だ 。丹 羽 は 、「 子
ど も た ち の 中 に 『 人 間 と し て の 自 覚 』 を 持 つ 日 と し て 位 置 づ け る 学 習 を
つ く り だ し た い 」 1 1と 考 え 、 子 ど も た ち に 自 ら の 生 活 を 自 覚 す る こ と 、
自 分 の 生 活 に お け る 「 ね う ち 」 に 目 を 向 け る こ と を 促 し た 。 学 習 の ま と
め で は 、 子 ど も た ち そ れ ぞ れ の 「 自 分 の 憲 法 」 が 定 め ら れ た 。  
丹 羽 は 、そ れ ら を 読 み 、「こ の 憲 法 が 絵 に 描 い た モ チ に な ら な い た め に
も 、 人 間 の 内 面 に お け る 生 活 の 真 実 性 を 探 り 出 す 綴 方 に か け る 以 外 、 き
り ひ ら い て い く 道 は な い と 思 い 始 め た 」 1 2。 こ の 取 り 組 み の 中 で 、 和 彦
が 一 つ の 綴 方 作 品 を 書 い て き た の で あ る 。  
丹 羽 は 和 彦 の 作 品 を 読 み 、「 勉 強 を 自 分 の 生 活 に 生 か し て い る 」 1 3と 感
じ 、 そ れ を 学 級 で 読 み あ え る も の か ど う か 思 案 し た 後 、 和 彦 と 母 親 に 相
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談 し た 。 二 人 は 、 学 級 で 読 み あ う こ と を 了 承 し た 。  
和 彦 の 綴 方 を 読 み あ っ た 子 ど も た ち は 、 和 彦 が 日 常 的 に 行 っ て い る こ
と に 感 心 し 、 感 想 を 寄 せ た 。 次 に 紹 介 す る の は 、 そ の 一 部 で あ る 。  
「 日 下 部 君  お か あ さ ん を た あ け に
（ ば か に ）
せ ず に 弟 や 妹 の こ と ま で や っ
て や る な ん て え ら い ね 。 戦 争 が あ る と な ん で 読 め な ん だ り す る ん か
そ こ ん と こ ろ を 、 こ ん ど お か あ さ ん に き い て み て ね 。」 1 4  
「 く さ ち ゃ ん の お か あ さ ん は 、 戦 争 中  ど う い う く ら し を し と っ
て  ど ん な ぐ ら い し か 勉 強 が  で き な ん だ の か  も う ち ょ っ と く
わ し く 書 い て ほ し い よ 。」 1 5  
和 彦 は 、寄 せ ら れ た 感 想 を 二 日 間 か け て 読 ん だ 。そ し て 、さ ら に 詳 し く
当 時 の こ と を 聞 く た め に 、 も う 一 度 母 親 に 話 を 聞 き 、 綴 方 作 品 を 書 き 直
し て い っ た 。 あ ら た め て 書 か れ た 綴 方 作 品 は 、 母 親 が 字 を 読 む の が ど れ
だ け 難 し い か 、 自 分 が ど の よ う に し て 日 常 の 読 む 役 割 を し て い る の か 、
そ し て 母 親 の 戦 時 中 の 体 験 が ど う で あ っ た か が 、よ り 詳 し く 記 載 さ れ た 。 
 ３ ） 母 親 の 生 活 史 を 聴 き と り 、 そ れ を 作 品 化 し た 意 味  
 和 彦 の 綴 方 作 品 が 生 ま れ た 要 因 は 二 つ あ る 。 一 つ は 、 生 活 綴 方 は 書 き
た い と き に 書 く と い う 丹 羽 の 綴 方 観 が 子 ど も た ち に 浸 透 し 始 め て い た こ
と 。 も う 一 つ は 、 憲 法 学 習 を 通 じ て 「 自 分 の 生 活 の な か の ね う ち 」 を 見
出 そ う と し た こ と で あ る 。 し た が っ て 、 こ の 綴 方 作 品 は 、 生 活 綴 方 の 学
習 と 憲 法 学 習 と が 生 ん だ 作 品 だ と 言 え る 。 別 の 言 い 方 を す れ ば 、 生 活 綴
方 教 育 と 日 常 の 学 習 活 動 と の 連 鎖 反 応 に よ っ て 生 ま れ て き た の で あ る 。
こ れ は 、 丹 羽 の 生 活 綴 方 教 育 実 践 が 学 習 活 動 の 全 般 を 通 じ て 行 わ れ て い
た こ と を 意 味 し て い る 。  
和 彦 の 綴 方 作 品 は 、 学 級 に 一 つ の 変 化 を も た ら し た 。 そ れ は 、 こ の 綴
方 作 品 を 読 み あ っ た 子 ど も た ち が 、 母 親 の 生 活 史 と の 出 合 い を 経 験 し た
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こ と で あ っ た 。  
第 1 章 で も 述 べ た よ う に 、 か つ て 丹 羽 実 践 を 研 究 し た 五 十 嵐 顕 は 、 和
彦 の 綴 方 作 品 に 触 れ て「 教 育 実 践 内 史 」と い う 概 念 を 創 出 し た 。こ れ は 、
和 彦 に よ っ て 綴 ら れ た 母 親 の 戦 争 体 験 の こ と を 示 し て い た 。 和 彦 に 綴 ら
れ 、 学 級 で 読 み あ わ れ た 母 親 の 体 験 は 、 和 彦 を 含 ん だ 丹 羽 学 級 の 子 ど も
た ち の 人 間 的 成 長 を 促 し た と さ れ た 。  
筆 者 は 、 こ こ に も う 一 つ の 観 点 を 加 え た い 。 そ れ は 、 和 彦 自 身 の 生 活
史 へ の 影 響 で あ る 。 和 彦 が 学 校 か ら の 便 り を 読 ん だ り 、 看 板 の 文 字 な ど
を 母 親 に 教 え た り す る 日 常 は 、 和 彦 の 生 活 史 を 構 成 す る 重 要 な 事 実 で あ
る 。「 構 成 」 と 言 う と 、 意 図 的 な 働 き と い う 側 面 が 強 調 さ れ て し ま う が 、
子 ど も に と っ て の 生 活 史 は 意 図 や 意 識 と は 離 れ た と こ ろ で 構 成 さ れ て い
る こ と が あ る 。 和 彦 に し て も 、 自 分 の 役 割 が 自 ら の 生 活 史 の 一 部 と な っ
て い る の だ と 常 に 意 識 し て い た わ け で は な い は ず で あ る 。  
綴 方 作 品 と し て 自 ら の 生 活 を 見 つ め 、 そ こ で の 役 割 に つ い て 綴 っ た と
き 、 母 親 の 個 人 的 体 験 を 含 む 生 活 史 と 、 読 ん で や る 体 験 を 含 む 自 ら の 生
活 史 と は 表 裏 一 体 の 関 係 と し て 把 握 さ れ て い た は ず で あ る 。 ど ち ら か が
欠 け て い て は 、 和 彦 の 綴 方 作 品 は 成 り 立 っ て い な い 。  
こ の よ う に 考 え れ ば 、 学 級 の 子 ど も た ち が 聴 き と っ て い た の は 、 和 彦
の 生 活 史 と 、 和 彦 の 目 線 を 通 し た 母 親 の 生 活 史 で あ っ た 。 こ こ に 、 坂 本
小 で の 丹 羽 実 践 が 持 つ 重 要 な 意 味 が あ る 。  
子 ど も の 生 活 は 、 自 分 の 生 活 世 界 と 他 者 と 共 有 す る 生 活 世 界 が あ る 。
前 者 は 、 自 分 の 時 間 ・ 空 間 を 基 礎 と し た 世 界 で あ り 、 後 者 は 他 者 や 社 会
と 共 有 す る 時 空 間 を 基 礎 と す る 世 界 で あ る 。 こ の こ と は 、 人 間 が 自 分 自
身 の 生 活 史 を 構 成 す る 主 体 で あ る こ と と 、 他 者 の 生 活 史 の 構 成 に 関 わ る
存 在 で あ る こ と を 意 味 し て い る 。 丹 羽 実 践 を 通 し て 書 か れ た 綴 方 作 品 か
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ら は 、 生 活 史 を 構 成 し な が ら 生 き る 子 ど も 、 他 者 の 生 活 史 の 構 成 と 関 わ
り な が ら 生 き る 子 ど も と い う 視 点 が 提 示 さ れ て い る の で あ る 。 そ う だ と
す れ ば 、 生 活 綴 方 を 基 軸 と す る 丹 羽 実 践 は 、 子 ど も た ち ど う し を 他 者 の
生 活 史 と 出 合 わ せ る 実 践 だ と 言 え る 。 つ ま り 、 生 活 史 と 生 活 史 と が 交 差
す る 点 と し て の 役 割 が 丹 羽 実 践 に は あ っ た の で あ る 。 こ の こ と は 、 次 に
紹 介 す る 泉 の 綴 方 作 品 に も 表 れ て い る 。  
 
（ ３ ） 障 害 の あ る 家 族 と 自 己 の 課 題 に 向 き あ っ た 子 ど も  
１ ） 捫 垣 泉 の 綴 方 作 品 と 実 践 の 背 景  
1 9 7 6 年 の は じ め 、丹 羽 の 教 育 ノ ー ト に は 坂 本 小 で の 校 内 研 究 や 中 津 川
生 活 綴 方 合 同 研 究 集 会 を 通 し て 学 ん だ こ と が 記 さ れ て い た 。 そ こ に は 、
「 ほ ん ね 、 ほ ん ね と い う が 、 ほ ん ね な ん て い う も の は 、 人 間 の い ち ば ん
弱 味 で あ る か ら 、 そ ん な に 書 け る も の で は な い 。 ま し て や 、 歴 史 や 社 会
の く さ り か ら は な れ る こ と の で き な い 人 間 と し て の 現 実 が あ る 限 り 、 そ
こ へ ど う ゆ さ ぶ り を か け た 時 、 本 心 が す な お に 現 せ る の か … 本 当 の 自 分
を み つ め る な か で 、 子 ど も は 、 自 分 を く ぐ っ て か わ る … 事 実 を み つ め る
こ と の 重 み を つ か ま せ る こ と 、 自 分 の た め に 書 く と い う こ と を の ぞ ま せ
た い 」 1 6と 書 か れ て い る 。  
同 じ 頃 、丹 羽 が 口 癖 の よ う に 言 っ て い た こ と が あ っ た 。そ れ は 、「 綴 方
は 、自 分 が 書 き た い 時 に 書 く も の で あ る 。書 け と 命 令 さ れ て 書 い た 時 は 、
そ れ は も う 自 分 の 意 志 を 半 分 そ こ ね た 時 で あ る 。 書 い て あ ら わ す こ と の
大 切 さ は 、 私 な り に だ い じ だ と 思 う 時 は 言 う が 、 あ く ま で も 、 そ の こ と
ば を 自 分 で か み く だ し て 綴 ら な あ か ん 」 1 7と い う こ と で あ っ た 。  
丹 羽 は 子 ど も た ち に 、 生 活 綴 方 を 自 分 で 書 く よ う に と 伝 え て い た 。 こ
の こ と に 加 え 、 丹 羽 実 践 の 特 徴 の 一 つ で も あ る 「 み せ る ・ み せ な い の 自
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由 」 も 次 の よ う に 子 ど も た ち に 伝 え ら れ て い た 。  
「 あ く ま で も 綴 方 は 、 自 分 の た め に 書 く の で あ る か ら 無 理 に み せ
な く て も い い 。み せ た い 時 に み せ れ ば い い と 、『み せ る み せ な い の
自 由 』 は 、 保 証 し て い ま し た 。」 1 8  




泉 と い う 子 ど も が 「 は っ ち ゃ ん の こ と を 真 剣 に 考
え る よ う に な っ た ぼ く 」 と 題 す る 綴 方 作 品 を 書 い た 。 は っ ち ゃ ん と は 、
泉 の 父 親 の 妹 で 、 泉 に と っ て 叔 母 に あ た る 。 作 品 に は 、 は っ ち ゃ ん の 障
害 と と も に 生 き る 家 族 の 生 活 模 様 ・ 生 活 感 情 が 書 き 表 さ れ て い た 。 何 よ
り 、 は っ ち ゃ ん の こ と を 受 け 入 れ が た い 感 情 を 抱 き な が ら も 、 は っ ち ゃ
ん と と も に 生 き る 自 分 に つ い て 向 き 合 っ た 泉 の 内 面 が 綴 ら れ て い た 。  
丹 羽 は 、 泉 の 綴 方 作 品 を 読 ん だ 後 、 彼 の 生 活 綴 方 ノ ー ト に 載 っ て い る
そ れ ま で の 作 品 を 読 み 返 し た 。 そ こ に は 、 は っ ち ゃ ん に 関 す る 別 の 綴 方
作 品 が 書 き 残 さ れ て い た 。 こ こ で 時 系 列 に 沿 っ て 紹 介 す る 。  
 
お じ い ち ゃ ん  
 ぼ く の  お じ い ち ゃ ん は  今  七 十 歳 で す 。今  中 気 1 9で ね て い ま す 。 
 ぼ く の  三 年 生 ぐ ら い の 時 ま で は  中 気 で も  そ ん な に 悪 く な か っ た
け れ ど  そ れ か ら  だ ん だ ん 体 が  不 自 由 に な っ て き た の で  歩 く 時 も  
つ え に た よ ら ん と  歩 け な い し し ゃ べ る 時 に も  よ ど 2 0 が だ ら だ ら と  
出 る の で  い い ぐ わ い に  し ゃ べ れ な い の で す 。  
 お じ い ち ゃ ん の 世 話 は  お ば あ ち ゃ ん が や っ て い ま す 。 お ば あ ち ゃ ん
は  田 ん ぼ も し な く て は  な ら な い の で  え ら い と お も う 。  
 … そ れ に  も う ひ と り  お と う さ ん の  き ょ う だ い が  お っ て  そ の
人 も  ち ょ っ と  体 が 不 自 由 な の で  お ば あ ち ゃ ん は  え ら い と 思 う 。  
ぼ く の 家 は  お じ い ち ゃ ん が  じ ょ う ぶ な ら  も っ と  い い な あ と 思
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う 。 ど こ で も  家 に 病 人 が お る と  え ら い と 思 う 。 ぼ く は … お じ い ち ゃ
ん に  ご は ん を  は こ ん で や る ぐ ら い し か  今 の と こ ろ  役 に 立 て な い 。
（ 1 9 7 5 年 2 月 、 5 年 生 1 学 期 ） 2 1  
 
 こ の 綴 方 を 読 ん だ 当 時 、 丹 羽 は 次 の よ う に 考 え た と 言 う 。  
「 綴 方 そ の も の と し て も 、 お じ い ち ゃ ん の 中 気 の 病 気 に ま つ わ る
家 族 の 苦 労 が 重 さ と し て あ る だ ろ う に 、 書 き 方 と し て は 軽 い 書 き 方
で 流 さ れ て い る こ と に 、 こ こ の と こ ろ で 深 く 追 求 さ せ る こ と が ど う
い う こ と な の か 、 私 自 身 わ か ら な く て 何 も 評 を 書 い て や り ま せ ん で
し た 。」 2 2  
「 深 く 追 求 さ せ る こ と が ど う い う こ と な の か … わ か ら な く て 」 と 丹 羽
は 書 い て い る が 、 こ こ に は 、 丹 羽 の 綴 方 作 品 に 対 す る 視 点 が 現 わ れ て い
る 。 つ ま り 、 な ぜ こ の よ う な 内 容 を 書 い た の か 、 書 い て ど う し た い の か
と い う 視 点 で 子 ど も の 作 品 を 見 つ め て い た 。  
「 お じ い ち ゃ ん 」 の 不 自 由 な 体 、 そ の 世 話 を す る お ば あ ち ゃ ん の 大 変
さ を 「 え ら い 」 と い う 言 葉 で ま と め て い る こ と に 、 丹 羽 は 泉 に お け る 問
題 と し て の 重 み を 感 じ 取 ら な か っ た の だ ろ う 。 さ ら に 、 は っ ち ゃ ん に つ
い て は 「 も う ひ と り 」 の 人 と い う 記 述 に 留 ま っ て い る 。  
丹 羽 は 「 何 も 評 を 書 い て や り ま せ ん で し た 」 と 書 い て い る が 、 泉 の 中
で 何 を 書 き た い の か 、 な ぜ 書 き た い の か と い う 問 題 関 心 が 育 つ の を 待 つ
こ と を 決 め 、 深 く 追 求 し な か っ た の だ と 考 え ら れ る 。 子 ど も た ち に 書 く
自 由 を 保 障 す る 一 方 で 、 丹 羽 は 、 い つ 書 か れ る か わ か ら な い 作 品 を 待 つ
姿 勢 を も つ よ う に な っ て い っ た 。  
２ 学 期 の 終 わ り に な っ た 頃 、 泉 は 次 の 綴 方 作 品 を 提 出 し た 。  
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ぼ く の  た る い こ と  
し が み 顔 の お じ い ち ゃ ん 2 3や  大 野 君 の 綴 方 2 4を  勉 強 し た ら  あ の
子 た ち は  よ う  思 い き っ て  書 け た な あ  と 思 っ た 。  
 ぼ く も  思 い き っ て  書 き た い こ と が  あ る け ど  ど う し て も  ま だ  
書 き た く な い 。  
 ぼ く の  お じ い ち ゃ ん は  今  中 気 で  ね て い る 。 … そ れ は い い が  
も う  ひ と り  家 に い る  お と う さ ん の  き ょ う だ い の 人 が  体 が  不
自 由 な の で  た る い 。 そ の こ と は  た い て い  近 所 の 人 ぐ ら い し か 知 ら
ん と 思 う 。 で も  そ れ は  生 ま れ つ き じ ゃ な い の で  い で ん は  し な い
の で  安 心 や と  お か あ さ ん が  言 っ て い た 。  
 … ぼ く は  書 き た い け れ ど  書 き た く な い 。 ほ ん と う に た る い こ と っ
て  書 け ん の じ ゃ な い か な あ と 思 う 。（ 1 9 7 5 年 1 2 月 、 5 年生 2 学期） 2 5  
 
 文 章 の 冒 頭 に も あ る よ う に 、 泉 が こ の 綴 方 を 書 い た き っ か け は 学 級 で
の 綴 方 学 習 で あ っ た 。 他 者 の 綴 方 作 品 が 、 あ る 子 ど も の 問 題 関 心 を 刺 激
し て 綴 方 作 品 が 書 か れ る こ と は 丹 羽 学 級 の 特 徴 の 一 つ で あ っ た 。 こ の 綴
方 を 読 ん だ 丹 羽 は 、 泉 の 内 面 を 次 の よ う に 想 像 し た 。  
「 書 き た い け れ ど ど う し て も ま だ 書 き た く な い と い う 泉 の こ こ ろ
が 、 は っ ち ゃ ん の こ と を 『 そ の 人 』 か ら 『 お と う さ ん の き ょ う だ い
の 人 』に 、少 し ず つ 明 か し て 描 き な が ら 、な お も 、『い で ん は  し な
い の で 安 心 や と  お か あ さ ん が  言 っ て い た 。』と 、自 分 と の か か わ
り を さ け て い ま す 。し か し 、そ の あ と に 、『ぼ く は  書 き た い け れ ど  
書 き た く な い 。 ほ ん と う に  た る い こ と っ て  書 け ん の じ ゃ な い か
な あ と 思 う 。』と 書 い た と こ ろ が 、こ の 子 が 本 来 持 っ て い る 素 直 な 気
持 ち を 、 つ ら い 思 い を し な が ら 自 分 の 立 場 と し て 、 は っ ち ゃ ん の 問
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題 か ら 目 を そ む け な い よ う に し は じ め た 芽 と し て 、 私 は 感 じ ま し た 。
… 言 葉 と し て 励 ま し 追 い た て る の で は な く 、 か た い 実 を 徐 々 に ひ ら
か せ て い く よ う に 、 こ れ は 何 と し て も 泉 自 身 で さ せ よ う と 思 い ま し
た 。」 2 6  
泉 の 内 面 を 想 像 す る 丹 羽 の ま な ざ し は 鋭 く 、 泉 の 「 書 き た い 」 と す る
変 化 を と ら え な が ら も 、 そ こ に 潜 む 障 害 へ の 忌 避 感 を 察 知 し た 。 そ の う
え で 、 丹 羽 は 、 泉 の 書 き た く て も 書 け な い と い う 素 直 な 気 持 ち を 慮 り 、
こ の 気 持 ち を 「 人 間 の い ち ば ん の ほ ん ね 」 2 7と 言 い 切 っ た の で あ る 。  
そ し て 、 何 と し て も 泉 自 身 に 取 り 組 ん で も ら お う と 、 泉 自 身 の 育 ち を
待 つ 決 意 を 固 め た 。 人 間 に 相 応 し い 感 情 の 揺 れ を 子 ど も に 見 出 し 、 そ の
揺 れ に つ き あ う 教 師 と し て の 姿 、 子 ど も の 成 長 に 信 頼 を 寄 せ る 教 師 の 姿
が 、こ こ に 表 れ て い る 。こ の 2 カ 月 後 、泉 は 次 の 綴 方 作 品 を 書 い て き た 。  
 
書 き た く な い こ と を  書 き た い と  少 し ず つ  思 い は じ め た  
 三 学 期 に な っ て か ら  美 由 紀 ち ゃ ん の 綴 方 2 8 を  勉 強 し た り 三 組 の  
久 美 ち ゃ ん の 弟 の こ と の 綴 方 を 読 ん で も ら っ た ご ろ か ら  ぼ く は  書 き
た い こ と が  ち ょ っ と ず つ  た ま っ て き た 。  
 … 美 由 紀 ち ゃ ん が  読 ん で  最 後 に  ち ょ っ と  泣 き 声 み た い に  
「 私 よ う  み ん な な ら  ち ゃ ん と わ か っ て く れ る と 思 っ て  み ん な に  
読 ん で も ら い た く な っ ち ゃ っ た に 、 は じ め は  先 生 だ け に と  思 っ て い
た け ど  先 生 を  信 頼 し た ら  こ の 組 の 子 も  信 頼 で き ち ゃ た も 。」  
っ て 言 っ た 時  ぼ く は  な ん で か し ら ん け ど  涙 が  出 そ う だ っ た の で  
み ん な の 方 を み た ら  み ん な も  真 剣 な 目 つ き を し て い た 。  
 教 室 が  そ の 時  ち ょ っ と の あ い だ  シ ー ン と し て い た 。  
 ぼ く は  そ の  し ゅ ん か ん  ぼ く も  書 け る ぞ と 思 っ た 。  
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は っ ち ゃ ん の こ と を  思 っ た と お り  書 い て み よ う と 思 っ た 。 そ れ か
ら  ず う っ と  ど う い う ふ う に  書 こ う か な あ と  考 え た 。  
 そ う や け ど  考 え た だ け じ ゃ あ か ん の で  や っ ぱ り  は っ ち ゃ ん は  
ど う し て  あ ん な 体 に な っ た の か  お か あ さ ん に き こ う と  思 っ た 。  
… お ば あ ち ゃ ん に  き こ う と  思 っ て  そ の こ と を  計 画 し た 。  
 そ れ か ら … 先 生 が 『 ぼ く  ク ズ や な い 人 間 や 』 の 本 を 持 っ て 来 て 、 そ
こ に 書 い て あ る  よ さ の う み の 学 校 へ  前 に 行 っ た こ と の あ る 話 を し て
く れ た 。 ぼ く は  き い と っ た ら  ま る っ き り  は っ ち ゃ ん み た い な 人 た
ち が 入 っ て 勉 強 し て い る よ う に み え て 、 休 み 時 間 に  先 生 の と こ ろ へ  
そ の 本 を  み せ て  も ら い に 行 っ た 。  
 ぼ く が 先 生 に 、  
「 中 津 に も  こ の 本 み た い な 学 校 が あ る の 。」  
と き い た ら 、  
「 ま ん だ  な い の で  そ う い う 学 校 を  つ く る よ う  み ん な で  今  運
動 や っ て い き よ う る の 。 … 今  中 津 に は な い の で  学 校 へ も  行 け ず に  
家 の 中 に と じ こ め て あ る 人 も  い る の で  そ う い う 人 た ち を  み ん な で  
だ い じ に し て  教 育 を  受 け れ る よ う に し て い か な あ か ん の や よ 。」  
と 言 っ て い た 。  
 ぼ く は  み ん な が  も う  席 の 方 へ  行 っ ち ゃ っ た 時 に  先 生 の う し
ろ か ら  小 さ い 声 で 、  
「 先 生  ぼ く の と こ に  は っ ち ゃ ん と い う 人 が お っ て  そ の 人  体 が  
不 自 由 で  小 さ い 時  病 気 し た も ん で  ち え も  お く れ と る に 。」  
っ て  言 っ た 。  
 そ う し た ら  先 生 が 、  
「 そ う か あ  泉 君 が  悩 ん ど っ た の  そ の こ と か あ  ふ う ん  そ う や け
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ど  泉 君 が  だ ん だ ん  悩 ん で き た で  こ れ か ら が 楽 し み や な あ 。」  
と 言 っ た 。  
 ぼ く は  美 由 紀 ち ゃ ん で も  が ん ば っ た ん や で  ぼ く だ っ て  五 年 生
の お わ り 頃 ま で に は 、 は っ ち ゃ ん の こ と を  思 い 切 っ て  書 い て み た い
な あ  と 決 心 し は じ め た 。（ 1 9 7 6 年 2 月 、 5 年 生 3 学 期 ） 2 9  
 
 こ の 作 品 に は 、 題 名 に も あ る 通 り 、 泉 の 明 ら か な 変 化 が 表 れ て い る 。
そ れ は 、 学 級 の 子 ど も た ち か ら 受 け た 影 響 や 、 自 分 に も 書 け る と い う 感
触 、 そ し て 教 師 へ の 信 頼 が も た ら し た 変 化 で あ っ た 。  
 泉 の こ と を 「 待 つ 」 と 決 め た 丹 羽 で あ っ た が 、 何 も せ ず に 待 っ て い た
の で は な い 。 そ の 当 時 、 恵 那 で 注 目 さ れ 交 流 も し て い た 京 都 の 与 謝 野 海
養 護 学 校 の 実 践 記 録 『 ぼ く ク ズ や な い 人 間 や 』 を 学 級 で 紹 介 し 、 泉 に 出
合 わ せ て い た 。こ れ に は 教 育 的 意 図 が 伺 え る 。丹 羽 は 、「も う 、こ こ ま で
綴 れ ば 、 ど う 考 え て い く か は 、 私 を の り こ え た と こ ろ で 、 展 望 を 持 つ だ
ろ う 」 3 0と 感 じ 、 来 年 度 も 担 任 す る こ と が 決 ま っ て い た こ と か ら 、 あ え
て 触 れ る こ と は せ ず 、 泉 が 思 い 切 っ て 書 い て く る 時 機 を 待 っ て い っ た 。  
２ ） 学 習 と 熟 慮 と 信 頼 を 総 動 員 し て 書 か れ た 綴 方 作 品  
次 の 綴 方 作 品 は 、約 3 カ 月 後 に 書 か れ た 。 5 月 11 日 の 休 み の 時 間 、職
員 室 の 丹 羽 の と こ ろ へ 綴 方 作 品 を 持 っ た 泉 が 現 れ た 。 そ れ は 、 前 日 の 夜
1 2 時 ま で か け て 書 い た 5 0 0 0 字 以 上 も の 大 作 で あ っ た 。  
 
は っ ち ゃ ん の こ と を 真 剣 に 考 え る よ う に な っ た ぼ く  
１  は っ ち ゃ ん の こ と  
ぼ く の 家 に は 、 お と う さ ん の 妹 で 三 十 五 歳 に な る 、 ぼ く た ち が 「 は っ
ち ゃ ん 」 と 、 よ ん で い る （ お ば さ ん に な る ） 初 世 と い う 女 の 人 が い る 。
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お と う さ ん の 兄 弟 は 、 八 人 で 七 人 目 が は っ ち ゃ ん で あ る 。  
 お ば あ ち ゃ ん か ら 、 は っ ち ゃ ん の こ と を 聞 い て 、 ち ゃ ん と 知 っ た の で
あ る が 、 は っ ち ゃ ん は 、 2 歳 の 時 、 ひ ど い ハ シ カ に か か っ た 。 す ご い 熱
が 出 て さ が ら ず 、医 者 が「 も う 、た す か ら ん 。」と 言 っ た そ う だ が 、お じ
い ち ゃ ん の 血 を 輸 血 し て も ら っ て 命 だ け は と り と め た 。 し か し 、 そ の 熱
で 、 体 じ ゅ う が マ ヒ し ち ゃ っ て 、 頭 も 体 も 不 自 由 に な っ て し ま っ た 。 そ
の た め に 、 顔 つ き も 、 歩 き 方 も 、 へ ん な お か し い か っ こ う だ 。 歯 が ぜ ん
ぶ 、 ぬ け ち ゃ っ て お る 。 … そ れ に 、 は っ ち ゃ ん は 、 ぼ く た ち と 、 し ゃ べ
り あ う こ と が 、 で き な い 。「 お い 、 お い 。」 と 呼 ぶ だ け で あ る 。  
２  は っ ち ゃ ん の 小 さ い こ ろ の こ と を お ば あ ち ゃ ん に 聞 い て み た  
「 お ば あ ち ゃ ん 、は っ ち ゃ ん 学 校 へ 行 っ た の 、ど う い う ふ う や っ た ？ 」
と 聞 い た 。お ば あ ち ゃ ん は 、次 の よ う に 話 し て く れ た 。「は っ ち ゃ ん は な
あ 、 小 さ い こ ろ 、 お ね え さ ん た ち に つ れ ら れ て 学 校 へ 行 っ た よ 。 そ う や
け ど 、 学 校 へ 行 っ て も な ん に も で き な ん だ 。 … 三 年 生 ま で 行 っ た け ど 、
な ん に も お ぼ わ ら ん も ん で 、 先 生 か ら 『 ま あ 、 こ ん な ふ う で 通 っ と っ て
も な ん に も わ か ら ん で 六 年 生 ま で 行 っ た こ と に す る で や め ん さ い 』 と い
わ れ て や め ち ゃ っ た の よ 。」ぼ く は（ そ の こ ろ 、な か よ し 学 級 み た い な と
こ ろ が あ っ た ら よ か っ た の に な あ ）と 思 っ た 。そ の つ ぎ に 、ぼ く が 、「お
ば あ ち ゃ ん 、 そ の こ ろ 、 は っ ち ゃ ん の こ と で 、 た る い お も い し た こ と な
い 。」 と 聞 い た ら 、「 あ っ た さ あ 。 み ん な み た い に 、 字 も か け ん し 、 学 校
へ 行 っ て も 、 い じ め ら れ て 泣 い と っ た と い う こ と 聞 い て た る か っ た よ 。
そ う や け ど な あ 、 い ち ば ん た る か っ た こ と は 、 ば あ ち ゃ ん 、 承 知 は し と
っ た け ど 、 先 生 に 『 や め り ん さ い 』 っ て い わ れ た 時 、 も の す ご い た る か
っ た よ 。」 と 教 え て く れ た 。  
 ぼ く は （ こ れ だ ！ ） と 思 っ た 。 ぼ く は 、 五 年 生 の お わ り ご ろ か ら 、 自
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分 の 心 に 、 ひ っ か か っ て い る こ と を 思 い き っ て 書 き 出 し た の は 、 は っ ち
ゃ ん の こ と が 、 多 か っ た 。 憲 法 の 勉 強 を し て く る な か で も 、 人 間 が 、 人
間 ら し く 生 き ら れ る 社 会 を つ く る こ と の だ い じ さ を 、 勉 強 し て き た な か
で も 、 ぼ く は 、 や っ ぱ り 、 は っ ち ゃ ん の こ と を 、 し っ か り 考 え て や ら な
い と あ か ん な と 気 が つ い た 。  
３  は っ ち ゃ ん を バ カ に し た り  い や や と  思 っ た こ と  
… ぼ く が 、（は っ ち ゃ ん 、へ ん や な あ ）と 、思 う よ う に な り だ し た の は 、
三 年 生 ぐ ら い の こ と だ っ た か な あ と 思 う 。そ の こ ろ に 、お ば あ ち ゃ ん が 、
ど う し て は っ ち ゃ ん が 、あ ん な ふ う に な っ た の か を 教 え て く れ て 、「は っ
ち ゃ ん は む ご い 3 1で 、み ん な で 、だ い じ に し て や っ て く れ よ 。」と い っ た
こ と を 今 で も は っ き り と 、 ぼ く は 、 お ぼ え て い る 。 だ け ど ぼ く は 、 な ぜ
か （ い や や な あ ） と い う ほ う が 多 く て 、 み ん な に 知 ら れ た く な い 気 持 ち
で い っ ぱ い だ っ た と 思 う 。 …  
そ の こ ろ 円 君 が 、 ぼ く の 家 へ 遊 び に 来 て い た 時 、 ぼ く た ち の お る 部 屋
を の ぞ い て い た は っ ち ゃ ん を 見 て 、「あ の 人 だ れ え 。」と い っ た 。ぼ く は 、
「 あ っ ち へ 行 け っ 。」 と い い た い 気 持 ち で 、「 あ の よ う 、 は っ ち ゃ ん っ て
い う の よ 。小 さ い 時 、病 気 し て あ ん な ふ う に な っ ち ゃ っ た の よ 。」と い っ
た ら 、 円 君 は 、「 ふ う ん 。 む ご い な あ 。」 と い っ て く れ た 。 そ う や け ど 、
ぼ く は 、は ず か し い よ う な 気 が し て 、（い や や な あ 、は っ ち ゃ ん な ん か お
ら ん ほ う が い い な あ ） と 思 っ た 。  
 た か ち ゃ ん た ち が 遊 び に 来 て い た 時 も … は っ ち ゃ ん が 、 家 か ら 出 て 来
て 、 う ろ ち ょ ろ し て い た 。 ぼ く は （ 家 の 中 に か く し た い ） と 泣 き た い ぐ
ら い に 思 っ た 。 そ の 時 は 、 も う そ れ で 遊 ぶ の が 楽 し く な く な っ ち ゃ っ た
み た い だ っ た … 。  
 そ れ で も 、 な に も し な か っ た は っ ち ゃ ん の や る こ と が 、 だ ん だ ん か わ
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っ て き て い る 。  
 お と と し ご ろ か ら 家 の 中 で は っ ち ゃ ん と 、 す れ ち が う と 、 体 を た た い
て く る 。 ぼ く も 、 お か え し の つ も り で 、 じ ょ う だ ん の よ う に 、 た た い て
や る と 、は っ ち ゃ ん は 本 気 に な っ て「 う う う っ 」と 、お こ っ て 、す ご い 、
い き お い で た た き か え し て く る 。 そ う い う こ と が 、 で き る よ う に な っ た
… 。  
４  は っ ち ゃ ん が 、 み ん な か ら 、だ い じ に さ れ て 、生 き て い け る よ う に
し て や り た い  
 ぼ く は 、 五 年 生 の 二 学 期 ご ろ か ら 、 心 に ひ っ か か っ て い る こ と と い う
題 で 、 何 回 も は っ ち ゃ ん の こ と を 書 い た 。 そ れ は 、 人 に も 知 ら れ た く な
い 、 い い た く な い こ と と し て 書 い た の だ っ た 。 そ う や け ど 、 美 由 紀 ち ゃ
ん の 綴 方 の へ ん か ら 、 だ ん だ ん ぼ く の 考 え 方 が ち が っ て き た 。  
 先 生 が 、『 ぼ く  ク ズ や な い 人 間 や 』 の 本 の こ と を 話 し て く れ た 時 や 、
三 組 の 黒 木 久 美 ち ゃ ん の 綴 方 の 時 も 、「心 や 体 の 不 自 由 な 子 を だ い じ に す
る こ と を せ な 人 間 の ね う ち は な い 」 と い っ た こ と が 、 ぼ く の 胸 に グ サ ッ
と き た み た い だ っ た 。 ぼ く は 、 は っ ち ゃ ん の こ と な ん か 、 か く し て お く
こ と で も な い し 、み ん な で 考 え て い か な あ か ん な あ と 思 い は じ め て い た 。 
 六 年 に な っ て 、修 学 旅 行 の 話 の 時 、京 都 へ 行 く の な ら 、京 都 に は 、『ぼ
く  ク ズ や な い 人 間 や 』 の 学 校 が あ る の な ら 、 ぼ く は 行 っ て み た い な あ
と 思 っ て い た 。 ぼ く は 、 そ の こ と を 「 ぼ く の 生 活 の か が み ノ ー ト 」 に 書
い て お い た 。 そ う し て し ば ら く し た ら 、 先 生 が 、 他 の 先 生 た ち と も 相 談
し て き て 、「… ど う し て も 京 都 の 養 護 学 校 へ つ れ て 行 き た い で 、こ ん ど 参
観 日 の 次 の 日 の ふ り か え 休 み 日 に 、 京 都 の 学 校 ま で 、 み に 行 っ て く る で
ね 。 そ こ み て き て か ら 、 み ん な を つ れ て い け る 自 信 あ る か 考 え る で 。」  
と い っ た 。 ぼ く は 、 先 生 た ち ど う ぞ 自 信 を も っ て き て く れ ま す よ う に と
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思 っ て い た … 。  
 そ し て 家 へ 帰 っ た ら 母 の 日 だ っ た 。お と う さ ん が 、「わ ら び と り に 行 っ
て こ か 。」 と い っ た 。 ぼ く が 、「 う ん 。」 と い っ た ら 、 お と う さ ん が 、「 母
の 日 や で 、お か あ ち ゃ ん と お ば あ ち ゃ ん を つ れ て い っ て く る わ 。」と い っ
た 。ぼ く が 、「な ん で え 。」と い っ た ら 、「お ま え た ち も 行 き ゃ あ 、は っ ち
ゃ ん と お じ い ち ゃ ん だ け に な っ ち ゃ う や な い か よ 。」と い っ た 。 ぼ く は 、
そ の 時 、 い つ も な ら お こ る ぐ ら い や っ た け ど 、 先 生 の い っ た こ と を 思 い
出 し て 、「あ あ  そ う か 、行 っ て お い で よ 。ぼ く と 留 美 と る す ば ん し と っ
て や る し 、め ん ど う み と る で 。」と 元 気 よ く い っ た 。お か あ さ ん 達 は 、う
れ し が っ て 出 て 行 っ た 。 お じ い ち ゃ ん は 、 部 屋 で ね て い た 。  
… し ば ら く し て 、 は っ ち ゃ ん の こ と を 思 い 出 し て 、 部 屋 へ 行 っ て み た
ら 、お ら な か っ た 。（出 て い っ ち ゃ っ た の か な あ ）と 、び っ く り し て 、う
ら へ 行 っ た ら 、 は っ ち ゃ ん は 足 が 不 自 由 や も ん で 、 つ っ か け を ザ ッ ザ ッ
ザ ッ ザ と 、 音 を た て て 歩 き ま わ っ て い た 。 … は っ ち ゃ ん を 、 部 屋 に つ れ
て 行 っ て お い て 、 ま た 、 テ レ ビ を み て い た … ぼ く は 、 ま た （ は っ ち ゃ ん
お る か な あ ）と 思 っ た 。そ う し て 部 屋 に 行 っ た ら 、は っ ち ゃ ん が お っ た 。
… は っ ち ゃ ん の 方 へ 行 っ た ら 、 へ を こ い て う ん こ く さ か っ た 。 そ こ で 、
は っ ち ゃ ん の ズ ボ ン を 、 め く っ て み た ら 、 う ん こ が 、 つ い て い た 。 … ぼ
く が 、 は っ ち ゃ ん に 、「 は よ 行 か な あ か ん て 、 は よ 。」 と い っ て も 、 ぼ く
ん 達 が い う と 、 よ け い ゆ っ く り 行 く 。 ぼ く は 、 思 っ た 。（ は っ ち ゃ ん は 、
う ん こ を ま る 3 2と 、 お こ ら れ る っ て い う 気 持 ち が あ る も ん で 、 よ け い 行
か ん の や な い か な あ ） と 。  
 は っ ち ゃ ん が 、 外 へ 出 て 、 ゆ っ く り 行 き よ う る も ん で 、 頭 に き て 、 ひ
っ ぱ っ て 便 所 に つ れ て 行 っ た 。お じ い ち ゃ ん が き て 、は っ ち ゃ ん に 、「な
ん で 便 所 で ま ら ん よ っ 。」と 三 津 屋 じ ゅ う き こ え る よ う な 声 で 、ど な っ て
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お こ っ た 。 頭 を た た い て 、 う ん こ を ま ら せ た 。 は っ ち ゃ ん は 、 声 は あ ん
ま り 出 さ ず 、 顔 を ゆ が め て 泣 い た 。 ぼ く は （ ふ い て や ら な ん で い や や な
あ 。そ う や け ど 、お ば あ ち ゃ ん が お ら ん で 、し ょ う が な い ）と 、思 っ た 。
う ん こ を ま っ た ら 、は っ ち ゃ ん は 、自 分 の お し り に 手 を つ け て し ま っ た 。
パ ン ツ も ズ ボ ン も 、 う ん こ が つ い て ひ ど か っ た 。 ぼ く は 、 … は っ ち ゃ ん
の ズ ボ ン や 、 パ ン ツ を ぬ が し た 。 は っ ち ゃ ん は 、 体 が 不 自 由 や も ん で 、
そ こ ら へ ん に 、 ベ タ ベ タ う ん こ が つ い て し ま う 。 そ の う ん こ の に お い を
か ぐ と 、（ゲ ェ ッ ）と な り そ う だ っ た 。そ う や け ど 、が ま ん し て や っ た … 。  
 お じ い ち ゃ ん は …「 は な が み じ ゃ あ 、あ か ん わ 。」と 教 え て く れ た 。（い
や や な あ ） と 思 っ た け れ ど 、 ぼ ろ き れ を ぬ ら し て き て ふ い た 。 よ ご れ た
パ ン ツ を 、 水 に 入 れ た 。 ま た の あ い だ も ふ い た 。 か た く て ふ き に く か っ
た け ど ふ い た 。 い っ し ょ う け ん め い ふ い て 、 パ ン ツ を は か せ て 、 ズ ボ ン
下 を は か せ て ズ ボ ン を は か せ た 。 そ う し て 手 を き れ い に あ ら っ た 。  
 ぼ く は 、（は っ ち ゃ ん だ っ て 、す き で ま っ ち ゃ う ん や な い 。か わ い そ う
な ん や 。 お ば あ ち ゃ ん に 「 安 心 し て 行 っ て お い で よ 、 ぼ く ん た あ が 、 め
ん ど う み る で 」 っ て い っ た ん や で 。 こ ん な こ と ち ゃ ん と や ら な あ か ん の
や ） と 、 思 っ た 。 ぼ く は 、 は っ ち ゃ ん の う ん こ の し ま つ を 、 は じ め て し
て や れ た 。（お ば あ ち ゃ ん 、い つ も こ う や っ て や っ て や ら な ん で え ら い な
あ ）と い う こ と と 、（は っ ち ゃ ん が 、入 れ る 学 校 が あ っ た ら 、は っ ち ゃ ん
だ っ て 自 分 で ち ゃ ん と う ん こ を ま る よ う に な っ た か も し れ ん 。 も っ と は
っ ち ゃ ん 、し ゃ べ れ る よ う に な っ と っ た か し れ ん な あ ）と 思 っ た し 、（ま
ん だ は っ ち ゃ ん は 三 十 五 だ ｡今 か ら だ っ て 、は っ ち ゃ ん が 入 れ る 学 校 な い
か な あ ） と 思 っ た 。（ 1 9 7 6 年 5 月 、 6 年 生 1 学 期 ） 3 3  
 
３ ） 教 師 と 子 ど も の 労 作 と し て の 生 活 綴 方  
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こ の 綴 方 作 品 は 、 自 ら が は っ ち ゃ ん に 対 し て 抱 く 負 の 感 情 を 見 つ め 、
は っ ち ゃ ん と 家 族 の 関 わ り の 歴 史 を 聴 き と り 、 は っ ち ゃ ん の 社 会 参 加 の
可 能 性 を 考 え た 泉 の 労 作 で あ っ た 。 こ こ ま で の 内 容 を 泉 が 書 き き っ た の
は 、 泉 自 身 の 力 で あ る と と も に 、 丹 羽 の 働 き か け の 結 果 で も あ る 。  
丹 羽 は 、泉 へ の 働 き か け に つ い て 、「私 自 身 が 、き び し く 綴 方 の 本 質 を
学 ぶ こ と に よ っ て し か 、 見 守 っ て や れ な い と 思 い ま し た 。 そ れ が 、 こ と
ば と し て 現 わ せ ば 、 泉 を 『 待 つ 』 こ と で は な か っ た の で し ょ う か 」 3 4と
書 い て い る 。 丹 羽 は 、 泉 の 表 現 を 1 年 間 待 ち 続 け た 。  
し か し 、 た だ 待 つ の で は な く 、 泉 に 響 く だ ろ う 学 習 材 と の 出 会 い や 他
の 子 ど も の 綴 方 の 学 習 を 準 備 し な が ら 待 っ て い た 。 そ し て 、 待 つ な か で
書 く・書 か な い の 自 由 、み せ る・み せ な い の 自 由 を 保 障 し 、「は っ ち ゃ ん
と い う 人 が お る 」 と 泉 が つ ぶ や く こ と の で き る 関 係 を 築 い た 。 自 分 を 見
つ め 始 め た 泉 に は 「 私 を の り こ え た と こ ろ で 、 展 望 を 持 つ 」 と し て 、 そ
の 成 長 を 信 じ て い た 。  
泉 は 、 丹 羽 の ま な ざ し と 待 つ 姿 勢 に 支 え ら れ 、 自 ら の 問 題 に 対 し て 熟
慮 3 5・ 熟 考 を 重 ね な が ら 綴 方 作 品 を 仕 上 げ て い っ た 。 こ の は っ ち ゃ ん に
関 す る 一 連 の 綴 方 作 品 は 、 丹 羽 学 級 の も と で 、 障 が い を も つ 家 族 に 対 す
る 葛 藤 と 受 容 に 何 度 も 向 き あ っ た と い う 意 味 に お い て 、 教 師 と 子 ど も の
合 作 で あ り 、 何 よ り 泉 自 身 の 労 作 3 6で あ っ た と 言 え る 。  
こ の 泉 の 成 長 過 程 は 、 丹 羽 実 践 の 核 心 部 分 を 浮 き 彫 り に し て い る 。 丹
羽 実 践 は 、子 ど も が 主 体 的 に 自 己 を 見 つ め る 過 程 を 支 え る 実 践 で あ っ た 。
坂 本 小 で 貫 か れ た 、書 く・書 か な い の 自 由 、み せ る・み せ な い の 自 由 は 、
子 ど も の 主 体 的 な 自 己 変 革 を 重 視 し て の こ と で あ っ た 。 子 ど も が そ の よ
う に 自 己 を 見 つ め る の は 容 易 な こ と で は な い 。 な ぜ な ら ば 、 子 ど も が 綴
ろ う と す る 生 活 は 、 個 人 的 体 験 の 集 合 で あ り 、 そ の 中 か ら 自 ら が 見 つ め
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ん と す る 生 活 史 に 根 ざ し た 課 題 を 見 出 す こ と に な る か ら で あ る 。 そ の た
め 、 丹 羽 は 子 ど も の 表 現 を 徹 底 的 に 待 っ た 。 待 つ 中 で 子 ど も に 響 く だ ろ
う 学 習 材 や 学 習 内 容 を 準 備 す る な ど 、 積 極 的 な 姿 勢 で 待 っ て い た 。 そ れ
ら は 、 子 ど も が 自 ら の 必 要 性 に 応 じ て 綴 る こ と 、 自 分 の 手 に よ る 成 長 を
引 き 出 そ う と し て の こ と で あ っ た と 考 え る 。 こ れ ま で 丹 羽 が 学 び 培 っ て
き た 生 活 綴 方 の 精 神 は 、 こ こ に き て 丹 羽 の 教 育 実 践 の 核 心 と な っ て 実 践
を 支 え て い た 。  
 
（ ４ ） 自 己 の 成 熟 を 待 つ た め に 綴 方 作 品 を 書 か な か っ た 子 ど も  
１ ） 小 学 校 卒 業 論 文 へ の 取 り 組 み と 由 美 子 の 秘 密  
最 後 に 取 り 上 げ る の は 、 生 活 綴 方 に 取 り 組 み な が ら 、 そ の 過 程 で 作 品
化 し な い こ と を 決 め た 鈴 木 由 美 子 と 言 う 子 ど も に つ い て で あ る 。  
1 9 7 6 年 1 2 月 、 丹 羽 学 級 は 6 年 生 の 冬 を 迎 え 、「 小 学 校 卒 業 論 文 づ く
り 」 3 7に 取 り 組 み 始 め て い た 。こ の 活 動 は 、「自 分 の 生 き て き た 十 二 年 の
歴 史 を ふ ま え  主 権 者 と し て こ れ か ら の 生 き 方 を  ひ ら い て い け る 人 間
に な る た め に 」 3 8と い う 目 標 の も と で 、 子 ど も た ち が 自 分 の 年 表 作 り や
生 育 歴 し ら べ 、 自 分 の 歴 史 ノ ー ト づ く り を し な が ら 、 卒 業 論 文 （ 綴 方 作
品 ） を 書 く 活 動 で あ っ た 。  
1 2 月 、由 美 子 は 自 分 の 卒 業 論 文 の テ ー マ の 一 つ に「 自 分 が 、も ら い 子
ら し い こ と を 聞 い た け ど ほ ん と う の こ と を 知 り た い 」 を 挙 げ 、 丹 羽 に 相
談 を 持 ち か け た 。 5 年 生 の 時 、 す で に 「 自 分 が も ら い 子 ら し い 」 と い う
綴 方 を 書 い て お り 、 そ の こ と を あ ら た め て テ ー マ と し て 掲 げ よ う と し て
の こ と だ っ た 。 5 年 生 の 時 の 綴 方 作 品 は 、 次 の よ う な 内 容 で あ っ た 。  
「 … 4 年 生 の と き 、 お か あ さ ん の 留 守 に 、 近 所 の 人 が 来 て 税 金 の
紙 が ほ し い と い わ れ た の で 、 た ん す の ひ き だ し を 探 し て い た ら 、 母
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子 手 帳 が あ っ た 。 自 分 の か な あ と 思 っ た ら 『 水 野 由 美 子 』 と 書 い て
あ っ た 。 鈴 木 で は な か っ た 。 … よ く 私 が 『 ひ と り っ 子 や も ん で 、 た
る い で な ん で も う ひ と り 、生 ん で く れ な ん だ の 』っ て 聞 い た ら 、『年
を と っ て か ら や っ た で 、 由 美 子 ひ と り が や っ と こ さ だ っ た 』 と 、 言
っ た け ど 、 そ の と き も 、 な ん と な く お か し い と 思 っ た 。 で も そ う か
も し れ ん け ど 別 に た る く は な い 。」 3 9  
丹 羽 は 、こ の 作 品 を 読 み 、「 こ の と き の 由 美 子 は 、自 分 の な か に ひ と つ
の 悩 み と し て も っ て い た だ ろ う け れ ど 、 そ れ は 、 ま だ 家 庭 の な か で は 何
不 自 由 な く 育 っ て き て い る 面 も あ っ て 、 問 題 と し て つ か む ほ ど の 必 要 さ
は な か っ た 」 4 0と 判 断 し た 。 た だ し 、 出 生 に 関 す る 事 実 を 由 美 子 が 見 つ
め よ う と 願 う と き の こ と を 考 え 、 由 美 子 の 家 族 に 綴 方 作 品 を 見 せ 、 事 実
を 確 か め て い た 。  
家 族 の 話 に よ れ ば 、 由 美 子 の 実 の 母 親 は 出 産 後 の 産 褥 熱 の た め に 亡 く
な っ た と 言 う 。 そ の た め 、 由 美 子 は 母 親 の 妹 に 養 子 と し て 引 き 取 ら れ る
こ と に な っ た 。 つ ま り 、 由 美 子 の 産 み の 母 と 育 て の 母 は 姉 妹 で あ っ た 。  
由 美 子 は 、 姉 の 家 の 4 人 目 の 子 ど も と し て 生 ま れ て き た が 、 4 人 の 子
ど も を 育 て ら れ る か と い う 心 配 が あ っ た 。 一 方 、 妹 の 家 で は 子 ど も が 生
ま れ ず に い た 。 そ こ で 、 双 方 に と っ て も 良 い 話 だ と い う こ と で 、 由 美 子
は 叔 母 の 家 に 養 子 と し て 迎 え ら れ た の で あ る 。  
こ の 話 を 聞 い た 丹 羽 は 、 由 美 子 に 真 実 を 話 す こ と が で き る か と 家 族 に
問 う た が 、「 由 美 子 が 、聞 く に な っ て 聞 き ゃ あ 、今 話 し た こ と だ け 言 う し 、
… 感 づ い と る か も し れ ん け ど 、 あ ら た ま っ て 話 す 気 は な い 」 4 1と い う 答
え が 返 っ て き た 。 由 美 子 が 5 年 生 の と き 、 家 族 と は こ こ ま で の 確 認 で 話
を 終 え て い た 。  
6 年 生 に な っ た 由 美 子 が 卒 業 論 文 の テ ー マ に 悩 ん で い た 時 、 丹 羽 は 5
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年 生 の 由 美 子 が 書 い た 綴 方 と 、 そ の 時 に 家 族 と 話 し た 内 容 を 思 い 起 こ し
て い た 。 そ し て 、 自 分 が 知 る 真 相 を 胸 に 秘 め な が ら 、 今 の 由 美 子 が な ぜ
書 く の か 、 何 の た め に 書 く の か 、 書 く こ と が 由 美 子 や 家 族 を ど う す る こ
と に な る の か と 、 由 美 子 と と も に 考 え て い っ た 。  
２ ） 子 ど も と の 対 話 に 表 れ る 綴 方 教 師 と し て の 姿 勢 と 判 断  
 丹 羽 は 、 由 美 子 が 綴 方 を 書 く 意 図 を 確 認 す る か の よ う に 、 由 美 子 と 対
話 し 、そ の 中 で 何 度 も 問 い を 投 げ か け て い た 。『明 日 に 向 か っ て 』に 書 か
れ て い る 問 答 の 一 部 を 次 に 引 用 す る 。  
 
由 美 子（ Ｙ ）「あ ち ら の お 姉 ち ゃ ん が … 私 に 遊 び に こ い こ い っ て 、言 う も
ん で 行 く ら あ 、 そ う す る と す ご く か わ い が っ て く れ る も ん で 、 や っ ぱ
り そ の お 姉 ち ゃ ん に 、 私 よ う 似 と る ら あ 、 そ う や も ん で 私 あ ち ら の 子
や な い か な あ と 思 っ た こ と も あ る よ 」  
丹 羽 （ Ｎ ）「 そ い で 、 な に ぃ 、 な に を 由 美 ち ゃ ん は 書 き た い の ？ 」  
Ｙ 「 そ の お 姉 ち ゃ ん が … 〝 ほ ん と う の 姉 妹 な ら う れ し い ？ 〟 っ て 聞 い た
も ん で 〝 う れ し い さ あ 〟 っ て 、 言 っ た ら お 姉 ち ゃ ん が 涙 ぐ ん だ も ん …
そ の へ ん か ら ほ ん と う の こ と 知 り と う な っ ち ゃ っ た も ん 」  
Ｎ 「 そ い で 、 な に ぃ 、 お 姉 ち ゃ ん が 、 涙 ぐ ん だ こ と か ら 、 ほ ん と う の こ
と を 知 り た い ち っ て い う こ と を 書 き た い の ？ 」  
Ｙ 「 … 私 あ ち ら の 子 か し ら ん と 思 っ ち ゃ っ た も ん 。 そ う や し 、 そ の ち い
と あ と に あ ち ら で 法 事 が あ っ た と き に 、 き と っ た 人 ん た あ が 、 よ う 似
と る っ て い よ う っ た も ん 。 そ い で ほ ん と う の こ と 知 り と う な っ た の 」  
（ 略 ）  
Ｎ 「 そ う い う な か で 、 由 美 ち ゃ ん は 、 何 を 書 き た い の ？ 」  
Ｙ 「 た と え ば さ あ 、 泉 君 や 美 由 紀 ち ゃ ん だ っ て ち ゃ ん と 書 い た ら あ 、 そ
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う や け ど ま ね る わ け や な い け ど 、 私 も ち ゃ ん と 書 い て み た い も ん 」  
Ｎ 「 ち ゃ ん と 書 い て み た い っ て 、 な に を ？ 」  
Ｙ 「 別 に 気 に し と ら ん け ど … ほ ん と の こ と 知 り た い み た い や も ん 」  
Ｎ 「 別 に 気 に し と ら ん っ て 言 っ た っ て … 今 、 気 に し と る の は こ い つ の こ
と や ら … 書 き た い こ と は 、 書 か ん な ら ん け ど ど う い う ふ う に 書 く の 、
さ ら っ と 書 い ち ゃ う ？ 」  
Ｙ 「 そ ん な こ と は な い … お と う さ ん と お か あ さ ん に 聞 い て 書 く さ あ 」  
Ｎ 「 聞 い て 書 い て ど う す る の 」  
Ｙ 「 … わ か ら ん け ど 、 大 体 死 ん だ お ば さ ん の 子 や と 思 う ら 、 そ う や も ん
で お と う さ ん と お か あ さ ん に き い た っ て 、 そ う た る な い み た い や よ 」  
Ｎ 「 う ん 、 だ い た い わ か っ た 。 由 美 ち ゃ ん が ほ ん と う の こ と き き た い 、
知 り た い ち ゅ う こ と は わ か っ た よ 」  
（ 略 ）  
Ｙ 「 お か あ さ ん が 、 話 し て く れ た と し て も 、 私 が そ ん な こ と 書 く と 思 う
と お か あ さ ん き っ と た る い と 思 う よ 」  
Ｎ「 そ う か あ … ほ ん な ら お と う さ ん に き く の ？ … あ ち ら の お 姉 ち ゃ ん ？ 」 
Ｙ 「 う う ん 、 や っ ぱ り お か あ さ ん に き く よ 」  
Ｎ 「 由 美 ち ゃ ん 、 ど ん な こ と き い て も び っ く り せ ん ？ 」  
Ｙ 「 わ か ら ん 」  
（ 略 ）  
Ｎ 「 そ ん な ら 、 何 で 書 く の ？ 」  
Ｙ「 そ れ は さ あ 、そ ん な こ と ま ん だ 聞 い て み ん で わ か ら ん け ど さ あ 、今 、
書 こ う と 思 っ た で 、 先 生 に 言 よ う る と こ や に ぃ … そ う や け ど よ う 、 た
い て い 、 も う わ た し は 、 き っ と 死 ん だ お ば さ ん の 子 や ら あ 、 そ う や も
ん で お か あ さ ん の お 姉 さ ん や ら あ 、そ い で お か あ さ ん と 姉 妹 や も ん で 、
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た い て い あ っ と る で 、 そ う び っ く り せ ん か も し れ ん で い い よ 」  
Ｎ 「 そ ん な ら よ う 、 由 美 ち ゃ ん 、 お と う さ ん に は ど う 思 う の ？ … お か あ
さ ん は 、 も う 由 美 ち ゃ ん が 、 思 っ と る よ う だ っ た ら 、 姉 妹 や ら 、 お と
う さ ん は ち が う ら 、 そ い で ど う 思 う の ？ 」  
Ｙ 「 お と う さ ん は よ う 、 す ご く や さ し い ら 、 こ の あ い だ の 、 松 三 郎 の や
つ も 、 字 は 、 む か し の 字 が ま じ っ と っ た ら あ 。 そ い で も 、 ち ゃ ん と 書
い て く れ た や ら あ 、 そ い や で お と う さ ん は 知 り た く な い よ 」  
Ｎ 「 … 由 美 ち ゃ ん は 、 ど う い う ふ う に 自 分 の 十 二 年 の 歴 史 の な か で 、 ど
こ を こ う い ち ば ん 、 あ ん た が ま ず 知 り た い と こ か 、 そ こ を 知 ら ん と あ
ん た が や っ ぱ り そ こ の ひ ら い て い け ん ち ゅ う と こ 、 そ こ を い っ ぺ ん 計
画 た て て み ん さ い 。 そ う や っ て 、 冬 休 み の あ い だ に お か あ さ ん や お と
う さ ん に 聞 い て い け る よ う な 段 取 り を し て ね え 、 そ う い う こ と を 計 画
し て み ん さ い 。 そ の 中 で 、 自 分 が お と う さ ん や お か あ さ ん に 、 自 分 で
ど ん な は た ら き か け を し て き い て い っ た か 、 そ こ ん と こ ろ が で き る っ
ち ゅ う こ と が 、 お と う さ ん 、 お か あ さ ん を 信 頼 で き る ち ゅ う こ と 。 そ
れ を や っ て み ん さ い 」  
Ｙ 「 そ う い う ふ う に や っ て み る わ 」  
Ｎ 「 よ う し 、 由 美 ち ゃ ん の そ の や つ は 、 こ の 冬 休 み の か ぎ や ね え 」 4 2  
 
丹 羽 は 、 由 美 子 が と ら え て い る 問 題 の 深 さ が 生 活 綴 方 と し て 作 品 化 さ
れ る 意 味 が あ る か ど う か 、 吟 味 し つ つ 返 答 し て い た 。  
な ぜ な ら ば 、 由 美 子 が 出 生 の 真 相 に 接 近 す る こ と は 、 自 ら の ル ー ツ を
知 る こ と で あ る 。 そ れ 自 体 は 重 要 な こ と だ が 、 家 族 関 係 の 深 ま り 、 ま た
は 他 者 関 係 の 発 達 と い う 面 で は 、 そ の 関 係 を こ じ ら せ て し ま う 恐 れ が あ
っ た 。 母 親 は 姉 妹 だ と し て も 、 父 親 は 血 縁 関 係 の な い 人 で あ る 。 由 美 子
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が 真 相 を 把 握 し た 場 合 、父 親 を ど う 受 け 入 れ る か と い う 問 題 が 残 り 得 る 。
す で に 由 美 子 が 真 相 を 把 握 し つ つ あ る に し て も 、 家 庭 生 活 の 問 題 も 不 満
も な い 状 況 で 、 も ら い 子 で あ る こ と を 書 く 意 味 は 見 出 し に く い 。  
こ の ま ま 作 品 化 す れ ば 、 由 美 子 の 家 族 関 係 に 影 響 を 与 え る 可 能 性 が 高
い 。 思 春 期 に 差 し か か っ た 女 児 が 、 出 自 を 知 り 、 父 親 と 血 の つ な が り が
な い こ と を 受 け 入 れ ら れ る の か も わ か ら な い 。 場 合 に よ っ て は 家 族 の 不
和 を も た ら し か ね な い 。 そ う な れ ば 由 美 子 の 自 己 の 成 長 や 生 活 史 に も 暗
い 影 を 落 と し て し ま う 。 た だ 作 品 を 仕 上 げ る た め の 行 動 は 、 生 活 に 根 ざ
し 生 活 を 変 革 す る こ と を 目 指 す 生 活 綴 方 の 精 神 と は 相 容 れ な い 。  
丹 羽 が 由 美 子 と の 対 話 の 中 で 何 度 も 書 く 意 味 を 問 う た の は 、 こ の よ う
な 綴 方 教 師 と し て の 姿 勢 に 基 づ い た 判 断 が 働 い て い た か ら だ と 考 え る 。  
３ ） 心 に た た む こ と も 生 活 綴 方 だ と す る 綴 方 観  
 由 美 子 は 、も ら い 子 で あ る こ と を 気 に は し た が 、作 品 化 は し な か っ た 。
卒 業 論 文 と し て 学 級 で 取 り 組 ん で い た 一 大 イ ベ ン ト に 、 書 か な い と 決 断
す る の は 覚 悟 の い る こ と だ っ た だ ろ う 。 し か し 、 生 活 綴 方 は 書 か せ れ ば
よ い の で は な い 。 す ぐ れ た 綴 方 教 師 ほ ど 、 子 ど も が 書 き た い と 願 う 内 容
を 見 極 め て い た 。 そ れ は 一 種 の 批 評 作 業 に 近 い 。 こ こ で の 批 評 と は 否 定
を 前 提 と し た 批 判 で は な い 。 丹 羽 が 綴 方 教 師 と し て 見 極 め る た め に 行 っ
た 度 重 な る 問 い か け は 、 子 ど も の 自 己 の 成 長 を 見 据 え た 、 言 わ ば 「 創 造
的 な 批 評 」 4 3で あ っ た 。  
 冬 休 み 明 け の 2 月 、 由 美 子 は 書 か な い 選 択 を し た こ と を 皆 の 前 で 発 表
し た 。 そ れ は 、 坂 本 小 で 中 津 川 市 綴 方 合 同 研 究 会 が 開 か れ た 際 の 公 開 授
業 の 場 で あ っ た 。 由 美 子 は 自 身 の 決 断 を 次 の よ う に 述 べ た 。  
「 私 よ う 、 自 分 の 歴 史 を 書 い と っ て 、 自 分 が も ら い 子 ら し い も ん
で 、 ほ ん と う の こ と 知 り た い と 思 っ て よ う 、 何 回 も お か あ さ ん に 聞
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こ う と し た ん や に 。 そ う や け ど 、 今 ま で か か っ て も 聞 け ん の や に 。
そ れ は 、 ほ ん と う の こ と を ど う し て も わ か り た い け ん ど わ か っ た と
き 、 自 分 が ど う な る の か と い う 不 安 と お か あ さ ん た ち が 苦 し め へ ん
か な あ っ て 心 配 が あ る ん や か ら や に 。 そ い だ で 、 自 分 が も ら い 子 ら
し い こ と を ど こ で ど う 聞 い て 、 自 分 で ど う 悩 ん ど る か っ て い う こ と
だ け し か 書 い て き と ら ん も ん で 。 そ う や け ど 私 は よ う 、 書 く た め に
わ か る ん じ ゃ の う て 、 私 が ほ ん と う に わ か り た い っ ち ゅ う 気 持 ち が
で き る ま で 、 そ の と き に は 、 き っ と 不 安 な 気 持 ち や の う て 、 落 ち 着
い て わ か る と き を 自 分 で つ く り な が ら 、 待 と う と し と る よ 。」 4 4  
由 美 子 の 書 か な い と い う 選 択 に 至 る ま で の 内 面 活 動 は 、 綴 方 を 書 い た
子 ど も の そ れ と 遜 色 な い 。 生 活 綴 方 教 育 は 書 い て 表 現 す る と い う 方 法 に
の み 価 値 が あ る の で は な い 。 子 ど も が 自 ら の 生 活 を 見 つ め 、 生 活 の 主 体
者 と な っ て 自 己 の 方 向 性 を 確 か め る こ と に こ そ 重 き が 置 か れ て い る 。 し
た が っ て 、 由 美 子 が 「 ほ ん と う に わ か り た い 」 気 持 ち と 「 落 ち 着 い て わ
か る と き 」 を 待 つ と 決 め ら れ た こ と 、 そ の よ う な 生 き る 態 度 が 方 向 づ け
ら れ た こ と こ そ 重 要 な の で あ る 。 丹 羽 は 、 由 美 子 の 発 言 を 受 け 、 こ う 述
べ て い る 。  
「 作 品 と し て の 結 晶 で あ ら わ れ る こ と だ け で は な く 、 苦 し み 、 悩
み 、 か く し 、 心 に た た む こ と で 終 わ る こ と だ っ て 、 綴 方 で は な い か
… そ れ は 、 な か ま の さ さ え を 信 じ て ひ ら き 、 の り こ え た 由 美 子 の す
ば ら し い 綴 方 で あ っ た と 思 う の で す 。」 4 5  
丹 羽 は 、書 か れ な か っ た 作 品 を「 心 に た た ん だ 作 品 」と し て 理 解 し た 。
こ の 弁 証 法 的 な 理 解 の 仕 方 に は 、 丹 羽 の 綴 方 観 が 如 実 に 表 さ れ て い る 。
書 か な い 選 択 を し た 由 美 子 は 、 自 分 の た め の 作 品 を 書 く こ と で は な く 、
自 分 と 家 族 の た め に 作 品 に し な い こ と を 優 先 さ せ た 。 そ れ は 、「 苦 し み 、
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悩 み 、 か く し 、 心 に た た む 」 と い う 由 美 子 の 内 面 作 業 を 経 て 選 択 さ れ た
答 え で あ っ た 。  
由 美 子 は 公 開 授 業 の 場 で 自 分 が も ら い 子 ら し い こ と を 思 わ ず 公 表 し た
が 、「心 に た た む 」行 為 は 、一 時 的 な 評 価 の た め に 他 者 へ の 影 響 を 考 え ず 、
恥 じ ら い の 感 情 を 軽 視 し 、 不 用 意 に 自 己 の 秘 密 を さ ら け だ す 方 向 に は 進
ま な い と い う 決 意 を 含 ん で い る 。 よ っ て 、 衆 目 の 集 ま る と こ ろ で 、 も ら
い 子 で あ る か も し れ な い と 言 っ た こ と よ り も 、 そ れ を 詳 し く 調 べ た 先 に
生 じ る だ ろ う 影 響 を 考 え 、 書 く ・ 書 か な い の 間 で 揺 れ 動 き 、 悩 み 尽 く し
た こ と 、 自 分 と 家 族 の た め に 書 か な い 選 択 を 決 め た こ と に 意 味 が あ る の
で あ る 。 何 よ り 、 卒 業 論 文 づ く り と い う 小 学 校 生 活 の 締 め く く り の 大 舞
台 に も か か わ ら ず 、 書 く た め に わ か る の で は な く 、 い つ か 「 落 ち 着 い て
わ か る と き 」 を 探 す の だ と 言 い 切 れ た こ と に 、「 心 に た た ん だ 綴 方 作 品 」
が も た ら し た 成 長 が あ る の で あ る 。  
丹 羽 は 、 よ い 綴 方 ・ ほ ん と う の 綴 方 に つ い て 説 明 す る 反 面 、 作 品 と な
る こ と に は 常 に 警 戒 心 を 働 か せ て い た 。 そ れ で も 、 由 美 子 の 「 心 に た た
ん だ 綴 方 」 は 、 丹 羽 の 作 品 主 義 へ の 警 戒 を あ ら た め て 見 直 さ せ た 出 来 事
に な っ た と 考 え る 。  
 
（ ５ ） 教 師 と 子 ど も が 経 験 し た 教 育 攻 撃  
 坂 本 小 時 代 を 取 り 上 げ る う え で は 避 け て 通 れ な い 出 来 事 が あ る 。 そ れ
は 丹 羽 学 級 が 受 け た「 教 育 攻 撃 」で あ る 。『明 日 に 向 か っ て 』に は 生 活 綴
方 教 育 に 対 し て 疑 義 を 突 き つ け た 「 教 育 正 常 化 」 の 動 き が 丹 羽 学 級 に ま
で 及 ん だ 様 子 が 記 載 さ れ て い る 。  
恵 那 で は 、1 9 6 0 年 代 半 ば の 教 育 正 常 化 4 6に よ っ て 教 職 員 組 合 が 打 撃 を
受 け た 。 7 0 年 代 は 、そ の 動 き が 再 燃 し た 時 期 で あ り 、「『 教 育 正 常 化 』に
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よ る 教 育 破 壊 と 混 乱 か ら 民 主 教 育 を 再 生 し 、 恵 那 の 教 育 を 発 展 さ せ た 時
期 」 4 7で あ っ た 。 当 時 、 綴 方 ば か り し て 学 習 を 蔑 ろ に す る 学 力 低 下 の 偏
向 教 育 を し て い る と い っ た 根 拠 の な い 指 摘 が 恵 那 の 教 師 た ち に 向 け ら れ
た 。 そ し て 、 同 様 の こ と が 市 議 会 で も 取 り 上 げ ら れ る 事 態 と な っ た 。  
攻 撃 の 矛 先 は 丹 羽 実 践 に も 向 け ら れ た 。 市 議 会 で は 、 丹 羽 の も と で 過
去 の 万 引 き の 体 験 を 綴 っ た 樫 原 美 由 紀 と 呼 ば れ る 子 ど も の 綴 方 が 「 万 引
き の 手 引 書 」 と し て 紹 介 さ れ た 。 し っ か り し た 自 分 に な り た い と 願 っ て
書 い た は ず の 綴 方 が 、 お と な の 偏 向 的 な 解 釈 に よ っ て 取 り 上 げ ら れ た こ
と を 美 由 紀 や 学 級 の 子 ど も た ち は 嘆 き 、 心 を 痛 め た 。  
丹 羽 は 、 こ の 出 来 事 に よ る 心 労 が 原 因 で 体 調 を 崩 し 、 片 方 の 腎 臓 を 摘
出 し た 。そ の た め 、『明 日 に 向 か っ て 』に 登 場 し た 6 年 生 を 中 学 校 へ と 送
り 出 し た 直 後 に 休 職 し た 。 職 場 復 帰 し た の は 2 年 後 の 1 9 7 9 年 で あ る 。  
1 9 8 0 年 に 発 行 さ れ た 東 濃 民 主 教 育 研 究 会 の 機 関 紙『 人 間・生 活・教 育 』
に は 、 復 帰 後 の 丹 羽 が 書 い た 次 の よ う な 文 章 が 載 っ て い る 。  
「 私 は 今 、 2 年 間 、 い っ し ょ に 学 ん だ 子 ど も た ち と の 歩 み を 記 録
し て い る 途 中 で す 。 … 今 、 私 た ち は 子 ど も た ち の 心 が つ か み に く く
な っ て い る 状 況 を い っ ぱ い 持 っ て い ま す 。 理 く つ で は 、 わ か る よ う
な 気 が し て い て も 、 実 際 に 子 ど も た ち の 前 へ 行 く と 、 ど う み た ら よ
い の か 困 っ て し ま う 毎 日 を す ご し て お り ま す 。  
『 劈 く 』 の 子 ど も た ち と 、 す ご し た 時 も そ う で し た 。 毎 日 夢 中 で
し た 。 決 し て 、 う ま く い っ て い た わ け で は あ り ま せ ん 。 今 ま で 受 け
た こ と の な い 攻 撃 の 場 面 に 出 合 っ た 時 、 そ れ は 思 い 出 し た く な い よ
う な 、 つ ら い 毎 日 で し た 。  
『 で っ ち あ げ の ヒ レ ツ さ 』『火 の な い と こ ろ で も 煙 を あ げ る お そ ろ
し さ 』『 デ マ の ひ ろ が り の 速 さ 』  
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で も 、 そ こ を の り こ え よ う と し た 子 ど も た ち を み た 時 、 私 は お と
な と し て 教 師 と し て 、 そ こ か ら ど ん な に 大 切 な こ と を 学 ん だ か と い
う こ と を 、 き ち ん と し て お か な け れ ば な ら な い と 思 っ た か ら で す 。
綴 る こ と を 通 し て 、 自 分 を 成 長 さ せ て い っ た 子 ど も た ち が な か ま に
与 え た 影 響 を 、 き ち ん と 整 理 し て お き た い の で す 。  
そ れ に 、 結 果 と し て の 作 品 を 通 し て 、 生 活 綴 方 教 育 ・ 生 活 綴 方 の
精 神 を つ か む こ と も だ い じ で す け ど 、 そ こ に 至 る ま で の 、 あ の 子 ど
も た ち の ど ろ ど ろ と し た 姿 は ど う し て も 作 品 だ け で は わ か っ て も
ら え な い と い う も ど か し さ も あ る の で す 。  
そ し て 何 よ り も 、 あ の 子 ど も た ち に 事 実 を き ち ん と 伝 え て 残 し て
や り た い こ と と 、 私 が こ れ か ら を ど う 生 き て い く か を 問 い た く て 書
い て い る の で す 。  
私 の 教 育 ノ ー ト に は 『 今 日 は こ う い っ た 』 と か 『 こ う し た ら こ う
だ っ た 』 と 、 記 録 し て あ り ま す 。 と こ ろ が 、 そ れ を 忠 実 に 、 あ り の
ま ま に 書 く 段 に な っ た ら 、 た い へ ん い や に な っ て し ま い ま し た 。 こ
ん な か っ こ う い い こ と 言 っ て い た と か 、 こ ん な 変 な こ と 思 っ て い た
と い う こ と が 、 い っ ぱ い 出 て く る の で す 。  
で も そ こ を 、 か っ こ う よ く 直 し た り 、 抜 い て し ま っ て は あ り の ま
ま に な ら な い の で 、 と に か く 、 だ れ か に み せ る と か 、 話 す と か
… … … …
原 文 マ マ
を 、 考 え ず に 、 全 部 書 く こ と に し ま し た 。 書 き は じ め て み
た ら 、 ど う に も い や に な っ て し ま っ て 、 何 回 も 破 っ た り 燃 や し た り
し ま し た 。  
し か し 、 子 ど も た ち だ っ て 苦 し み な が ら 、 も だ え な が ら 、 書 き き
っ た あ の 姿 を 思 い 出 す と『 も っ と 悩 み ん さ い 』『ほ ん と う の こ と を 思
い 切 っ て 書 い て み ん さ い 』 と 、 子 ど も た ち に 投 げ か け た こ と ば を 、
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私 だ っ て や ら な き ゃ だ め な ん だ と 思 い こ む に は 、 私 も ず い ぶ ん も だ
え ま し た 。」 4 8  
 こ こ で 丹 羽 は 、 子 ど も た ち の 綴 方 作 品 だ け で は 子 ど も た ち が 辿 っ た 成
長 の 過 程 が 理 解 さ れ な い と 書 い て い る 。 教 育 攻 撃 を 受 け た 子 ど も た ち が
自 ら の 生 活 を 見 つ め 、 自 己 を 表 現 し 、 成 長 し て い っ た 事 実 を 、 そ の 成 長
過 程 や 実 践 的 背 景 か ら 浮 か び 上 が ら せ る こ と 、 そ の 子 ど も た ち に 正 し い
事 実 を 書 い て 残 す こ と を 目 的 に 『 明 日 に 向 か っ て 』 を 編 ん で い た 。  
 こ の 文 章 は 、 す で に 坂 本 小 を 退 き 、 神 坂 小 に 赴 任 し て い た 丹 羽 が 約 2
年 前 の こ と を 振 り 返 り な が ら 書 い た も の で あ る 。1 9 7 5・ 7 6 年 度 の 坂 本 小
実 践 は 、 丹 羽 の 生 活 綴 方 教 育 実 践 の 到 達 で も あ る が 、 丹 羽 の 心 に 傷 を 残
し た 出 来 事 で も あ っ た 。 そ の 実 践 を 『 明 日 に 向 か っ て 』 と し て ま と め る
作 業 は 、「 ど う に も い や に な っ て し ま っ て 、 何 回 も 破 っ た り 燃 や し た り 」
し 、「 ず い ぶ ん も だ え ま し た 」 と あ る 。  
 丹 羽 は 、 図 ら ず も 『 明 日 に 向 か っ て 』 を 編 む 中 で 、 か つ て 子 ど も た ち
に 投 げ か け て い た 言 葉 を 自 分 自 身 に も 向 け る こ と に な っ た 。 子 ど も が 自
ら の 生 活 を 見 つ め て 書 く こ と 、 そ れ を 実 践 し て き た 教 師 が 、 自 分 の 実 践
を 見 つ め て 書 く こ と を 経 験 す る こ と に な っ た 。 そ れ も 「 教 育 攻 撃 」 と い
う 負 の 体 験 を 含 ん だ 実 践 を あ ら た め て 見 つ め た の で あ る 。す で に 、書 く・
書 か な い の 自 由 、み せ る・み せ な い の 自 由 を 重 視 し て い た 丹 羽 だ っ た が 、
自 分 自 身 が 書 く 主 体 と な っ た こ と で 、 あ ら た め て こ れ ら に 伴 う 苦 し さ を
体 感 し て い た 。 こ の 経 験 は 、 生 活 史 （ 実 践 史 ） に 根 ざ す 個 人 的 体 験 の 中
に は 表 現 の 困 難 が あ る こ と を 身 を も っ て 知 っ た 出 来 事 で あ っ た と 考 え る 。 
 「 教 育 攻 撃 」 が 丹 羽 に 及 ぼ し た 心 身 へ の 影 響 は 大 き か っ た が 、 美 由 紀
が 万 引 き と い う 負 の 体 験 を 見 つ め て 綴 っ た こ と は 、 そ の 後 の 反 響 も 含 め
て 丹 羽 に 綴 る こ と の 意 味 を 考 え さ せ た 。  
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神 坂 小 以 降 、 子 ど も た ち の 綴 方 作 品 は 、 そ れ ま で に 比 べ て 書 か れ な く
な る 。 そ れ は 、 社 会 の 変 容 が 家 庭 に お け る 問 題 を 複 雑 化 さ せ た と い う 背
景 も あ る が 、「教 育 攻 撃 」後 の 丹 羽 が 、子 ど も た ち の 作 品 化 に 対 し て 一 層
の 警 戒 心 を 働 か せ た か ら で あ る と も 考 え ら れ る 。  
し か し 、 丹 羽 は 神 坂 小 以 降 も 生 活 綴 方 の 精 神 で 実 践 に 臨 ん で い っ た 。
生 活 を 見 つ め さ せ 、 書 か せ る こ と へ の 警 戒 心 を 高 め な が ら 続 け ら れ た 実
践 は 、 表 現 に 至 る ま で の 子 ど も の 内 面 を じ っ く り と 見 つ め 、 そ れ へ の 理
解 を 深 め る ほ う へ と 進 ん で い っ た 。  
1  『 劈 く 』 に 限 ら ず 、 こ の よ う な 学 級 文 集 の 特 徴 は 、 現 在 確 認 で き る 教
育 実 践 記 録 の す べ て に 見 ら れ る 。  
2  生 活 綴 方 ： 恵 那 の 子 編 集 員 会 （ 編 ）（ 1 9 8 2 a）． 生 活 綴 方 ： 恵 那 の 子  
別 巻 2 - 1  丹 羽 徳 子 の 生 活 綴 方 教 育  明 日 に 向 か っ て  上  草 土 文 化  
p . 1 3 .  
3  同 上  p p . 1 3 - 1 4 .  
4  同 上  p . 1 4 .  
5  同 上  p p . 1 5 - 1 6 .  
6  「 わ か る 学 習 」 と は 、 坂 本 小 が 全 校 で 取 り 組 ん で い た こ と の 一 つ で あ
る 。 こ れ は 、 恵 那 の 民 教 研 が 提 起 し た 「 学 習 改 善 運 動 」 の こ と で あ
り 、「 生 活 に 根 ざ し た 生 活 を 変 革 さ せ る 」 立 場 か ら 教 育 内 容 や 教 材 の
検 討 を 行 っ た も の で あ る 。 こ の 検 討 に あ た っ て 「 二 つ の 基 礎 と 四 つ の
教 育 性 」 と い う も の が 打 ち 出 さ れ て い た 。 二 つ の 基 礎 と は 、 ① 教 育 が
意 欲 的 に 取 り 組 め る 教 育 内 容 、 ② 子 ど も が よ く わ か り 共 感 で き る 教 材
の こ と で あ る 。 四 つ の 教 育 性 と は 、 ① 教 材 が 子 ど も に と っ て 現 実 が 正
し く 把 握 さ れ る よ う な 方 向 を も っ た も の 、 ② 人 間 的 な 生 き 方 を 考 え る
こ と が で き る 内 容 の も の 、 ③ 今 の 生 活 を 切 り 開 い て 変 え る 力 に な る こ
と が で き る も の 、 ④ 人 間 の 全 面 発 達 と 言 う も の を 目 指 す も の で あ る 。  
7  こ れ は 、 坂 本 小 に お け る も う 一 つ の 全 校 で の 取 り 組 み 「 地 域 子 ど も 会
活 動 の 発 展 と 強 化 」 に 関 係 し て い る 。 こ れ も ま た 、 恵 那 の 教 育 運 動 と
連 動 し て お り 、「 わ か る 学 習 」 の 追 求 と し て 、 地 域 子 ど も 会 活 動 、 私
の 教 育 課 程 づ く り 、 生 活 綴 方 教 育 が 不 可 欠 の 実 践 課 題 と し て 、 地 域 に
お い て 掲 げ ら れ て い た 。  
8  生 活 綴 方 ： 恵 那 の 子 編 集 員 会 （ 編 ）（ 1 9 8 2 a）． 同 上  p . 3 3 .  
9  同 上  p . 1 7 .  
1 0  こ こ で の 「 読 む 他 者 」 と し て は 、 教 師 で あ る 丹 羽 を 想 定 し て い る
が 、 実 践 が 進 む に つ れ 学 級 の 仲 間 が 意 味 の あ る 読 み 手 と し て 加 わ っ て
い く こ と と な る 。 和 彦 の 綴 方 が 書 か れ た 時 点 で は 、 他 の 子 ど も が ど の
よ う に 仲 間 の 書 い た 綴 方 を 読 む の か 、 ま た ど の よ う な 感 想 を 寄 せ る の
か は 不 明 で あ っ た は ず で あ り 、 そ の た め に 「 読 む 他 者 」 に は 教 師 の み
を 挙 げ た 次 第 で あ る 。  
1 1  生 活 綴 方 ： 恵 那 の 子 編 集 員 会 （ 編 ）（ 1 9 8 2 a）． 同 上  p . 4 4 .  
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1 2  同 上  p . 4 7 .  
1 3  同 上  p . 5 0 .  
1 4  同 上  p . 5 7 .   
1 5  同 上  p . 6 0 .  
1 6  同 上  p . 1 6 2 .  
1 7  同 上  p p . 1 6 2 - 1 6 3 .  
1 8  同 上  p . 1 6 3 .  
1 9  中 気 は 中 風 の こ と で 、 半 身 不 随 、 腕 や 脚 が 麻 痺 す る 病 気 を 意 味 す
る 。  
2 0  「 よ ど 」 と は 、 よ だ れ の こ と 。  
2 1  生 活 綴 方 ： 恵 那 の 子 編 集 員 会 （ 編 ）（ 1 9 8 2 a）． 同 上  p p . 1 6 3 - 1 6 4 .  
2 2  同 上  p . 1 6 4 .  
2 3  「 し が み 顔 の お じ い ち ゃ ん 」 は 、 1 9 5 0 年 、 石 田 和 男 の 指 導 の も と 小
学 校 ５ 年 生 の 今 枝 英 子 に よ っ て 書 か れ た 綴 方 で あ る 。 小 学 校 ２ 年 生 だ
っ た 英 子 は 、 戦 時 下 の 食 糧 難 や 貧 し さ に よ っ て い ら だ つ 祖 父 や 、 祖 父
の 言 動 に 気 を 遣 う 母 と 祖 母 の 様 子 な ど を 綴 っ た 。 し が み 顔 と は 、 皺 の
寄 っ た 顔 の こ と で 、 祖 父 が い ら だ っ て 皺 が 寄 っ て い る 表 情 が 題 と し て
付 け ら れ て い る 。 丹 羽 は 「 恵 那 の 生 活 綴 方 の 原 点 で あ り 原 典 で あ る と
考 え ら れ て い る 作 品 」 で あ る と 評 価 し 、 学 習 材 と し て 授 業 で 取 り あ げ
た 。  
2 4  丹 羽 が 前 年 度 （ 1 9 7 4 年 度 ） に 担 任 し た ６ 年 生 の 大 野 司 が 書 い た 「 ぼ
く に も っ と 話 し て ほ し い 」 と い う 綴 方 で あ る 。 こ の 綴 方 も 、 先 ほ ど の
英 子 の 綴 方 と と も に 学 習 教 材 と し て 子 ど も た ち に 紹 介 さ れ た 。 司 は 、
土 木 作 業 員 の 父 親 が 入 院 し た こ と や 、 現 場 の 人 と け ん か を し た こ と を
気 に し 、 父 の こ と を 苦 に な っ て し ま う 。 そ し て 、 不 景 気 な 時 に 職 を 失
っ た ら 困 る の で 、「 家 で こ ま っ て い る こ と が あ っ た ら ぼ く に も す こ し
は 話 し て ほ し い 」、 困 っ て い る こ と を 知 り た い と 綴 っ て い る 。  
2 5  生 活 綴 方 ： 恵 那 の 子 編 集 員 会 （ 編 ）（ 1 9 8 2 a）． 同 上  p . 1 6 5 .  
2 6  同 上  p p . 1 6 5 - 1 6 6 .  
2 7  同 上  p . 1 6 6 .  
2 8  樫 原 美 由 紀 は 、 ５ 年 生 の ２ 学 期 に 「 自 分 の 心 を し っ か り さ せ る た め
に  思 い き っ て 書 く 」 と い う 綴 方 を 書 い た 。 英 子 と 司 の 綴 方 の 学 習
後 、 自 分 の 成 長 を い つ わ ら ず 、 あ り の ま ま に 振 り 返 っ て み よ う と い う
丹 羽 の 提 案 を 受 け て 書 か れ た も の で あ る 。 美 由 紀 は 、「 心 の 中 に 針 が
く す が っ て （ さ さ っ て ） い る み た い で 、 た る い か ら 、 思 い き っ て 出 し
て み る こ と に し よ う と や っ と 思 っ た 」 と 、 ２ 年 生 の 時 の 万 引 き の 体 験
を ３ 年 越 し に 綴 っ た 。「 丹 羽 先 生 を 、 ぜ っ た い 信 じ て 書 い た 」 と い う
こ の 綴 方 は 、 学 級 の 子 ど も た ち と 担 任 教 師 へ の 信 頼 の も と で 表 現 さ れ
た も の で あ り 、 単 純 な 罪 の 暴 露 で も 贖 罪 的 行 為 で も な い 。 そ れ は 、 自
分 を 受 け と め て も ら え る お と な に 出 会 っ た 子 ど も が 、 自 分 を 見 つ め き
っ て 成 長 し よ う と す る と き に 必 要 と す る 表 現 で あ っ た 。 本 文 で 検 討 す
べ き 綴 方 作 品 で あ っ た が 、 字 数 の 都 合 で 実 現 で き な か っ た 。 前 後 の 経
緯 と と も に 読 ん で い た だ き た い 。  
2 9  生 活 綴 方 ： 恵 那 の 子 編 集 員 会 （ 編 ）（ 1 9 8 2 a）． 同 上  p p . 1 6 7 - 1 6 9 .  
3 0  同 上  p . 1 6 9 .  
3 1「 む ご い 」 と は 、 か わ い そ う だ 、 痛 ま し い と い う 意 味 。  
3 2「 ま る 」 は 、 大 小 便 を す る と い う 意 味 。  
3 3  生 活 綴 方 ： 恵 那 の 子 編 集 員 会 （ 編 ）（ 1 9 8 2 a）． 同 上  p p . 1 7 0 - 1 8 0 .  
3 4  同 上  p . 1 6 6 .  
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3 5  田 中 孝 彦 （ 1 9 9 7）． 子 ど も と 教 育  田 中 孝 彦 ・ 藤 田 英 典 ・ 寺 崎 弘 昭
（ 編 ）  教 育 学 入 門  岩 波 書 店  
3 6  こ の 労 作 と い う 概 念 は 、 大 江 健 三 郎 が 「 入 念 に 作 る ・ 仕 上 げ る こ
と 」 と し て 用 い た 「 エ ラ ボ レ ー シ ョ ン （ e l a b o r a t i o n）」 と い う 言 葉 か
ら 着 想 を 得 て い る 。 丹 羽 学 級 の 他 の 子 ど も た ち に も 当 て は ま る こ と だ
が 、 泉 に よ る 綴 方 の 労 作 過 程 は 、 自 己 の 労 作 過 程 で も あ る 。 そ の こ と
を も っ と も よ く 表 し て い た た め 、 こ こ で 「 労 作 」 と い う 言 葉 を 用 い
た 。  
3 7  地 域 の 教 師 に よ る 自 主 的 な 研 究 運 動 組 織 で あ る 東 濃 民 主 教 育 研 究 会
（ 1 9 6 6 年 8 月 発 足 ） の 1 9 7 6 年 夏 期 集 会 で 「 私 の 教 育 課 程 づ く り 」 と
い う 活 動 が 提 案 さ れ 、丹 羽 は こ の 卒 業 論 文 づ く り を そ れ に 位 置 づ け た 。
当 時 、 文 部 省 は 教 育 課 程 の 改 訂 作 業 を 進 め て い た が 、 恵 那 で は 教 師 一
人 ひ と り が「 自 分 の 教 育 方 針・教 育 計 画 」を 持 つ こ と を 重 視 し 、「真 の
改 訂 」 に 見 合 う 「 私 の 教 育 課 程 」 を 作 り 出 そ う と し た 。 つ ま り 、 教 師
と し て の 自 己 を 明 確 に し 、 教 師 自 身 が 教 育 （ 子 ど も ） の 事 実 を つ か む
こ と を 目 指 し て 発 案 さ れ た 。  
3 8  生 活 綴 方 ： 恵 那 の 子 編 集 員 会 （ 編 ）（ 1 9 8 2 b）． 生 活 綴 方 ： 恵 那 の 子  
別 巻 2 - 2  丹 羽 徳 子 の 生 活 綴 方 教 育  明 日 に 向 か っ て  下  草 土 文 化  
p . 6 9 .  
3 9  同 上  p . 1 5 2 .  
4 0  同 上  p . 1 5 2 .  
4 1  同 上  p . 1 5 4 .  
4 2  同 上  p p . 1 5 5 - 1 5 9 .  
4 3  経 済 学 者 の 内 田 義 彦 は 、 読 書 会 に お け る 参 加 者 の 聴 き 方 と 話 し 方 と
に 関 す る 論 考 で 、 参 加 者 の 読 み あ い に お け る 「 批 判 能 力 」 に つ い て 言
及 し た 。 そ こ で は 、 間 違 い や 下 ら な い と い っ た 消 極 的 な 面 ば か り を 発
見 す る 能 力 は 「 低 級 な 批 判 力 」 で あ り 、「 俗 眼 に は 見 え な い 宝 を ― 未
だ 宝 と 見 ら れ て い な い 宝 を 、 宝 と し て ― 発 見 す る 能 力 」 が 「 本 当 の 批
判 力 」 あ る い は 「 高 級 の 批 判 力 」 で あ る と 述 べ た 。 さ ら に 、 幼 稚 園
（ 保 育 所 ） の 先 生 の 聴 き 方 ・ 話 し 方 を 例 に 挙 げ 、「 難 点 を で な く い い
と こ ろ を 見 出 し て く れ る 。 お 世 辞 で ほ め る の で は な い 。 本 人 に も 気 づ
か な い 宝 を 宝 と し て 見 出 す 力 を も っ て い る 」 と 評 価 し た 。 私 は 、 こ う
し た 姿 勢 を 丹 羽 に も 感 じ 、 子 ど も の 成 長 を 引 き 出 す た め の 聴 き 方 ・ 話
し 方 と し て 「 創 造 的 批 評 」 と 名 付 け た 次 第 で あ る 。  
4 4  生 活 綴 方 ： 恵 那 の 子 編 集 委 員 会 （ 編 ）（ 1 9 8 2 b）． 同 上  p p . 1 5 9 - 1 6 0 .  
4 5  同 上  p . 1 6 3 .  
4 6  「 正 常 化 」 と い う 名 で の 全 県 的 な 教 育 破 壊 が お こ な わ れ た の は 1 9 6 3
年 の こ と で あ っ た 。  
4 7  「 恵 那 の 教 育 」 資 料 集 編 集 委 員 会 （ 編 ）（ 2 0 0 0）．「 恵 那 の 教 育 」 資 料
集 ― ほ ん も の の 教 育 を 求 め つ づ け て  【 2】  p . 4 5 8 .  
4 8  丹 羽 徳 子 （ 1 9 8 0）． 8 0 年 代 を ど う 生 き ぬ い て い く か を 考 え ら れ る 人
間 と し て 育 つ 子 ど も を つ く る た め に  東 濃 民 主 教 育 研 究 会 （ 編 ）  人
間 ・ 生 活 ・ 教 育  1 9 7 9 冬 季 号 Ⅱ  p p . 1 4 5 - 1 4 6 .  
 
※ 第 4 章 に 登 場 す る 子 ど も の 氏 名 に つ い て は 、『 明 日 に 向 か っ て 』 が す
で に 書 籍 と し て 出 版 さ れ て い る こ と を 踏 ま え 書 籍 と 同 じ 表 記 と し た 。  
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第 ５ 章  教 育 実 践 の 葛 藤 と 探 究 － 生 活 の 主 体 と し て 子 ど も を み る －  
 
 坂 本 小 で の 勤 務 後 、丹 羽 は 神 坂 小 に 異 動 し た 。神 坂 小 で の 11 年 、退 職
ま で 勤 務 し た 中 津 川 東 小 で の 6 年 は 、 丹 羽 実 践 の 後 期 に あ た る 。  
丹 羽 実 践 の 後 期 は 、 言 わ ば 葛 藤 の 連 続 で あ っ た 。 子 ど も た ち は 、 こ れ
ま で の よ う に 生 活 綴 方 を 書 か な く な っ て い た 。 高 度 経 済 成 長 以 降 、 家 庭
や 学 校 で は 子 ど も た ち の 荒 れ が 問 題 視 さ れ た 。子 ど も た ち の 生 活 現 実 は 、
か れ ら に 生 活 を 見 つ め さ せ る こ と 、 自 己 の 内 面 を 表 現 さ せ る こ と を 困 難
に さ せ て い た 。そ れ は 生 活 綴 方 教 育 実 践 に と っ て の 危 機 的 状 況 で あ っ た 。 
こ の よ う な 状 況 下 で 、 丹 羽 は あ ら た め て 「 生 活 綴 方 の 精 神 」 を 掘 り 下
げ よ う と し た 。 本 章 で は 1 9 8 0 年 代 以 降 の 教 育 実 践 記 録 を も と に 、 丹 羽
実 践 の 変 容 と 深 ま り を 考 察 す る 。  
 
（ １ ） 子 ど も の 声 を 聴 き と る こ と － 生 活 綴 方 教 育 実 践 の 再 出 発 －  
 １ ） 子 ど も 理 解 の 不 安 と 困 難  
丹 羽 は 、 1 9 7 7 年 4 月 か ら 8 8 年 3 月 ま で の 11 年 間 、 山 あ い の 旧 中 山
道 沿 い に あ る 神 坂 小 に 勤 務 し た 。た だ し 、坂 本 小 か ら 異 動 し た 直 後 、1 9 7 7
年 か ら 7 9 年 の 2 年 間 は 坂 本 小 時 代 に 受 け た 教 育 攻 撃 の 影 響 で 休 職 し た
期 間 で あ っ た 。  
1 9 7 9 年 4 月 、職 場 に 復 帰 し た 丹 羽 は 教 育 現 場 の 変 容 に 直 面 し た 。当 時
の 実 践 記 録 に は 子 ど も の 言 動 に 対 す る 戸 惑 い 、 教 育 実 践 上 の 逡 巡 や 葛 藤
が 描 か れ て い る 。 そ の こ と が よ く わ か る 記 録 が 1 9 8 1 年 の 実 践 記 録 「 子
ど も た ち を 人 間 的 な き ず な で む す ん で い く 教 育 を 」 1で あ る 。 1 9 8 0 年 代
初 頭 、 丹 羽 は 次 の よ う な 問 題 関 心 を 持 っ て い た 。  
「 こ の 二 、 三 年 、 子 ど も た ち の 文 化 的 な 感 覚 を 吸 収 す る 力 が 、 ひ
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ど く お と ろ え て き て い る こ と に 、 お そ ろ し い ほ ど の 不 安 を 感 じ ま す 。
こ ち ら が 問 う と 、 テ レ ビ や マ ン ガ の ギ ャ グ 、 だ じ ゃ れ を 、 す ば や い
反 応 で し め し て は く れ る け れ ど 、 自 分 の 気 持 ち を あ ら わ す 、 自 分 の
こ と ば が 、 ほ ん と う に 、 ま ず し く て 、『 う ん 』『 う う ん 』 式 の 単 語 で
す ま せ て し ま っ て い ま す 。  
… し か し 、 ほ ん と う に わ か ら な く な り ま し た 。 た し か に 生 き て い
る 子 ど も た ち な の に 、 思 い も か け な い と こ ろ で ズ レ て し ま い 、 う わ
っ す べ り に は な れ て い っ て し ま う の で す 。  
心 を 重 く す る 話 や 、 心 を 暗 く す る 姿 を 追 い 続 け て い る う ち に 、 子
ど も た ち の 、 ち ょ っ と し た し ぐ さ や 、 ぎ こ ち な い こ と ば の な か に あ
る ほ ん も の を み つ け る 私 の 眼 が 、 い つ の ま に か 、 ぼ ん や り か す ん で
い る の で は な い と 、 心 配 に な る こ と が よ く あ り ま し た 。」 2  
「 こ の 二 、三 年 」に あ た る 1 9 7 0 年 代 末 か ら 8 0 年 代 初 頭 は 、中 学 校 を
中 心 と し て 全 国 的 に 荒 れ や 校 内 暴 力 が 目 立 ち 、 子 ど も ・ 青 年 の 荒 れ と そ
れ を 力 で 押 さ え 込 も う と す る 動 き が 強 ま っ て い た 時 期 で あ っ た 。 テ レ ビ
や マ ン ガ を 中 心 と し た 映 像 ・ 情 報 文 化 の 発 展 を 背 景 に 、 家 庭 用 ゲ ー ム 機
な ど に 代 表 さ れ る 子 ど も 向 け 商 品 の 普 及 な ど 、 子 ど も た ち を 情 報 や モ ノ
が 取 り 囲 む よ う に な っ た 。  
ま た 、 恵 那 固 有 の 事 情 と し て は 、 1 9 7 6 年 か ら 8 5 年 に か け て 恵 那 山 ト
ン ネ ル の 工 事 の た め に 全 国 か ら 労 働 者 と そ の 家 族 が 流 入 し て い た 。 こ の
よ う な 事 情 を も つ 子 ど も は 、 親 の 雇 用 体 制 に よ っ て 生 活 が 変 わ る 特 徴 が
あ っ た 。 実 際 に 丹 羽 も こ の よ う な 事 情 を も つ 子 ど も を 担 任 し て い た 。  
上 記 の 実 践 記 録 に お い て 、 丹 羽 は 子 ど も た ち が 発 す る 「 自 分 の 気 持 ち
を あ ら わ す 、 自 分 の こ と ば が 、 ほ ん と う に ま ず し く て 」 と 述 べ て い た 。
ま た 、子 ど も た ち が「 わ か ら な く な り ま し た 」と も 述 べ た 。こ の 2 年 前 、
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『 明 日 に 向 か っ て 』 に 描 か れ た よ う な 子 ど も た ち と の 交 流 を 経 験 し て い
た 丹 羽 は 、 2 年 ぶ り に 教 育 現 場 へ 戻 り 、 そ の 変 容 に 驚 い た 。 こ れ ま で の
実 践 の 積 み 上 げ が 通 用 し な い 状 況 を 前 に 、 教 育 実 践 の 方 向 性 に 対 す る 迷
い も あ っ た は ず で あ る 。 教 育 現 場 へ の 復 帰 を 果 た し た も の の 、 丹 羽 は こ
こ で 子 ど も 理 解 の 課 題 に 突 き 当 た り 、教 育 実 践 の 再 考 を 余 儀 な く さ れ た 。 
前 章 で 触 れ た よ う に 、「教 育 攻 撃 」に さ ら さ れ 、子 ど も た ち が 自 己 を 表
現 す る う え で の 警 戒 心 を 一 層 高 め た こ と を 考 慮 す れ ば 、こ こ で 抱 え た「 わ
か ら な さ 」 は 、 子 ど も の 内 面 を 見 つ め る 丹 羽 の ま な ざ し が 厳 し く な っ て
い た と い う こ と も 考 え ら れ る 。し か し 、「思 い も か け な い と こ ろ で ズ レ て
し ま い 、 う わ っ す べ り に は な れ て い っ て し ま う 」 と い う 状 況 は 、 か つ て
の よ う に は 子 ど も を 理 解 す る こ と が 困 難 で あ る こ と を 示 し て い る 。 そ の
た め 、 丹 羽 は 子 ど も の 内 面 を 見 る 眼 を さ ら に 磨 く こ と 、 子 ど も の 内 面 に
働 き か け て 子 ど も を 「 つ か む 」 こ と か ら 教 育 実 践 を 再 出 発 さ せ た の で あ
る 。 そ の こ と が 当 時 の 記 録 に 次 の よ う に 記 さ れ て い る 。  
「 … 子 ど も た ち に 素 直 さ を 求 め る よ う に 、 私 も ま た 、 事 実 を く も
り な く 見 る 目 を み が い て『 生 き て い る 』だ け の 人 間 で は な く 、『生 き
続 け る 人 間 』 と し て 生 き て い た い し 、 そ ん な 子 ど も た ち を 育 て た い
と 、 あ ら た め て 思 っ た こ と で す 。  
『 つ か む 』『 み る 』 こ と は 、 た だ 放 っ て お い て 『 つ か ん だ り 』『 み
た り 』 す る の で は な く 、 子 ど も の 内 面 活 動 を 充 実 さ せ て 、 子 ど も を
『 つ か む 』 こ と だ ろ う と 思 い 、 や っ ぱ り 生 活 綴 方 の 精 神 を 、 教 育 の
な か に き ち ん と 位 置 づ け る 以 外 、 き り ぬ け ら れ な い と 思 い ま し た 」
3  
こ こ に あ る 「 生 活 綴 方 の 精 神 」 と は 、 教 育 実 践 に よ っ て 子 ど も の 内 面
活 動 を 充 実 さ せ 、 そ れ に よ っ て 子 ど も を 「 つ か む 」 こ と を 指 す 。 子 ど も
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を つ か む と は 、 恵 那 で 深 め ら れ て き た 子 ど も 観 ・ 教 育 観 に 基 づ く 子 ど も
理 解 の 思 想 で あ る 4。そ れ は 、子 ど も の 自 主 性・主 体 性 に 働 き か け 、子 ど
も が 自 ら 学 び・育 つ こ と を 志 向 す る 存 在 と な る こ と を 目 指 す 。恵 那 で は 、
子 ど も が そ の よ う な 生 き 方 を 示 す と き 、教 師 も 子 ど も の こ と を「 つ か む 」
こ と が で き る の だ と 論 議 さ れ て き た 。  
丹 羽 は 、「 生 活 綴 方 の 精 神 を 、 教 育 の な か に き ち ん と 位 置 づ け る 以 外 、
き り ぬ け ら れ な い 」と い う 認 識 に 立 ち 、子 ど も を「 つ か む 」「み る 」た め
の 教 育 実 践 を 次 の よ う に 始 め て い っ た 。  
 ２ ）子 ど も の つ ぶ や き を 聴 き と り 、書 き と め る － 対 話 の 履 歴 を 作 る －  
た と え ば 、 1 9 8 0 年 の 実 践 で は 小 学 1 年 生 の オ サ ム （ 仮 名 ） と 関 わ り
に 、 そ の 一 端 を 見 る こ と が で き る 。 丹 羽 は 、 オ サ ム の つ ぶ や き に 耳 を 傾
け 、 そ の つ ぶ や き を 文 章 化 し て い っ た 。 そ れ は 丹 羽 が 試 み 始 め た 子 ど も
を 「 つ か む 」 教 育 実 践 で あ っ た 。  
職 場 復 帰 後 の 2 年 目（ 1 9 8 0 年 度 ）に 担 任 し た の は 1 年 生 で あ っ た 。そ
の 学 級 に は オ サ ム と い う 子 ど も が い た 。 オ サ ム は 、 日 常 生 活 の 中 で 発 見
し た こ と や 体 験 し た 出 来 事 を 丹 羽 に 話 す よ う に な っ て い っ た 。 丹 羽 は 、
オ サ ム と 対 話 し な が ら 、つ ぶ や く よ う な 語 り を 文 章 化 し 、「オ サ ム ち ゃ ん
の つ ぶ や き 」 と し て ま と め て い っ た 。 そ れ は 次 の よ う な 内 容 で あ っ た 。  
 
1 9 8 0・ 4・ 1 0  
 せ ん せ い 、 こ の つ く し 、 あ た ま が こ げ と る よ 。  
 （ あ っ 、 ほ ん と 、 ど う し て だ ろ う ね ）  
 こ れ は ね 、 お ひ さ ま の ね つ が あ た っ た ん だ よ 。 ひ に や け て 、 こ ん な に
こ げ ち ゃ っ た ん だ よ 。  
5・ 6  
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せ ん せ い 、ぼ く 、や す み の と き 、お と う さ ん の な が ぐ つ 、あ ら っ た よ 。  
（ ど う や っ て あ ら っ た の 、 お し え て ）  
め ん ど う く さ い な あ 、 あ ら っ た っ て い う の は 、 あ ら っ た こ と さ 。  
5・ 2 8  
せ ん せ い 、 字 、 お ぼ え る と 、 お は な し か け る ね 。 ぼ く 、 や っ た こ と 、
か い て み よ う か な 。  
（ … し ゃ べ っ た こ と は  す ぐ  わ す れ ち ゃ う け ど 、字 に か い て お く と 、
あ と か ら お も い だ せ る か ら 、 書 く っ て い う こ と は 、 べ ん り だ よ ）  
ふ う ん 、 字 は 、 お ぼ え き な ん だ ね 。  
7・ 1 6  
あ り が 、 く も を 、 ひ っ ぱ っ て い っ と っ た よ 。 ○ ○ く ん に も 、 お し え て
や っ て 、 い っ し ょ に あ り に つ い て い っ た よ 。 あ り は と も だ ち と ひ っ ぱ る
こ と し な い の か な あ 。  
7・ 1 8  
 （ 1 年 生 の 1 学 期 で う れ し か っ た こ と を 書 い て ）  
 じ を  い っ ぱ い  お ぼ え て  か け れ る よ う に な っ た か ら  う れ し い  
9・ 1 8  
お と う さ ん 、 や き ん の と き 、 ぼ く た ち が 、 が っ こ う か ら  か え っ て い
く と 、 ね る ん だ よ 。 だ か ら 、 し ず か に  か ば ん  お い て  そ と で  あ そ
ぶ ん だ よ 。  
（ そ う や ね 。 オ サ ム ち ゃ ん の お と う さ ん 、 ト ン ネ ル ほ っ て い る ん だ も
ん ね 。 お と う さ ん 、 ど ん な ふ う に し て 、 し ご と し て い る か 、 き い た こ と
あ る ？ ）  
う う ん 、 き い た こ と な い け ど 、 わ か る よ 。  
（ じ ゃ あ 、 せ ん せ い や  み ん な に  お し え て ほ し い か ら 、 い つ か 、 き
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い と い て よ ）  
せ ん せ い も み ん な も き き た い の ？  
（ せ ん せ い は  き き た い な 。 み ん な も  き き た い と 思 う よ ）  
じ ゃ あ 、 そ の う ち 、 ひ ま が  あ っ た ら  き い て お く か ら ね 。  
（ う ん 、 た の し み に し て い る で ね ）  
 
 丹 羽 が 文 章 化 し た オ サ ム の 語 り は 、 丹 羽 自 身 が 語 り か け た 言 葉 と と も
に 書 き 残 さ れ 、 二 人 が 重 ね た 対 話 の 履 歴 と な っ た 。 こ の よ う な 両 者 の 対
話 は 、 11 月 ま で 続 い て い っ た 。オ サ ム が 綴 方 作 品 を 書 い て き た の は 、同
じ 11 月 の こ と だ っ た 。題 は「 せ ん せ い に お は な し 」と い う も の だ っ た 。
そ こ に は 、 ト ン ネ ル を 掘 る 父 親 の こ と と 、 自 分 が 父 親 の 長 靴 を 洗 っ て い
る こ と が 書 か れ て い た 。そ れ を 書 い た 1 ヶ 月 後 に は 、「ト ン ネ ル へ  は い
っ た と き の こ と 」 と い う 作 品 も 書 い て き た 5。  
 丹 羽 は 、 オ サ ム の 様 子 を 見 つ め な が ら 、 当 時 の 子 ど も に つ い て 次 の よ
う に と ら え て い る 。  
「 人 と の か か わ り の な か で 、 こ と ば を お ぼ え 、 こ こ ろ を ふ れ あ っ
て い く 子 ど も た ち は 、 単 語 だ け の こ と ば の 奥 に 、 も っ と い っ ぱ い 、
話 し た い こ と を 埋 め て い る と 思 い ま す 。 そ こ を 、 て い ね い に ひ き だ
し て 、 き い て や る 。 そ し て 、 な か ま の な か で 、 そ れ を み が い て 、 自
由 に ほ ん と う の 気 持 ち を 語 り あ え る 関 係 を つ く っ て や り た い と 考
え て き ま し た 。」 6  
こ こ で 丹 羽 が 実 践 し て い た 「 オ サ ム ち ゃ ん の つ ぶ や き 」 は 、 子 ど も に
よ っ て 綴 ら れ た も の で は な い 。 し か し 、 書 き 言 葉 に よ っ て 生 活 を 見 つ め
る と い う 面 に お い て 、 こ の 実 践 は 生 活 綴 方 教 育 と 同 じ 性 質 を も つ 。 そ れ
を 証 明 す る の が 、 こ の 取 り 組 み の 後 に オ サ ム に よ っ て 書 か れ た 綴 方 作 品
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で あ る 。 こ の 作 品 は 、 丹 羽 と の 対 話 の 履 歴 が オ サ ム に 綴 方 作 品 を 書 く た
め の 準 備 を 整 え た こ と を 示 し て い る 。  
対 話 の 履 歴 を 残 す と い う 活 動 は 、 子 ど も が 自 分 の 語 っ た 内 容 と 出 合 い
直 し 、 自 ら の 生 活 及 び 生 活 感 情 を 見 つ め る 機 会 を も た ら し て い た 。 そ の
証 拠 に 、 丹 羽 と の 対 話 で 登 場 し て い た 父 親 の こ と が 綴 方 作 品 の 主 題 と な
っ て い る 。 ま た 、 そ れ ぞ れ の 文 末 表 現 に も 注 目 し た い 。  
「 せ ん せ い に お は な し 」 の 文 末 に は 、「 せ い せ い  わ か っ た で し ょ う 。
こ ん ど は  い つ か  と ん ね る の な か へ い っ た こ と  か い て  お し え て  
あ げ る か ら ね 。こ れ で  お し ま い 」と 書 か れ て い る 。同 じ よ う に 、「ト ン
ネ ル へ  は い っ た と き の こ と 」の 文 末 に は 、「ぼ く  こ れ  み ん な に  よ
ん で  あ げ る か ら ね 。 こ れ で  お し ま い だ よ 」 と 書 か れ て い る 。 ど ち ら
の 作 品 も 丹 羽 に 向 け て 書 か れ て い る の で あ る 。 オ サ ム に と っ て の 綴 方 作
品 は 、 丹 羽 と の 対 話 の 延 長 線 上 に あ っ た 。  
神 坂 小 で の 復 帰 直 後 に 丹 羽 が 対 話 を 重 視 し て い た こ と は 、 他 の 実 践 記
録 か ら も 明 ら か で あ る 。 1 9 8 4 年 に『 児 童 心 理 』に 掲 載 さ れ た「 こ こ ろ が
ふ れ あ え る 対 話 を 」に は 、「一 年 生 を 担 任 し た と き 、親 の み な さ ん と 、こ
こ ろ の 対 話 を 通 し て 、お た が い を わ か り あ っ て い く こ と を だ い じ に し た 」
7と あ り 、子 ど も だ け で な く 保 護 者 と の 対 話 も 重 視 し て い た こ と が わ か る 。
ま た 、 同 じ 記 録 に は ヒ ト シ の 母 親 か ら の 手 紙 も 掲 載 さ れ て い る 。 そ こ に
は 、「お か あ さ ん の う ん 、う ん は つ ま ら ん な 。先 生 に お は な し す る と 、ち
ゃ ん と ぼ く の か お み て 目 も 動 か し て う ん う ん 言 う か ら 話 し た く な る 」8と
も 書 か れ て い る 。丹 羽 が 神 坂 小 で の 生 活 綴 方 教 育 実 践 を 始 め る に あ た り 、
子 ど も や 保 護 者 と の 対 話 を 重 視 し て い た こ と が わ か る 。  
1 9 8 1 年 の 日 本 教 職 員 組 合 教 育 研 究 全 国 集 会 に お い て 、丹 羽 は「 実 践 の
質 の 向 上 」 に 触 れ て 次 の よ う な 報 告 を し た 。  
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  「 実 践 の 質 の 向 上 と い う 場 合 、 今 、 考 え て い か ね ば な ら な い こ と
は 、『 子 ど も に 深 く 入 り こ む こ と 』『 子 ど も の 人 間 的 本 質 に ふ れ る こ
と 』 だ と 思 う 。  
子 ど も た ち は 〝 知 り た い 〟 ね が い と 、 〝 わ か ら な い 〟 悲 し さ を 胸
い っ ぱ い に 秘 め て 持 っ て い る 。そ こ を ひ き だ す た め に は 、『こ ど も と
ほ ん と う の わ か り あ い 』 が 重 要 に な っ て く る 。  
教 育 の 仕 事 の 大 き な 部 分 と し て 、 子 と も と 教 師 の 間 を ど う 人 間 的
関 係 に す る の か と い う 問 題 が あ る 。  
教 育 活 動 は 、 す ご く 集 団 的 な 面 と ひ と り ひ と り に き め 細 か く 、 目
を 届 か せ る 面 と を 統 一 し た も の で あ る 思 う 。 そ の 重 要 性 を 自 覚 し 、
子 ど も た ち の こ こ ろ の 奥 底 に へ ば り つ い て い る 可 能 性 の 芽 を だ い
じ に ひ き だ す こ と を い そ が ね ば な ら な い 。」 9  
こ こ で 「 い そ が ね ば 」 と 記 し て い る よ う に 、 子 ど も と 対 話 す る こ と 、
人 間 的 関 係 を 結 ぶ こ と は 緊 急 性 の あ る 問 題 と し て 丹 羽 に 意 識 さ れ て い た 。 
神 坂 小 で の 教 育 実 践 の 再 開 時 に お い て 、 実 践 そ の も の は 腰 を 据 え て い
る よ う な 印 象 を 与 え る が 、 そ の 裏 側 で は 子 ど も た ち の 成 長 要 求 や 学 習 要
求 を ど う 引 き 出 す か と い っ た 切 実 な 思 い が あ っ た 。  
 
（ ２ ）生 活 史 上 の 重 荷 を 背 負 う 子 ど も と の 教 育 実 践 － 生 活 の 主 体 と し て
の 芽 を 育 む －  
１ ） 秘 密 を 書 け と 迫 っ た 子 ど も た ち 、「 ほ ん と う の こ と 」 を 書 く 意 味  
1 9 8 2・ 8 3 年 度 、 丹 羽 は 5・ 6 年 生 を 担 任 し た 。 そ の 2 年 間 が 描 か れ た
実 践 記 録 「 子 ど も た ち の 心 に よ り そ う  き ず な を あ み 出 し た い 」 1 0は 、
1 9 8 0 年 代 に お け る 教 育 実 践 の 困 難 を 象 徴 す る も の で あ る 。  
1 9 8 0 年 代 の 教 育 界 は 、小・中・高 で の 深 刻 な い じ め が 広 が り 、そ れ を
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原 因 と す る 子 ど も ・ 青 年 の 自 殺 が 続 発 し 、 登 校 拒 否 の 数 も 増 加 し た 。 小
学 校 高 学 年 の 子 ど も た ち に も 、「荒 れ 」と 呼 ば れ る 現 象 が 目 立 つ よ う に な
っ た 。 こ う し た 子 ど も の 困 難 は 、 学 校 と 社 会 が 抱 え る 「 危 機 」 と し て 認
識 さ れ た 。 と く に 、 親 の 生 活 の 変 化 が 子 ど も の 荒 れ と な っ て 表 れ て い る
と さ れ た 。 ま た 、 1 9 8 3 年 に は 、 離 婚 件 数 が 1 7 万 9 千 件 と な り 、 戦 後 最
多 に 達 し た 1 1  。  
5 年 生 の 時 に 北 海 道 か ら 丹 羽 学 級 に 転 入 し て き た ヒ ト シ （ 仮 名 ） も ま
た 、親 の 生 活 状 況 の 影 響 を 受 け て き た 子 ど も で あ っ た 。1 9 8 2 年 4 月 、ヒ
ト シ は 、 丹 羽 が 担 任 す る 5 年 生 の 教 室 に 転 入 し て き た 。 ヒ ト シ の 転 校 の
理 由 は 、 母 親 が 恵 那 の 建 設 現 場 に 派 遣 さ れ た 労 働 者 を 追 っ て き た こ と で
あ っ た 。 そ れ ま で 、 ヒ ト シ と そ の 姉 は 、 北 海 道 の 祖 母 の 家 で 暮 ら し て い
た 。 母 親 は 、 一 年 前 に 恵 那 へ 移 っ て い た が 、 母 親 と 工 夫 の 話 が ま と ま っ
た こ と に よ り 、 ヒ ト シ た ち も 恵 那 に 移 り 住 む こ と と な っ た 。 始 業 式 、 4 0
歳 近 い 母 親 は 、 臨 月 の お 腹 を 抱 え て 、 ヒ ト シ を 学 校 に 連 れ て き た 。  
ヒ ト シ は 、 運 動 能 力 が 優 れ て い た こ と も あ り 、 学 級 へ は す ぐ に 溶 け 込
ん だ 。 し か し 、 1 週 間 ほ ど 経 っ た 頃 、 困 っ た 顔 を し て 丹 羽 の も と に や っ
て き た 。 ヒ ト シ は 丹 羽 に こ う 打 ち 明 け た 。  
「 み ん な が ね 、 ほ ん と の 友 だ ち に な る た め に は 、 自 分 の ひ み つ を
何 も か も 話 せ と か 、 書 け っ て い う ん だ よ 。 ぼ く 、 み ん な か ら な か ま
は ず れ に な る の い や だ か ら 、 ほ ん と う は 、 い や な ん だ け ど 、 ぼ く ん
ち の こ と 書 こ う か な 」 1 2  
「 ぼ く ん ち の こ と 」 と は 、 今 の 父 親 が 実 の 父 親 で は な い と い う こ と で
あ っ た 。 そ し て 、 ヒ ト シ が 知 っ て い る 限 り 、 今 ま で 4 人 の 父 親 が い た と
い う こ と も 判 明 し た の だ っ た 。 こ の こ と を 聞 い た 丹 羽 は 、 ヒ ト シ に 次 の
よ う に 伝 え て い た 。  
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「 ほ ん と う の こ と を 書 く こ と は だ い じ な こ と だ け ど ね 。 な か ま は
ず れ に さ れ な い た め に 書 く と い う の は ま ち が い な ん だ よ 。 … 何 の た
め に 書 い た り 考 え た り し て い く の か 、 こ れ か ら 勉 強 し て い く だ い じ
な 問 題 と し て 考 え る よ う に す る か ら … ヒ ト シ 君 が 自 分 の た め に ど
う し て も 書 き た く な っ た 時 に 書 け ば い い ん だ よ 。 い い た く な い こ と
は 、 そ ん な こ と と ひ き か え に し て い っ た り 書 い た り し な く て も い い
ん だ よ 」 1 3  
丹 羽 は 、こ の と き の 心 情 を 振 り 返 り 、「子 ど も た ち を 人 間 的 な き ず な で
む す ん で い く 教 育 の む つ か し さ を 前 途 程 遠 し の 感 で 思 っ た こ と で し た …
目 の 前 の 子 ど も た ち を み る と き 、も う ひ と つ 子 ど も が わ か ら な い 状 況 が 、
ま す ま す 多 く な っ て く る こ と も 実 感 と し て あ り ま し た 」 1 4と 述 べ た 。 こ
の わ か ら な さ は 、 前 項 で 触 れ た 神 坂 小 へ の 赴 任 時 の わ か ら な さ よ り も 重
大 な 意 味 を 持 っ て い る 。 そ れ は 、 生 活 綴 方 の 生 活 を 見 つ め 、 生 活 を あ り
の ま ま に 書 く と い う 意 味 が 、 子 ど も た ち に 捻 じ 曲 げ ら れ て 解 釈 さ れ た こ
と か ら 生 じ る 、 わ か ら な さ だ っ た か ら で あ る 。 こ こ に は 、 他 者 を 支 配 す
る た め の 道 具 と し て 生 活 綴 方 を 用 い よ う と し た 子 ど も た ち へ の 危 機 感 も
あ っ た と 推 察 す る 。  
そ の 後 、 ヒ ト シ は 児 童 会 の 副 会 長 に 立 候 補 し て 当 選 し た 。 学 級 で は 明
る く 振 る 舞 っ て い た が 、 丹 羽 は そ の 中 に も 「 と き ど き チ ラ ッ と み せ る さ
び し そ う な 眼 」 1 5を 感 じ と っ て い た 。 そ の 一 方 で 、 ヒ ト シ の 背 負 う 「 重
い 暗 い 影 … を ど う し て や る こ と も で き な い 無 力 さ 」 1 6を 抱 え て い っ た 。  
6 年 生 に な っ た 11 月 、父 親 の 仕 事 が 終 わ り に 近 づ き 、現 場 の 解 雇 日 が
迫 っ て き た 。同 じ 頃 、ヒ ト シ は 一 つ の 綴 方 作 品 を 書 い た 。「書 い て い る う
ち に 、 よ け い 心 配 に な っ ち ゃ っ た け ど 、 ぼ く 、 そ れ で も 書 き た か っ た 。
こ れ 、ぼ く の た め な ん だ よ 」 1 7と 丹 羽 に 告 げ 、「こ れ か ら ど う か ん が え て
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い い か わ か ら な い 」 と 題 し た 綴 方 作 品 を 丹 羽 に 渡 し た の だ っ た 1 8。  
こ の 綴 方 作 品 は 、 ヒ ト シ が 友 だ ち の シ ン ヤ （ 仮 名 ） と 一 緒 に 下 校 す る
場 面 か ら 始 ま る 。 そ の 下 校 途 中 、 シ ン ヤ は ヒ ト シ の 家 族 の こ と を 聞 き た
が り 、「ほ ん と う の お と う さ ん ど こ に い る の 」と 聞 い た 。ヒ ト シ は 、一 番
隠 し て お き た い こ と で あ る た め 、 シ ン ヤ に 聞 か れ る た び に 嫌 な 気 持 ち に
な っ て い っ た 。 シ ン ヤ に 「 ひ み つ な し や っ た で 、 ヒ ト シ い え よ 、 ヒ ト シ
の ほ ん と う の お と う さ ん ど こ に い る の 」 と 尋 ね ら れ た ヒ ト シ は 、 咄 嗟 に
嘘 を つ い て し ま っ た 。 嘘 を つ い た こ と を 気 に 病 む ヒ ト シ は 、 シ ン ヤ に 自
分 が 知 っ て い る 限 り の 真 実 を 告 げ る 。 そ う し て 胸 の つ か え を 取 り 合 っ た
二 人 は 、 川 原 で 一 緒 に 詩 を 読 み あ っ た 。 以 上 の よ う な 内 容 を 書 い た 後 、
ヒ ト シ は 次 の こ と を 記 し て 綴 方 作 品 を 締 め く く っ た 。  
 
ぼ く が 知 っ て い る の は 、 学 校 へ 入 る 前 、 い っ し ょ に い た お と う さ ん の
こ と と 1 年 生 の と き 、 か ば ん を い っ し ょ に 買 い に 行 っ た お と う さ ん と 、
3 年 生 の と き ま で い っ し ょ に い た お と う さ ん と 、 今 い っ し ょ に い る お と
う さ ん と 4 人 の お と う さ ん が い た こ と は 、 わ か る け れ ど 、 3 人 の お と う
さ ん が 今 ど こ に い る の か は わ か ら な い 。 お か あ さ ん に 、 き く と し か ら れ
る よ う な 、 お そ ろ し い 気 持 ち が す る の で き け な い 。  
ど う し て か と い う と 、 妹 の モ モ は 、 昨 年 生 ま れ た の で 、 今 の お と う さ
ん の 子 だ 。 夏 ご ろ 、 モ モ が 、 か わ い い 海 水 着 を 買 っ て も ら っ た … 「 買 っ
て も ら っ て い い な 」 と い っ た ら 、 テ レ ビ を 見 て い た お と う さ ん が 、 い き
な り 立 っ て … 一 万 円 を 出 し て 、ぼ く に な げ つ け た 。そ う し て す ご い 顔 で 、
「 す ぐ 買 っ て こ い 」 と ど な っ た 。 ぼ く は こ わ く な っ て 外 へ 走 っ て い っ て
泣 い た 。 お か あ さ ん は 何 も い わ な か っ た 。 だ か ら ぼ く は も う ぜ っ た い い
わ な い 。  
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だ け ど 、 ぼ く は こ れ か ら だ っ て 、 よ そ へ 行 っ て も 、 ま た シ ン ヤ 君 の よ
う な こ と を い わ れ た ら 、 わ か ら な い か ら う そ を つ く っ て し ま う よ う な 気
が す る 。 ほ ん と う の こ と が わ か っ て も 、 そ の と お り に は い え な い か も し
れ な い け れ ど 、知 り た い よ う な 、こ わ い 気 が す る 。… こ の ご ろ は よ け い 、
北 海 道 の こ ん ど の 学 校 へ 行 っ た ら 、 ど う し よ う か な あ と 心 配 に な っ て た
ま ら な い 。 1 9  
 
２ ） 生 活 感 情 を 表 す 言 葉 と 出 合 わ せ る － 子 ど も た ち へ の 詩 の 紹 介 －  
丹 羽 は 、ヒ ト シ の 綴 方 作 品 を 読 ん だ 感 想 と し て 、「ど う 受 け と め た ら い
い の か 、 ヒ ト シ と 同 じ 身 の 高 さ に 立 っ て 考 え て や り た い の に 、 そ れ は ど
う す る こ と な の か 、 い ま の 私 は わ か ら な い の で す … ヒ ト シ が 、 か な し み
に 耐 え な が ら 、 や が て 自 立 し て い く こ と を ね が う の み が 、 い ま 、 わ た し
に で き る こ と な の で す 」 2 0と 記 し て い る 。 な お 、 こ の 実 践 記 録 の 最 後 に
は 、 ヒ ト シ が 好 き だ と い っ た 大 木 実 の 「 か な し み 」 と い う 詩 が 載 せ ら れ
て い る 。 次 の 詩 で あ る 。  
「 か な し み  
ほ し い 本 を ／ 買 っ て も ら え な か っ た と き ／ 対 校 試 合 に 負 け て ／ 泣
い た と き ／ か な し い と お も っ た ／ そ う い う  か な し み も ／ か な し
み だ け れ ど ／ そ う い う か な し み で は な い ／ か な し み が あ る ／ そ う
い う  か な し み が ／ す こ し ず つ ぼ く に も ／ わ か っ て き た ／ ぼ く の
知 ら な か っ た ／ 重 い ／ 深 い ／ 人 間 だ け の 持 つ  か な し み ／ 生 き て
ゆ く 喜 び の ／ か げ の か な し み ／ か な し み を 知 る と い う こ と も ／ か
な し み だ ろ う か 」 2 1（ ／ は 原 文 の 改 行 箇 所 ）  
丹 羽 は 、子 ど も た ち に 詩 を 印 刷 し て 配 っ て い た 2 2。実 践 記 録 を 読 む と 、
ヒ ト シ が 丹 羽 か ら 教 え て も ら う 詩 を 覚 え 、 暗 唱 し て い た こ と が わ か る 。
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こ れ は 推 測 に 過 ぎ な い が 、日 常 を 簡 単 に 変 え る こ と の で き な い ヒ ト シ は 、
自 分 の 境 遇 を 想 う と き の た と え よ う の な い 感 情 を 、 あ あ こ う い う こ と を
自 分 も 感 じ て い た の だ 、 自 分 と 同 じ よ う な 感 情 を 抱 く 人 が い る の だ 、 と
詩 を 通 じ て 気 づ い て い た の で は な い だ ろ う か 。 ヒ ト シ が こ の 詩 を 好 き だ
と 言 っ た の は 、自 身 の 生 活 感 情 を 理 解 す る 窓 口 と な っ た か ら で は な い か 。 
ヒ ト シ の 綴 方 作 品 に は 川 原 で 詩 を 読 み あ う 場 面 が あ っ た 。 子 ど も た ち
が 日 常 的 に 詩 を 読 み あ う よ う な 習 慣 は 、 丹 羽 が 長 年 に わ た り 詩 の 紹 介 を
し て き た か ら こ そ 実 現 し た こ と で あ る 。 こ う し た 詩 の 実 践 の 延 長 に 、 ヒ
ト シ と 「 か な し み 」 の 詩 と の 出 合 い が あ り 、 転 校 前 に 書 か れ た 綴 方 作 品
が あ っ た と 考 え る 。  
筆 者 は 、 一 度 だ け 詩 の 実 践 に つ い て 丹 羽 に 尋 ね た こ と が あ る 。 そ の 返
答 は 、 好 き で 紹 介 し て き た と 言 う の み で あ っ た 。 し か し 、 丹 羽 が 子 ど も
た ち に 多 く の 詩 を 紹 介 し て き た こ と は 、 生 活 綴 方 の 土 台 と な る 言 葉 へ の
働 き か け で あ り 、生 活 感 情 の 言 語 化 に お い て 意 味 を 持 っ て い た と 考 え る 。
そ れ は 、 川 柳 や 短 歌 、 題 見 つ け な ど の 取 り 組 み に も 共 通 す る 。  
「 詩 の ノ ー ト 」 の 実 践 は 、 生 活 綴 方 を 書 か な い 子 ど も た ち に 、 詩 人 が
表 現 す る よ う に 自 ら の 生 活 を 見 つ め 、 生 活 感 情 を 表 す 言 葉 を 獲 得 し て ほ
し い と い う 丹 羽 の 願 い が あ っ た の で は な い か 。 ヒ ト シ が 好 き だ と 言 っ た
「 か な し み 」 や 「 ウ ソ 」 と い っ た 詩 は 、 ヒ ト シ の 内 面 で 生 活 感 情 を と ら
え る た め の 言 葉 と な っ て い た と 考 え る の で あ る 。  
神 坂 小 か ら 始 ま る 後 期 丹 羽 実 践 は 、 こ れ ま で 生 活 綴 方 教 育 実 践 を 下 支
え し て き た 日 常 的 な 教 育 活 動 が 、 い わ ば 補 強 材 の よ う に 積 極 的 な 役 割 を
持 ち 始 め る と い う 特 徴 が あ る 。 そ れ は 、 丹 羽 が 見 つ め 直 し た 生 活 綴 方 の
精 神 、 教 育 実 践 全 体 に 浸 透 し て い た こ と を 意 味 す る 。 こ の こ と は 、 次 項
で 取 り 上 げ る 「 題 見 つ け ノ ー ト 」 に も 顕 著 に 表 れ て い る 。  
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（ ３ ） 題 見 つ け ノ ー ト や 詩 の ノ ー ト か ら 子 ど も の 内 面 を 推 し 測 る  
１ ） 子 ど も の 「 ち ぐ は ぐ さ 」 を 子 ど も 理 解 の 出 発 点 に  
1 9 8 6 年 、丹 羽 は 6 年 生 の 担 任 を し た 。2 年 続 け て 6 年 生 の 担 任 と な っ
た が 、 1 学 年 の 違 い で あ っ て も 「 年 ご と の 子 ど も た ち の 集 団 の 違 い と い
う だ け で は な く っ て 、 す ご く 1 年 ご と に 本 当 に 重 い も の を 背 負 っ て 生 き
る 度 合 い が 深 く な っ て い る 」 2 3と 、 当 時 の 記 録 に 書 か れ て い る 。  
丹 羽 は 、 こ の 学 級 の 目 標 を 「 い つ く し む 」 と し た 。 4 月 、 子 ど も た ち
と の 出 会 い の 日 、 子 ど も た ち は 次 の よ う な 言 葉 を 丹 羽 に 投 げ か け た 。  
  「 先 生 ヨ ー 、オ レ ん た ち 、ダ メ な の ヨ ー 」「 4 年 生 の と き 、東 京 か
ら み に き た 先 生 が ヨ ー 、日 本 一 ダ メ ク ラ ス っ て い っ た っ て ー 」「先 生
ヨ ー 、 も う オ レ ん た ち 手 お く れ や に 、 み ん な の
、 、 、 、
先 生 か ら 、 き ら わ れ
ち ゃ っ て サ ー 」 2 4  
 教 師 へ の 不 信 と 反 発 を 示 す 子 ど も た ち だ っ た が 、 丹 羽 は 「 新 人 類 と い
わ れ る い ま の 子 ど も た ち と 、と に か く せ い い っ ぱ い『 い つ く し み あ っ て 』
歩 い て い こ う 」 2 5と し た の だ っ た 。  
 こ の 学 級 に は 、 ト ビ オ （ 仮 名 ） と い う 男 の 子 が い た 。 ト ビ オ は 、 4 月
に 「 先 生 ヨ ー 、 く ど く ど 言 っ た り 、 し つ っ こ く 言 わ ん ど い て ヨ ー 、 カ ッ
コ ワ ル イ ニ 。 オ レ ん た ち そ う い う の 、 い っ ち ば ん 、 あ っ た ま
、 、 、 、
く る も ん な
ァ 」 2 6と 言 っ て い た 。 丹 羽 と ト ビ オ の 会 話 に よ れ ば 、 即 席 の コ ー ン ポ タ
ー ジ ュ ス ー プ を 白 米 に か け て 朝 食 に し て い た り 、「朝 シ ャ ン 」は す る が 顔
を 洗 わ な か っ た り 、 母 親 に 塗 っ て も ら っ た マ ニ キ ュ ア を 落 と さ ず 、 ピ ン
ク 色 の 爪 の ま ま 登 校 し た り し て い た 。  
 丹 羽 の 目 に は 、 ト ビ オ の 生 活 が ち ぐ は ぐ し た も の に 映 っ た 。 ト ビ オ だ
け で な く 、 こ の 学 級 に は 蛇 を 叩 き 殺 し て 爆 竹 で 爆 ぜ さ せ る 子 ど も が い た
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り 、 周 囲 と 同 じ よ う に ふ る ま わ な け れ ば 無 視 さ れ て し ま う と 気 に 病 ん だ
り す る 子 ど も も い た 2 7。こ う し た 子 ど も た ち の ち ぐ は ぐ さ を 感 じ る な か 、
丹 羽 は 「 ち ぐ は ぐ で あ っ て も ギ ク シ ャ ク と し て い て も 、 ま ず 自 分 を 見 つ
め さ せ る こ と を し て い こ う と 思 い 、『 心 の 目 を い っ ぱ い に は た ら か せ て 、
自 分 の 気 持 ち を 題 に し て み よ う 』」と 呼 び か け た 。そ し て 、丹 羽 は こ の 学
級 に 「 題 見 つ け ノ ー ト 」 を 紹 介 し た 。  
生 活 綴 方 を 書 く 場 合 、 子 ど も が 初 め に す る こ と は 、 自 分 の 生 活 の 中 か
ら 見 つ め よ う と す る 事 柄 を 見 つ け 出 し て 題 を つ け る こ と で あ る 。「題 見 つ
け ノ ー ト 」は そ の た め に 使 う 。丹 羽 は「 題 が 中 身 を 決 定 す る 」と 言 っ て 、
作 品 が 書 か れ た 後 に は も う 一 度 題 を 見 直 す こ と を す す め て き た 。  
生 活 綴 方 教 育 実 践 に お い て 「 題 見 つ け 」 は 、 作 品 化 を 意 識 し た 活 動 で
あ る 。 た だ し 、 こ の 学 級 の 子 ど も た ち は 「 題 見 つ け 」 の 段 階 に 留 ま る こ
と が 多 か っ た よ う で あ る 。  
丹 羽 に と っ て 、 子 ど も た ち の 題 は 生 活 綴 方 を 書 か な く な っ た 子 ど も た
ち を 理 解 す る 窓 口 と な っ た 。 題 見 つ け ノ ー ト は 、 子 ど も た ち が 自 分 を 見
つ め る た め の も の で あ っ た が 、 子 ど も た ち の ち ぐ は ぐ な 生 き 方 が ど こ か
ら き て い る の か 、 な ぜ こ の よ う な 生 活 現 実 が 生 ま れ て い る の か を 丹 羽 が
知 る た め の も の で も あ っ た 。 綴 方 を 書 く た め の 取 り 組 み だ っ た 題 見 つ け
が 、 子 ど も 理 解 の 新 し い 窓 口 と し て 位 置 づ い て い た の で あ る 。  
２ ） 子 ど も の 内 面 が 表 れ る 「 題 」 と 「 詩 」 － 子 ど も 理 解 の 窓 口 －  
丹 羽 に よ れ ば 、 ト ビ オ の 題 見 つ け ノ ー ト は 「 ご ま か さ ん 自 分 の 気 持 ち
を か く 」 2 8こ と が 目 標 で あ っ た 。 こ の ノ ー ト に も 見 せ な い 自 由 が 保 障 さ
れ て い が 、 ト ビ オ は 丹 羽 に ノ ー ト を 見 せ て き た 。 そ こ に は 、 ト ビ オ の 生
活 が 映 り 込 ん だ 次 の よ う な 題 が 並 ん で い た 2 9。  
4 月 2 2 日   め ん ど う く さ い 。 豆 学 校 で チ ビ た ち を つ れ て く る こ と 。  
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4 月 2 7 日   修 学 旅 行 に 来 て い く 服 を 買 い に 行 っ て 、 ど れ に す る か ま 6
よ っ て く た び れ た 。  
5 月 1 0 日   熱 が 出 た も ん で 自 分 で 買 え ず 、 先 生 に 買 っ て も ら っ た 、 も
う け た み や げ 。  
5 月 2 0 日   く せ 毛 や で 、 朝 シ ャ ン を せ ん な ら ん で 、 い そ が し い 毎 日 。  
6 月 2 1 日   二 時 間 し か や ら ん と 、ハ ラ を き め た フ ァ ミ コ ン を や る と き 。 
6 月 2 5 日   か く れ て タ バ コ を す っ と る 兄 ち ゃ ん を み つ け た 。  
6 月 2 9 日   兄 ち ゃ ん が 金 を 2 0 0 0 円 く れ た で 、 だ ま っ と っ て や る 。  
7 月 8 日    お っ か ー が 、 よ そ の 男 と ご そ ご そ 電 話 し よ る で 頭 に く る 。  
9 月 1 2 日   4 年 の と き 会 長 に な っ た ら 先 生 た ち に き ら わ れ て や だ っ た 。 
1 0 月 4 日   先 生 と ほ ん き で 児 童 会 の こ と を 話 し て い た ら 、 む し ょ う に
泣 け た 。  
1 0 月 1 8 日  う れ し か っ た 当 選 ！  こ ん ど は ら く に や っ て い け そ う だ 。  
11 月 5 日   か あ ち ゃ ん が 、オ レ ん た ち 家 族 に う そ を こ い と る で た る い 。 
11 月 2 5 日  パ パ が フ ァ ミ コ ン の マ ー ジ ャ ン ば っ か や っ と る の で 、 オ レ
た ち が や れ ん 。  
1 2 月 1 3 日  社 会 で 憲 法 の と こ を や っ た ら 、 じ え い た い で 死 ん だ か あ ち
ゃ ん の 弟 の こ と を 思 い 出 し た 。  
1 月 2 8 日   わ ざ と 用 を つ く っ て 参 観 日 に き て く れ な ん だ 、か あ ち ゃ ん 。 
1 月 3 1 日   エ イ ズ の 研 究 し よ か と し ゃ べ り な が ら い っ た か え り 道 。  
2 月 8 日    い の ち の プ リ ン ト を 、 し ん け ん に 読 ん で 、 何 か 考 え て い た
か あ ち ゃ ん 。 3 0  
2 月 2 5 日  「 ち ゃ ん 」 を 読 ん で 、 今 い っ ぱ い 思 う こ と が あ る 。  
3 月 8 日   最 後 の 参 観 日 に か あ ち ゃ ん が お く れ て き て か っ こ わ る か っ
た 。  
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 ト ビ オ の 題 に は 、 さ ま ざ ま な 出 来 事 と と も に ト ビ オ の 生 活 感 情 が 表 現
さ れ て い た 。 し か し 、 学 級 で の ト ビ オ は 題 に あ る よ う な 問 題 を 抱 え て い
る よ う に は 見 え な か っ た 。 少 な く と も 丹 羽 の 目 に は そ の よ う な 姿 を 見 せ
な っ た 3 1。 そ の た め 、 題 見 つ け ノ ー ト は 、 ト ビ オ の 内 面 を 表 現 す る 場 と
な っ て い た 。  
題 に 書 か れ て い る こ と の 中 に 、 ト ビ オ が 4 年 生 の 時 に 児 童 会 長 に 立 候
補 し た 時 の こ と が あ る 。 こ の と き は 6 年 生 を 脅 し て 当 選 を 決 め た 。 教 員
側 は 困 惑 し て 、 結 果 的 に 教 師 不 信 ・ 学 校 不 信 を 抱 か せ て し ま っ た 。 別 の
題 に は 、 も う 一 度 会 長 に 当 選 し て よ う や く 他 者 に 認 め ら れ た 実 感 を 得 始
め た こ と が 表 現 さ れ た 。  
ま た 、 家 族 の こ と 、 と く に 兄 や 母 親 の 気 に な る 行 動 に 関 す る 題 も あ っ
た 。 丹 羽 は 、 母 親 の 呼 称 が 「 お っ か あ 」 か ら 「 か あ ち ゃ ん 」 に 変 わ っ て
い る と こ ろ や 、 命 の プ リ ン ト を 読 む 母 親 の 姿 を 書 き と め て い た こ と に 着
目 し て い た 。そ し て 、「こ の 子 が お 母 さ ん と い う も の に 対 し て 、単 に 憎 し
み と か 嫌 い だ け じ ゃ な く て … お 母 さ ん 自 身 が 悩 み と か 、 も だ え な が ら し
て い る と い う 気 持 ち を 、 こ の 子 自 身 が つ か み か け て い る ん じ ゃ な い か 」
3 2と 、ト ビ オ の 理 解 を 深 め よ う と し て い た 。た だ し 、「そ れ を 書 け っ て い
う ふ う に 私 も 言 い ま せ ん し 、 こ の 子 が 題 だ け で も 考 え て い る こ と を 大 事
に し て い か な く ち ゃ い か ん 」 3 3と も 述 べ て お り 、 無 理 に 書 か せ よ う と は
し な か っ た 。  
丹 羽 の ト ビ オ へ の 理 解 は 、詩 を 通 し て も 行 わ れ た 。ト ビ オ は 、「お か あ
さ ん は ぼ く を 一 番 好 き  ぼ く は お か あ さ ん を 一 番 好 き  風 吹 け び ょ う び
ょ う  雨 降 れ じ ゃ ん じ ゃ か 」 と い う 、 ま ど ・ み ち お の 「 お か あ さ ん 」 と
い う 詩 を 好 ん だ 。 そ の 理 由 は 「 短 い で 好 き 、 お も し ろ い で 好 き 、 そ ん だ
け の 理 由 で 好 き 」 3 4と の こ と だ っ た 。し か し 、「短 い 」「お も し ろ い 」と い
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う 言 葉 以 外 に 、 言 語 化 さ れ て い な い 他 の 理 由 が 存 在 し た 。 次 の エ ピ ソ ー
ド は 、 そ の こ と を 示 唆 し て い る 。  
こ の 頃 、 丹 羽 は 子 ど も た ち に 「 詩 の ノ ー ト 」 も 配 っ て お り 、 年 間 1 0 0
編 以 上 の 詩 を 子 ど も た ち に 紹 介 し て い た 。 そ の ノ ー ト に は 、 自 分 が 好 き
だ と 感 じ た 詩 を 貼 っ て お く よ う に と 言 っ た の み だ っ た 。 そ の 詩 を 選 ん だ
理 由 は 書 か せ る こ と も 聞 く こ と も し な か っ た 3 5。そ れ は 、「好 き だ か ら 選
ん だ と い う こ と を 私 は 大 事 な 価 値 に し て い る 」 3 6た め で あ り 、 理 由 を 聞
く こ と は 子 ど も の 負 担 に な る と 考 え て い た か ら で あ る 。 丹 羽 が ト ビ オ の
好 き な 詩 と そ れ を 選 ん だ 理 由 を 知 っ た の は 、 ト ビ オ が す す ん で 伝 え た か
ら で あ っ た 。  
題 見 つ け ノ ー ト も 詩 の ノ ー ト も 、 丹 羽 の 子 ど も 理 解 の 窓 口 と な っ て い
た 。こ れ ら は 、生 活 綴 方 教 育 と 無 関 係 で は な い 。 1 9 8 0 年 代 以 降 、子 ど も
た ち の 変 容 に 戸 惑 っ て い た 丹 羽 で あ っ た が 、 そ こ か ら 真 新 し い 実 践 を 始
め る の で な く 、 そ れ ま で に 取 り 組 ん で き た 実 践 の う え に 立 ち 、 生 活 綴 方
の 精 神 を も っ て 更 な る 実 践 を 試 み た 。  
後 期 丹 羽 実 践 は 、 題 見 つ け ノ ー ト や 詩 の ノ ー ト と い っ た 、 こ れ ま で も
続 け ら れ て い た 教 育 活 動 が 、 子 ど も の 生 活 感 情 の 表 現 の 場 と し て 、 ま た
子 ど も 理 解 の 窓 口 と し て 丹 羽 実 践 を 支 え 、 厚 み の あ る 生 活 綴 方 教 育 実 践
が 展 開 さ れ て い た と 言 え る 。  
 
（ ４ ） 生 活 の 主 体 ・ 自 己 教 育 の 可 能 な 主 体 と し て の 芽 を 見 据 え る  
坂 本 小 以 降 、子 ど も た ち は 生 活 綴 方 を 書 か な く な っ て い っ た 。そ れ は 、
た と え ば 恵 那 山 ト ン ネ ル の 大 規 模 な 工 事 に よ り 地 域 住 民 の 一 時 的 な 変 化
が あ っ た こ と や 、 高 度 経 済 成 長 後 の 余 波 に よ っ て 家 族 の 在 り 方 が 多 様 化
し た こ と で 複 雑 な 家 庭 環 境 の も と で 暮 ら す 子 ど も が 増 え た こ と が 一 因 と
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し て あ る だ ろ う 。1 9 8 0 年 代 以 降 の 実 践 記 録 に は 、家 庭 生 活 の 乱 れ を 学 校
に 持 ち 込 む 子 ど も の 姿 が 多 く 登 場 し 、 簡 単 に は 生 活 綴 方 に で き な い 状 況
が あ っ た 。  
坂 本 小 ま で の 実 践 で は 、 子 ど も た ち 綴 方 作 品 を 読 み あ っ て 自 他 の 生 活
史 と 出 合 い ・ 交 流 す る こ と が 自 己 の 成 長 に つ な が っ た 。 し か し 、 神 坂 小
以 降 の 実 践 記 録 を 読 む 限 り 、 綴 方 作 品 を 読 み あ っ た と い う 記 述 が 減 っ て
い る 。 こ の こ と は 実 践 と し て 後 退 し て い る か の よ う に 見 え る 。  
時 代 の 変 化 と と も に 、 子 ど も に 向 き あ え な い ほ ど の 生 活 現 実 が 存 在 し
て い た の は 事 実 で あ っ た 。 個 人 情 報 の 保 護 に 配 慮 す る 向 き も 出 て き た 。
ヒ ト シ が そ う で あ っ た よ う に 、 親 の 離 婚 や 異 性 問 題 な ど の 込 み 入 っ た 事
情 が 描 か れ た 場 合 、 そ れ を 読 み あ う こ と を し な い 選 択 も 必 要 と な っ た 。
し か し な が ら 、 こ れ は 実 践 と し て の 停 滞 や 後 退 で は な い 。  
恵 那 の 生 活 綴 方 教 育 は 、 子 ど も を 生 活 の 主 体 と す る こ と 、 さ ら に は 自
己 教 育 の 可 能 な 主 体 と す る こ と を 追 究 し て き た 。 生 活 綴 方 に お い て 書 く
こ と ・ 読 み あ う こ と と い っ た 活 動 は 、 そ れ を 実 現 す る た め の 方 法 に 過 ぎ
な い 。 丹 羽 は 、 子 ど も を 主 体 と し て 認 識 す る 生 活 綴 方 教 育 の 精 神 に 回 帰
し て 、 も う 一 度 自 ら の 教 育 実 践 を 確 か め 、 深 め よ う と し た 。  
後 期 丹 羽 実 践 は 書 い て 読 み あ う こ と に 主 眼 を 置 か れ て い た わ け で は な
い 。 教 師 が 子 ど も に 代 わ っ て 生 活 の 語 り を 文 章 化 す る こ と も あ っ た 。 生
活 綴 方 は 書 か な い が 題 だ け は 書 い て く る 子 ど も も い た 。 た と え 生 活 綴 方
を 書 い て も 新 た な 展 望 が 開 け な い よ う な 子 ど も も い た 。  
こ れ ら の 教 育 実 践 上 の 変 化 は 、 書 く 活 動 や 読 み あ う 活 動 を 軽 視 し て の
こ と で は な い 。 そ こ で 大 切 に さ れ た の は 、 子 ど も の 内 面 活 動 を 充 実 さ せ
る 取 り 組 み と 子 ど も を 生 活 の 主 体 ・ 自 己 教 育 の 可 能 な 主 体 と し て 育 む と
い う 生 活 綴 方 の 精 神 の 達 成 で あ っ た 。  
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こ こ で 取 り 上 げ た ヒ ト シ に し て も 、 丹 羽 と の 関 係 の 中 で 自 ら の 生 活 を
見 つ め 、 そ れ を 綴 方 作 品 と し て 書 き 上 げ た こ と は 、 生 活 の 主 体 者 と し て
の 芽 生 え に つ な が っ て い た と 考 え ら れ る 。 つ ぶ や き を 聴 き と ら れ た オ サ
ム は 、 生 活 感 情 の 言 語 化 と い う 道 の り を 丹 羽 と い う 伴 走 者 を 得 て 歩 む こ
と が で き た 。 そ の 姿 は 、 家 庭 に お い て 自 分 の 関 心 事 を も ち 、 そ れ を 見 つ
め よ う と す る 子 ど も の 姿 そ の も の で あ っ た 。 ま た 、 ト ビ オ が 題 と し て し
か 表 現 し な か っ た 生 活 現 実 ・ 生 活 感 情 は 、 日 常 の 言 動 や 詩 を 通 し て 丹 羽
の 子 ど も 理 解 へ と 紡 が れ て い っ た 。 見 せ な く て も 良 い は ず の 題 見 つ け ノ
ー ト と 詩 の ノ ー ト を 丹 羽 に 見 せ て し ま う ほ ど 、 そ こ に 表 さ れ た 自 分 自 身
と い う 存 在 を 他 者 に 知 っ て ほ し く な っ た の だ と 考 え ら れ る 。  
生 活 綴 方 を 書 か な く な っ て き た 時 代 と は 言 え 、1 9 8 0 年 代 以 降 の 子 ど も
た ち も ま た 、 丹 羽 実 践 を 通 じ て 自 己 を 見 つ め る 契 機 を 得 て い た の は 間 違
い な い 。 生 活 の 主 体 と し て の 意 識 の 芽 生 え も 、 そ こ に あ っ た 。 こ れ ら の
事 実 は 1 9 8 0 年 代 以 降 の 丹 羽 実 践 の 深 ま り を 証 拠 づ け る も の だ と 考 え る 。 
1  丹 羽 徳 子 （ 1 9 8 1 a）． 子 ど も た ち を 人 間 的 な き ず な で む す ん で い く 教
育 を  子 ど も の 内 面 活 動 を 充 実 さ せ 、 子 ど も を 「 つ か む 」 こ と を 通 し
て  全 国 保 育 団 体 連 絡 会 （ 編 ）  ち い さ い な か ま  1 9 8 1 年 4 月 号  
2  同 上  p p . 1 9 - 2 1 .  
3  同 上  p . 2 1 .  
4  「 子 ど も を つ か む 」 と い う 姿 勢 は 、 教 師 に よ る 子 ど も 理 解 を 意 味 す る
恵 那 地 域 独 自 の 言 葉 で あ る 。 つ か む は 「 把 む 」 と 表 記 さ れ る 場 合 が あ
り 、 そ の 子 ど も の 内 面 を 生 活 全 体 か ら 把 握 す る こ と と い う 意 味 を 持 つ
が 、「 つ か む 」「 把 握 す る 」 と い う 言 葉 に は 、 教 師 や お と な が 子 ど も を
掌 握 す る よ う な 印 象 も 与 え て し ま う 。 こ こ で は 、 子 ど も 理 解 の 思 想 と
位 置 付 け た が 、 恵 那 地 域 の 実 践 的 な 探 究 に よ っ て 生 み 出 さ れ た こ の 概
念 は 、「 理 解 す る 」 と い う 言 葉 で も 、 そ の 内 実 が 微 妙 に 異 な っ て し ま
う 。 こ こ で は 、「 子 ど も 把 握 」 よ り も 「 子 ど も 理 解 」 の ほ う が 、 子 ど
も 側 に 立 っ た 内 面 の 接 近 と い う 意 味 合 い が 強 い と 判 断 し た た め 、 子 ど
も を つ か む こ と は 、 教 師 に よ る 子 ど も 理 解 を 意 味 す る こ と で あ る と 表
現 し た 。  
5  綴 方 作 品 「 せ ん せ い に お は な し 」「 ト ン ネ ル へ  は い っ た と き の こ
と 」 は 、 附 表 に 掲 載 し た 。  
6  丹 羽 徳 子 （ 1 9 8 1 a）． 同 上  p . 2 1 .  
7  丹 羽 徳 子 （ 1 9 8 4 a）． こ こ ろ が ふ れ あ え る 対 話 を  児 童 心 理  1 9 8 4 年
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2 号  金 子 書 房  p . 1 2 4 .  
8  同 上  p p . 1 2 8 - 1 2 9 .  
9  丹 羽 徳 子 （ 1 9 8 1 b）． 子 ど も た ち を 人 間 的 な き ず な で む す ん で い く 教
育 を － た し か な 学 力 と ゆ た か な 人 格 を －  日 教 組 第 3 0 次 、 日 高 教 第
2 7 次  教 育 研 究 全 国 集 会 報 告 書  第 1 2 分 科 会  p . 2 0 .  
1 0  丹 羽 徳 子 （ 1 9 8 4 b）． 子 ど も た ち の 心 に よ り そ う  き ず な を あ み 出 し
た い  教 育 科 学 研 究 会 （ 編 ）  教 育  1 9 8 4 年 1 月 号  N o . 4 3 4  国 土
社  
1 1  離 婚 件 数 に つ い て は 、 厚 生 労 働 省 （ 2 0 1 6） の 「 人 口 動 態 統 計 （ 確 定
数 ）」 に よ る 。  
1 2  丹 羽 徳 子 （ 1 9 8 4 b）． 同 上  p p . 1 7 - 1 8 .  
1 3  同 上  p . 1 8 .  
1 4  同 上  p . 1 8 .  
1 5  同 上  p . 1 8 .  
1 6  同 上  p . 1 8 .  
1 7  同 上  p . 1 9 .  
1 8  同 上  p p . 1 9 - 2 4 .   
綴 方 作 品 「 こ れ か ら ど う か ん が え て い い か わ か ら な い 」 は 附 表 に 掲 載
し た 。  
1 9  丹 羽 徳 子 （ 1 9 8 4 b）． 同 上  p . 2 4 .   
文 中 の 妹 の 名 前 は 仮 名 で あ る 。  
2 0  同 上  p . 2 5 .  
2 1  大 木 実 （ 2 0 0 8）． か な し み  き み が 好 き だ よ  童 話 屋  p p . 11 0 - 11 2 .   
2 2  筆 者 が 手 に 入 れ た 丹 羽 実 践 の 一 次 資 料 の 中 に も 、 当 時 の 子 ど も た ち
に 配 っ た と 思 わ れ る 大 量 の 詩 を 印 刷 し た プ リ ン ト が あ っ た 。 そ れ を 見
る 限 り 、 季 節 ご と に 詩 の プ リ ン ト が 作 ら れ て い た り 、 一 年 間 で 1 0 0
の 詩 を 紹 介 さ れ て い た り し た よ う で あ る 。 子 ど も た ち に 詩 と の 出 合 い
を 与 え る こ と は 、 丹 羽 が 長 年 取 り 組 ん で き た こ と の 一 つ で あ る 。 他 の
実 践 報 告 に は 、 詩 の 本 を 3 0 0 冊 程 度 教 室 に 持 ち 込 み 、 子 ど も た ち に
好 き な 詩 を 選 ば せ て 自 分 の 詩 の ノ ー ト を 作 る と い っ た 取 り 組 み を 行 っ
て き た と 書 か れ て い る 。  
2 3  丹 羽 徳 子 ・ 太 田 昭 臣 ・ 志 摩 陽 伍 （ 1 9 8 7）．〔 座 談 会 〕 子 ど も の 人 権 と
生 活 綴 方  日 本 作 文 の 会 （ 編 ） 作 文 と 教 育  1 9 8 7 年 5 月 号  p . 2 5 .  
2 4  丹 羽 徳 子 （ 1 9 8 7 a）． ち ぐ は ぐ だ か ら こ そ ホ ン モ ノ を 求 め る 子 ど も た
ち  つ ぶ や き や 行 間 か ら 子 ど も の 心 の ひ だ を み つ け る 目 を も ち た い  
教 育 科 学 研 究 会 （ 編 ）  教 育  1 9 8 7 年 8 月 号  N o . 4 8 3  国 土 社  
p . 2 9 .  
2 5  同 上 ． p . 3 0 .  
2 6  同 上 ． p . 2 9 .  
2 7  丹 羽 徳 子 （ 1 9 8 7 b）． 自 分 を い つ く し ん で み つ め る 子 ど も に 育 て る 授
業  生 活 綴 方 教 育  1 9 8 7 年 2 号  
こ の 実 践 記 録 は 、 う ま く い か な か っ た 授 業 例 と し て 子 ど も と の 関 わ り
の 困 難 さ を 綴 っ た も の で あ る 。 学 級 で 生 活 綴 方 を 読 み あ っ た 授 業 の 記
録 も 載 っ て い る が 、 学 級 の 子 ど も た ち が 生 活 綴 方 の 学 習 に 対 す る 積 極
的 な 姿 勢 を 持 て て い な い こ と が う か が え る 。  
2 8  丹 羽 徳 子 （ 1 9 8 7 a）． p . 3 4 .  
2 9  同 上 ． p . 3 3 .  
こ こ に 掲 載 し た ト ビ オ の 題 は 、 す べ て こ の 記 録 か ら 引 用 し た 。  
3 0  「 い の ち の プ リ ン ト 」 と は 、 性 の 勉 強 の 一 環 と し て 親 も 交 え た 授 業
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を 3 学 期 に 行 っ た 際 に 配 布 し た も の で あ っ た 。 最 後 に は 親 と 一 緒 に
締 め く く り を し て 、 参 観 日 も 設 け た が 、 ト ビ オ の 母 は 来 な か っ た の だ
っ た 。  
3 1  丹 羽 徳 子 ・ 太 田 昭 臣 ・ 志 摩 陽 伍 （ 1 9 8 7）． 同 上  p . 3 9 .  
3 2  同 上 ． p . 4 0 .  
3 3  同 上 ． p . 4 0 .  
3 4  丹 羽 徳 子 （ 1 9 8 7 c）． ち ぐ は ぐ な 子 の 内 面 の 摸 索  地 域 民 主 教 育 全 国
研 究 交 流 会 （ 編 ）  現 代 と 教 育  1 9 8 7 年 4 月 号  p . 1 6 .  
3 5  詩 の 紹 介 に つ い て は 、 ノ ー ト を 渡 し て 貼 ら せ て お い た の み だ っ た と
丹 羽 自 身 か ら 直 接 に 聞 い た こ と が あ る 。 た だ し 、 詩 を 紹 介 す る 意 味 は
子 ど も た ち に 伝 え て い た よ う で あ る 。 た と え ば 、 1 9 8 5 年 に 子 ど も た
ち に 配 布 し た 詩 が 「 学 級 詩 集 」 と し て ま と め ら れ て い る が 、 そ こ に は
丹 羽 の も の と 思 わ れ る 次 の 巻 頭 言 が 付 さ れ て い る 。「 こ と ば の こ こ ろ
を つ か む べ ん き ょ う と は  詩 を 自 分 の き も ち で 読 む こ と で す  て い ね
い に こ と ば を 読 ん で い き ま し ょ う  字 が す ら す ら よ め る だ け で は だ め
で す  な ん と な く い い な  な ん と な く わ か る な  そ ん な と こ ろ を  さ
が し て み ま し ょ う  そ れ が じ ぶ ん で つ か ん だ 詩 の 心 で す  『 す き な
詩 』 を 自 分 の 心 に た め て い き ま し ょ う 」。 こ こ に あ る 「 こ と ば の こ こ
ろ を つ か む 」 と い う 記 述 か ら は 、 自 分 の 生 活 感 情 を 表 す た め の 言 葉 に
日 頃 か ら 触 れ さ せ て お く 意 図 が あ っ た よ う に 考 え ら れ る 。  
3 6  丹 羽 徳 子 （ 1 9 8 7 c）． 同 上  p . 1 6 .  
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第 6 章  丹 羽 徳 子 の 教 育 実 践 ・ 教 育 思 想 の 核 心  
 
恵 那 の 教 育 運 動 の も と 、 丹 羽 は 、 子 ど も が 主 体 的 に 生 活 を 見 つ め る こ
と 、 語 る こ と 、 書 く こ と 、 読 み あ う こ と を 重 視 し て き た 。 そ の 一 方 で 、
そ れ ら の 教 育 活 動 の も つ 意 味 を 、 実 践 の 中 で 模 索 し 続 け 、 考 え 続 け た 。  
子 ど も の 生 活 に 対 す る 理 解 の 深 さ 、 生 活 綴 方 を 書 こ う と す る 子 ど も へ
の 関 わ り 方 、 書 か れ た 綴 方 作 品 の 読 み と り 方 と 受 け と め 方 と い っ た 教 師
の 姿 勢 は 、 生 活 綴 方 教 育 実 践 の 質 に 直 結 す る 。 だ か ら こ そ 丹 羽 は 、 作 品
主 義 を 警 戒 し 、 書 く ・ 書 か な い の 自 由 、 み せ る ・ み せ な い の 自 由 を 保 障
し 、 個 人 的 体 験 に 触 れ る こ と の 意 味 に つ い て 考 え 続 け た の で あ る 。  
本 章 で は 、第 1 章 で 取 り 上 げ た 先 行 研 究 、第 2 章 か ら 第 5 章 で 整 理 し
た 丹 羽 実 践 史 と そ の 考 察 を も と に 、 丹 羽 実 践 の 特 徴 を 次 に 挙 げ る 二 つ の
視 点 か ら 再 考 す る 。一 つ 目 は「 自 分 に 由 る こ と の 追 究 」、二 つ 目 は「 生 活
史 に 根 ざ し た 個 人 的 体 験 へ の 視 線 」 で あ る 。 こ れ ら の 考 察 を 通 し て 、 丹
羽 徳 子 の 教 育 実 践 ・ 教 育 思 想 の 核 心 を 明 ら か に す る 。  
 
（ １ ）「 自 分 に 由 る 」 こ と の 追 究 － 丹 羽 実 践 に お け る 自 由 の 価 値 －  
１ ） 書 く 自 由 、 見 せ る 自 由 と 子 ど も の 主 体 性  
こ こ で は 、丹 羽 実 践 に お け る「 自 由 」に つ い て 考 察 す る 。は じ め に 、坂
本 小 時 代 に 丹 羽 が 掲 げ た 学 年 の 教 育 方 針 に 着 目 す る 。  
「 生 活 綴 方 は 、 ○ 子 ど も を 自 由 に し  ○ そ の 認 識 を リ ア ル に し  
○ 具 体 的 な 条 件 の な か で 正 し い 人 間 的 な 生 き 方 を 考 え  ○ 子 ど も
の 集 団 が ヒ ュ ー マ ニ ズ ム に 貫 か れ た 統 一 集 団 に す る と い う 教 育 の
基 本 的 な 課 題 に こ た え る と い う 立 場 に た っ て 、 綴 る 自 由 と 語 り 合 う
自 由 を 守 り 育 て る 学 級 づ く り を め ざ し た い 。」 1  
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 丹 羽 が 西 小 時 代 の 綴 方 学 習 の 蓄 積 を 経 て 赴 任 し た 坂 本 小 で 掲 げ た 教 育
方 針 に は 、 す で に 「 自 由 」 と い う 言 葉 が 随 所 に あ る 。 こ れ に よ れ ば 、 生
活 綴 方 は 、子 ど も を 自 由 に す る と さ れ て お り 、学 級 づ く り の 基 本 に は「 綴
る 自 由 と 語 り 合 う 自 由 」 が 据 え ら れ て い る 。  
 生 活 綴 方 が 子 ど も を 自 由 に す る と 言 う の は 、 単 に 子 ど も が 縛 ら れ て い
る 何 か か ら 解 放 さ せ る こ と を 意 味 す る の で は な い だ ろ う 。 上 記 の 教 育 方
針 に よ れ ば 、 自 分 た ち で 「 人 間 的 な 生 き 方 」 を 考 え る た め の 自 由 が 必 要
な の で あ る 。  
本 来 、自 由 の 語 意 に は 、強 制 や 妨 害 を 受 け な い と い う 意 味 と 、自 主 的・
主 体 的 に 自 分 の 本 性 に 従 う と い う 意 味 が あ る 。よ っ て 、「自 分 に 由 る 」こ
と が 自 由 の 本 質 に あ る 。  
こ の こ と を 教 育 活 動 に あ て は め れ ば 、 他 者 か ら の 強 制 で は な い 自 分 の
内 側 か ら わ き 起 こ る 動 機 や 根 拠 に 突 き 動 か さ れ て 行 う 活 動 は 、 自 由 が 保
障 さ れ た 教 育 活 動 で あ る と 言 え る 。 そ れ は ま た 子 ど も の 自 主 性 ・ 主 体 性
が 保 障 さ れ た 教 育 活 動 で も あ る 。  
丹 羽 が 生 活 綴 方 教 育 実 践 に お い て 貫 い た 、 書 く ・ 書 か な い の 自 由 、 み
せ る ・ み せ な い の 自 由 は 、 生 活 綴 方 教 育 の 主 軸 で あ る 書 く 活 動 と 読 み あ
う 活 動 の 端 緒 に お け る 子 ど も の 主 体 性 ま た は 自 己 選 択 と 関 わ っ て い た 。
丹 羽 は 、 自 ら の 成 長 に 関 わ る 活 動 が 「 自 分 に 由 る 」 と こ ろ か ら 出 発 す る
こ と を 子 ど も に 伝 え 続 け た の で あ り 、 自 分 の こ と と し て 考 え 、 選 択 し 、
決 定 で き る 主 体 性 を 支 え よ う と し た の で あ る 。  
し た が っ て 、 生 活 綴 方 は 子 ど も を 自 由 に す る と 丹 羽 が 言 っ た の は 、 生
活 綴 方 に よ っ て 子 ど も が 「 自 分 に 由 る 」 成 長 を 拓 い て い く こ と を 意 味 し
て い た と 考 え る 。  
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２ ） 子 ど も の 主 体 性 を ま も る 難 し さ  
丹 羽 が 坂 本 小 で 掲 げ た 教 育 方 針 に は 、 次 の よ う な 実 践 の た め の 具 体 的
視 点 も 記 さ れ た 。  
「 そ の た め に 、 〇 た の し い こ と や 悲 し い こ と も 、 心 配 や な や み も
自 分 の 気 持 ち を 率 直 に さ ら け だ し て 、 う ち あ け て く る こ と の で き る
子 ど も と 教 師 の あ い だ を つ く る こ と  〇 学 級 の 子 ど も た ち が 、 ひ と
り ひ と り の 自 由 で 率 直 な 表 現 を 、 あ た た か く 正 し く 受 け と め て い く
態 度 が で き る こ と  〇 ど ん な こ と を 書 い て も 、 そ の こ と に よ っ て 自
分 が 成 長 し て い く の だ と い う 安 心 感 と よ ろ こ び が 、 ひ と り ひ と り の
子 ど も の な か に あ る よ う な 学 級 で あ る こ と  〇 父 母 た ち に 綴 方 は 、
子 ど も の 成 長 の 一 つ の 過 程 と し て あ ら わ れ る も の で あ る と い う 、 綴
方 教 育 に つ い て の 正 し い 理 解 を し て も ら う こ と  〇 そ し て 何 よ り
も 子 ど も の 内 面 を し っ か り と 深 く つ か み た い こ と 」 2  
 こ こ に 書 か れ て い る の は 、 子 ど も た ち が 自 ら の 生 活 を 見 つ め 綴 っ て い
く た め の 環 境 を 整 え る 条 件 で あ る 。 こ れ ま で の 章 で 述 べ て き た こ と を 踏
ま え れ ば 、 子 ど も た ち に 自 由 を 保 障 す る こ と 、 学 級 の 仲 間 を 良 質 な 聴 き
手 と し て 育 て る こ と 、 綴 方 作 品 を 書 い た 本 人 と 保 護 者 へ の 了 解 を 得 る こ
と な ど 、 ど れ も 生 活 綴 方 教 育 実 践 を 可 能 と す る 基 盤 で あ る 。 丹 羽 は 、 こ
れ ら の こ と を 心 が け 、 学 級 づ く り に 励 ん だ 。 そ の 成 果 が 『 明 日 に 向 か っ
て 』 に 編 ま れ た 実 践 で あ っ た 。  
 た だ し 、『明 日 に 向 か っ て 』は 成 功 物 語 で は な い 。丹 羽 と 子 ど も た ち の
心 に 傷 を も た ら し た 出 来 事 が あ っ た 。 樫 原 美 由 紀 と 呼 ば れ る 子 ど も の 綴
方 作 品 が 市 議 会 で 取 り 上 げ ら れ 、 疑 義 を 突 き つ け ら れ た こ と で あ っ た 。  
美 由 紀 の 綴 方 作 品 「 自 分 の 心 を し っ か り さ せ る た め に  思 い き っ て 書
く 」 は 、 美 由 紀 が 5 年 生 の 2 学 期 に 書 い た 作 品 で あ る 。 そ れ は 、 美 由 紀
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が 2 学 期 の 学 習 を 通 じ て 「 ほ ん と う の 本 気 に な っ て 、 わ た し の 心 に ひ っ
か か っ て い る た る い こ と を 、 書 く 気 に な っ た 」 と い う 強 い 決 意 の も と で
書 か れ た も の で あ っ た 。  
美 由 紀 は 、 生 活 綴 方 を 通 し て 2 年 生 の 時 に し て し ま っ た 万 引 き に つ い
て 見 つ め 直 し た 。そ し て 、「心 の 中 に 針 が く す が っ て（ さ さ っ て ）い る み
た い で 、 た る い か ら 」 3と 、 そ の 体 験 を 振 り 返 り 、「 悪 い こ と を す れ ば 、
人 は だ ま せ て も 、 自 分 の 心 は 、 だ ま せ ん で 苦 し い と い う こ と を 、 私 が ず
っ と 思 っ て い た か ら 、 そ れ が 、 や っ と わ か っ た と い う こ と を 書 き た か っ
た … こ の こ と が 、 書 け た こ と が 、 い ち ば ん 自 分 が し っ か り し た こ と や と
思 う 。お と な に な る 前 に 書 け て よ か っ た 」 4と 、綴 っ た こ と の 意 味 を 見 出
し て い た 。そ し て 、こ れ を 学 級 で 読 み あ い た い と 丹 羽 に 伝 え た の だ っ た 。  
美 由 紀 が こ の 綴 方 作 品 を 書 い た の は 、 丹 羽 と 学 級 へ の 信 頼 が あ っ た の
だ と 作 品 中 に 書 か れ て い る 。 丹 羽 は 「 美 由 紀 ち ゃ ん に 信 じ ら れ る よ う な
人 間 、 教 師 な の か し ら と 、 け っ し て け ん そ ん で は な く 考 え 、 こ わ く な っ
ち ゃ っ た 」5と 美 由 紀 に 伝 え な が ら も 、「一 緒 に 考 え よ う 」6と 言 っ て い た 。
ま た 、美 由 紀 の 保 護 者 は 綴 方 作 品 を 読 ん だ う え で 、「こ れ に よ っ て 、先 生
が 、 子 ど も を ど う さ れ よ う と す る か 、 よ ほ ど の 決 意 で み え た と 、 私 は 思
う に 。な ん に も 、い っ さ い 言 わ ん 。先 生 に お ま か せ し ま す 」 7と 丹 羽 に 伝
え た の だ っ た 。 そ し て 、 美 由 紀 の 綴 方 作 品 を 読 み あ っ た 子 ど も た ち は 、
美 由 紀 が 自 分 の た め に 重 た い 事 実 に 向 き 合 っ た こ と を 評 価 し た 。  
こ の よ う に し て 美 由 紀 の 綴 方 作 品 は 、 美 由 紀 自 身 の 成 長 へ と つ な が っ
て い っ た 。 し か し 、 市 議 会 で の 事 件 を き っ か け に し て 記 者 が 子 ど も た ち
に 取 材 を し に 来 た り 、 丹 羽 の 自 宅 に 押 し 掛 け た り 、 美 由 紀 の 家 に い た ず
ら 電 話 が か か っ た り と 、 問 題 は 大 き く な っ て い っ た 。 そ れ で も 、 美 由 紀
自 身 も 美 由 紀 の 保 護 者 も 、 決 し て 丹 羽 の 教 育 実 践 を 批 判 す る こ と な く 、
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そ れ を 大 事 な こ と で あ っ た と し て 評 価 し た 。  
坂 本 小 で の 丹 羽 実 践 は 、 書 く ・ 書 か な い の 自 由 、 み せ る ・ み せ な い の
自 由 が 子 ど も た ち に 保 障 さ れ て い た 。 し か し 、 そ れ は 自 主 的 に 選 択 で き
れ ば よ い と い う も の で は な か っ た 。 丹 羽 の 配 慮 の も と で 十 分 に 考 え て の
こ と で あ っ て も 、 子 ど も が 自 由 を 行 使 し 、 自 ら 選 択 し た 結 果 が 、 思 い も
よ ら ぬ 負 の 影 響 を 与 え て し ま っ た の で あ る 。 こ の 出 来 事 は 、 丹 羽 を 心 身
両 面 に お い て 傷 つ け た が 、 実 践 の う え で も 大 き な 反 省 と 気 づ き を 与 え た
も の と 考 え る 。  
つ ま り 、 子 ど も を 生 活 の 主 体 と し て 育 て る う え で 、 自 分 に 由 る 要 求 に
基 づ い て 選 択 し 決 定 す る こ と が 重 要 と な る が 、 そ れ ら を 成 長 へ と つ な げ
る た め に は 教 師 側 の 思 慮 深 さ や 警 戒 心 が 問 わ れ る と い う こ と で あ る 。 こ
の こ と は 、 丹 羽 の 作 品 主 義 へ の 警 戒 と も 関 わ っ て い る 。  
 
３ ） 子 ど も の 自 己 選 択 と 作 品 主 義 へ の 警 戒 － 心 に た た む こ と －  
丹 羽 実 践 の 特 徴 の 最 た る も の は 、 作 品 と し て あ ら わ さ ず に 心 に た た む
こ と も 綴 方 で あ る と し た こ と で あ る 。 そ れ は 、 第 4 章 で 紹 介 し た 坂 本 小
時 代 の 鈴 木 由 美 子 に よ っ て 体 現 さ れ た 。  
由 美 子 が 綴 方 作 品 を 仕 上 げ る こ と な く 「 心 に た た ん だ 」 行 為 は 、 子 ど
も が 「 自 分 に 由 る 」 選 択 と 判 断 を し た と い う こ と に 意 味 が あ る 。 丹 羽 が
追 究 し た の は 子 ど も た ち が 生 活 綴 方 を 通 し て 生 活 を 見 つ め 、 生 活 の 主 体
と な り 、 自 己 教 育 の 可 能 な 主 体 と し て 育 つ こ と で あ っ た 。 そ の た め に 、
丹 羽 学 級 で は 表 現 の 自 由 が 保 障 さ れ て い た 。  
と く に 、 書 か な い 自 由 、 み せ な い 自 由 に よ っ て 、 丹 羽 学 級 の 子 ど も た
ち は 自 分 の 生 活 を 見 つ め ・ 書 き ・ 読 み あ う こ と へ の 強 制 を 弱 め る こ と が
で き 、 綴 る 主 体 、 生 活 す る 主 体 、 自 己 を 教 育 し 続 け る 主 体 と い っ た 主 体
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形 成 を 意 識 し て い っ た の で あ る 。  
子 ど も に お け る 表 現 の 自 由 を 保 障 し 、 子 ど も の 自 己 選 択 に 価 値 を 見 出
す 立 場 に 立 つ と き 、 書 か れ た 作 品 の み を 重 視 す る 作 品 主 義 は 、 丹 羽 の 目
指 し た 生 活 綴 方 教 育 と は 一 線 を 画 す こ と と な る 。 丹 羽 は 実 践 を 通 じ て 、
様 々 な 子 ど も た ち と 出 会 い 、 子 ど も が 「 書 く 」 と い う こ と の 重 み を 考 え
続 け た 。 そ の た め 、 私 的 な こ と を 何 の 躊 躇 も な く 書 け る は ず が な い と い
う 認 識 が あ っ た 。  
生 活 綴 方 教 育 の よ う な 個 人 の 生 活 に 深 く 根 ざ し 、 個 人 の 内 面 を 掘 り 下
げ る 教 育 実 践 に は 、 一 種 の 警 戒 心 が 必 要 と な る 。 そ の こ と を 丹 羽 は 強 く
意 識 し て い た 。「書 く・書 か な い の 自 由 」は 、子 ど も 固 有 の 生 活 が 存 在 し 、
そ れ が こ の 先 も 続 い て い く こ と を 意 識 し た 丹 羽 が 、 教 育 実 践 の 視 点 か ら
で は な く 、 子 ど も の 生 活 史 の 視 点 か ら 保 障 し よ う と し た の で は な い か 。
い く ら 生 活 を 綴 る こ と が 生 活 綴 方 教 育 だ と し て も 、 子 ど も の 生 活 を 犠 牲
に し て ま で 行 う も の で は な い 。 だ か ら こ そ 、 生 活 綴 方 は 作 品 が 先 行 し て
は い け な い の で あ り 、 丹 羽 は 作 品 主 義 を 警 戒 し て い た の だ と 考 え る 。  
 
４ ） 育 つ 主 体 と し て と ら え る － 子 ど も を 作 品 で 追 わ な い －  
前 述 し た 作 品 主 義 へ の 警 戒 と も 関 わ る が 、丹 羽 の も う 一 つ の 特 徴 に「 子
ど も を 追 わ な い 」 と い う 姿 勢 が あ る 。 丹 羽 は 、 こ の こ と に つ い て 次 の よ
う に 語 っ た こ と が あ っ た 8。  
   「 い つ も 言 っ て い る ん だ け ど 、な る べ く 追 わ な ん の や 、教 え 子 を 。
中 学 生 に な っ た 時 、泉 君 の 妹 が お っ た わ け や ね 。そ の 子 に 先 生 が『 お
前 は ち ょ っ と も 書 か ん な 、 兄 さ ん は す ご い の 書 い た け ど 』 っ て 言 っ
た ん だ っ て 。 そ い で 、 す ご い い じ け ち ゃ っ て 、 す ご い ふ て く さ れ た
っ て 、 そ う い う 話 を 聞 い て ね 。 私 、 そ う だ ろ う と 思 う の 。 … た と え
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ば 泉 君 だ っ て 、 あ の と き は 書 い た け ど 、 あ の こ と を 書 い た か ら ず っ
と 何 も か も 書 く と か 、 そ う い う こ と や な い も ん で ね 。 … 日 下 部 君 も
高 校 行 っ た と き に 高 校 の 先 生 が 言 っ た ん だ っ て … お 前 ら 小 学 生 の
時 あ ん な の 書 い と っ て 、 今 だ め や な い か っ て い う 言 い 方 し た ん だ っ
て 。 そ れ で 日 下 部 君 す ご い 落 ち 込 ん だ わ け や ね 。 … そ う い う ふ う に
し て 追 っ て い く ん じ ゃ な い し ね 。 そ の 子 が 、 も し 書 い た っ て い う こ
と は 、 そ の 時 に 精 一 杯 だ っ た わ け や し 、 そ う い う も ん や っ て い う ふ
う に ね 。 … 何 て 言 う か な 、 私 は 追 わ ん よ う に し て い る の 。 … そ の 子
が あ の 時 に 何 か す ご い し っ か り し た こ と し と っ た と い う な ら 、 し っ
か り し と る と か ね 。 そ う い う ふ う に は 絶 対 に 言 え ん も ん で 。 そ れ ぞ
れ の 子 が そ れ な り に 、 そ の 時 に も 精 一 杯 や っ た け ど 、 そ れ な り に 成
長 し て い っ と る と い う こ と で は 、 色 々 あ っ た っ て い い 」  
 2 0 0 6 年 の 聴 き と り で は 、『 明 日 に 向 か っ て 』 に 登 場 す る 元 教 え 子 の 一
人 に 同 席 し て も ら い な が ら 、 当 時 の 実 践 に つ い て 質 問 を し た 。 上 述 し た
内 容 は 、 そ の 元 教 え 子 で あ る 女 性 と 私 に 向 け て 語 ら れ た 。  
 丹 羽 は 、 子 ど も が 生 活 を 綴 る こ と に 警 戒 心 を 働 か せ た が 、 そ れ は 子 ど
も が 生 活 を 綴 ろ う と す る と き だ け で な く 、 綴 ら れ た 後 ま で 続 い た 。 な ぜ
な ら ば 、 一 度 書 き 上 げ た 綴 方 作 品 が 、 そ の 後 の 考 え 方 や 価 値 観 を 規 定 し
て し ま わ な い か と 心 配 し た か ら で あ る 。  
実 際 、『明 日 に 向 か っ て 』に 登 場 す る 子 ど も た ち の 一 部 は 、か れ ら の 作
品 を 読 ん だ 他 者 に よ っ て 、 後 年 に な っ て も 作 者 と し て 評 価 さ れ る 体 験 を
し た 。 そ の こ と に 対 し て 丹 羽 は 「 そ の と き に 精 一 杯 だ っ た 」 こ と が 重 要
で あ り 、 作 品 化 し た も の を そ の 後 の 子 ど も と 同 一 視 す る べ き で は な い と
語 っ て い た 。 そ れ は な ぜ な の か 。  
 子 ど も の 生 活 綴 方 は 書 き 上 げ ら れ た 段 階 で 「 作 品 」 と な る 。 丹 羽 に と
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っ て 子 ど も の 作 品 と は 、 子 ど も が 書 き た い と 思 っ た と き に 、 書 き た い と
思 っ た こ と を 、 精 一 杯 考 え 、 悩 み 、 葛 藤 し て 書 き き っ た 作 品 と し て 受 け
と め ら れ て い る 。そ の よ う な 内 面 作 業 を 通 し て 生 み 出 さ れ た 綴 方 作 品 は 、
作 品 と な っ た 時 点 で 、 作 者 と は 距 離 を 置 い た 存 在 と な る 。  
た と え ば 、 生 活 綴 方 の 学 習 に お い て は 綴 方 作 品 を 読 み あ う と き は 、 作
品 の 書 き 手 で あ る 子 ど も が 、 そ の 時 に 体 験 し た こ と 、 そ の 時 に 感 じ 考 え
た こ と と し て 理 解 す る 。 そ れ が 作 品 批 評 の 基 本 的 態 度 で あ る 。 一 度 書 き
上 げ ら れ た 作 品 は 、あ る 時 点 の 子 ど も に と っ て の 真 実 を 表 し て は い る が 、
そ の 子 ど も を 将 来 に わ た っ て 規 定 す る も の で は な い 。 そ れ は 、 生 活 の 主
体 、自 己 教 育 の 可 能 な 主 体 の 形 成 を 目 指 す 生 活 綴 方 教 育 の 精 神 に 反 す る 。 
生 活 綴 方 教 育 が 教 育 活 動 で あ る 以 上 、 育 つ 子 ど も と い う 視 点 は 抜 き に
で き な い 。 将 来 に わ た っ て 自 己 教 育 を 可 能 と す る 主 体 と い う 視 点 で 子 ど
も を 理 解 す れ ば 、 書 か れ た 綴 方 作 品 で 子 ど も を 追 っ て は い け な い の で あ
る 。 こ の 姿 勢 を 、 丹 羽 は 自 ら の 綴 方 観 と し て 備 え て い た 。  
 「 書 く ・ 書 か な い の 自 由 」 を 守 る こ と や 作 品 主 義 を 警 戒 す る こ と 、 さ
ら に 子 ど も を 追 わ な い 姿 勢 の そ れ ぞ れ に 共 通 す る の は 、 育 つ 子 ど も 、 育
っ て い く 子 ど も と い う 視 点 で あ る 。  
丹 羽 は 、 子 ど も た ち が 綴 方 作 品 と し て 書 き 上 げ た 後 も 、 本 当 に 書 か せ
て し ま っ て よ か っ た の か と 考 え る こ と が あ っ た 。 た と え ば 、 万 引 き の 経
験 を 綴 っ た 美 由 紀 の こ と は 、 綴 方 作 品 が 書 き 上 げ ら れ て 3 0 年 が 経 っ て
い た に も か か わ ら ず 、 筆 者 が 行 っ た 聴 き と り に お い て 書 か せ て 良 か っ た
の か と 考 え る こ と が あ る と 語 っ て い た 。 そ れ は 、 後 に 美 由 紀 が 選 択 し た
職 業 を 聞 き 、 あ の と き の 生 活 綴 方 の 影 響 が あ っ た の で は と 考 え た か ら で
も あ っ た 。 丹 羽 は 、 美 由 紀 の 生 活 綴 方 が 、 彼 女 の 生 き 方 を 不 自 由 に さ せ
た の で は な い か と 語 っ て い た 。  
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な お 、 子 ど も を 追 わ な い と い う の は 、 子 ど も の こ と を 気 に し な い と い
う こ と で は な い 。 む し ろ 、 何 年 経 っ て も 気 に し 続 け た 。 丹 羽 が こ こ ま で
子 ど も た ち の 生 活 を 気 に し た の は 、 子 ど も の 生 活 を 学 習 教 材 の 対 象 と し
て 見 な い 綴 方 教 師 と し て の 姿 勢 あ る い は 哲 学 ゆ え の こ と だ ろ う 。 子 ど も
が「 書 く 」と い う こ と を 追 究 し た か ら こ そ 、「書 か な い 」こ と に よ っ て 守
ら れ る も の が あ る こ と に 気 づ い た 。「書 か な い 」こ と を 受 け い れ る こ と に
よ っ て 、 作 品 が 人 生 を 追 っ て し ま う こ と か ら 守 ろ う と し た 。 丹 羽 に と っ
て 、 子 ど も の 生 活 は 重 く 、 尊 い も の で あ っ た 。  
こ の 考 え 方 は 、 書 か せ る こ と を 主 眼 と し た 一 般 的 な 生 活 綴 方 教 育 の 趣
旨 と 矛 盾 し て い る 。 し か し 、 子 ど も の 生 活 を 見 据 え て き た 丹 羽 は 、 生 活
綴 方 教 育 の 精 神 を 学 び と り 深 め な が ら 、 生 活 綴 方 教 育 を 実 践 的 に 深 め 、
子 ど も の 主 体 性 を 育 む 思 想 を 形 成 し て い っ た の で あ る 。  
 
（ ２ ） 生 活 史 に 根 ざ し た 個 人 的 体 験 へ の 視 線  
 １ ） 生 活 を 見 つ め 、 生 活 史 と 出 合 わ せ た 丹 羽 実 践  
生 活 綴 方 教 育 を 実 践 的 に も 思 想 的 に も 深 め た 丹 羽 に と っ て 、 子 ど も の
主 体 性 が 育 ま れ る 「 生 活 」 ま た は 「 生 活 史 」 は 特 別 な も の で あ っ た と 考
え る 。 子 ど も た ち が 綴 方 作 品 に 綴 る 生 活 ま た は 生 活 感 情 は 、 か れ ら の 関
心 事 で あ る と と も に 、 か れ ら が 生 き て き た 歴 史 に 根 ざ す 個 人 的 体 験 の 一
端 で あ る 。 五 十 嵐 顕 は 、 自 身 の 丹 羽 実 践 研 究 を 通 し て 、 個 人 の 生 き た 体
験 が 教 育 実 践 を 通 じ て 人 間 的 成 長 へ と つ な が る 可 能 性 を も つ と 指 摘 し た 。
筆 者 は 、 そ の 「 生 き た 体 験 」 と 呼 ば れ る 個 人 的 体 験 が 、 ど ん な も の で あ
っ て も 人 間 的 成 長 に つ な げ て く れ る と は 考 え な い 。 や は り 、 生 活 綴 方 教
育 を 通 し て 子 ど も た ち が 生 活 を 見 つ め て い く な か で 、 自 ら の 生 活 史 に 根
ざ す 、 決 し て 忘 れ る こ と の で き な い 重 要 な 体 験 が 、 自 己 や 他 者 の 人 間 的
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成 長 へ と つ な が る の だ と 考 え る 。  
た と え ば 、 丹 羽 学 級 の 子 ど も た ち は 、 自 分 た ち の 日 常 の 生 活 は も ち ろ
ん 、 こ れ ま で に 辿 っ て き た 生 活 の 歴 史 （ 生 活 史 ） を も 綴 方 作 品 や 題 と し
て 表 し て き た 。 何 年 も 前 の 出 来 事 を 見 つ め 直 そ う と し て 書 か れ た も の も
あ っ た 。 そ の よ う に 考 え れ ば 、 丹 羽 実 践 に お い て 子 ど も た ち は 自 ら の 生
活 史 を 見 つ め て い た こ と に な る 。 そ の う え で 、 題 や 作 品 と し て 生 活 史 に
根 ざ す 個 人 的 体 験 を 拾 い 上 げ 、 表 現 し て い っ た の で あ る 。  
子 ど も が 自 ら の 歩 み で あ る 生 活 史 を 辿 る こ と は 、 自 分 の 現 時 点 と こ れ
か ら の 展 望 を 把 握 す る う え で 重 要 な 作 業 と な る 。 同 様 に 、 他 者 の 生 活 史
に 耳 を 傾 け る こ と も 、 自 分 の 生 活 史 を 再 構 成 す る た め の 一 助 と な る 。  
丹 羽 学 級 の 子 ど も た ち の 綴 方 作 品 か ら は 、 生 活 史 を 構 成 し な が ら 生 き
る 子 ど も 、 他 者 の 生 活 史 の 構 成 に 関 わ り な が ら 生 き る 子 ど も と い う 視 点
が 提 示 さ れ て い る 。 そ れ は 、 丹 羽 の 生 活 綴 方 教 育 実 践 が 、 子 ど も た ち に
生 活 史 と 出 合 わ せ 、 自 他 の 生 活 史 が 交 差 す る 点 と し て の 役 割 を 持 っ て い
た こ と を 示 し て い る 。  
 
２ ）生 活 綴 方 が 子 ど も に も た ら す 時 間 感 覚 － 時 間 の 流 れ の な か で 生 き
る こ と －  
子 ど も の 生 活 史 と い う 視 点 か ら 生 活 綴 方 教 育 の 意 味 を 考 え た と き 、 書
く 活 動 と 読 み あ う 活 動 は 、 子 ど も に 生 活 史 と い う 視 点 を 意 識 さ せ る 活 動
で あ る と 言 う こ と が で き る 。 さ ら に 言 え ば 、 こ れ ら の 活 動 は 、 生 き て 成
長 す る 自 分 と い う 意 識 、 つ ま り 、 時 間 の 流 れ の な か で 生 き る 存 在 で あ る
こ と を 意 識 す る こ と に も な る 。  
た と え ば 、『明 日 に 向 か っ て 』に 登 場 す る 子 ど も た ち は 、石 田 和 男 が 指
導 し た 今 枝 英 子 の 綴 方 作 品 や 同 じ 地 域 で 書 か れ た 綴 方 作 品 を 読 み あ っ て
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い た 。 と り わ け 、 今 枝 英 子 の 綴 方 作 品 は 、 同 じ 地 域 の 異 な る 時 代 を 生 き
た 子 ど も の 作 品 で あ っ た 。 戦 争 と い う 歴 史 的 な 出 来 事 を 含 ん だ 英 子 の 綴
方 作 品 を 読 ん だ 子 ど も た ち は 、 自 分 と は 異 な る 他 者 の 生 活 感 情 や 生 き 方
が 浸 み 込 ん だ 生 活 史 を そ こ に 見 た だ ろ う 。 そ う し た 学 習 を し な が ら 、 同
じ 学 級 の 子 ど も た ち の 綴 方 作 品 を 読 み あ い 、 自 ら の 綴 方 作 品 を 書 く こ と
に 取 り 組 ん で い っ た 。  
こ の よ う な 学 習 体 験 は 、 他 者 の 生 き た 履 歴 と し て の 生 活 史 を 子 ど も た
ち に 想 像 さ せ る 。 そ し て 、 自 ら も ま た 自 分 の 歴 史 を 生 き て お り 、 そ の 歴
史 を 構 成 ・ 再 構 成 し て い く 存 在 で あ る こ と を 子 ど も に 認 識 さ せ る こ と も
で き る 。 生 活 綴 方 教 育 は 、 生 活 を 変 革 す る 主 体 、 自 己 教 育 の 主 体 と し て
子 ど も を と ら え よ う と し た 。 そ れ は 、 自 ら の 生 活 史 を 構 成 し 、 そ れ を 再
構 成 す る 主 体 に な る こ と と 無 関 係 で は な い 。  
一 般 的 に 、 子 ど も は 自 ら の 生 活 史 を 常 に 意 識 し な が ら 生 き て い る わ け
で は な い 。 誕 生 日 や 年 中 行 事 を 通 じ て 過 去 を 振 り 返 る こ と は あ る に し て
も 、 自 分 が 歩 ん で き た 歴 史 が 今 へ と つ な が っ て お り 、 今 を 起 点 と し て こ
れ か ら 歩 む 未 来 が あ る と い う こ と を 日 夜 考 え て い る わ け で は な い 。 だ か
ら こ そ 、 生 活 綴 方 の 学 習 は 、 子 ど も た ち に 「 時 間 の 流 れ の 中 で 生 き て い
る 」 と い う 時 間 感 覚 を 意 識 さ せ る の で は な い か 。 そ し て 、 綴 方 作 品 を 通
し て 自 ら の 生 活 史 に 向 き 合 い 、 自 分 を 歴 史 的 存 在 と し て 認 識 す る こ と に
よ っ て 子 ど も を 自 己 教 育 の 可 能 な 主 体 と し て 育 て て い く の で は な い だ ろ
う か 。 丹 羽 学 級 の 子 ど も た ち の 成 長 は 、 こ う し た 歴 史 的 視 点 を 含 み 込 ん
で い た と 考 え る 。  
３ ） 生 活 史 を 見 つ め る た め の 時 間 の 問 題  
丹 羽 実 践 を 、 子 ど も に 「 時 間 の 流 れ の 中 で 生 き て い る 」 こ と を 意 識 さ
せ 、 生 活 綴 方 を 書 く こ と に よ っ て 自 己 教 育 が 可 能 な 主 体 と し て 育 て る 実
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践 と 考 え る な ら ば 、 そ こ に は 「 時 間 」 の 問 題 が 現 れ て く る 。  
生 活 史 は 、 個 人 が 今 も 生 き て い る 歴 史 で あ る た め 、 子 ど も が そ れ を 見
つ め る 場 合 に は 、 相 応 の 時 間 を 要 す る 。  
た と え ば 、 捫 垣 泉 の 綴 方 作 品 に 書 か れ た 「 は っ ち ゃ ん 」 の 描 か れ 方 を
見 て み た い 。 泉 が 、 は っ ち ゃ ん に つ い て 焦 点 の 当 て 方 を 変 え な が ら 書 い
て い っ た 作 品 群 は 、 過 去 の 自 分 の と ら え 方 を 見 つ め 直 し な が ら 書 い た 作
品 群 と し て と ら え る こ と が で き る 。 そ れ は 同 時 に 、 子 ど も が 自 己 の 生 活
上 の 課 題 を 見 つ め る に 相 応 し い 時 間 の 重 要 性 を 提 起 し て も い る 。  
泉 の 作 品 群 は 、 5 年 生 1 学 期 の 「 お じ い ち ゃ ん 」、 5 年 生 2 学 期 の 「 ぼ
く の  た る い こ と 」、5 年 生 3 学 期 の「 書 き た く な い こ と を  書 き た い と  
少 し ず つ  思 い は じ め た 」、 そ し て 6 年 生 1 学 期 の 「 は っ ち ゃ ん の こ と
を 真 剣 に 考 え る よ う に な っ た ぼ く 」 で あ っ た 。 泉 が 、 は っ ち ゃ ん に 関 わ
る 家 族 の こ と 、 は っ ち ゃ ん に 対 し て 抱 く 自 ら の 感 情 、 は っ ち ゃ ん の 将 来
を 考 え る た め に は 、 1 年 間 と い う 時 間 が 必 要 だ っ た 。  
丹 羽 実 践 の 先 行 研 究 者 で あ る 田 中 孝 彦 は 、 泉 が 時 間 を か け な が ら 自 分
を 見 つ め て い っ た 意 味 を 、 次 の よ う に 指 摘 し た 。  
「 個 人 の 内 面 の 発 達 と 、 他 者 と の 関 係 の 発 達 と の 、 単 純 で な い 関
係 を 考 え さ せ ら れ ま す 。 そ し て 育 ち あ う 人 間 関 係 と い う の は 、 た だ
表 面 的 な 交 流 が 活 発 な だ け の 関 係 で は な く 、 人 間 が 成 長 の た め に 必
要 と す る 『 熟 慮 』 の 時 間 を 、 一 人 一 人 に 保 障 し 得 る よ う な 関 係 な の
で は な い か と い う こ と を 考 え さ え ら れ ま す 」 9  
泉 の 綴 方 作 品 群 は 、 子 ど も が 自 己 の 課 題 を 見 つ め る 時 間 の 必 要 性 を 示
し て い た 。 田 中 は そ れ を 「 人 間 が 成 長 の た め に 必 要 と す る 『 熟 慮 』 の 時
間 」 と し て と ら え た 。  
丹 羽 学 級 の 子 ど も た ち は 、 自 ら の 生 活 史 を 振 り 返 る よ う に し て 綴 方 作
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品 を 書 い て い っ た 。 こ れ ま で に 経 験 し た 出 来 事 、 そ れ に 伴 う 実 感 や 感 情
を 自 己 の 向 き あ う べ き 課 題 と し て 取 り 上 げ 、 自 分 な り の 考 え 方 や 方 向 性
を 見 出 し て い っ た 。 こ う し た 活 動 は 、 人 生 の 課 題 に 取 り 組 む 学 習 と 言 っ
て い い ほ ど の 知 的 重 労 働 で あ っ た 。  
生 活 綴 方 に お け る 時 間 の 問 題 は 、 子 ど も が 過 去 ・ 現 在 ・ 未 来 を 見 据 え
る 作 業 と 関 わ る 。 だ か ら こ そ 、 相 応 の 時 間 が 必 要 と な る 。 子 ど も が 自 ら
の 生 活 史 を 振 り 返 り 、 そ こ か ら 現 時 点 の 自 己 の あ り 方 を 模 索 す る た め に
は 、 田 中 が 提 起 す る 「『 熟 慮 』 の 時 間 」 を 必 要 と す る 。  
「『 熟 慮 』の 時 間 」は 、子 ど も が 生 涯 に わ た っ て 生 活 史 を 見 つ め 、自 己
教 育 の 可 能 な 主 体 と し て 育 つ う え で 、 も う 一 つ 重 要 な こ と を 提 起 す る 。
そ れ は 、 教 育 実 践 の 中 で の 「『 熟 慮 』 の 時 間 」 の 保 障 と い う 問 題 で あ る 。 
生 活 綴 方 教 育 は 、 子 ど も に 知 的 重 労 働 と 言 っ て も よ い ほ ど の 内 面 作 業
を も た ら す 。 そ れ は 、 子 ど も の 成 長 を 促 す が 、 一 方 で 子 ど も に 葛 藤 を 与
え も す る 。 た と え ば 、 第 5 章 で 取 り 上 げ た ヒ ト シ は 、 父 親 が 何 人 も 変 わ
っ た こ と を 綴 方 作 品 に 書 い た 。 自 ら の 生 活 を 見 つ め 、 一 つ の 作 品 と し て
書 き 上 げ た ヒ ト シ だ っ た が 、「こ れ か ら ど う す れ ば い い か わ か ら な い 」と
い う 題 に 込 め ら れ た よ う に 、 そ の 後 の 展 望 が 開 け た と は 決 し て 言 い 切 れ
な い 綴 方 作 品 で あ っ た 。  
ヒ ト シ の 綴 方 作 品 が 示 し て い る の は 、 生 活 綴 方 教 育 は 生 活 史 を 見 つ め
る 主 体 と し て 子 ど も を 育 む が 、そ れ は 教 育 実 践 に お け る「『 熟 慮 』の 時 間 」
の 保 障 の 中 で 可 能 と な る こ と で あ る 。 ヒ ト シ の 綴 方 作 品 は 、 自 ら の 生 活
を 見 つ め 、 生 活 史 を 語 る 相 手 を 得 た こ と に 意 味 が あ る 。 そ し て 、 作 品 と
し て 綴 り き っ た こ と で 、 自 分 自 身 の 歴 史 を 構 成 す る 主 体 と し て 生 き 始 め
た こ と に 意 味 が あ っ た 。  
た だ し 、 生 活 や 生 活 史 を 見 つ め る 活 動 は 、 教 育 実 践 と と も に 終 わ る わ
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け で は な い 。 む し ろ 、 将 来 の 問 題 へ と 引 き 継 が れ る 。 こ の こ と は 、 丹 羽
が 教 師 人 生 を 通 じ て 深 め て き た 教 育 思 想 と 深 く 結 び つ い て い る 。 丹 羽 が
「 子 ど も を 追 わ な い 」 と 言 っ た の は 、 教 師 と し て の 去 り 際 を 意 識 し て の
こ と で も あ る だ ろ う が 、 子 ど も が 自 分 自 身 で 育 っ て い く こ と を 願 っ て の
こ と で あ っ た と 考 え る 。 そ れ は 、 育 つ 主 体 へ の 信 頼 と も 言 え る 。  
子 ど も た ち は 、 教 育 実 践 に お い て と も に 育 ち あ っ た の ち 、 教 師 や 友 だ
ち と 離 れ 、 ま た 別 の 意 味 の あ る 他 者 と 出 会 っ て い く 。 あ る 教 育 実 践 を 共
有 す る と い う こ と が 、子 ど も の 人 生 に お け る 意 味 を も つ の な ら ば 、「育 つ
主 体 」へ と 子 ど も を 育 て る こ と が 教 師 の 役 目 と な る だ ろ う 。子 ど も を「 育
つ 主 体 」と し て と ら え る と き 、「子 ど も を 追 わ な い 」と い う 教 師 の 姿 勢 は 、
教 師 が で き る 最 後 の 教 育 的 な 働 き か け で あ る 。  
1  生 活 綴 方 ： 恵 那 の 子 編 集 員 会 （ 編 ）（ 1 9 8 2）． 生 活 綴 方 ： 恵 那 の 子  
別 巻 2 - 1  丹 羽 徳 子 の 生 活 綴 方 教 育  明 日 に 向 か っ て  上  草 土 文 化  
p p . 1 5 - 1 6 .  
2  同 上  p p . 1 5 - 1 6 .  
3  同 上  p . 1 4 2 .  
4  同 上  p p . 1 4 7 - 1 4 8 .  
5  同 上  p . 1 5 1 .  
6  同 上  p . 1 5 1 .  
7  同 上  p . 1 5 4 .  
8  2 0 0 6 年 4 月 に 修 士 論 文 研 究 の 一 環 で 行 っ た 聴 き と り 調 査 を 通 じ て 聴
き と っ た 丹 羽 の 語 り で あ る 。  
9  田 中 孝 彦 （ 1 9 9 7）． 子 ど も と 教 育  田 中 孝 彦 ・ 藤 田 英 典 ・ 寺 崎 弘 昭
（ 編 著 ）  教 育 学 入 門  岩 波 書 店  p . 2 3 2 .  
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結  語  
 
丹 羽 徳 子 は 、 生 活 綴 方 教 育 実 践 を 通 じ て 、 子 ど も の 主 体 性 の 育 ち を 支
え る こ と を 実 践 的 に も 思 想 的 に も 深 め て い っ た 教 師 で あ っ た 。  
子 ど も に 表 現 の 自 由 を 保 障 す る こ と で 「 自 分 に 由 る 」 姿 勢 を 引 き 出 そ
う と し た こ と 。 子 ど も が 自 己 の 要 求 に 応 じ て 主 体 的 に 選 択 す る こ と を 重
視 し 作 品 主 義 を 警 戒 し た こ と 。 子 ど も を 育 つ 主 体 と し て と ら え 、 子 ど も
を 作 品 で 追 わ な い と し た こ と 。 そ し て 、 子 ど も の 主 体 性 を 育 む 土 台 と し
て 生 活 史 に 根 ざ す 個 人 的 体 験 を 重 視 し た こ と 。 こ れ ら は す べ て 、 丹 羽 の
「 主 体 性 を 育 む 」 思 想 に よ っ て 有 機 的 な 関 係 で 結 ば れ て い た 。  
本 研 究 の 目 的 は 、 丹 羽 徳 子 の 教 育 実 践 ・ 教 育 思 想 の 核 心 に 迫 る こ と で
あ っ た 。 本 研 究 で は そ れ を 、 丹 羽 実 践 全 体 か ら 考 察 し 、 後 年 の 聴 き と り
調 査 結 果 も 踏 ま え 、子 ど も の 主 体 性 の 育 ち の 追 究 こ そ が 丹 羽 の 教 育 実 践・
教 育 思 想 の 核 心 で あ っ た こ と を 明 ら か に し た 。  
 生 活 綴 方 教 育 の 領 域 に お い て 、 子 ど も の 主 体 性 の 育 ち へ の 着 目 は 珍 し
い も の で は な い 。 し か し 、 子 ど も の 表 現 を 待 ち 、 綴 方 作 品 を 書 か な い こ
と に も 積 極 的 な 意 味 を 見 出 し 、 子 ど も を 作 品 で 追 う こ と の な い よ う 、 子
ど も の 「 育 つ 自 己 」 を 支 え よ う と し て い た 綴 方 教 師 は 、 丹 羽 を お い て 他
に い な い 。 ま た 、 恵 那 の 生 活 綴 方 教 育 に お い て も 、 こ こ ま で 実 践 の 中 で
子 ど も の 主 体 性 を 追 及 し た も の は な か っ た 。 そ の 意 味 で は 、 恵 那 の 生 活
綴 方 教 育 が 到 達 し 得 な か っ た 教 育 実 践 ・ 教 育 思 想 を 、 丹 羽 実 践 は 独 自 に
深 め 追 究 し て い た と も 考 え ら れ る 。 こ こ に 今 後 の 課 題 が 残 る 。  
 本 研 究 で は 、 丹 羽 の 教 育 実 践 ・ 教 育 思 想 の 全 体 的 考 察 を 主 と し 、 恵 那
の 生 活 綴 方 教 育 に つ い て の 言 及 は 最 小 限 に 留 め た 。 恵 那 の 生 活 綴 方 教 育
は 、 教 育 運 動 の 流 れ 、 教 育 理 論 の 構 造 が 複 雑 に 絡 み 合 っ て い る 。 そ の た
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め 、丹 羽 実 践 と と も に 追 究 す る こ と が 困 難 で あ っ た 。ま た 、 2 0 1 7 年 に 出
版 さ れ た 『 石 田 和 男 教 育 著 作 集 』 に よ っ て 、 さ ら な る 研 究 の 余 地 も 広 が
っ て い る 。  
 丹 羽 実 践 が 恵 那 の 生 活 綴 方 教 育 の 土 台 の 上 に 成 り 立 っ て い る こ と 、 綴
方 教 師 の 先 達 で あ る 石 田 和 男 の 影 響 を 受 け た こ と を 考 え る と 、 今 後 さ ら
に 恵 那 研 究 、 石 田 和 男 研 究 を 通 し て 、 丹 羽 実 践 を 再 考 す る 必 要 が あ る 。
こ れ ら は 今 後 の 課 題 と し て 残 さ れ て い る 。  
 最 後 に 、 こ れ ま で 筆 者 は 丹 羽 へ の 聴 き と り 調 査 を 行 い 、 独 自 性 の あ る
ナ ラ テ ィ ブ デ ー タ と 出 合 う こ と が で き た 。 し か し 、 そ の 中 で 語 ら れ な か
っ た こ と の 存 在 に も 気 づ い て は い た 。 そ の 多 く は 、 石 田 和 男 か ら 学 び 受
け た こ と や 地 域 に お け る 丹 羽 実 践 の 位 置 づ け や 評 価 に 関 す る こ と で あ っ
た 。 こ れ に 対 し て は 、 な ぜ 語 ら な い の か 、 語 れ な い の か と い う 問 い が 残
る 。 こ の こ と は 先 行 研 究 者 と 協 議 し た う え で 、 地 域 の 教 員 集 団 に よ る 教
育 運 動 を 推 し 進 め る う え で 特 定 の 実 践 を 推 奨 し た り 、 そ れ に 応 え た り と
い う 関 係 は 、 運 動 自 体 を 失 速 さ せ る こ と に な り 、 全 体 と し て の 発 展 を 妨
げ る 可 能 性 が あ っ た の だ と 認 識 し て い る 。 つ ま り 、 教 育 運 動 を 牽 引 し た
石 田 和 男 と 、 そ れ を 実 践 面 で 実 現 し て い る 丹 羽 徳 子 と を 関 係 づ け る こ と
は 地 域 教 育 の 関 係 問 題 に 差 し 障 る と の 見 解 で あ る 。 ま た 、 筆 者 の 見 解 で
は 、 丹 羽 と 石 田 は 互 い に 影 響 し 合 っ て お り 共 通 性 が 見 出 せ る が 、 同 時 に
差 異 も あ る 。こ の こ と を 当 人 た ち も 意 識 し て い る 可 能 性 が 高 い 。し か し 、
地 域 に お け る 人 間 関 係 の 面 で 、あ え て 明 ら か に し て い な い の で は な い か 、
語 ら な い こ と で 守 っ て い る も の が あ る の で は な い か と 考 え て い る 。  
 そ れ で も な お 丹 羽 実 践 の も つ 教 育 的 価 値 は 薄 ま ら な い が 、 恵 那 研 究 、
石 田 和 男 研 究 へ の 架 橋 が 、 さ ら な る 丹 羽 実 践 の 掘 り 下 げ に つ な が る の は




有末賢（2012）．生活史宣言－ライフヒストリーの社会学  慶應義塾大学出版会   
石川良子・桜井厚（編）（2015）．ライフストーリー研究に何ができるか  新曜社  
石田和男（1978）．生き方を考える性の教育－恵那の教育実践  あゆみ出版  
石田和男（1979）．思春期の生き方－からだとこころの性－  岩波書店  
五十嵐顕（1959）．民主教育論 青木書店  
五十嵐顕（1976）．民主教育とはなにか  青木書店  
内田義彦（1985）．読書と社会科学  岩波書店  
「恵那の教育」資料集編集委員会（編）（ 2000）．1945 年～1999 年「恵那の教育」
資料集―ほんものの教育を求め続けて  第 1・2・3 巻 桐書房  
惠那綴方の会「惠那の子ども」編集委員会（編）（1952）．惠那の子ども  百合出版  
大江健三郎（2004）．「話して考える」と「書いて考える」  集英社  
教育科学研究会（編）（1990）．現代教育科学入門  大月書店  
久野収・鶴見俊輔（編著）（1956）．現代日本の思想－その五つの渦－  岩波書店  
小林剛・皇紀夫・田中孝彦（編著）（2002）．臨床教育学序説  柏書房  
坂元忠芳（1978）．子どもの発達と生活綴方  青木書店  
坂元忠芳（1980）．教育実践記録論  あゆみ出版  
坂元忠芳（1985）．現代の子どもと生活綴方  青木書店  
桜井厚（2012）．ライフストーリー論 弘文堂  
清水幾太郎（編著）（1954）．岩波講座 教育 第 1 巻 岩波書店  
庄井良信、田中孝彦、森博俊（編著）（2008）．創造現場の臨床教育学  明石書店  
田中孝彦（1983）．子育ての思想 新日本出版社  
田中孝彦（1988）．人間としての教師 新日本出版社  
田中孝彦（1998）．子どもの人間形成と教師  新日本出版社  
田中孝彦（2009）．子ども理解―臨床教育学の試み  岩波書店  
中内敏夫（1970）．生活綴方成立史研究  明治図書出版  
中野卓（2003）．生活史の研究 中野卓著作集生活史シリーズ  第 1 巻 東信堂  
日本作文の会（編）（2001）．日本の子どもと生活綴方の 50 年 ノエル  
野々垣務（編）（2012）．ある教師の戦後史  本の泉社  
堀尾輝久（1971）．現代教育の思想と構造―国民の教育権と教育の自由の確立のた
めに 岩波書店  
村山士郎（1985）．生活綴方実践論  青木書店  
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出典：恵那綴方の会（編）（1952）．惠那の子ども 百合出版 pp.141-148. 
1 
しがみ顔のおじいちゃん  






























































































































【附表資料②】小学 1 年生のオサムの綴方作品 
出典：丹羽徳子（1981）．子どもたちを人間的なきずなでむすんでいく教育を 
 子どもの内面活動を充実させ、子どもを「つかむ」ことを通して       





 ぼくの おとうさんが ほっているとんねる、にほんで 一ばん ながいんだよ。せんせい しらな
いでしょう。えなさんとんねるほっているの。 
 ぼくんち、○○んち、□□んち、△△んち、◇◇んち、一ねんせいは これだけんちのおとうさん み
んな ほっているんだよ。 
 それでね。ぼく、にちようびで、はれた日は、おとうさんのながぐつ あらうの ぼくの しごとだ
よ。二そくも あらうよ。 
 どうやって あらうというとね、水をかけてたわしでこするよ。なかも あらうよ。だってさ、あお
い ねんどのような つちが いっぱい ついとるんだよ。 
 いつかね、おかあさんが なかつへ おはなしききにいったとき おとうさんに とんねるのなかへ 
つれて いって もらったよ。いったのは、●●くんと ■■くんと ぼくと おとうさんだよ。 
 そうしたら おとうさんの ながぐつに ついている ねんどみたいな あおい つちが かべみ
たいに なっとったよ。あそこで おとうさん ほっとるんだよ。いっぱい ついとるから 二そくも 
あらうんだと わかったよ。 
 それからね、おかあさんは もし なかつへ、いかなくて おっても とんねるの いりぐちまでし
か いけないんだよ。 
 とんねんのなかに おんなの かみさまがおって おんなのひとは はいったら おこられるから 
だめ。おかあさんは おんなだから だめ。せんせいも はいりたくても だめ。ぼくは おとこだか
ら いいの。 
 それから まえの ながぐつあらいのことだけどね、おとうさんは、ひるきんや、やきんが あるか
ら つかれちゃうの。おかあさんは、ごはんも つくらなきゃ だめだから ぼくが きれいに あら
うの。 
 あらって ながぐつの あしが はいる いりぐちを おひさまに あたるように ほして かわ
いたら おとうさんが また はいて いくんだよ。 
せんせい わかったでしょう。こんどは いつか とんねるのなかへいったこと かいて おしえて 
あげるからね。これで おしまい。 




 ぶんかさいのとき まめがっこうで つづりかた よんだ。それはね、六ねんの 〇〇ちゃんがよん
でと いったから よんだんだよ。 
 そうしたら つぎの日のつぎの日 びっくりしたよ。だってさ、先生だけ しりたいのかと おもっ
たら □□くんも △△ちゃんも ◇◇も ●●ちゃんも、■■ちゃんも ▲▲くんも ◆◆ちゃんも 
▽▽ちゃんも ▼▼ちゃんも ◎◎くんも 〇□くんも 〇△ちゃんも 〇◇くんも みんな ほん
とうに しりたいって いうから びっくりしちゃった。 
【附表資料②】小学 1 年生のオサムの綴方作品 
 
5 
 なにを しりたいというとね。 
 トンネルの中へ どうやって はいっていったのというのと トンネルの中のことを しりたいと
いったよ。 おそがかったってい いったよ。ほんとに ねんど あったって いった。ほんとに お
んなのかみさま おったのって きいたし おんなのひとが おとこのふくを きていっても みつ
かるのって きいたよ。 
 それで、ぼくは トンネルの中へ いったときのこと、かいて、みんなに また よんで あげるか
ら、ぼくは いっぱい かくよ。あのね、ずっと まえ おかあさんが、なかつへ おはなしききに い
ったとき、おとうさんと トンネルへいったの。 
 その、にちようびになる ずっとまえ やくそくしてくれたんだよ。ぼくも、□〇も □△も ぜっ
たい わすれなかった。だからよかった。だから トンネルへ いけたんだよ。おとうさんも ぼくた
ちも わすれなくて おぼえて いて そのこと はなしていたから わすれなかったよ。 
 トンネルの いりぐち げんばから トロッコに のっていった。 
 ぼくは はじめ でんしゃと いって いたよ。そうしたら おとうさんが トロッコと おしえて
くれた。 
 おとうさん うんてん できるんだよ。うんてんして いったら でんきが ついているところへ 
いって そのうちに まっくらな ところもいって そのときは こわかった。また ついているとこ
ろへ いって ほっているところへ いって そこが トロッコのしゅうてん。さむかったよ。下にも 




ちがうトロッコに いれて そとへ うんてんして もっていって どこかへ かためておくんだっ
て。 
 おとうさんは なんでも おしえて くれるし なんでも しっているよ。 
 土を ほると その土はね。あおい ねんどのような土だよ。くずれてくるから あぶない。このこ
とも おしえて くれた。だから げんばまで きょじんのぼうし かぶって いって トロッコに 
のるとき ヘルメットを かして もらった。だって 石が おちて くると あぶない。これも お
しえてくれた。 
 △□ちゃんの おじさんは 石が おちてきて こしに あたって けがした。 
 いま にゅういん しているよ。 
 もう さむくなってきたし「かえるよ。」と いったので、トロッコに のって でて きたら、目が
へんなふうに なったみたいだった。それから あつかった。 
 ぼく これ みんなに よんで あげるからね。 
これで おしまいだよ。 




【附表資料③】小学 6 年生のヒトシの綴方作品 
出典：丹羽徳子（1984）．子どもたちの心によりそう きずなをあみ出したい 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































西暦 年齢 ○丹羽徳子に関する出来事 ●地域・所属校での出来事 ◎作品・記録 
 所属・ 
担当 
1935 0 ○岐阜県恵那郡蛭川村、梶田家の長女として誕生。  
1946 11 ○恵那郡岩村町への転居、蛭川小学校から岩邑小学校へ転校。  
1952 17 ●8月、中津川南小学校で第1回作文教育全国協議会が開催。  
1954 19 ○本郷小学校にて助教として着任。寺での下宿生活はじまる。 
本郷小 
2年生 
1955 20 ◎学級文集『やまの一ねんせい』を発行。 
同 
1年生 
1956 21 ○教員住宅に引っ越す。 
同 
1年生 
1957 22 ○4月、恵那郡山岡町立山岡東小学校（現、恵那市立山岡小）へ異動。 
山岡東小 
2年生 















1961 26 〇出産休暇に入る。長女を出産。産後、肺浸潤のため半年間の休職をする。 
同 
4年生 
1962 27 ◎学級文集『手をつなごう』を発行。 
同 
1年生 
1963 28 ◎学級文集『手をつなごう』を発行。 
同 
2年生 























































1974 39 ◎学級文集『太陽のなかま』を発行。 
同 
6年生（6-4） 









1977 42 〇4月、中津川市立神坂小学校へ異動。休職期間に入る。 
神坂小 
1年生 



































































































◎「『人間のきずな』を求める子どもたち」（『作文と教育』1991 年 6 月号所
収） 
◎『どうして』『なぜ』をだいじに『いま』を学ぶ子どもたちに」（『現代と教
育』1991年18号所収） 
◎「不安とさみしさのよどみにたゆとう子どもたち」（『教育』1991年 10月
号所収） 
同 
新採担当 
1992 57 
◎学級文集『はれときどきくもり』を発行。 
◎「ゆっくりいそいで 峠道を歩む」（『教育』1992年11月号所収） 
同 
5年生 
1993 58 
◎学級文集『風に向かい 光に向かい』を発行。 
◎「ゆっくりいそいで 峠道を歩く－現実を能動的に生きる力で－」（『人間・
生活・教育』1993年46号所収） 
◎「いやな子たち！ をつくりだしているもとを、ていねいに追求する営みを
－新しい視点で子どもの心をつかむ－」（『作文と教育』1993年 10月号所
収） 
同 
5年生 
1994 59 
〇3月、退職。恵那教育研究所の所員として地域の教育活動に関わり続ける。 
◎「風に向かい、光に向かい」（『教育』1994年6月号所収） 
◎「こころが結べる親子のきずなを 今、もっともっと強く！」（『日本の学童
ほいく』1994年10月号所収） 
恵那 
教育研究所 
1995 60 
◎「子どもたちに生活を綴らせつづけて」（『教育』1995年6月号所収） 
◎「じっくり聴くことから新しい展望が」（『現代と教育』1996年34号所収） 
同 
 
・この年表を作るにあたり、一部の資料は丹羽徳子と田中孝彦から提供を受けた。特に、1981年以降の実践記録は、田中が持ってい
た実践記録集を参考にした。田中は北海道大学大学院に在任していた際、丹羽を講師として招聘し、大学院の学生たちが丹羽実践
を学ぶ機会を設けた。このとき、丹羽が自らまとめて持参したものが、先の実践記録集であった。 
・「作品・記録」と「所属・担当」は、丹羽による実践年表の自作メモ（田中孝彦提供）を基盤に、本研究での調査結果を反映させた。 
・1982・83年の担当学級と学級文集については、別の可能性もあるが、実践記録の情報を優先した。 
 
